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2) UC/RE 
T.OX DE CHANGE _,ECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO WISSELKOERSEN 
(Révisés et compl.etés en date du 15 .5.1965) (Ûberpruft und vervollstàndigt am 15~5-1965) (Riveduti e completati il 15.5.1965) (Herzien en aangevul.d per 15.5.1965) 
UnJ.tés 
tinbeiten Fb/Flux DM 
Unit à 
Eenheden 
100 France (Fb/nuxl• 100,000 8,0000 
100 Deutsche Mark 
. 1250,000 100,0000 (DM) 
lOO Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 
100 Lire (Lit) = 8,000 0,6400 
lOO Guldeni!J(Fl) = 1381,215 110,4972 
100 UC/RB 2) = sooo,oo 4oo,ooo 
100 Pounds (E) = 14ooO,OOO 1120,0000 
Sterling 
lOO K.roner (Dkr) = 723,890 57.9112 
100 Xroner (Nkr) . 700,000 56,0000 
100 Kronor (Skr) . 966,520 77.3216 
lOO Markkas(Mar) . 1562,500 125,0000 
100 Schillings (OS) • 192,308 15,3846 
lOO Pesetas (Ptas) • 83,334 6. 6667 
100 Pounds (NZ f:,) = 13904,500 1112,3600 
100 Pounds(Austr.t:) = 11200,000 896,0000 
100 Dollars ( Can 1) • 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US 1) = 5000,00 4oo,ooo 
: 27.10.1961 
: 2. 5.1962 
(RègL/Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gUltig ab : validi a partire dal : geldig vanaf 
6.3.1961 1 ' 
Ff Lit F1 UC/RE 2) 1:, Dkr Nkr Skr 
9,8741 1.250,00 7,24oO 2,00000 0,71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,o'15 129,3303 
100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 O,l.6oOOO 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 1.00,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6000 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 14,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 ~21to3,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,5119 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,618o 
1105,9014 14oOOO,OO 810,8800 224,000 80,00003 1547,1994 1.600,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660,7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 1.00,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
. Uniti- de compte 1 Rechnungseinhe~t 1 Unità di conte / Rekeneenheid 
Mar Ils Pt as :jill if. Austr L 
6,4ooo 52,000 120,000 0,71919 0,89286 
8o,oooo 650,000 1500,000 8,98990 11,16073 
64,8160 526,630 1215,300 7,28362 9,04242 
0,5120 4,160 9,600 0,05754 0,07143 
88,3978 718,232 1657,458 9,93359 12,33229 
320,000 2600,00 60oo,OO 35,9596 44,6429 
896,0000 7280,000 16800,000 100,68688 125,00012 
46,3290 376,423 868,668 5,20616 6,46331 
44,8000 364,000 84o,ooo 5,03434 6,25001 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 8,62965 
100,0000 812,500 1875,000 11,23738 13,95091 
12,3077 100,000 230,769 1,38306 1, 71703 
5,3333 43,333 100,000 0,59933 o, 74405 
889,8880 7230,34o 16685,400 100,00000 124,14744 
716,8000 5824,000 13440,000 80,54950 100,00000 
296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 41,29468 
320,000 2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 
Can S us • 
2,16216 2,00000 
27,02700 25,0000 
21,89728 20,2550 
0,17297 ll;L6o000 
29,864o8 27,6243 
108,10& lOQ,OOO 
302,70240 280,000 
15,65166 14,4778 
15,13512 14,0000 
20,89771 19,3304 
33,78375 31,2500 
4,15800 3,8~ 
1,8o18o 1,6666 
300,63754 278,090 
242,16192 224,000 
100,00000 92,5000 
108,108 100,000 
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1966 
Jour de l 1an 
Flte de l 1Epiphanie 
Lundi de CarnaYal 
Jour de mariap SAR Prin-
cesse Beatrix 
St. Joseph 
Vendredi Saint 
Lundi de P&ilues 
AnniverSaire de la lib~-
ration 
Anni Yersaire de la Reine 
Flte du traYail 
l.nnivereaire de la décla-
ration Robert Schumann 
Aecenaion 
Lundi de Pentec6te 
rite nationale 
Flte•Dieu 
Jour de l'unité allemande 
Flte Mtionale 
s.s. Pierre et Paul 
Flte nationale 
rite nationale (belge) 
Assomption 
Touaaaint 
Tr~paesés 
L'unité nationale 
AraistJ.ce 1914-1918 
Fhe de la »Jnaatie 
L•t-aculée Conception 
Noël 
No#l 
Sylvestre (après-midi) 
7 
Neujahr C&podanno 
Heilige drei K8nige Epifania 
Rosenmontag I.unectl di Carnevale 
Bochzeitstag W Princes• Giorno delle noue di SAR 
ain Beatrix la Principeasa Beatrix 
St. Joseph s. Giuseppe 
Karfreitag VenerÜ Santo 
Oaterlllontag LuneÜ dell' Anplo 
Jahrestag der Befreiung A.nniYereario della Libe-
razione 
Geburtetag der Kflnigin Genetliaco della Regina 
Maifeiertag Festa del lavoro 
Jahrestag der Erkllrung Anniversario della dicbia-
von Robert Schumann razione di Robert Schumann 
Cbrieti Biaaslfahrt Ascensione 
Pfinptmontag Lunedi della Pentecoste 
lfationalteiertag Festa nazionale 
Fronleicbnam Corpu a Doaini 
'tag der Deutaaben Einheit Giorno dell'Uniti tedeaca 
Nationalfeiertag reata nazionale 
B.H. Peter und Paul s.s. Pietro e Paolo 
Hationalfeiertag resta na:tionale 
Nationalteiertag (Belgien) Feata nazionale (Belga) 
Maria Hi-elfahrt .A.asunzione di M. V. 
Allerheiligen Opi Ba.nti 
Allerseelen Coaaemorazione dei Defunt! 
Tag der Nationalen tinbeit UnitA nauonale 
Waffenatill.stand 1914-191 Araietizio 1914-1918 
Feat der Dynastie resta della Dinaetia 
Bu.as- und Bettag 
HarU EllpfJingnia I111111acolata Concezione 
Heiligabend Vigilia di natale 
Weibnacbten Natale dl. N .s. 
WeJ.hnacbten s. Stetano 
SJ.lveater (Nacbaittag) s. Silveatro (pomeriggio) 
Nieuwjaaredag 
Driekoningen 
Maandag van Karnaval 
'rrouwdag mœ Prinee• 
Beatrix 
St.-Jozef 
Goede Vrijdag 
PaaSIIaandag 
Verjaardag van de Bll-
Yrijding 
X:oninginnedag 
Dag van de Arbdd 
Verjaardag van de verkla-
ring Yan Robert Schuunn 
Helllelvaartedag 
Pinkstermaandag 
Nationale Feeetdag 
Sacra.m.ent edag 
Dag Yan de Duitse Eenbeid 
Nationale Feeatdag 
B.B. Petrus en Paulu.a 
Nationale Feestdag 
Nationale Feeat .. s(Belp.ë) 
Maria-ten-Be•elopne&ing 
.A.llerheiligen 
Allerzielen 
Nationale Eeabeid 
Wapen.atilstand 1914-1918 
reeat Yan de »Jnastie 
Maria Onbevlekte Ontvan-
.. ni. 
Keretlllia 
Keratais 
Oudejaaredag (nallliddag) 
VIJJIDB PORCIB 
Belairoiaae .. nta oonoerD&Dt lea prix de la viande porcine repris dana cette publication 
I. PRn FIXES 
Contorm6ment au Rl!glement n° 20/62/CF:E du 4.4.1962., art. 2, 3, 4, 5, 7 et 8 (Journal otfioial du 20.4.1962. 5be 
&DD4e n° 30) portant 6tablisaement graduel d'une organisation commune dea maroh4a dana le aeoteur de la viande de 
porc, le Conseil, statuant aur propoaition de la Co1111iaaion, fixe r6gulièrament des prix d'4oluae et dea pr4ltve-
menta pour le porc abattu, le porc vivant, la viande de pero et lee produits à baae de viande de porc. 
Prix d' éoluae 1 
1) Un 
2) Un 
prix d'4oluae 
prix d'êcluse 
envers py• tiers uniforme pour la CoiUIIUnauté eat fixé à l'avance pour une dur4e de troie moia 
intraoo....unautaire est également !ixé pour une dur6e de trois aoia pour ohaoun dea Etata-aembraa 
PrUèvementa 1 
1) 
2) 
Laa prélèvements envers P&Y• tiers aont !ixéa pour une dur4a de trois mois 
Laa prUèvements intracomaunautaires sont !ixéa &DDuellement pour chacun dea Etats-.. mhraa. La baae de calcul 
dea prélèvements intracommunautairaa qui a été priee en considération pendant la période initiale (!in juillet 
1962/1963) est la moyenne dea cotations pour la qualité de référence sur laa maroh6a représentatifs des Etats-
membree, tenant compte du cycle porcin, c'est-à-dire d"' trois années, préo6dant l'entrée en vigueur du Règlement 
n• 20/62/CEB (pour l'Allemagne (R.F.), la France et l'Italie 1 de janvier 1959 à d6cembrs 196l,aoit 36 aoisl 
pour la Belgique, le Luxembourg et laa P~a-Baa:de juillet 1959 à décembre 19611 soit 30 mois). Da multiples 
corrections ont été apport4aa aux prix de maroh6 cotés pendant cette p6rioda, &!in de tenir compte dea aituationa 
particulières qui ae sont p~éaentéea dana laa Etats-aembres au cours de la période de base. 
II. PRn SUR L!: MARCH! Ill''lBRIEUR 
Il convient de noter au préalable que lee prix de marché indiqués pour chaque paya de la C.E.E. ae rapportent eau-
vent à dea pr,aentationa de qualité• et de conditions de livraison différentes. 
Pour obtenir une plue grande comparabilité r 
1) Des marchés rspr6aentati!s ont été ohoiaia pour chaque Etat-membre1 o•aat-à-dire lea marchés des r4gions de ocn-
aommation les plus importantes et où sont reprises r.Sgulièrement dea cotations o!!ioiellas pour les porcs vi-
vants ou abattus, notamment pour 1 
la Belgique 1 Marché d'Anderlecht 
l'Allemagne (R.F.j r 12 marchés de la Nord Rhénanie et de la Weatphalie (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Esaen, rôln, Wuppertal, Gelsankirohen, Aaohen, Recklinghausen, Mônchen-Gladbach, Hagen) 
la France 
l'Italie 
1 Les Halles Centrales de Paria 
1 6 marchés (Milano, Cramons, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
le Luxembourg 1 Marchés de Luxembourg-ville et Each-a-Alzette 
les Paya-Bas 1 Cotations d'une organ1aation d'achat dea porcs • IVO 
2) Bea qualités comparables ont ét' prises en conaidération. Pour chaque p~a, les classee co ... rcialea suivantes 
peuvent 3tre eonaidér6es comme laa plus représentatives pour r 
la Belgique • Classe commerciale demi-graa,95 - 105 kg0 poids vi! 
l'Allemagne (R.F.) r Classe commerciale C, 100- 119,5 kg1 poida vif 
la France 1 Qualité balle-coupa, 60 - '17 kg 0poids abattu 
l'Italie 1 Pores de la catégorie 146- 180 kg, poids vi! 
le Luxembourg r pores de la catégorie I, olaaae A, jusque 100 kg, poids abattu 
les Paya-Bas 1 "Vleeawarenvarkens", 2ème qualité, 70-85 kg, poids abattu 
3)Dans le cas où les prix des porcs sont cotés pour le poids vi!, ils sont convertis en prix pour poids abattu 
an multipliant au moyen du facteur de conversion de 1,3 le prix repris pour le poids vi!. 
~)Aux cotdtions or~g1nales sont apportées en outre les corrections suivantes : 
+ 6,40 Ff/100 kg - pour la comparabilit4 du poids (le prix de marché étant coté pour 
demi-carcasse sana tAte). Le poids de la t3te est 4valué à 6,4% 
de celui de la carcaaae, tAte comprise, et le prix à 1,00 Ff par kg 
- 1 ,oo Ff/100 kg 
ou 6,40 Ff par 100 kg de carcasse. 
pour la comparabilité dea qualit.Sa (la qualité "balle coupe" étant 
estimée supérieure à la qualit.S moyenna). 
corrections à apporter aux prix pour la quali U "balle coupa" 
aux Halles centrales de Paris. 
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Pays-Bas 
+ 1600 Lit/100 kg - pour la oomparabilit6 du stade de oommeroialiaation et dea 
conditions de livraison 1 (les prix oct•• s'entendent dans 
la plupart dea oaa d6part producteur et ne contiennent pas 
laa frais de transport et de maroh6 et la marge du commerce 
+ 700 Li t/100 kg 
de gros). 
- pour la oomparabilit' dea qualit6a (la qualit' •auini 146 à 
180 kg" 6tant eatim6e inf6rieure à la qualit• moyenne). 
corrections à apporter au prix moyen oôt4 sur les 6 mar-
oh6a pour la qualit6 "auini 146 à 180 kg". 
+ 3,00 Fl/100 kg - pour obtenir une moyenne pond6r6e dea 4 oat6goriea dea 
"Vleesvarenvarkene" en partant du prix pour la Cat. 2. 
+ 4,00 Fl/100 kg - pour lee fraie de coameroialiaation et d'organiaation t (lea 
prix oôUa sont dea prix pay6a par la ooop6rative IVO aux 
producteur•) • 
+ 3,6 % -pour la marge du grossiste. 
- 5,132 Fl/100 kg -pour la oomparabilit6 des qualit6a (la qualit6 "Vleeavarenvar-
kens" 6tant eatim6e aup6rieure à la qualit6 moyenne). 
~orreotiona à apporter au prix oôt6 par !MO pour 
"Vleeavarenvarkens" Cat. 2. 
Pour la Belgique, l'Allemagne (R.F.) et le Luxembourg, aucune correction n'a 6t6 apport6e. 
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SCHWEINEFLEISCB 
Erl~uterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schweinefleisch 
I, FESTGESBTZTE PREISE 
GemNss Art. 2,3,4,5,7 und 8 der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4,4,1962 (Amtsblatt der Gemeinschaften 
vom 20,4,62 - 5, Jahrgang Nr, 30) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisa-
tion fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission regelmNssig Einschleusungspreise 
und Abschopfungen fest fUr lebende Schweine, geschlachtete Schweine, Schweinefleisch und für aus Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnisse, 
Einschleusungspreise: 
1, GegenUber dritten L~ndern wird im voraus fUr einen Zeitraum von drei Monaten ein einheitlicher Ein-
schleusungspreis fUr die ganze Gemeinschaft festgesetzt. 
2, Innergemeinschaftliche Einschleusungspreise werden im voraus für die Dauer von drei Monaten fUr je-
den Mitgliedstaat festgesetzt. 
Abschlipfungen : 
1, .bschlipfurtgen für Einfuhren aus dritten L§ndern werden für die Dauer von drei Monaten festgesetzt. 
2. Abschlipfungen für Einfuhren aus den Landern rler Gemeinschaft werden fUr jeden Mitgliedstaat jNhrlich 
festgesetzt. 
Für die Berechnung der innergcmeinschaftlichen Abschlipfungen fUr die Anfangsperiode der gemeinsamen 
tlarktorganisation fUr Schweinefleisch (Ende Juli 62/63) wurde ausgegangen vom Durchschn:f.tt der Notierungen 
auf den reprasentativen ~rkten der Mitgliedstaa~en umgerechnet auf die ReferenzqualitNt, Bei dieser Be-
rechnung wurde - mit Rücksicht auf den Schweinezyklue - ausgegangen von einem Zeitraum von etwa drei 
Jahren vor Inkrafttr~ten der Verordnung 20/62/EWG, das heisst fUr Deutschland (BR), Frankreieh und Ita• 
lien:Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 Monate,und fUr Belgien, Luxemburg und die Niederlande:Juli 
1959 bis Dezember 1961, also 30 Monate, Die in die~en Zeitr§umen notierten Marktpreise wurden durch ei-
ne grlissere Anzahl von Berichtigungen fUr diesen Zweck angepacst, 
II, PREISE AUF DEM INLliNDISCHEN MARKT 
Es muss vorausgeschickt werden, dass diesen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft festgestellten Markt-
preisen unterschiedliche QualitNten, unterschiedliche Handelsstufen und andere unterschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen k8nnen. 
FUr eine bessere Vergleichbarkeit der Preise werden daher 
1, fUr jeden Mitgliedstaat repr!sentative N§rkte ausgewlhlt, insbesonderP die ~rkte in den Verbrauchs-
gebieten auf denen regelmlssig amtliche Notierungen fUr geschlachteté oder fUr lebende Schweinè vor-
liegen, und zwar fUr: 
Belgien: 
Deutschland (BR): 
Frankreich: 
~ 
Luxemburg: 
die Niederlande: 
Markt von Anderlecht 
12 rtordrhein-westfNlische Markte (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Këln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, Mlinchen-Glad-
bach, Hagen) 
!(Halles Centrales~' Paris 
sechs Markte (tlilano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Luxemburg- Stadt und Esch-sur-Alzette 
Notierungen der Einkaufsorganisation fUr Schweine: !VO 
2. bestimmwQualitaten ausgewNhlt, und zwar fUr: 
Belgien: Handelsklasse halb-fett, 95-105 kg,Lebendgewicht 
Deutschland (BR): Handelsklasse C, 100-119 1 5 kg,Lebendgewicht 
Frankreich: 
~· Luxemburg: 
die N;Lederlande: 
Qualitat "belle-coupe", 60-?7 kg, Schlachtgewicht 
Schweine dér Gewichtsklasse 146-180 kg,Lebendgewicht 
Schweine der Kategorie I, Klasse A,bis lOO kg1 Schlachtgewicht 
Vleeswarenvarkens, 2.Qualitat, 70-85 kg, Schlachtgewicht 
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3, die Notierungen "Lebendgewicht11 in "Schlachtgewicht" umgerechnet durch Multiplikation mit 1,3. 
4, werden die Originalnotierungen auàaer4em wie folgt korrigiert 
Frankreich: 
- 7,00 
Italien: + 1600 
+ 700 
4ie Niederlande: + 3,00 
+ 4,oo 
+ 3,6 % 
- 5,132 
Ff/100 kg - für die Vergleichbarkeit des Gewichts (da der Marktpreis 
fUr Schweineh!ilften ohne Kopf gilt), Das Gewicht des Kopfes 
wird mit 6,4 % des Schlachtk8rpergewichtes (incl, Kopf) und 
mit 1 1 00 Ff/kg gleich 6,4o Ff/100 kg bewertet, 
Ff/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der 'l,ualitaten (die Qualit!lt "belle-
coupe" wird besser als die Durchschnittsqual.it!it eingesch!ltzt), 
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fUr die Qua-
lit!it "belle-coupe" in den''Halles centrales"von Paris 
notiert wird, anzuwenden. 
Lit/lOO kg - fUr die Vergleichbarkeit der Handelsstufe und der Lieferbe• 
dingungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten 
Fllllen ab Erzeuger und schliessen daher die Transport- und 
Marktkosten und die Gewinnspanne des Grosshandels nicht ein). 
Lit/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der Qualit!lten (die <;.ualitàt "suini 
146 à 180 kg" wird schlechter ale die Durchschnittsqualitat 
eingesch!(tzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchschnittspreis, der 
auf den 6 Mâ:rkten fUr die Qualit!lt "suini 146 à 180 kg" 
notiert wird 1 anzuwenden. 
Fl/100 kg - um einen gewf;lgenen Durchschnitt der 4 Kategorien der 11Vlees-
warenvarkens11 zu erhalten, ausgehend vom Preis fUr die Kat. 2. 
Fl/100 kg - fUr Vermarktungskosten : (die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenschaft IVO den Erzeugern gezahlt werden). 
- fUr die Gewinnspanne des Grosshandels 
Fl/100 kg - fUr die Vergleichbarkei t der Quali tàten (die "uali tat 11V1ees-
warenvarkens11 wird besser als die Durchschnittsqualitat ein• 
gesch!itzt), 
Die Berichtigunsen sind auf den von lYO notierten Preis 
fUr "Vleeswarenvarkens" Kat. 2 anzuwenden. 
FUr Belgien, Deutschland (BR) und Luxemburg wurden keine Korrekturen vorgenommen. 
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CARNE SUINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne suina che figurano nella presente pubblicazione 
I. PREZZI FISSATl 
A norma del regolamento n. 20/62/CEE del 4,4,1962, art, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (Gazzeta Ufficiale del 
20.4.1962, anno 5° n. 30) che tende alla stabilizzazione graduale di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore della carne suina, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissions, 
fissa regolarmente i prezzi limite ed i prelievi per i suini macellati, i suini vivi, la carne 
suina ed i prodotti a base di carne su~na. 
Prezzi limite 
1) Un uniforme prezzo limite verso i ~~ è fissato in precedenza per la Comunità, per un 
periodo di 3 mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato per un periodo ni 3 mesi per ciascuno 
degli Stati membri. 
Prelievi 
1) I prelievi verso i paesi terzi sono fissati per un periodo di 3 mesi. 
2) I prelievi intracomunitari sono fissati annualmente per agni Stato membro. La base di calcolo 
per i prelievi intracomunitari, che è stata presa durante il periodo iniziale (fine luglio 
1962/63), è la media della quotazione per la qualità determinata sui mercati rappresentativi 
degli Stati membri, tenendo canto del cielo porcino, vale a dire dei tre anni che hanno pre-
ceduto l'entrata in vigore del Regolamento n, 20/62/CEE (perla R.F. di Germania, la Francia 
e l'Italia: gennaio 1959-dicembre 1961 = 36 mesi; per il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi 
Bassi: luglio 1959-dicembre 1961 = 30 mesi). I prezzi di mercato, quotati durante tale periodo, 
sono stati spesso corretti per tener canto delle particolari situazioni che si sono presentate 
negli Stati membri nel corso del periodo stesso. 
II, PREZZI SUL MERCAl'O INTERNO 
E' bene anzitutto notare che i prezzi di mercato per ciascun Paese della CEE si riferiscono 
spesso a different! qualità e condizioni di consegna. 
Fer un migliore confronte : 
1) Ciascuno Stato membro ha scelto dei mercati rappresentativi cioè i mercati delle più importanti 
regioni di consuma dave vengono rilevate regolarmente delle quotazioni ufficiali per i suini 
vivi o macellati, In particolare : 
Belgio : il mercato di Anderlécht 
R.F. di Germania : 12 mercati Renania del Nord-Westfalia (Bochum, Dortmund, DUsaeldorf, Duis-
burg, Essen, Këln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, leokliDBhaa•ea, 
Mënchen-Gladbach, Hagen) 
~ : "Halles centrales" di Parigi 
~ : 6 mercati (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Lussemburgo: il mercato di Lussemburgo città e di Esch-sur-Alzette 
Paesi Basai: quotazioni dell'organizzazione per l'acquisto di suini IVO 
2) Sono state prese in considerazione delle qualità comparabili. Le seguenti classi commercial! 
possono essere considerate come le più rappresentative in ciascun Paese : 
Belgio : classe commerciale "demi-gras", 95-105 Kg, peso vivo 
R.F. di Germania : classe commerciale C, 100-119,5 Kg, peso vivo 
~ : qualità "belle-coupe", 60-70 Kg, peso morto 
~ : suini della categoria 146-180 Kg, peso vivo 
Lussemburgo: suini della categoria I, classe A, fino a lOO Kg, peso morto 
Paesi Basai: "Vleeswarenvarkens", 2a qualità, 70-85 Kg peso morto 
3) I prezzi dei suini che sono quotati a peso vivo, sono convertit! in peso morto moltiplicando 
per 1,3 il prezzo del peso vivo. 
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4) Alle quotazioni oriGinali vengen 0 inoltre apportate le seguenti correzioni 
+ 6,40 Ff/100 ~g 
- 7,00 Ff/100 kg 
+ 1.6oo Lit/lOO kg 
+ 700 Lit/100 kg 
Paesi Bassi + 3,c·o Fl/lOo kg 
+ 4,00 Fl/100 kg 
+ 3,6 ;b 
- 5,132 Fl/100 kg 
- per la comparabilità del peso (il prezzo di mercato è quotato 
per mezzena senza testa). Il peso della testa rappresenta il 
6,4 ,G del peso della carcassa, inclusa la testa, valutand0 il 
prezzo della stessa a 1,00 Ff per Kg o 6,40 Ff per 100 Kg di 
carcassa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "belle coupe" 
è stimata superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo per la qualità "belle 
coupe 11 alle "Halles centrales" di Parigi. 
- per la comparabilità della fase di commercializzazione e 
delle condizioni di consegna (i prezzi quotati si intendono 
nella maggior parte dei casi partenza produttore, escluse le 
spese di trasporto e di mercato ed il margine del commercio 
all'ingrosso). 
- per la comparabilit~ delle qualità (la qualità "suini 
146-180 kg" è stimata inferiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo media quotato sui sei 
mercati per la qualità' "sui~i 146-180 kg". 
- per ottenere una media ponderata delle quattro categorie di 
"Vleeswarenvarkens 11 partendo dal prezzo per la categoria 2. 
- per le ~pese di commercializzazione e di organizzazione (i 
prezzi quotati sono prezzi pagati dall'organizzazione IVO 
ai produttori). 
- per il margine del grossista. 
- per la comparabilità delle qualità (la 1a qualità 11Vleeswaren-
varkens11 è ritenuta superiore alla qualità media). 
Correzioni da apport~~ al prezzo quotato dalla IVO ' per 
11Vleeswarenvarkens" Categoria 2. 
pern Belgio, la R.F. di Germania e il Lussemburgo non è stata apportata nessuna correzione. 
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VAl!IŒNSVLEES 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor varkensvlees 
I, VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2, 3, 4, 5, 1 en 8 van Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publikatieblad dd. 
20.4.1962- 5e jaargang, nr. 30) houdende de geleidelijke totstandbrenBing van een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie1 regelmatig 
slu1sprijzen en heffingen vast voor geslachte varkens, levende varkens, varkensvlees en produkten 
op basis van varkensvlees. 
Sluisprijzen: 
1, !~.1!!!!~~.!!::~~2~!!!!:! wordt vooraf voor de duur van drie maanden een uniforme sluisprijs voor de 
ganse Gemeenschap vastgesteld 
2, !~E~E~~~~!~~!!E!-~±~!!~!i!~ verden eveneens om de drie maanden voor iedere Lid-Staat afzonderlijk 
vastgesteld. 
Heffingen; 
1. ~E~elan~~!!!!!JlE'..!! worden om de drie maanden vastgesteld 
2, !!!~~~ffi~!! worden voor iedere Lid-Staat jaarlijks vastgesteld 
Voor de berekening van de intraheffingen gedurende de aanvangsperiode (einde juli 1962/1963) werd uit-
gsgaan van het gemiddelde van de noteringen voor de referentiekwaliteit op de representatieve markten van 
de Lid-Staten, waarb1j rekening gehouden werd met de varkensoyclus~ d.i. de drie jaar voorafgaande aan de 
1n1ierkingtreding van Verordening 20/62/EEG (voor Duits land (BR), Frankrijk en Italië 1 januari 1959 -
december 1961 1 36 maanden; voor Belg,ë, Luxemburg en Nederland 1 juli 1959- december 1961 1 30 maanden). 
Op de voor deze periode genoteerde marktprijzen werden echter talrijke correcties aangebracht ten einde 
reken1ng te houdan met de bijzondere situat1es welke zich tijdens deze periode in de verschillende Lid-
Staten hebben voorgedaan. 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Vooraf dient opgeMerkt te worden, dat de voor de ondersche1dene landen van de EEG vermelde marktprijzen 
betreY.king hebben op dikwijls uiteenlopende presentatie, kwaliteiten en leveringsvoorwaarden. 
Om een betere vergelijkbaarheid te bekomen werden 1 
1. voor iedere L1d-Staat representatieve markten gekozen, namelijk de markten in de voornaamste verbruiks-
gebleden, waarop geregeld officiële noteringen, hetzij voor geslachte, hetzij voor levende varkens tot 
stand komen, met name 1 
llelg1ë 1 markt van Anderlecht 
~Iitsland (BR) 1 12 markten in Noordrijnland-Westfalen (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, !Œln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen , Mënchen-Gladbach, 
Hagen) 
Frankrijk 1 
Italië 1 
--.--
Luxeobure; 1 
Nederland 
de "Halhs Centrales" van Parijs 
6 markten (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
markten van Luxembur€-stad en Esoh-s-Alzette 
noteringen van de Varkensinkooporganisatie IVO 
2. voor iedere Lid-Staat vergelijkbare kwaliteitea in aanmerking genomen. Volgende handelsklassen worden 
1n de afzonderlijke landen als representatief bescbouwd : 
België 1 handelsklasse half-vet, 95-105 kg, levend gewicht 
Duitsland (BR) handelsklasse C, 100-119,5 kg, levend gewicht 
Frankrijk 1 
~· Luxenbure; 
lieder land 
kwal1teit "belle-coupe", 60-77 kg, gesle.cht gewioht 
varkens van sewichtsklasse 146-180 kg, levend gewicht 
varkens van categorie I, klasse A, tot 100 ~g geale.cht gewicht 
vleeswarenvarkens, 2e kwaliteit, 70-85 kg. geslacbt gewicht 
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3. worden de varkensprijzen genoteerd voor levend gewicht, dan worden deze omgerekend in prijzen vcor 
geslacht gewicht door de prijs voor levend gewicht te ver~enigvuldigen met de factor 1,3. 
4. werden in de oorspronkelijke noteringen bovendien de volgende correcties aangebracht: 
Frankrijk 1 + 6, 40 Ff/100 kg - voor de vergelijkbaarheid van het gewicht (daar de marktprijs 
Nederland 1 
wordt genoteerd voor halva varkens, zonder kop). Het géwicht 
van de kop wordt geraamd op 6,4 % van dat van het geslacht 
varken, met kop, en de prijs ervan op 1100 Ff per kg of 6,40 
Ff per 100 kg geslacht ge>richt 
- 7,00 Ff/100 kg- voorde vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwali-
te1 t "belle coupe" wordt geacht een betere kwali tei t te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit) 
Correches aan te brengen aan de prijs van de in de "Hal-
les centrales" van Parijs aangevoerde kwali tei t "belle 
coupe" 
+ 1,600 L1t/100k€- voorde vergelijkbaarheid wat betreft het commercialisatie-
stad1um en de leveringsvoorwaarden 1 (de genoteerde prijzen 
hebben meestal betrekking op leveringen af producent en slui-
ten noch de transport- en marktkosten noch de groothandelsmar• 
ge in). 
+ 700 Lit/100 kg- voorde vergelijkbaarhe1d van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"suini 146-180 ke" wordt geacht beneden de gemiddelde kwahteit 
te liggen). 
Correcties aan te brengen aan de gemiddelde pr1js 1 genoteerd 
op de zes markten voor de kwali teit "suini 146-180 kg" 
+ 3,00 Fl/100 k€- om 1 uitgaande van de prijs voorde 2de categorie, een gewogen 
f>Smiddelde te bekomen van de 4 categorieën "Vleeswarenvarkens" 
+ 4,00 Fl/100 k€- voor de co~mercialisatie- en organisatiekosten : (de genoteer-
de prijzen zijn de door do cooperatie IVO aan de producenten 
uitbetaalde prijzen). 
+ 3,6 )', - voor de groothandelsmarge 
- 5,132 Fl/100 ke- voorde vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"Vleeswarenvarkens" wordt geacht een betere kwalitei t te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit). 
Oorrecties aan te brengen aan de door IVO voor "Vleeswarenvar-
kens" van categorie 2 genoteerde prijzen. 
voor België, Dtn tsland (BR) en Lux11mburg is geen enkele corre eUe aangebracht 
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Marchés 
Mark te 
l-1ercati 
Markten 
ANDERLECHT 
12 
NORDRHEIN-
WESTFllLISCH 
MnRKTE 
HALLES CEN-
TRALES DE 
PARIS 
6 
MERCATI 
-
2 
MARCHES 
-
IVO-
noteringen 
's HERTOGEN 
BOSCH 
PRIX CONZTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IllLhNDISCI!EN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCMEN CP DE BINNE!ILANDSE MARKT 
Description - Beschreibung 
1 9 6 5 
Descrizione - Omschr1.jving 
OCT NOV DEC JAN 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb }6,6 37,3 37,6 Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb 32,9 34,0 34,6 Vleesv<J.rkens 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 30,8 32,3 32,6 Halfvctte varkens PVI 
Porcs gras-
Fb 28,5 Vette varkens 30,2 30,7 
Truies- Fb Zeugen 26,3 28,2 28,1 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 150 Kg und mehr 3,01 2,94 
Schwe1ne Klasse B 1 
135-149,5 Kg Dl1 3,11 3,03 
Schv.e1ne Klasse B 2 DM 120-134,5 Kg 3,16 3,10 
PVI 
Schweine Klasse c 
100-119.5 K~ DE 3,19 3,14 
Schweine Klasse D DM 80-99.5 K"' 3,17 3,12 
Sauen Klasse G 1 DM 2,71 2,66 
FRANCE 
Porcs complet Ff 4,99 5,05 
Porcs belle-coupe PAB 
6o-77 Kz Ff 4,42 4,57 
Coches PVI Ff . 
!TALlA 
Suini da 125-145 kg Lit 403 418 
Suini da 146-180 kg 
PVI 
Lit 400 416 
Suini oltre 180 kg Lit 399 418 
Scrofe Lit 
LUXEI·IBOURG 
Porcs classe AA Flux 47,9 49,0 
Porcs classe A 
jusque îOO kg Flux 43,0 45,0 PAB 
Porcs classe B Flux 38,8 40,3 
Truies Flux 
N!:DERLAND 
Baconvarkens 
2e kwaliteit 63-69 k" Fl 2,55 2,65 2,63 
Vleeswarenv<J.rkens 
2e kwaliteit 70-85 kg Fl 2,56 2,66 2,65 
Zlagersvarkens PAB 
2e kwaliteit 86-100 k~ Fl 2,37 2,52 2,49 
Zeugen Fl 1,73 1,77 
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FEB MAR APR MAI 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKENS V LEES 
Kg 
JUN JUL AUG 
f--
Marchés 
M~rkte 
Hercati 
Markten 
ANDERLECHT 
12 
NORDRHEIN-
WESTnLISCHl! 
M~RKTE 
HALLES CEN-
TRALES DE 
PARIS 
6 
MERCATI 
-
2 
MARCHES 
-
IVO-
noteringen 
's HERTOGEN 
BOSCH 
PRIX CONZTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLhNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNE!ILANDSE MARKT 
Descr~ption - Beschreibung 
OCT NOV 
Descrizione - Omschrijving 
25-31 1-7 8-14 15-21 
BELGI~UE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb Extra vleesvarkens 36,8 36,8 37,3 37,3 
Porcs de viande- Fb Vleesvarkens 33,0 33,0 34,0 34,0 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 31,3 31,3 32,0 32,5 Halfvette varkens PVI 
Porcs gras-
Fb Vette varkens 29,0 29,0 30,0 30,5 
Truies- Fb 26,5 28,5 28,5 Zeugen 27,5 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM ,,04 2,98 150 Kg und mebr 2,99 3,01 
Schwe1ne Klasse B 1 
135-149,5 Kg Dl4 3,12 3,12 3,10 3,07 
Sch'Aeine Klasse B 2 DM 3,18 3,18 120-134,5 Kg 3,17 3,16 
PVI 
Schweine Klasse c DM 3,21 3,21 3,20 3,19 10Q-11g.5 K~r 
Schweine Klasse D mt 3,20 3,20 3,18 3,17 80-99.5 KŒ 
Sauen Klasse G 1 DM 2,74 2,73 2,73 2,69 
FRANCE 
Porcs complet Ff 5,00 5,00 5,00 5,10 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 4,44 4,54 4,61 4,54 
Coches PVI Ff 
ITALIA 
Suini da 125-145 kg Lit 406 410 419 419 
Suini da 146-180 kg 
PVI Lit 
404 408 417 417 
Suini oltre 180 kg Lit 403 408 417 416 
Scrofe Lit . 
LUXEl·IBOURG 
Porcs classe AA Flux 48,0 48,0 48,0 49,1 
Porcs classe A. 
jusque 100 kg Flux 44,0 44,0 44,1 45,1 PAB 
PorcG classe B Flux 39,0 39,0 39,2 40,2 
Truies Flux . 
NEDERLAND 
Béconvarkens 
2e kwalitei t 63-69 kif Fl 2,59 2,64 2,64 2,69 
Vleeswarer.varkens 
2e kwaliteit 70-85 kg Fl 2,60 2,65 2,65 2,70 
Slagersvarkens PAB 
86-100 k .. 
Fl 2,41 2,51 2,51 2,56 2e kw ali teit 
Zeugen Fl 1,7? 1,77 1,77 -
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1 
22-28 29-5 6-12 
37,8 37,5 38,0 
34,5 34,5 35,0 
33,0 32,5 33,0 
31 ,0' 30,5 31,3 
28,5 28,0 28,5 
2,96 2,70 2,74 
3,04 2,81 2,84 
3,13 2,88 2,90 
3,16 2,93 2,94 
3,13 2,90 2,92 
2,66 2,49 2,47 
5,10 5,10 5,15 
4,57 4,65 4,70 
. . . 
417 428 441 
416 426 439 
416 427 439 
. . 
50,0 50,0 50,0 
46,0 46,0 46,0 
41,6 41,6 41,8 
. . . 
2,64 2,64 2,69 
2,65 2,65 2,70 
2,51 2,51 2,56 
- - -
DEC 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
Kg 
1 9 6 6 
JAN 
13-19 20-26 27-2 3-9 
37,5 37,5 37,5 
34,5 34,5 34,5 
32,!) 32,5 32,5 
30,5 30,5 30,5 
28,0 28,0 28,0 
2,77 2,78 
2,85 2,87 
2,92 2,93 
2,96 2,98 
2,95 2,96 
2,49 2,48 
5,15 5,15 
4,66 4,58 
. . 
440 440 
438 439 
438 439 
. . 
50,0 50,0 
46,0 46,0 
41,8 41,9 
. 
2,69 2,64 2,49 
2,70 2,65 2,50 
-
2,56 2,46 2,31 
-
Marchh 
Mlrkto 
Mercati 
Markten 
ANDERLECHT 
12 
NORDRH.-
WESTF. 
MliRK'rE 
HALLES 
CENTRALES 
DE PARIS 
6 
MERCATI 
2 
MARCHES 
IVO_ 
NOTERINGEN 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQU ALITll'r 
QU ALITA Dl R IFER IMENTO 
REFERENTIEKWALITEI'r 
Description 
Beacb.reibung 
Deacrizione 
Omacbrijving 
Porcs demi- !Prix de march~ jMarktprijzen gras -
Hal hotte 
PVI 
varkena Prix de ré térence 
(95 - 105kg) IReterentieprijzen 
PVI PAB 
~arktpreiae PVI 
Scb.weine 
nasse C 
(10D-119,5kg Referenzpreiae 
PVI 
PAB 
jPrix do marchéPAB 
Porcs 
belle-coupe jPrix de ré térence (60-??kg) 
PAB PAB 
Frozzi di mercato 
Suini da PVI 
146-180kg ~ezzi di 
PVI iferim.ento 
PAB 
k>r1x do marché P.l! 
Porcs 
Cat. I, 
Cl. A ~rix de ré térence (jusque 
100 kg) 
PAB 
PAB 
Vleeawaren- arktprijzen PAB 
var kens 
2o kwal. ~eferentieprijzen (?0-85kg) 
PAB 
PAB 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
(•) 
OCT NOV 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 
-
30,8 32,3 
Fb 32,4 40,0 41,9 
UC-RE 0,6471 0,7996 0,8386 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
-
3,19 3,1'> 
DM 3,44 4,14 4,08 
RE 0,8600 1,0355 1,0202 
FRANCE 
Ft - 4,42 4,57 
rt },50 4,13 4,27 
uc 0,7091 0,8367 0,865 
!TALlA 
Lit - 400 416 
Lit 472 550 571 
uc o, 755< o,879E 0,913! 
LUXEMBOURG 
Flux 
-
43,8 45,0 
Flux 45,0 43,8 45,0 
uc 0,9000 0,8768 0,9006 
NEDERLAND 
Fl 
-
2,56 2,66 
r1 2,21 2,68 2, 78 
Ill 0,6105 o, 7390 o, 767. 
0 ( ) Pér~ode de reference (Vol.r eclal.rcissements p. 8) 
Referenzperl.ode (Siehe ErlB.uterungen Seite 10) 
Per~odo di riferimento ( Vedere spl.egazioni pag. 12) 
Referent~e1-eriode (zie toelichting blz. 14) 
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PRIX DE REFEIIEHilE 
REFEREHZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
RErEIIENTIEPRIJZEH 
DEC JAN FEB MAR 
32,6 
42,4 
0,8484 
2,65 
2,76 
0.7637 
1 9 6 6 
.!FR 
VI ANDE PORC INJ: 
SCHWEINJ:I'LEISCH 
CARNE SUIIIA 
V ARIŒIISVLDS 
MAI JUN JUL 
Marchée 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
ANDEIILICHT 
12 
NORDRK.-
WESTF. 
MUK'l'E 
HALLES 
CENTRALES 
DE PARIS 
6 
MERCATI 
2 
MARCHES 
IVO. 
NOTERIII'GEN 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQU ALITliT 
QUALITA DI RIFERIMEN'l'O 
REFERENTIEKWALITEIT 
Description 
Beachreibuns 
Descrizione 
Omschrijving 
Porcs demi- Prix de march' ~arktprij zen PVI gras-
Halfvette 
varkena Prix de r,f,rence 
(95 - 105kg) Referentieprijzen 
PVI PAB 
"arktpreiee PVI 
Scbweine 
Klasse C 
(100-119,5kg ~eferenzpreiae 
PVI 
PAB 
Prix de marché PAil 
Porcs 
belle-coupe Prix de rUérence (60-77kg) 
PAB PAB 
Preni di mercato 
Suini da PVI 
146-180kg 
PVI Preni di iferimento 
PAB 
frix de marché PA! 
Porcs 
Cat • I, 
Cl. A prix de ré térence (jusque 
100 kg) PAB 
PAB 
Vleeswaren- jlarktprij zen PAB 
varkena 
Ze ltwal. 
(70-85kg) laeterentieprijzen 
PAB PAil 
PRIX DE MARCHE 
MARK'l'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARK'l'PRIJZEII 
(•) OCT 
25-}1 1-7 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 
-
}1,} }1,} 
Fb }2,4 40,6 40,6 
UC-RE 0,6471 0,8126 o,8126 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ill! 
-
},21 },21 
Ill! },44 4,18 4,18 
RE 0,8600 1,04}9 1,041t2 
FRANCE 
Ff 
-
4,44 4,51t 
l't },50 4,15 4,24 
uc o, 7098 o,84o6 0,8594 
ITALIA 
Lit 
-
404 408 
Lit 472 555 560 
uc O, 755C 0,8877 0,8966 
LUXEMBOURG 
Flux 
-
44,0 44,0 
Flux 45,0 44,0 44,0 
uc 0,900: 0,8791 0,8791 
NEDERLAND 
Fl 
-
2,60 2,65 
Fl 2,21 2,72 2,77 
Ill 0,610 0,7501 0,764 
0 ( ) Per~ode de reference (Voir eclal.rCl.sseF.Jents p.8) 
Referenzpen.ode (Siehe Erliiuterungen Seite 10) 
Periodo di riferimento (Vedere spiegazl.oni pag .12) 
Referentieperiode ( zie toelichting blz. : 14) 
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PRIX DE REFERENCE 
REFEREIIZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMEN'l'O 
REFEREIITIEPRIJZEII 
1 9 6 5 
NOV 1 
8-14 15-21 22-28 29-5 
}2,0 }2,5 }},0 }2,5 
41,6 42,} 42,9 42,} 
0,8}20 0,8450 0,8580 0,8450 
},20 },19 },16 2,93 
4,16 4,15 4,10 },81 
1,0410 1,0}71 1,0257 0,9529 
Zt,61 4,54 4,57 4,6~ 
4,}1 4,24 4,27 lt,}5 
0,8728 0,8594 0,865} 0,880} 
417 419 lt16 426 
572 572 570 584 
0,911t7 0,9147 0,9126 0,9}46 
44,1 45,1 46,0 46,0 
44,1 45,1 46,0 46,0 
0,882 0,901< 0,9194 0,920< 
2,65 2,70 2,65 2,65 
2,77 2,82 2,77 2,77 
0,764! 0,7785 o, 7644 0,7644 
6-12 
}},0 
42,9 
0,8580 
2,94 
},8} 
0,9568 
4,70 
4,}9 
0,8898 
4}9 
601 
0,9608 
46,0 
46,0 
0,9202 
2,70 
2,82 
0,7785 
VIANDE PORCIII'E 
SCKWEINEFLEISCK 
CARNE SUIIIA 
V AIIIŒIISVLDS 
DEc 
1}-19 20-26 27-2 
32,5 }2,5 }2,5 
42,} 42,} 42,3 
0,8450 0,8450 0,8450 
2,96 2,98 },12 
},85 },87 4,06 
0,96}0 o, 9672 1,0147 
4,66 4,58 
4,}6 4,28 
0,882} 0,8671 
4}8 4}9 
599 600 
0,9590 0,9602 
46,0 46,0 
46,o 46,0 
0,9198 0,9200 
2,70 2,65 2,50 
2,82 2,77 2,61 
0,7785 o, 7644 0,721 
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
Pnx de référe nee et 
prix d'écluse 
Referenzpreise und 
E• nschleusungsprei se 
Prezzi dt riferimento e 
prezzt ltmitt 
ReferentiepnJzen en 
sluispnjzen 
DMtkg----------------.---~-----.----------------~-----,-----,.---~----uc,kg 
RE_ 
4,00-
3,60 
2,40 
2,00-
Pnx hebdomadaires 
Wochenpreise 
-1.00 
-0.90 
-0.50 
**) 
4,40-.-------., .-------,-----.------.-------.-------.----,-----,-------.-----,------,-----,-------.-1,1 0 
Prix de riférenc@ 
- Referenzpreise 
4,00- Prezzi di riferimento 
Referentieprijzen 
3.60-
3,20-
2.80-
2,40-
2.00-
1,60-
a: 
.. 
/' l 
1 / ,i 
~Li .1 ! 1 t-
_ _j___ --J--
.J , 
----- /'L __ 
..... ____ .., 
-------- ___ r·----
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschmtte 
Medie mensili 
Maandgemiddelden 
-1,00 
-0.90 
-0.70 
-0,60 
-0,50 
-0.40 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , , , .. , . , , . , , ,-o 
Xliii Il Ill IV V VI VIl VAl IX X Xl Xliii Il Ill 
1965 1966 
IV V VI VI/ V1H IX X Xl Xliii 
1963 
u m IV V VI VIl VIl IX X Xl 
1964 
*l Pnx d'écluse envers pays toers 1 Emschleusungspreos gegenûber Orottlandern 1 Prezzo limote verso paeso terz1 1 SluosproJS tegenover derde landen 
** Pnx de référence 1 Reterenzpre1se 1 Prezz1 d1 nfenmento 1 Referent~epnJZen 
***) Pnx d'écluse mtracom /lnnergem Emschleusungspre~se/Prezz1 hmrte 1ntracom /lntracom slu•spnJZen 
EWG-GD VI-F 1-6411-65 
ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE 
"Evolution dea prix des porcs dana les paya de la CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois - DM par lOO kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour l'établissement du graphique se rapportent aux qualités de référence 
sur les marchés représentatifs dea Etats membres, & la rigueur, ces prix ont été corrigés d'apr•a la métho-
de, mentionnée aux pagea 8 et 9 sous la rubrique "Prix sur le aarché intérieur", 
Pour le calcul de la moyenne mobile les prix originaux ont été convertis en DK l l'aide dea taux de conver-
sion en vigueur. 
Pour la France et l'Italie lee prix pour la qualité de référence, respectivement pour lee années 1950•1957 
et 1950-1956, n'étaient pas disponibles, Lee calcula ont donc été faits sur base d'autres données, 
Pour la France 1 ont été pria en considération les prix dea porcs vivants cat, I sur le marché de La Villette, 
lesquels ont été convertie en prix poids abattu (x 1,3), Vu la différence de qualité (lee cotations de 
La Villette étant, pendant la période de 1958-1964 intérieures de 2,3 % l celles de la qualité "Belle coupe" 
aux Ballee centrales de Paria), il y a6t lieu d'ajuster cee prix (x 1,0235), 
Pour l'Italie : ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour lee porcs de 150 kg poids vit, 
qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1 13) 
ERLI'DTERUNGEN ZUM SCHAUBILD 
"Entwicklung der Schweinepreiae in den Llndern·dér EWG" 
(Gleitender 12-Monatadurchachnitt - DM je lOO kg Schlachtgewicht) 
Die dieaea Schaubild zugrunde liegenden Preiae sind Preiae aut den ReterenzaKrkten !Ur Schweine der Re-
terenzqualitlt, die zua feil berichtigt worden sind (Einzelheiten aiehe Seite 10 und 11 - "Preiae aut dem 
inllndiachen Markt 11 ). 
Vor Errechnung dea gleitenden Durchachnitta sind die Preiae !Ur die Referenzqualitlt ait den jeweila gel-
tenden Wachselkuraen in DM uagerechnet·worden, 
Flr Frankreich und Italien sind die Preiae !Ur die Reterenzqualitlt fUr die Jahre 1950·1957 beziehungewei-
ae 1950-1956 Dicht vorhandea, Aue dieaea Grunde sind !Ur dieae Zeitrluae Preiae aue vorhandenen Angabea er-
reohnet worden. 
Flr J'rankreich wird dabei auagegangen von Preiaen !Ur lebende Schweine, J:at. I, aut dea l!tarkt von "La Villette", 
Nach Uarechnung dieser Preiae auf Basie Schlachtgewicht (x 1 13) wurden die Ergebniaae uagerechnet (x 1,0235) 1 
ua den QualitKtaunterachied auazugleichen, da ia Darchachnitt der Jahre 1958·1964 dieae Preiae von "La Villette" 
ua 2,~ niedriger geweaen sind ale diejenigen !Ur die Referenzqualitlt ("belle coupe") in den "Ballee cen-
trales de Paria", 
FUr Italien wurden !Ur den oben genannten Zeitraua die Notierungen aut dea Markt von Milano !Ur Schweine ait 
150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann aut Basie Schlachtgewicht (x 1 13) uagerechnet worden sind, 
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SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO 
"Evoluzione dei prezzi dei suini nei Paesi della C.E.E. 11 
(media mobile di 12 mesi-DM per lOO kg peso morto) 
Il prezzi presi come base per la realizzazione del grafico ai riferiscono alle qualità di riferimento 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono stati corretti seconde il 
metodo cui alle pagine 12 e 13 della rubrica "Prezzi sul mercato interne", 
Per il calcolo della media mobile i prezzi originali sono stati convertit! in DM aecondo il taaso di cambio 
in vigore. 
I prezzi per la quslità di riferimento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli anni 1950-1957 e 
1950-1956, non erano diaponibili, I calcoli sono atati dunque eseguiti sulla base di altri dsti. 
Per la Francia 1 sono atati presi in considerazione i prezzi dei auini vivi Cat. I sul mercato de "La Villette", 
i quali sono stati convertit! in prezzi peso morto (x 1,3). E' atato neceasario adattare questi prezzi 
(x 1 12035) - vista la differenza di qualità (essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periode 
1958-1964, inferiori di 2,3% a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Ralles centrales de Paris"), 
Per l'Italia 1 sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per i suini da 150 kg 
peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto (x 1,3). 
TOELICRTING OP DE GRAFIEK 
"Ontwikkeling van de varkenaprijzen in de landen van de EEG" 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-DM per lOO kg geslacht gewicht) 
De voor de aamenatelling van de grafiek gehanteerde prijzen hebben betrekking op de op de referentiemarkten 
verhandelde refere~kwaliteiten, waarop eventueel noodzakelijklcorrectiea werden aangebracht (zie toelich-
ting bladz, 14 en 15 - "Prijzen op de binnenlandse markt"). 
Alvorens het voortachrijdende gemiddelde te berekenen werden de originale prijzen tegen de geldende wiaael-
koersen omgerekend in DM. 
Voor Frankrijk en Italil waren de prijzen voor de re!erentiekwaliteit rsapeotievalijk veer de jaren 1950-1957 
en 1950-1956 niet beschikbaar, Daarom werden zij vaatgeateld aan de hand van andere wel beschikbare gegevens. 
Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van La Villette. Na om-
rekening van deze prijzen op basie geslacht gewicht (x 1,3) vond een aanpaasing voor verschil in kwaliteit 
plaats (x 1 1 0235), omdat gemiddeld over de jaren 1958-1964 de prijzen van La Villette 2 13% lager lagen dan 
die van "Belle ooupe" :l.n de "Ralles centrales de Paria". 
Voor Italii werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend gewicht genomen, en 
omgerekend op basie geslacht gewicht (x 1,3). 
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Entwicklung der Schweinepreise v 
in den Léindern der EWG 
Gleitende 12- Monalsdurchschnolle21 
Evaluzione dai pt'!!ZZi dei suini n 
nei paas1 della. CEE 
Medie mobolo do 12 mesi :D 
Evolution· des prix des porcs 11 
dons las pays de la CEE 
Moyennes mobiles de 12 mois :D 
DM par 100 kg poids abattu DM je 100 kg Sctlachtgewicht 
~OOkg--~--~--~----.---.----.--~----.---~--~----.---.----.---,----,----,---,----.----.--DMnOOkg 
DM per 100 kg peso morto 
Ontwikkeling van de varkensprijzen v 
in de landen van de EEG 
12..maandelojks& voortschrijdendegemiddeldll'l2l 
DM per 100 kg geslacht gewicht 
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11 Prox de la qualoté de référence - Preose der Relerenzquolililt - Prezzi della qualrtà di rolerimento - Pro1zen van de relerentiekwoliteol 
>1 calculées après conversion des prix ongonaux en DM au cours de change valable dans chacun des moos en question - berechnet nach Ulnchnung der Originalpn115e on DM zu den in den einzelnen Monaten jewails güHigen Wechselkursen 
calcolale dopo conversoone in DM dei P,.ezzo origonah on base al tasso di cambio, in vogore on coascun mese- berekend na omrelœnong van de orogonele priJZtn in DM togen de geldll'lde wosselkoersen 
Pays Marchés 
Linder M!rkte 
Paesi Mercati 
Landen Markten 
BELGIQUE/ Aaàerlecht 
BELGIE 
Prl.X dép .usine 
Pri:ta af fabr. 
DEUTSCHLAND 6 M!rkte (BR) 
Preis ab fabr. 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
!TALlA Mi lano 
LUXE}lBOURG Prix fixes 
NEDERLJJID 3 markten 
PRilt CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISC!IEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLJJIDSE MARKT 
Qualités 
Qualitllten 1 9 6 5 
Qualità 
Kwaliteiten 
OCT NOV DEC JAN FEB 
Jambon Fb 57,9 61,9 65,5 
Longes Fb 70,0 69,5 71,6 
Epaules Fb 45,8 48,5 49,3 
Poitrines 
(entrelardées) Fb 31,6 35,5 32,1 
Lard, frais Fb 15,0 15,8 15,0 
Saindoux Fb 15,0 
Schinken DM 5,10 5,10 
Kotelettstrl.ng D~l 6,51 6,41 
Schultern DM 4,43 4,24 
Bluche und 
Bauchspeck DM 3,63 3,72 
Speck, frisch Dl! 1,92 2,14 
Schmalz DM 
Jambon Ff 5,43 5,82 
Longes Ff 6,61 6,85 
Epaules Ff 3,51 3,57 
Pol. trines Ff (entrelardées) 3,56 3,49 
Lard, frais Ff 1,4( 1,42 
Saindoux Ff 2,~ 2,30 
Prosciutto Lit 905 928 
Lombata Lit 865 968 
Spalle Lit 645 658 
Pancetta Lit 365 373 (ventresca) 
Larde 1 fresco Lit 232 220 
Strutto Lit 208 185 
Jambon Flux 6o,o 60,0 60,0 
Longes Flux 6o,o 6o,o 6o,o 
Epaules Flux 50,0 50,0 50,0 
Poitrines 
(entrelardC:.es) Flux 35,0 35,0 35,0 
Lard 1 frais Flux 20,0 20,( 20,0 
Saindoux Flux 22,0 22,( 22,0 
Ham Fl 4,47 4,5E 
Karbonade- Fl 
strengen 4,6! 4, 7! 
Schouùers Fl 3,25 },30 
Buiken, ook 2,58 2,69 Buikspek Fl 
Spek, vers Fl 1,83 1,90 
Reuzel Fl 0,92 0,91 
1 9 6 6 
MAR APR MAI JUN JUL 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
Kg 
AUG SEP OCT 
·-t--
Pa;ya Marché a 
Linder Mlrkte 
Paesi Mercati 
Landen Markten 
BELGIQUE/ ù4erleoh\ 
BELGIE 
Prix dépauaine 
Prijs af fabr. 
DEUTSCHLAND 6 Mllrkte (BR) 
Pre1.s ab fabr. 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITAL lA L"'iilano 
LUXEMBOURG Prix fixes 
NEDERLAND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCHEN MARK'r 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENIJ.NDSE MARK'r 
Qualités 1 9 6 .5 
Qualitlten 1 Qualità OCT NOV 
Kwaliteiten 2.5-31 1-7 8-11t 1.5-21 22-28 29-.5 
Jambon Fb .59,0 .59,0 60,.5 62,0 63,0 65,0 
Longes Fb 70,0 70,0 70,0 72,5 68,8 66,3 
Epaules Fb 46,5 46,5 48,0 49,0 49,0 50,0 
Poitrines Fb 33,0 33,5 34,0 }6,0 37,0 37,0 (entrelardées) 
Lard, frais Fb 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 1.5,8 
Saindoux Fb 1.5,0 1.5,.5 15,.5 15,5 15,.5 15,5 
SchiDken DM .5,13 5,18 5,13 5,15 5,09 4,87 
Kotelettstrllngt DM 6,46 6,46 6,48 6,50 6,39 6,20 
Schultern DM 4,44 4,44 4,4} 4,42 4,38 4,21 
Bl.ucbe und 
Bs.uchspeck DM },70 3,88 },73 },69 3,74 3,54 
Speck, frisch JJH 2,08 2,19 2,20 2,13 2,08 2,05 
Schmalz DM . . . 
Jambon Ff 5,40 5,60 5,70 5,80 6,00 6,20 
Longes Ff 6,70 6,90 7,00 6,85 6,75 6,60 
Epaules Ff 3,60 3,60 3,60 3,50 3,55 3,85 
Poitrines 
(entrelardées) Ff },50 3,50 3,50 3,40 3,50 3,80 
Lard, frais Ff 1,40 1,40 1,50 1,40 1,40 1,40 
Saindoux Ff 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 
Prosciutto Lit 900 910 920 940 940 950 
Lombata Lit 950 980 980 960 950 980 
Spalle Lit 630 6}0 650 670 680 710 
Pane et ta Lit 360 380 380 }60 ( ventresca) 370 370 
Lardo, fresco Lit 220 220 220 220 220 220 
Strutto Lit 200 200 180 180 180 180 
Jambon Flux 60,0 6o,o 6o,o 60,0 60,0 6o,o 
Longes Flux 60,0 60,0 60,0 60,0 6o,o 60,0 
Epaules Flux 
.50,0 50,0 .50,0 50,0 50,0 50,0 
Poitrines 
(entrelardées) Flux 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
Lard , frais Flux 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,53 4,57 4,5, 4,55 4,5.5 4,58 
Karbonade- Fl 
strengen lt,81 4,77 lt,8o lt,8o 4,77 lt,76 
Sc boudera Fl 3,28 3,31 3,29 3,29 3,29 3,33 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,63 2,61t 2,68 2.73 2,69 2,69 
Spek, vers Fl 1,87 1,88 1,88 1,92 1,92 1,89 
Reuzel Fl 0,93 0,90 0,90 0,90 0,90 0,9.5 
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DEC 
6-12 3-19 
66,0 66,0 
67,.5 71,3 
50,0 49,0 
3.5,5 32,5 
16,5 15,5 
15,.5 15,5 
4,79 4,75 
6,18 6,19 
4,13 4,13 
3,54 3,52 
2,03 2,04 
6,30 6,30 
6,45 6,30 
4,00 3,85 
4,10 4,10 
1,50 1,60 
2,30 2,}0 
980 970 
980 980 
740 730 
420 420 
2}0 230 
180 180 
60,0 60,0 
60,0 60,0 
50,0 50,0 
35,0 35,0 
20,0 20,0 
22,0 22,0 
4,62 4,58 
4,79 4,74 
'·'? },33 
2,78 2,73 
1,95 1,90 
0,95 0,9} 
20-26 
66,0 
73,8 
49,0 
31,5 
14,5 
15,5 
4,71 
6,45 
4,19 
3,54 
2,07 
6,15 
6,25 
3,70 
4,00 
1,55 
2,}0 
950 
980 
710 
410 
230 
180 
60,0 
60,0 
50,0 
35,0 
20,0 
22,0 
4,53 
4,78 
3,29 
2,69 
1,88 
0,93 
1 
1 
27-2 
64,0 
7},8 
49,0 
29,0 
13,.5 
15,5 
60,0 
60,0 
50,0 
35,0 
20,0 
22,0 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCB 
CARNE SUINA 
VARKEIISVLEES 
Kg 
1 9 6 6 
JAN 
3-9 10-16 17-23 
·-1--
P AYb IMPORTATEUR 
EINFUHRLAND 
PAESE IMPORT !TORE 
IliVOERLAJID 
PRIX D'ECIIUSE 
EINSCHLEUi:UNGSPREISE 
PREZZI LIMirE 
SLUISPRIJZEN 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMirE 
1.1.65 1.4.65 
:51.3.65 )0.6.65 
PRELEVEIŒIITS IIITRACOMMUNAUTAIRES 
IIIIIERGEMEINSCBAFTLICBI: ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUJI AUT AIRE BEFFIJIGEII 
-
EINSCBLEUSUJIGSPREISE 
PRELEVEMEIITS 
-
PRELIEVI 
-
-
SLUISPRUZEN A PARTIR DE : 1.?.65 
A PARTIRE DAL 
1.?.65 1.1o.n5 1.1.66 PAYS UPOII'l'ATEUR 
)0.9.65 31.12.65 31.3.66 PAESE ESPORT ATORE 
BELGII DEUTSCH- FRANCS LARD( BR) 
a) Porcs abattus - Geachlachtete Scbweine - Suini macellati - geslachte varkens 
l'tl 3.149,1 3.149,1 ~.290,9 3-290,9 3.290,9 - 0 0 
BELGIQUE-BELGII 
uc-az 62,982? 62,982? 165,8186 65,8186 65,8186 
-
0 0 
DM 315,14 31,14 ~12,9? 312,9? 312,97 46,8? 
-
~3,51 
111UTSCHLAIID (BR) 
RI ?8,?860 ?8, ?86o ?8,2413 ?8,2413 ?8,2413 11,7172 
-
8,3?64 
rt 344,66 344,66 ~52,24 352,24 352,24 1?,07 0 
-
FRANCE 
uc 69,8108 69,8108 t?J-,3451 ?1,3451 71,3451 3,4569 0 
-
Lit 45.?6o 45.?60 1'+6.370 1+6.}70 46.;?0 3.859 0 1.511 
ITALIA 
uc 73,2160 73,2160 ?4,1913 ?4,1913 ?4,1913 6,1?40 0 2,4171 
Flu" 3.933,? 3.933,7 ~-932,8 3·932,8 3-932,8 7.50,4 105,0 335,6 
LUXDIBOURG 
uc 78,6736 78,6736 ?8,6567 ?8,6567 ?8,6567 14,60?8 2,1000 6,7116 
n 228,00 228,00 238,26 238,26 238,26 0 0 0 
IIEDERLAIID 
RE 62,9827 62,9827 65,8186 65,8186 65,8186 0 0 0 
b) Porcs vivants "' Lebende Schweine - Suini vivi - levende varkens 
Fb 2.421,7 2.421,? 2.5.50,7 ·530,7 2 ·530, 7 - 0 0 
BELGIQUE-BELGIB 
UC-RE 48,4337 48,4337 50,6145 50,6145 50,6145 - 0 ,1~0 
Ill 242,35 242,35 240,67 40,67 240,67 36,04 
-
25,?7 
DEUTSCHLAND (BR) 
RI 60,5865 60,5865 6o,1676 (1,16?6 60,1676 9,0105 
-
6,4414 
Ft 265,04 265,04 270,87 270,87 2?0,87 13,12 0 
-
FRANCE 
uc 53,6841 53,6841 54,8644 5'+,8644 5'+,864'+ 2,6584 0 
-
Lit 35.189 35.189 35-658 35.658 35.658 2.967 0 1.162 
ITALIA 
uc 56,.5031 56,.5031 57,0531 57,0531 57,0531 4,?478 0 1,8587 
Flux 3.025,0 3.025,0 3.02'+,4 3.02'+,'+ 3.024,4 561,7 8o,7 258,1 
LUXBMBOURG 
uc 60,5000 6o,50oo 6o,'+8?0 60,'+870 60,48?0 11,2334 1,6149 5,1612 
F1 175,33 1?5,33 183,22 183,22 183,22 0 0 0 
IIIDERLAJID 
RB 48,'+337 48,4337 50,6145 50,6145 50,6145 0 0 0 
26 
VI ANDE PORC IllE 
SCBIEIIIEFLEISCB 
CARNE SUIIIA 
V ARKENSVLEI':S 
100 X& 
ARSCBOPFUJIGEN 
BEFFIJIGEJI 
AR : 1.?.65 VAJIU 
-
AUSFUBRLAIID 
-
UITVOERLAIID 
ITALU LU Xlii• IIJ:DIR-BOURG LAND 
339,6 0 0 
6, ?919 0 0 
35,31 5,48 49,69 
8,8282 1,3691 12,422? 
8,:51 0 2?,28 
1,6840 0 5,5265 
-
0 5.233 
-
0 8,3727 
51?,8 
-
641,9 
10,3566 
-
12,8381 
5,23 0 
-
1,4454 0 
-
261,2 0 0 
5,22.50 0 0 
27,16 4,21 ~8,21 
6,7889 1,0528 9,5531 
6,39 0 lzo,98 
1,2950 0 4,2'+99 
-
0 j4,o24 
-
0 6,4386 
398,2 
-
1493,6 
7,9642 
-
~.8725 
4,02 0 
-
1,lll5 0 
-
PAYS IMPORTATEUR 
EINFUBRLAIID 
P AISE IMPORT AT ORE 
IIIVODLAifD 
PRIX D'ECtl!SE 
J:INSCBLEOSU!IGSPREISB 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRIX D 'ICLUSB 
PRJ:ZZI LIMITE 
1.1.65 1.4.65 
31.3.65 30.6.65 
PRBLBYBIŒII'rS INTRACOMMU!IAUTAIRIB 
IIIKii:IIGEIŒIIfSCBAJ'TLICBB ABSCBOPFU!IGEJf 
PRELIJ:VI INTRACOMUifiT Alli 
INTR.U:OIIMUII AUT AIRE BEFFINGEII 
-
J:INSCIILEOSU!ICISPREISE 
PRBLEYBIŒII'rS 
-PRELIEVI 
-
-
SLUISPR IJZEN A PARTIR DB : 1.7.65 
A PART IRE DAL 
1.7.65 1.10.65 1.1.66 PAYS EXPORTA~EUR 
30.9.65 31.12.65 1.3.66 PAlliE ESPORT ATORE 
BELGIB ~Aif~fS:ï FIIAifCE 
c) Tru:f.ea vivantes - Lebende Sa1:.en - Scrofe vive - levende zeugan 
Pb 2.131,1 2.131,1 2.151,1 2.151,1 .151,1 - 0 0 
BELGifOUE-BELGll 
UC·RB 42,6216 42,62J6 ~3,0224 43,0224 3,0224 
-
0 0 
1:111 213,26 213,26 204,57 204,57 04,57 30,64 
-
21,90 
DBUTSCBLAIID (BR) 
RI 53,3161 53,3161 51,1425 51,1425 1,1425 ?,6589 - ,, .. ?52 
l'f 233,24 233,24 230,24 230,24 2}0,24 lll,16 0 
-
FIIAifCE 
uc 4?,2420 4?,2420 46,6348 46,6348 6,6}48 2,2596 0 
-
Lit 30.96? 30.96? 30.309 30.309 }0.}09 2.522 0 98? 
ITALIA 
uc 49,546? 49,546? 48,4952 48,4952 8,4952 4,0356 0 1,5?99 
F1u" 2662,0 2662,0 25?0,? 2.5?0,? 2 .5?0, 7 4??,4 68,6 219,4 
LUlŒMBOURCI 
uc 53,2400 53,2400 51,4140 51,4140 51,4140 9,5484 1,3?2? 4,38?0 
n 154,29 154,29 155,?4 155,?4 155,?4 0 0 0 
JfEDERLAifD 
RE 42,6216 42,6216 43,0224 43,0224 43,0224 0 0 0 
d) Pi.ècee do la découpe - TeilatUcke - PeZI:I. •taccati - D .. lstukken 
1. Jambon - SchiDken - Proaciutto - Ram 
l'b 4,?14,1 4.?14,1 4.924,9 
BELGifOUE-BELGIE 
4.924,9 4.924,9 
-
0 0 
UC-RI 94,2822 94,2822. 98,49?3 98,49?3 98,49?} 
-
0 0 
1:111 448,16 448,16 446,81 446,81 446,81 59,05 
-
42,22 
DEUTSCBLAifD (BR) 
RI 112,0389 112,0389 111,?01} 111,701} 111,701} 14,?63? 
-
10,5543 
l't 531,86 531,86 543,32 
FIIAIICE 
543,32 54},}2 28,49 0 -
uc 10?,?284 10?,?284 110,0500 110,0500 110,0500 5,?713 0 
-
- Lit ?2.364 ?2.364 7}.19? ?}.19? ?3.197 6,888 0 2.568 
ITALIA 
uc lD5,?818 115,?818 11?,1155 11?,1155 11?,1155 11,0206 0 4,1088 
l'lu" 5.935,5 5-935.5 5·932,8 
LUXEMBOURG 
5.932,8 5 .9}2,8 1.112,0 159,9 510,9 
uc 118,?104 118,?104 118,6555 118,6555 118,6555 22,2404 3,19'73 10,2184 
n 345,59 345,59 361,44 361,44 }61,44 0 0 0 
lfiDDLAIID 
RI 95,467? 95,46?7 99,8440 99,8440 99,8440 0 0 0 
27 
VUifDE PORCID 
SCIIRIDFLBISCB 
CARJfB SUilfA 
VARDlfSVLDS 
100 le 
.lBSCIIOPFU!IGBJf 
IIBFI'IlfGD 
.lB 
VAifAF 1 
1.?.65 
-
AUSFUIIRLAifD 
-
UITVOERLAifll 
ITALIA LUXDI· JfBDD• BOURG LAIID 
222,0 0 0 
4,4396 0 0 
23,08 3,58 32,48 
5,??06 0,8949 8,1201 
5,43 0 1?,83 
1,1008 0 3,6124 
-
0 3.421 
-
0 5,4?28 
338,5 
-
419.6 
6,?696 
-
8,3916 
3,42 0 
-
0,9448 0 
-
499,2 0 a: 
9,9841 0 0 
44,49 6,90 62,61 
11,1235 1,'1251 15,6526 
13,88 0 6o,55 
2,8114 0 12,2644 
-
0 9.341 
-
(1 14,9453 
?88,4 
-
9??,3 
15,?6?9 
-
l9,546o 
8,30 0 
-
2,291? 0 
-
d) 
PAYS IMPORTATEUR 
EINFUHRLAND 
PAESE IMPORTATORE 
INVOERLAND 
PRIX D' ECtUSE 
EINSCHLEIJSUNGSPREISII: 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRU D'ICLUSE 
PREZZI LIMITE 
1.1.65 1.4.65 
:n.3.65 )0.6.65 
PIIEIJ:VEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNEIIGEMEIIISCH.lFTLICIIE .li!SCHOPFUIIGEII 
PRELIEVI INTRACOMUIIIT ARI 
INTRACOMMUN AUT AIRE HEFFINGEII 
-
EIIISCBLEIJSUIIGSPREISE 
PRELEVEMENTS 
-
PRELIEVI 
-
-
SLUISPRIJZEN A PARTIR DE : 1.7.65 
A P ARTIRE DAL 
1.7.65 1.10.6 1.1.66 PAYS EXPORTATEUR 
)0.9.65 31.12.6 31.3.66 PAESE ESPORT ATORE 
BELGIE DEUTSCH-LAJ(D(BR) FRAJ(CE 
-
-
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARIŒIISVLEIS 
100 le 
ABSCHOPFUIIGEII 
HEFFINGEII 
AB 1 1.7.65 VAN/3 
AUSI'UIIRLAJID 
UITVOERLAIID 
ITALU LUUK- J(IDD-BOURG LAND 
Pièces de la découpe - TeilstUcke - Pezzi staccati - Deelstukken 
2. Epaules - Schultern - Spalle - Schouders 
l"b 3.690,9 3.690,9 }.855,6 3.855,6 3.855,6 
-
0 0 388,7 0 Q; 
BELGIQUE-BELGIII: 
UC-RE 73,8181 73,8181 77,1113 77,1113 77,1113 
-
0 0 7,7733 0 0 
Dll 
DEUTSCHLAND (BR) 
359,96 359,96 358,24 358,24 358,24 50,20 - 35,88 37,82 5,87 53,22 
RE 89,9891 89,9891 89,5590 89,5590 89,5590 12,5491 
-
8,9711 9,4550 1,4663 13,3047 
rt 398,59 398,59 4o7,48 407,48 407,48 18,64 0 
-
9,08 0 29,79 
FRANCE 
uc 8o,7349 8o,7349 82,5341 82,5341 82,5341 3,7749 0 
-
1,8389 0 6,0349 
Lit 57.626 57.626 58.259 58.259 58.259 7.125 0 2.115 
-
0 7.692 
ITALIA 
uc 92,2020 92,2020 93,2145 93,2145 93,2145 11,4ooo 0 3,3840 
-
0 12,3079 
Flux 4.752,3 4.752,3 4.744,6 4.744,6 4.744,6 928,0 133,4 426,4 657,9 
-
815,5 
LUXEMBOURG 
uc 95,0467 95,0467 94,8912 94,8912 94,8912 18,5592 2,6681 8,5271 13,158o 
-
16,3108 
n 270,34 270,34 282,69 282,69 282,69 0 0 0 6,43 0 
-NEDERLAND 
RE 74,68o3 ,-4,68o3 78,0907 78,0907 78,0907 0 0 0 1,7757 0 -
3. Longes - ICoteletts - Lombata - K.arbonaden 
:n '4.971,6 4.971,6 5.200,0 5.200,0 5.200,0 - 0 0 563,4 0 0 
BELGIQUE-BELGIE 
UC-RE 99,4320 99,4320 103,9992 103,9992 103,999 
-
0 0 11,2678 0 0 
Ill 501,51 501,51 497,42 497,42 497,42 77,26 
-
55,23 58,21 9,03 81,92 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 125,3765 125,3765 124,3556 124,3556 124,355 19,3158 
-
13,8o85 14,5523 2,2570 20,4788 
rt 5}6,19 536,19 548,02 548,02 548,02 26,16 0 
-
12,75 0 41,83 
FRANCE 
uc 108,6059 108,6059 111,0022 111,0022 111,002 5,2994 0 
-
2,5816 0 8,4721 
Lit 7}.160 73.16o 74.075 74.075 74.075 6.01} 0 2.100 
-
0 8.846 
ITALIA 
uc 117,0553 117,0553 118,5206 18,52o6 118,520 9,6208 0 3,3600 
-
0 14,1540 
Flux 6,096,o 6.096,0 6.097,7 6.097.7 6097,7 1,112,0 159,9 510,9 788,4 
-
977,3 
LUXEMBOURG 
uc 121,9209 121,9209 121,9537 21,9537 121,953 22,24o4 3,1973 10,2184 15,7679 
-
19,S46o 
F1 359,17 359,17 375,59 375,59 375,59 0 0 0 8,57 0 
-NEDERLAND 
RE 99,2170 99,2170 103,7544 103,754 103,754 0 0 0 2,3676 0 
-
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d) 
PAYS IMPORTATEUR 
EIIIFUBRLAIID 
PAESI IMPORTATOU 
IllVOZRLAIID 
PRIX D'ECtUSE 
EIIISCBI.EUSUIIGSPREISJ: 
PREZZI LIMITZ 
SLUISPRIJZD 
PRII D'ECLUSJ: 
PRIZZI LIMITZ 
1.1.65 1.4.65 
}1.}.65 ~.6.65 
PREI.EVEIIEIITS IIITRACOIII!UIIAUTAIRES 
IIIIIDCIIIIEillSCBAFTLICIE Al!SCBOPFUIIGI:II 
PRILIEVI IIITRACOMOIIIT.ARI 
IIITRACOMMUII AUT AIRE HI:FFIIIGJ:II 
-
IIIISCBLIUSUIIGSPRIIS:S 
PRZLI:VEIŒIITS 
-PRELIEVI 
-
-
SLUISPRIJZJ:II A PARTIR DE : 1.7.65 A P.ARTIRI DAL 
1.7.65 1.10.65 1.1.66 PAYS EXPORTATEUR 
~.9.65 31.12.65 31.3.66 PAESI ESPORTÀTORE 
BELGIZ DEUTSCH- FRAIICE LAIID(BR) 
P16ces de la découpe - TeilstUcke - Pezzi staccati - Deelstukken 
4. Poitrines - Bluche - Pancetta ventreaca - Buiken 
l'b 2.624,8 2.624,8 2.74o,4 2. 740,4 2 .?40,4 - 0 0 
BELGII(UJ:-BELGIZ 
UC·RZ 52,4958 52,4958 54,8o82 54,8o82 54,8082 - 0 0 
DM 277,28 277,28 274,55 274,55 274,55 44,78 - 32,01 
DIUTSCBLAIID (BR) 
RI 69,3202 69,3207 68,6369 68,6369 68,6369 11,1958 - 8,00}6 
Ft 292,81 292,81 299,21 299,21 299,21 14>87 0 -
FR AliCE 
uc 59.~81 59.~81 60,6039 60,6039 60,6039 3,0ll.27 0 -
Lit }5.425 35.425 36.010 36.010 36.010 2.309 0 600 
ITALIA 
uc 56,68o5 56,68o5 57,6155 57,6155 57,6155 },6951 0 0,9600 
nux 3,378,9 3.}78,9 3.374,5 3-374,5 3-374,5 651,9 9},7 299,5 
LUXEMBOURG 
uc 6?,5776 67,5776 67,4905 67,4905 67,4905 13,0375 1,8743 5,9901 
n 202,91 202,91 21},0} 213,03 213,03 0 0 0 
IIEDIRLAIID 
RB 56,0523 56,0523 58,8483 58,8483 58,8483 0 0 0 
5. Lard - Speck - Lardo - S.pek 
l'b 1.264,2 1.264,2 1.}19,8 1.319,8 1.319,8 
-
0 0 
BELGII(UI:-BELGIE 
uc-RE 25,2836 25,2836 26,3959 26,3959 26,3959 - 0 0 
DM 158,97 158,97 155,72 155.72 155,72 32,97 - 2},57 
DEUTSCHLAIID (BR) 
RI 39,7421 }9,7421 38,9}06 38,9306 38,9306 8,21t~ - 5,8928 
rt 126,05 126,05 129,05 129,05 129,05 4,12 0 -
FRAIICE 
uc 25,5}14 25,5}14 26,1389 26,1389 26,1389 0,8348 0 -
Lit 17.682 17.682 17.950 17.950 17.950 1.297 0 1.346 
ITALIA 
uc 28,2909 28,2909 28,7194 28,7194 28,7194 2,0745 0 2,1536 
J'lux 1.724,3 1.724,} 1.716,8 1.?16,8 1.716,8 368,1 52,9 169,1 
LUXEMBOURG 
uc 34,4851 34,485 34,3354 34,3354 34,3354 7,}62} 1,0584 ,,,826 
r1 91,53 91,53 95,55 95,55 95,55 0 0 0 
llEDERLAIID 
RB 25,2836 25,28}6 26,3959 26,3959 26,3959 0 0 0 
29 
VIAIIDE PORCIIIE 
SCIIUIIIIFLEISCB 
C .AJIIIE SU IliA 
V ARKEIISVLEES 
100 ls 
ABSCBOPFUIIGJ:II 
BI:FFillGJ:II 
AB : 1.7.65 VAIIAF 
-
AUSFUBRLAIID 
-
UITVOERLAIID 
ITALIA LUXDI- liEDER-BOURG LAIID 
267,4 0 0 
5,3486 0 0 
33,74 5,2} 47,48 
8,4353 1,3082 11,8698 
7,25 0 14,62 
1,4676 0 2,961} 
-
0 3.1}2 
-
0 5,0111 
462,2 
-
572,9 
9,2433 
-
11,4580 
5,9} 0 
-
1,6391 0 
-
128,4 0 0 
2,5673 0 0 
24,84 3,85 34,96 
6,2106 0,9632 8,7393 
2,01 0 0 
o,4o67 0 0 
-
0 1.758 
-
0 2,81}2 
261,0 
-
32},5 
5,2197 
-
6,4704 
1,98 0 
-
0,5464 0 
-
PRIX D'ICLUSE 
EIHSCRLZllSUHGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEH 
PRELEVEIIEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUIIGEH GEGEHUBER DRITTLlUIDERH 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFIHGEH TEGEHOVER DERDE LA."DEH 
PRIX D'ECLUSE 
-
EIHSCHLEUSUHGSPREISE PRELEVEMENTS 
PAYS IMPORTATEUR 
EIRFURRLAND PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEH PRELIEVI 
PAESE IMPORTA TORE 3~.12.65 1.1 .66 }1.3.66 1.7. - 30.9.65 INVOERLAND r!;J· - 30.9.65 1.10. - - 1.10. -
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC -RE MN 
a) Porcs abattus - ~eachlacbtete Schweine - auini macellati - gealacbte varkena 
BELGIQUE-BELGIE 2.707,9 2.707,9 2.707,9 715,3 14,3055 715,3 
DEUTSCHLAND (DR) 216,63 216,63 216,6} 106,91 26,7282 106,91 
FRANCE 267,38 267,38 267,38 97,91 19,8320 97,91 
54,1586 54,1586 54,1586 
ITALIA 33.849 33.849 33.849 1lo.174 22,6782 14.174 
LUXEMJI(JURG 2.707,9 2.707.9 2.707,9 1.357,2 27,1436 1.357,2 
RED ERLAND 196,05 196,05 196,05 51,79 14,3055 51,79 
b) Porcs vjvanta - lebende Schweine - suini vivi- levende varkena 
BELGIQUE-BELGU: ~.o82,4 2.o82,4 2.082,4 550,0 11,0009 550,0 
DEUTSCHLAND (BR) 66,59 166,59 166,59 82,22 20,5540 82,22 
FRANCE 205,62 205,62 205,62 75,29 15,25o8 75,29 
41,6480 41,6480 41,6480 
ITALIA 26.030 26.030 26.030 10.900 17,4395 10.900 
LUXEMBOURG 2.082,4 2.o82,4 2.082,4 1.043,7 20,8734 1.043,7 
IIEDERLARD 150,77 150,77 150,77 39,82 11,0009 39,82 
c) Truies vivantes - lebende Sauen - scrote l'ive - levende zeugen 
BELGIQUE-BELGU: 1.770,0 1.770,0 1.770,0 467,5 9,35o8 467,5 
DEUTSCHLAND (BR) 141,60 141,60 141,60 69,88 17,4709 69,88 
FRANCE 174,78 174,78 174,78 64,00 12,9632 64,00 
35,4oo8 35,40o8 35,4008 
ITALIA 22.126 22.126 22.126 9.265 14,8236 9.265 
LUXEMBOURG 1.770,0 1.770,0 1.770,0 887,1 17,7424 887,1 
NEDERLAND 128,15 128,15 128,15 33,85 9,35o8 33,85 
d) Pièces de la découpe - TeiletUcke 
-
pazzi staccati - deelstukk.en 
1. Jambon - Schinken - prosciutto -ham 
BELGIQUE-BELGIE .067,9 4.067,9 4.067,9 1.066,7 ~1,3346 .066,7 
DEUTSCHLAND (BR) 325,43 325,43 325,43 138,15 b4,5386 38,15 
FRANCE 401,66 401,66 401,66 162,J7 ~2,8873 62,J7 
81,3571 81,357 81,}571 
ITALIA 50,848 50.848 50,848 24.971 ~9.9528 4.971 
LUXEMBOURG 4.067,9 4.067,9 4 J067. 9 2.074,6 41,4928 .074,6 
NEDERLAND 294,51 294,51 294,51 82,11 22,6813 2,11 
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-
-
VI ANDE PORC lHE 
SCHWEIHEFLEISCH 
CARNE SUIHA 
V ARKEIISVLEES 
100 Ill 
ABSCROPFUIIGI:II 
BEFFIHGEH 
31.12.65 1.1.66 - 31.3.66 
UC - RE MN UC - RE 
14,3055 715,3 14,3055 
26,7282 106,91 26,7282 
19,8}20 97,91 19,8320 
22,6782 14.174 22,6782 
27,1436 1.357,2 27,1436 
14,3055 51,79 14,3055 
11,0009 550,0 11,0009 
20,5540 82,22 20,5540 
15,2508 75,29 15,2508 
17,4395 10.900 17,4}95 
20,8734 1.043,7 20,8734 
11,0009 39,82 11,0009 
9,3508 467,5 9,3508 
17,4709 69,88 17,4709 
12,9632 64,00 12,9632 
14,8236 9.265 14,82}6 
17,7424 887,1 17.7424 
9.3508 33,85 9,3508 
21,3346 1.066,7 ~1,3346 
34,5386 138,15 34,5386 
32,8873 162,37 32,8873 
39,9528 24.971 }9,9528 
41,4928 2.074,6 41,4928 
22,68U 82,11 22,6813 
PRIX D'ECLUSE 
EIRSCBI.K11SURGSPREIS!l 
PRJ:ZZI LIMITE 
Sl.UISPRIJZJ:II 
PRJ:I.J:VDŒR\'S ENVERS PAYS \'IERS 
ABSCBOPI'OIIOEII GEOEIIUBD DRiftLlUIDERR 
PRELIEVI VERSO P AUI \'ERZI 
BJIFI'IHGER '1'ÊGEIIOVER DERDE L.AIIDER 
VI .AIIDE PORC IRE 
SCHWEIHEI'LEISCB 
C.AIIHE SUIHA 
V ARIŒHSVLEES 
100 IlE 
PAYS IHPOR\'A\'EUR PRIX D'llCLUSE - EIHSCBLEUSURGSPREISE PRELEVEHEN'l'S - ABSCBOPI'OIIGER 
EIHI'OIIRLAHD PREZZI LIHI\'E - SLUISPRIJZEH PRELIEVI - BJIFI'IHGJ:II 
P AESJ: IMPOli\' 4\'0RE 
- 30.9.65 1.10. - 31.12.65 INVOERLAHD 1.7. 1.1.66 - }1.}.66 1.7. - 30.9.65 1.10. - 31.12.65 1.1.66 - 31.3.66 
HM UC -RE HM UC - RE HM UC- RE HM UC -RE HM UC - RE HM UC - RE 
d) Pièces de la découpe - Teilstücke - pezzi a tacca ti - doo1stukkon 
2. Epaules - Schul te rn - epalle - echaudera 
BELGIQU~BELGIE 3.188,3 3.188,3 3.188,} 829,7 16,5949 829,7 16,5949 829,7 16,5949 
--. 
DZUTSCIIL.AIID (BR) 255,07 2.$,,07 255,07 116,17 29,0426 116,17 29,0426 116,17 9,0426 
l'RANCE }14,82 314,82 }14,82 108,70 22,0177 1o8,70 22,0177 108,70 2.0177 
}9.854 63,7664 }9.854 
63,7664 63,7664 
20,4}6 }2,6981 20,4}6 }2,6981 b2,6981 IULIA }9 .854 20,4}6 
LUXEMBOURG }.188,3 3.188,3 }.188,} 1.718,7 34,3748 1.718,7 34,3748 1,718,7 b4,3748 
HEDERLAHD 230,83 230,83 230,83 6},62 17,5743 63,62 17,5743 6},62 17,5743 
3· Longea - koteletta - loabata - karbonaden 
BI:LGIQU~BELGI! 4.232,8 4.232,8 4.232,8 1.183,9 23,6772 1.183,9 .3,6772 1.183,9 3,6772 
DI:U\'SCBLAHD (BR) 3}8,62 3}8,62 }}8,62 176,13 44,03}6 176,13 44,03}6 176,13 4,0}}6 
I'RAIICE 417,95 417,95 417,95 151,47 }0,6802 151,47 0,6802 151,47 30,6802 
84,6553 84,6553 4,655} 
b8,1986 I\'ALIA 52·910 52.910 52.910 23.874 38,1986 2}.874 2},874 }8,1986 
UJXEHBOtiRG 4.232,8 4.232,8 4 .2}2,8 2.o81,6 41,6}17 2.o81,6 1 1,6}17 2.081,6 41,6}17 
HEDERLAHD 306,"5 }06,45 }06,45 8",8' 2},"}2" 84,83 3,4}2" 84,8} 2},4}2:. 
4. Poitrines - BAuche - Pancetta ventresca - buiken 
BELGIQU~BELGIE 2.281,3 2.281,3 2.281,3 09,1 12,1823 609,1 2,1823 609,1 12,182} 
DEU\'SCIILAHD (BR) 182,50 182,50 182,50 04,04 26,0110 104,04 6,0110 104,04 26,0110 
I'RAIICE 225,26 225,26 225,26 88,76 17,9780 88,76 7.9780 88,76 17,9780 
I\'ALIA 28.516 
45,6259 
28.516 
45,6259 45,6259 
28.516 9·369 14,9896 9.369 ~4,9896 9.}69 14,9896 
LUXEMBOURG 2.281,3 2.281,3 2.281,} .243,2 24,8646 1.243,2 124,86:.6 1.24},2 24,8646 
NZDERLAIID 165,17 165,17 165,17 ~8.73 16,2224 58,73 6,222" 58,7} 16,2224 
5. Lard - Spock - 1ardo - spok 
BELGIQUE-BELGIE 1.099," 1.099,4 1.099,4 1270,4 5,4075 270," 5,"075 270,4 5,4075 
DEUTSCBLAIID (BR) 87,95 87,95 87,95 71.77 17,9422 71,77 17,9422 71,77 17,9422 
l'RANCE 108,56 1o8,56 108,56 25,4} 5,1505 25,43 5,1505 25,4} 5,1505 
I'l'ALIA 1J.743 
21,9884 
l}.743 21,9884 21,9884 4.832 4.8}2 1}.74} 7,7310 7,7}10 4.832 7,7310 
LUXEMBOURG 1.099,4 1.099," 1.099,4 1667,4 13,3470 667," 1},3470 667,4 1},}470 
NEDERLAHD 79.60 79,60 79,60 19,58 5,4075 19,58 5,4075 19,58 5,4075 
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œtJFS !l'l' VOLAILIIlS 
Eclaircissement• concernant laa prix dea oeufs et dea volaille• repris dana cette publication 
I. PRlX FlDS 
En vertu de l'art. 6 dea r•clementa 21/62/CBB et 22/62fCEB et ccnform6ment aux dispositions dea art. 2, 3 et 
4 (Journal Officiel du 20.4.1962., 5ème ann'- n• 30) portant établissement craduel d'une orcanisation co.-une 
dea marchée dana le secteur dea oeufa et dea volailles, la Commiaeicn fixe, après consultation du Comit6 de 
Gestion, laa prix d'écluse et laa prélèvementa. 
Lea prix d' éclu88 Ua acnt fixéa uniformément pour la Communauté envers lea pqa tien 
Les prél~ementa Ila a ont fixéa, pendant la p6riode de transi ti on, pour le• :!tata membrea et enver• laa 
pqa tiers. Dea coefficient• da conversion sent appliqués pour calculer laa prél~ementa dea produits d'oeuf• 
en ae basant aur lea prél~eaenta dea oeufs en coquille (art. 1 du rèclement n° 57/63/C!B) 
II. PRlX SUR LB MARC Ill!: Ili'ŒRIJ!IUR 
A, .2!!!,!! 
Pour les cotationa, lee prix dea oeufs de 1• classe B (55-60 g ) ont éU pria en considération, aelcn lea 
poaaibilitéa. Toutefois il est l remarquer que cea prix ne aont pa& tout l fait coaparablea l cause dea 
différentes conditions de livraison, da stade de oomaercialiaation et de qualité. 
Belgique 1 •arché de Kruishoutem: 
Prix de cros à l'achat, franco marché 
Allemagne (R.F.) 1 3 marchés: 
Koln 1 Prix de croa à l'achat, franco macasin de Rhénanie- Westphalie 
München 1 Prix de cros à l'achat, départ centre de ramasaace 
Frankf'urt 1 Prix de cros à la vente, franco détaillant 
~ 1 Balles centrales de Paria: 
Prix de croa l la vente 
..!.1!:ll!. 1 2 marchtla 1 Milano et Roma> 
Prix de croa à l'achat, franco marché 
Luxembourg 1 Prix de ven ... de l 10VOLllX (Coopérative de producteurs): 
Prix de cros l la vente, franco détaillant 
Pys-Bas 1 Prix du LEI pour 1 .. oeufs toutes clasa .. (prix aux producteurs, relevé par le LEI, "Landbouw-
economiach Inatituut", augment' de la marce de commercialisaticn - 1,50 Fl/100 pièces ou 
0,26 Pl par kc) 
Marché de Barneveld: Prix de eros à l'achat, franco marché 
B. VOLAILU:S 
Laa prix de marché mentionnés n'offrent guère de oomparabilité,à cause dea conditions commerciales particu-
lières dana certains Etats-membres, la différence de qualité, de poids, de pr6paration et d'assortiment. 
Belgique 1 Prix de cros de vente, départ abattoir, poids abattu (en cryovao) 
Allemagne (R.F.) 1 Prix de croa à la vente, départ abattoir, poids abattu, cotations par acndace 
~ 1 Prix de croa à la vente, Ballee centrale• de Paria, poids abattu 
.!l!!.!.!. 1 Prix de crea à la vente, marché de Milano, poids abattu 
Luxembourg 1 Prix de crea à la vente, france macaain de d6tail, poids abattu 
Pys-Bas 1 Prix de croa l la vente, calculé par le "Produktaohap voor Plui.vee en l!lieren", poids abattu 
(en cryovac) 
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EIER UND SCHLACHTGEFLÜGEL 
Erll!uterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Eier und Schlachtgeflügel 
I. FESrGESEIZTE PREISE 
Gemass Art. 6 der Verordnungen 21/62/EIG und 22/62/EWG und im Zusammenhang mit den Artikeln 2, 3 und 4 dieser 
Verordnungen (Amtsblatt der Gemeinschaften vom 20.4.62 5. Jahrgang Nr. 30) über die schrittweise Errichtung 
einar gemeinsamen Marktorganisation für Eier und Schlachtgeflügel legt die Kommission nach Anhërung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses die Einschleusungspreise sowie die Abschopfungsbetrage fest. 
Einschleusunspreise gelten für die gesamte Gemeinschaft 
Abschëpfungen werden wahrend der tlbergangsperiode für Einfuhren aus den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
sowie für Einfuhren aus dritten Landern festgesetzt, Als Basie für die Festsetzung der Abschëpfungen für Ei-
produk'te gel ten die Absohëpfungen für Eier in der Schale (Art. 1 der Verordnung 57/63/EWG), 
II, MARKTPREI3E AUF DEll INL"ANDISCHEN IIARKT 
A. !!!li 
Soweit moglich sind die Notierungen für Eier der Klasse B (55 bis 60 g) aufgenommen worden. Trotzdem muas 
darauf hingewiesen werden, dass duroh Untersohiede in preisbeeinflussenden Faktoren, wie Verpaokung, 
Handelsstufe und Qualitat diese Notierungen nicht ohne weiteres vergleiohbar sind, 
Die Notierungen stammen von folgenden Markten für: 
Deutschland (BR): 
Frankreich, 
Niederlande: 
B. SCHLACHTGEFLUGEL 
Markt von Kruishoutem: 
Grosshandelseinkaufspreis frei llarkt 
drei !Œrkte : 
Këln: Grosshandelseinkaufspreis; frei rheinisch-westflllische Station 
München, Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt~Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
•Halles Centrales; Paris: 
Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte 1 Milano und Roma : 
Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft): 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
LEI-Preise für alle Klassen. (LEI = Landbouw-economisch Instituut) 
Berechnete Erzeugerabgabepreis 
inklusive Grosshandelsmar~• von 1,50 Fl Je 100 Stück bzw. 0,26 Fl je kg 
Markt von Barneveld~ Grosshandelseinstandspreise, frei Markt 
Infolge grosser Unterschiede der preisbeeinflussenden Faktoren in den Mitgliedslündern der Gemeinschaft 
sind diese Preise nicht untereinander vergleichbar, 
Belg1en 1 Grosshandelsabgabepreis, .;;t.]l Schlachterei, Sohlachtgewicht,(inCryovac) 
Deutschland (BR): Grosshandeleabgabepreis, ab Schlachterei, Schlachtgewicht (Notierungen an 
Stichtagen) 
Frankreich: Grosshandelsabgabepreis,Halles Centrales, Paris, Schlachtgewioht 
~: Markt Mi lano, Grosshandel sabgabepreis, Schlachtgewicht 
Luxemburg: Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, SchlachtgeW2cht 
Nieder lande: Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die"Produktschap voor Pluimvee en Eierenj. 
Schlachtgewicht,(in Cryovuc) 
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UOVA E POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazione 
!, PREZZI FISSATI 
A norma dell'art, 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2, 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20,4,1962, anno 5°, n, 30) che istituiscono gradualmente un'orga-
nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame, la Commissione fissa, previo parere 
del Comitato di Gestione, i prezzi limite ed i prelievi. 
prezzi limite: sono fissati uniformi per la Comunità verso i paesi terzi. 
prelievi: sono fissati, durante il periode transitorio, per gli Stati membri e verso i Paesi terzi. 
Per calcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si applicano coefficienti di conversione (art. 1 del re-
golamento n, 57/63/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio, 
II, PilEZZI SUL HERCATO INTERNO 
A.~ 
Relativamente alle quotazioni, sono stati pres1 1n considerazione, per quanta è stato possibile, i prez-
zi delle uova della classe B (55-60 g ), Tuttavia bisogna notare che, a causa delle differenti condizio-
ni di consegna, fasi di commercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutto paragonabili, 
Belgio: mercato di Kruishoutem; 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
R.F. di Germania: 3 mercati~ 
Colonia: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino di Renania-Westfalia 
Monaco: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centra di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
~: "Halles centrales" di Parigi; 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 
~: 2 mercati: Hilano e Roma, 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Lussemburgo: Prezzo di vendita di 11 0VOLUX" (Coopera ti va di produttori): 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
Paesi Basai: Prezzo "LEI" perle uova classe unica (prezzo pagato ai produttori, rilevato dal "LEI", 
"r.andbouw-economisch Insti tuut", aumentato del 11argine di iOIIIleroialinaziOile di jQ Fl/1 00 
uova, oppure 0,26 Fl/Kg. 
Mercato di Barneveld: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
B.~ 
I prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni commerciali spe-
ciali costatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità, di peso, di preparazione e 
di assortimento. 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morto (ia CryOYac) 
R.F. di Germania 1 Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morte _ 
quotazioni per sondaggio. 
~: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, "Halles centrales" di Parigi, peso morte 
~~ Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, mercato di Milano, peso morta. 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morte. 
Paesi Basai: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, calcolato dal "Produktschap voor Pluimvee 
en Eieren", peso morte (in cryovac) 
EIEREN m SLACHTPLUIMVEE 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren en slachtpluimvee 
I. VASTGESTELDE PRIJ~ 
Overeenkomstig art. 6 van de Verordeningen 21/62/EEG en 22/62/EEG en in samenhang met de artikelen 2, 3 
on 4 van deze Verordeningen (Publikatieblad, dd. 20.4.1962, 5e jaargang nr. 30) houdende de geleidelijke 
totstandbren~.ng van een geneensoh~pelijka ordening der markten in de sectoren eieren en slaohtpluimvee, 
stelt de Commissie na ingewonnen advies van het Comit~ van Beheer de sluisprijzen en de heffingen vast. 
Slu1sprijzen worden uniform voor de Gemeensch~ vastgesteld. 
Heffinsen worden gedurende de overgangsperiode voor de onderscheidene Lid-Staten en tegenover darde landen 
vastgesteld. Voor eiproducten worden omrekeningscoëfficienten toegepast, waarbij wordt uitgegaan van de 
heffingen voor eieren in de schaal (art. 1 van Verordening 57/63/EEG). 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARIT 
A.~ 
Voorde noteringen van deeieren werden,waar dit mogelijk blaek, de prijzan genomen van de eieren Klassa 
B (55 tot 60 a ) • Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoorwaarden, han-
delsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
Markt van Kruishouteml 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Duitsland (BR)13 markten: 
Frankrijk 
Luxemburg 
Nederland 
B. SLACHTPLUU!VEE 
Kliln : 
München 1 
Frankfurt 1 
Oroothandelsaankoopprijs, franco aagazija loor4-Rijnlaad-Weetfalen 
Oroothandelsaankbopprijs, at verzamelcentrum 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
uHalles centrales" van Parijs: 
Groothandelsverkoopprijs 
2 markten 1 Milsno en Roma 1 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten): 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle klassen 
Producentenverkoopprijs (berekend door het LEI, "Landbouw-economisch Instituut") vermeer-
dard met een groothandelsmarge van 1, 50 FJ. per 100 stuka of 0,26 FJ. per kg 
l~kt van Barneveld IGroothandelsaankoopprijs, franco markt 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelavoorwaarden in de onderseheidene Lid-
Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer 
vergelijkbaar. 
België : Groothandelsverkoopprijs, at slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Duitsland(BR) 1 Oroothsndelsverkoopprijs, at slaohterij, geslacht gewicht 
Frankrijk 1 
..ll!!:ll! 1 
Luxemburg 1 
Nederland 1 
Noteringen volgens steekproef 
Groothandelsverkoopprijs "Halles centrales" van Parijs, geslaoht gewicht 
Oroothandelsverkoopprijs, markt Milano, geslacht gewioht 
Oroothandelsverkoopprijs, franco kleinhsndel, geslacht gewicht 
Oroothandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktsohap voor Pluimvee en Eieren") 
geslacht gewicht (in Cryovac) 
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Mar cU a 
Mlrkto 
Mere a ti 
Mark ton 
KRUISHOU'JEN 
KOLN 
MUNCH EN 
I'HANKFURT 
HALLES 
CENTRALES 
DE PARIS 
MI LANO 
ROMA 
BARNEVELD 
PIIIX CatSUTES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH IIILllNDISCHEN MARK'r 
PREZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGEIIOHEN OP DE BINNENLAIIDSE MARK't 
Description Po ida 1965 
Beachreibung Gewicb 
Deecrizione Peso 
Omscbrij Ying gr. OCT NOV DEC JAN FEB 
BELGII(UE-BELGIE 
Prix de gros à 1' achat 62-63 Fb 2,156 2,760 2,788 (franco marché) 
Groo thandeleaankoopprij e 5?-58 Fb z,oo6 2,605 2,725 (franco JO&rkt) 
42-43 Fb 1,150 1,760 2,050 
DEUTSCBLAND (BR) 
Groeehandelae1nkautsprei 55-60 DM 0,211 0,255 0,254 (frei Rhein1.-Westf .stat) 
60-65 DM 0,214 0,253 
Groaab.andelaeirùr.aufaprei 
55-60 DM 0,204 0,243 
(ab Kennzeicbnungsstelle) 
40-45 DM 0,123 0,156 
Groaahandelaabgabepreise 
60-65 DM 0,233 0,280 0,285 
(frei Einze1bande1) 
55-60 DM 0,215 0,269 o,27S 
FRANCE 
61-65 Ft 0,26 0,313 
Prix de gros à la Yen te 
56-60 Ft 0,25 0,}04 
(franco marc ho!) 
45et - Ft o,16 0,218 
ITAL! A 
60 e + Lit 32,1 36,19 
Prezzi d' acquiato 55-60 Lit }0,39 33,70 
all • ingroaao 
(franco 11ercato) 40-45 Lit 18,40 20,75 
55-60 Lit 31,6o 36,28 
LUXEMBOURG 
60-65 Flux 2,833 3,136 
Prix de gros à la vente 
55-60 Flux 2,750 3,033 
NEDERLAND 
Groothand.elaaan- fil alle Fl 0,154 koopprija klassen 0,193 
Groothandelaaankoopprija 55-60 Fl 0,168 0,197 0,191 
(franco mar kt) 
40-45 n 0,120 0,160 0,173 
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1966 
MAR APR MAI JUN 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIUEN 
par pièce - je stUck 
per uni tà - per stuk 
JUL AUG SEP OCT 
Marcbh 
Mlrltte 
Mercati 
Marit ton 
KRUISBOU'JEI 
KOLN 
MUNCH EN 
J'RANKFUBT 
BALLES 
CENTRALES 
DE PARIS 
MIL.AIIO 
ROMA 
BAIIIŒULD 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AIIF DEM INLllliDISCHEII MARitT 
PREZZI CONST.\T.\TI SUL MERC.\TO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOIIEN OP DE BINNENLA!IDSE MARitT 
1 
Description Po ida 
Beechreibung Gewicbt OCT NOV Deacrizione Peso 
Omachrijving gr, 25-}1 1-? 8-14 15-21 22-28 
BELGI~UE-BELGIE 
Prix de gros à l'achat 62-63 Fb 2,225 2,350 2,550 } 1 100 2,900 ( rranco aarché) 
Groothandela&allkoopprija 5?-58 Fb 2,025 2,125 2,}00 2,950 2,800 ( rranco aarltt) 
42-'+} Fb 1,200 1,}00 1,500 1,950 2,ooo 
DEUTSCHLAND (BR) 
GroaahandelaeiDkaufaprei 55-60 DM 0,226 0,2}6 0,254 0,265 0,266 (!roi Rheinl.-Westr .statl 
60-65 DM 0,22} 0,2}} 0,248 0,26} 0,2?0 
Groaabandelaeillkaufeprei 
55-60 Dll 0,21} 0,22} 0,2}8 0,25} 0,260 
(ab Kennzeicbnungsatelle) 
40-45 DM o,no 0,140 0,150 0,165 o,l?O 
Groaahandelaabgabepreise 
60-65 DM P,243 0,255 0,260 0 1 }0} o,}o} 
( rrei Einzolhandel) 
55-60 Dll 0,22} 0,2}5 0,250 0,29} 0,29} 
J'RANCE 
61-65 Fr 0,261 0,2?3 0,290 o,33? o,}}? 
Prix de gros à la vente 
56-60 Fr 0,246 o,26o 0,281 0,}29 0,}}1 
(franco marché) 
45et - rr o,166
1
o,173 0,188 0,2}5 0,251 
ITALlA 
60 •• Lit }4,25 }4,50 }4,50 }6,?5 }9,00 
Pres&i d1acquisto 55-60 Lit }1,00 }2,?0 }},20 }},20 }5,?0 
all' incroau 
(franco aercato) 40-45 Lit 19,50 20,00 21,50 - -
55-60 Lit }},?0 }},00 34,50 }5,?0 }8,oo 
LUXEMBOURG 
6o-65 
Prix de gros à la vente 
Flux 2,8}} 2,8}} 2,8}} },166 },58} 
55-60 Flux 2,?50 2,?50 2,?50 },000 },500 
NEDERL.AIID 
Groothandelaaan- !11 alle Fl 0,156 0,16? 0,18} 0,209 0,213 ltoopprija lt1••••• 
Groothende1eaenltoopprija 55-60 J'1 0,1?3 0,181 0,19' 0,199 0,210 
(franco aarltt) 
'+o-lt5 J'l 0,127 0 113l 0,15 0,16? 0,185 
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9 6 5 
1 
29-5 
2,900 
2,850 
2,050 
0,269 
o,no 
0,260 
0,1?0 
0,2?8 
0,2?} 
0,}2? 
0,}18 
p,250 
}9,?5 
}?,00 
-
40,20 
},58} 
3,500 
0,21? 
0,215 
0,19} 
DEC 
OEUFS 
EIIR 
UOVA 
EIERIII 
par pUce - je St!lck 
per urdtà - per atuk 
1 1966 
1 JAN 
6-12 1}-19 20-26 i 2?-2 }-9 1o-:Uf 1?-2 
},aoo 3,000 2,?50 2,200 1,92~ 
},150 2,950 2,?00 2,10( 1,82~ 
2,25G 2,200 2,150 1,60< 1 1 }0C 
0,269 O;j!6J 
-
0,21( 
o,2?} 0,2?} 0,26 
0,26} 0,265 0,25 
0,173 0,185 0 1 1?0 
0,28} 0,288 
- -
0,2?3 0,283 
- -
0,}45 0,345 o,}4} o,}o5 
1 . 
0,}3910·}40 o;338 p,299 
0,269 ,2?0 0,268 b,251 
}9,?5 42,25 42,25 
}8,?0 41,00 41,00 
- - -
41,?0 42,?0 41,?0 
},58} 
},500 
0,21} 0,218 0,1?6 
0,215 0,20} 0,16} 0,15 
0,195 0,189 0,150 o,13 
OEUFS de POULE HÜHNEREIER 
cl B (55-60g) KI 8 (55-60g) 
Prix suf les marchés de gros Pre1se ouf Grollhandelsmarkten 
et pnx d'écluse und Einschleusungspreis 
UOVA di GALLINA 
cl B (55-60g) 
Prezzi sui mefcati aU' ingrosso 
e prezzo timte 
KIPPEEIEREN 
ki.B(55-60g) 
Prit zen op groothandelsmarkten 
en sluisprijs 
no a DM/poèce-u t 
OM/Stück· 
UC/ èce·unotà po 
stuk REIS tück stuk 
-
Prix hebdomadaires 
-
Wochenpreise 
0,28 -
-
-
-
0,24 -
-
- j~ -
- '~'--....,.--!, v: ~ ~ v-// .... - .................. · - ~~ ~ "A' - ..-J ,, vf -~ Il;'·~~ ........... :" ]< h/;1C"" ~-~~ _,..:;;::;;;~ /'..) 
-r"--~~~ Ç/j ·-., /,""'; "':,.--" / -~ r-, j '\:'" ,:;,/ 
0.20 
0,16 
0,12 
-
-
-
0,08 -
-
-
-
0,04 
-
-
-
0 
-
' ' 
1 r r r r 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 Ill 1 IV V 1 VI 1 VIl 1 Vlll 
19.65 
1fT 
v ;z--bZ .. y: ,........_ ~x tiï ...... ,. 
.... 
,l! .. , ...... ,··· 
~- '/ v---_.J v· 
.. .;' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' IX x Xl 
~rezzi settimanal1 
Weekprijzen 
L_...::=. ~;c··-~, 
V"\\ 
1 \ 
\\' \ 
l~ 1 • \\ \· 1 
\ 
' ' ' ' ' Xli ' ' ' ' Il 
1966 
-
0,32 -...----------r----.---.----.---.,------;;------,--------, 
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnitte 
Medie mensili 
Maandgemiddelden 
-
-
- O,Q7 
-
-
-
- 0,06 
-
-
-
- 0,05 
-
-
-0,04 
-
-
-0,03 
-
-
- O.D2 
-
-0,01 
-
0 
- 0,08 
-
-
-
o,28 -1---+---+---+-----+-----+-----+-----t---t---t----lf----lr-----J- O,Q7 
-
1, 
0,24 -1---+---+---+---+---+-----+-----t---t---t----l~f---H--:f. +---1-
= ~ h __ ./~: / ,._' ....... , J:Z::::. r__[_ 
-
-
0,06 
-
-
-
- 0,05 
-
-
-
0,04 
-
-
-
- 0,03 
-
-
-
- 0,02 
-
-
-
0,04 -l--__..jf----+---+---+---t---+---t---r------t---+---t----1 -0,01 
-
O .. L-~.~.~.--.~~.~o~,~.~.~~. ~-+.~.~~~. ~.~.~.~.--.~~.~.~~~,--~,-+.~.~.~.--~. ~.-+.~.~.~ - 0 
IV V VI VIl VRt IX X Xl Xli 1 1 Il Ill IV Y v
1
o
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4
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1963 1965 1~66 
-·- -·-·- BELGIQUE· Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Koln ----- FRANCE: Halles centrales de Paris 
- .. - .. - .. _ .. LUXEMBOURG : OVOLUX .............. _ ....... _ ITALIA : Milano ----------- NEDERLAND: LE 1 -pnjzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG-GD VJ-F1-6401 2 
38 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INLXNDISCBEN HARET 
PREZZI CONSTATATI SUL IŒIICA'l'O JIAZIONALE 
PRIJZEN WAARGEJIOHEII OP DB BINJIBNLAJIDSB HARET 
Poules et poulets - BUhner und JunghUhner - Galline e polli - lippes en kuikens 
Description Qualités 1965 
Beschreibung Qualititen 
Deacrizione Qualità 
Omschrij ving Kwali tei ten 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
BELGIQUE-BELGII 
Prix de gros à la Poulets 8J" Fb J4,7 J2,J 
vente, cl6part Kuikens 
abattoir -
Groothanclèlner- Poulets koopprij s af Kuikena 70 " 44,1 4o,J alachterij Fb 
DEUTSCHLAND (BR) 
GroaehandelaYerkauf s- Bihnchen 
70 " DM J,84 3,81 preise ab Schlachterel bratfertig 
(Notierungen an Bihnchen 
65 " DM 4,12 
4,14 
Stichtagen) Griller 
SuppenhUh11er 70 " DM J,48 3,49 
FRANCE 
Ballee centrales cie Poulets d'en-
Paria - Prix de graissement 8"' 
gros à la Yente Extra Ff 3,15 3,81 
1e qual. Ff 2,57 3,13 
Poule a 
cocotte 8"' 
1e qual. Ff 3,34 ?>,77 
ITAL lA 
Kilaao- Preui di Polli allen-
yendita al l' ingroaao aento inten-
aiTO 8"' 1a qual. 354 359 Lit 
2a qual. Lit 262 266 
711Yo 1a qual. Lit 695 695 
Galline 711Yo 
1a quel. Lit 
- -
LUXEMBOURG 
Prix de gros à la Poulets 83" 42,9 42,0 
•ente - franco Flux 
aagaain de détail 
Poulets 70" Flux 55,0 55,0 
Poule a 83" Flux 39,8 39,2 
Poules 7o " Flux 46,0 46,0 
NEDERLAND 
Groothandelaver- Kuikene 70 " koopprijs Fl 2,87 2,86 2,88 
Kippen 70 " Fl 2,91 2,92 2,96 
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1966 
APR MAI JUN 
YOLUI.LIB 
GBFLUGJ:L 
POLLAKJ: 
GJ:YOGJ:LTI 
1&- PAB 
JUL AUG 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IIILll!IDISCHEII MARlT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO IIAZIONALE 
PRIJZEII WAARGENOMEII OP DE BINNEIILANDSE MARlT 
Poules et poulote - BUhner und JunghUhner - Galline e polli - ltippen en kuikena 
1965 
Description Qualité a 
Beachreibung Quali til te n OCT NOV 1 Descrizione Qualità 
Omschrijving lwaliteiten 
25-31 l-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 
HELGIQUE-HELGII 
Prix de gros à la Poule ta 83 ~ J'b :n,o 32,0 32,0 32,0 33,0 33,0 33,0 Yen te, départ Kuikena 
abattoir -
GroothandelaYer- Poulote koopprije at Kuikena 70 ~ J'b elachterij 43,0 4o,o 4o,o 4o,o 41,0 41,0 41,0 
DEUTSCHLAND (BR) 
Groeehandelayerkaufs- Hiihncben 70 ~ DM 3,85 3,82 3,81 },81 3,81 3,81 3,81 preiae ab Schlachtend. bratfertig 
(Notierungen an Hihncben 65 ~ DM 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 
Stichtagen) Gr~ller 
SuppenhUhner 70% DM 3,47 3,49 },49 .3,'+9 3,49 3,49 3,49 
FRANCE 
Halles centrales de Poulets d 1 en-
Paris - Prix de gra~ssement 83% 
gros à la vente Extra rr 3,3} 4,oo 3,73 3,70 3,?2 3,80 3,78 
1e qual. Ft 2,76 3,62 3,28 2,86 2,8o 3,02 3,00 
Poules 
cocotte 83% 
1e qual. Ft 3,46 3,88 3,8o },74 3,64 },74 3,55 
ITALIA 
!Milano- Prezzi di Pol li alleYa-
Yendita al l'in grosso ••nto inten-
aivo 8}% 
1a qual. Lit 350 }50 365 }60 36o 450 395 
2a qual. Lit 265 265 270 265 265 370 290 
70% ,. qual. Lit 695 695 695 695 695 695 695 
Galline 70% 
1a qual. Lit - - - - - - -
LUXEMBOURG 
Prix de gros à la Poulets 83% vente - franco Flux 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 
magasin de détail 
Poulets 70 ~ Flux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poules 83 ~ Flux }9,0 39,0 ~.o 39,0 b9,0 38,o b8,o 
Poules 70% Flux 46,0 46,0 46,0 46,o lt>6,o 46,0 6,o 
NEDZRLAND 
Groothandelsver- Kuikens 
koopprijs 70% Fl 2,92 2,90 2,93 2,92 2,94 2,94 2,96 
Kippen 70" Fl 2,87 2,84 2,86 2,87 2,87 2,86 2,86 
40 
DEC 
13-19 
38,o 
47,0 
3,81 
4,14 
3,49 
3,80 
2,94 
},42 
450 
}70 
695 
-
43,0 
55,0 
}9,0 
46,0 
2,96 
2,85 
20-26 
3,81 
4,14 
3,49 
3,60 
3,13 
-
4}5 
350 
695 
-
44,0 
55,0 
4o,o 
46,0 
2,97 
2,91 
YOUILLD 
CJD'LUGEL 
POLL.UO: 
GBVOOELTI 
le- P.U 
1966 
JAN 
27-2 3-9 
3,81 
4,14 
3,49 
3,47 
2,50 
},60 
2,97 
2,92 
PRELEVEMENTS 
ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEI!ISCHAFTLICH 
SCAMBI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIR 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
Pays exportateurs : Ausfuhrllnder: Paesi esportatori: Uitvoerlanden: 
Pays importateurs 
Einfuhrl!lnder BEL- DEUTSCH- LUXEM- NEDER- BEL-
DEUTSCH LUXEM- NEDER-
GIQUE/ LAND FRANCE ITALIA BOURG LAND GIQUE/ LAND FRANCE ITALIA BOURG LAND Paest importatori BELGIE (BR) BELGIE (BR) 
Invoerlanden 
uc-RE MN 
Valables du 
Gültig vom 
: 1.7 .65 Validi dal 
Geldig van 
BELGIQUE/BELG IE 
-
0,0163 0,0163 0,0579 0,0163 0,0163 Fb 
-
o,82 0,82 2,90 0,82 0,82 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0596 
-
0,0715 0,1020 0,0368 0,0598 DM 0,238 
-
0,286 0,408 0,147 0',239 
FRANCE 1) o,o4:;8 0,0458 
-
0,0707 o,o458 0,0460 Ff 0,226 0,226 - 0,349 0,226 0,227 
ITALIA 0,0163 0,0163 0,0163 
-
0,0163 0,0163 Lit 10,2 10,2 10,2 - 10,2 10,2 
LUXEMBOURG 0,0163 0,0163 0,0163 0,0796 - 0,0163 Flux 0,82 0,82 o,82 4,00 - o,82 
NEDERLAND 0,0163 0,0163 0,0163 0,0340 0,0163 - Fl 0,059 0,059 0,059 0,123 0,059 -
Valables du 
Gültig vom 
' Validi dal 
GeldiG van 
BELGIQUE/BELGIE Fb 
DEUTSCHLAND (BR) DM 
FRANCE 1) Ff 
ITALIA Lit 
LUIŒI!BOURG Flux 
NEDERLAND Fl 
(1) La France est autorisée à percevoir à la place des prélèvements indiquc;s, les prélèvements suivants : 
Frankreich vlird ermlicht~gt, an Stclle der festgesetzte Absch<Spfungen, folgende Betrlige zu erheben : 
La Francia è autor~zzata a riscuotere, in sostituzione dei prelievi indicati, i prelievi seguenti : 
Frankrijk kan, in plaats van de aangegeven heffingen, nog de VPlgende bedragen toepassen : 
1 • 7 .65 - 30 ·9 .65 0,0719 0,0719 - 0,0968 0,0719 0,0119 ff 0,355 0,}55 - 0,478 0,355 0,355 
1.10.65- 31.1.66 0,0928 0,0928 - 0,1177 0,0928 0,0930 Ff 0,458 0,458 - 0,581 0,458 0,459 
1.2.66 - }1.5.66 0,0283 0,0283 - 0,0533 0,028} 0,0283 Ff 0,140 0,140 - 0,263 0,140 0,140 
1.6.66 - 30.6.66 0,066} 0,0663 - 0,0911 0,0911 0,0664 Ff 0,327 0,}27 - 0,450 0,}27 0,328 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVE~ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLltNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ARSCHOPFUNGEN 
Pays importateurs 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Einfuhr11!nder 
Paesi importa tari 
Invoerlanden 
1.7. - 30.9.65 1.10. - 31.12.6 1.1.66 - 31.}.6E 1.7. - 30.9.65 1.10. - 31.12.65 1.1.66 - 31.3.66 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC·RE 
a) Oeufs en coquille de volaille, frais, conservés, destinés à la consommation 
Scbaleneie:t von HausgeflUgel, frisch, haltbar gemacht, zum Verbrauch bestimmt 
Uova in guscio di volatili, fresche o conservate, destinate al consuma 
Eieren in de schaal van gevogelte, vers of verduurzaamd, bestemd voor menseli~ke consumptie 
BELGIQUE - BELGIE 25,19 25,19 25,19 5,7? 0,1153 5,7? 0,1153 5,77 0,1153 
DEUTSCHLAND (BR) 2,015 2,015 2,015 0,743 0,1857 0,743 0,1857 0,743 0,1857 
FRANCE 2,487 2,487 2,487 0,643x) 0,1302 o,643x1 0,1302 o,64,xl o,l302 
0,5037 0,5037 0,5037 
ITALIA 314,8 314,8 314,8 59,2 0,0947 59,2 0,0947 59,2 0,0947 
LUXEHBOURG 25,19 25,19 25,19 5,90 0,1179 5,90 0,1179 5,90 0,1179 
NEDERLAND 1,823 1,823 1,823 0,463 0,1279 0,463 0,1279 o,463 0,1279 
b) Oeufs à c.ouver de volaille 
Bruteier von HausgeflUgel 
Uova da cova di volatili 
Broedeieren van gevogelte 
BELGIQUE - BELGIE 25,19 25,19 25,19 5,77 0,1153 5,7? 0,1153 5,77 0,1153 
DEUTSCHLAND (BR) 2,015 2,015 2,015 0,743 0,1857 0,743 0,1857 0,743 0,1857 
FRANCE 2,487 2,487 2,487 0,643 0,1302 0,643 0,1302 o,643 0,1302 
0,5037 0,5037 0,5G37 
ITALIA }14,8 314,8 314,8 59,2 0,0947 59,2 0,0947 59,2 o,o947 
LUXEMBOURG 25,19 25,19 25,19 5,90 0,1179 5,90 0,1179 5,90 0,1179 
NEDERLAND 1,823 1,823 1,823 0,463 0,1279 0,463 0,1279 o,463 0,12?9 
x) Si la France fait usage de saisonnalisa tion de prélèvell!ents envers pays tiers, ces montants deviennent respectivement : 
Wenn Frankreich die Abschëpfungen saisonnalisiert werden diese Betr!ge bzYI. : 
Se la Francia applica coefficienti stagionali ai prelievi verso i paesi terzi, tali importi diventano rispettivamente : 
Indien Frankrijk gebruik maakt van de seizoenschomrr.elingen van de heffingen tegenover derde landen, worden deze bedragen 
respectievelijk : 
1. ?· 65 - 30. 9. 65 1 0,772 Ff • 0,1564 UC - RE 
1.10. 65 - 31.12. 65 : o,875 Ff • 0,1773 UC - RE 
1. 1. 66 - }1. 1. 66 : o,875 Ff = o,1773 uc - RE 
1. 2. 66 - 31. 3. 66 : 0 1557 Ff = o,1129 uc - RE 
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~EMENTS 
ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI 
HEFFINGEII 
INTRACOflMUII AUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICH 
INTRACOf!UNITARI 
INTRACOIOOJNAUTAIR 
Valables à partir de - GUl tig ab - Validi a par tire dal - Geldig v ana! : 1 .7 .65 
Poules et poulets - HUhner und JunghUhner - Galline e polli - Kippen en kuikens 
Pays exportateurs - Ausfubrlinder - Paesi esportatori - Uitvoerlanden 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
Kg 
Pa;rs importateurs 
Einfuhrll!nder 
Paesi importa tori 
Invoerlanden 
BEL-
GIQ.UE/ 
BELGIE 
DEUTSCH 
LAND 
{BR) 
ITALIA FRANCE LUXEM- NEPER-BOURG LAND 
BEL-
GIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCH 
LAND FR/INCE 
{BR) 
ITALIA LUXIM- NEPER-
BOURG LAND 
UC-RE MN 
1. VIVANTS {d'un poids supérieur à 185 gr) - LEBENDE {mit einem Gewicht Uber 185 G) 
VIVI {di peso superiore a 185 grammi) - LEVENDE {met een gewicht van meer dan 185 gr) 
Les prélèvements soue 2b multiplier par 0,70 - Abech8pfungsbetrlge unter 2b multiplizieren mit 0,70 
I prelievi sotto 2b moltiplicare per 0,70 - Heffingsbedragen onder 2b vermenigvuldigen moit 0,70 
2. ABATTUS - GESCBLACHTETE - MACELLATI - GESLAC!I'l'E 
a) Plumés, sans bo;raux, avec la tite et les pattee {83 %) 
Gerupft, ohne Darm und mit Kopf und Stlndern { 83 %) 
Spennati, senza intestini, con la testa e le zampe (83 10) 
Geplukt, ontdarmd met kop en poten (-8} %) 
BELGIQ.UE - BELGIE 0,0313 0,0313 0,0621 Fb 1 57 1,57 3,11 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0754 - 0,0783 O, 1069 0,0754 0,0723 DM 0,302 - 0,313 0,428 
FRANCE 1 ) 0,0521 0,0521 - 0,0768 0,0521 0,0543 Ff 0,257 0,257 - 0,379 
ITALIA 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 Lit 13,9 13,9 13,9 
LUXEMBO'IJHG 0,0313 0,0313 0,0621 Flux 1,57 1,57 3,11 
NEDERLAND 0,0313 0,0313 0,0467 Fl 0,113 0,113 0,169 
b) Plumés, vidés, sans la tite, ni lee pattes, avec le coeur, le foie et le gésier (70 %) 
Gerupft, ausgenomm.en, ohne Kopf und obne StB.nder, aber mit Berz, Leber und Muskelmagen (?O ~) 
Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con U cuore, il fegato e U ventriglio (70 %) 
Geplukt, schoongemaakt, z.onder kop en poten, doch met hart, lever en spiermaag (?0 %) 
BELGI~UE - BELGIE 0,0370 0,0370 0,0735 Fb 1,85 1,85 3,68 
DEUTSCHLAND {BR) 0,0894 - 0,0928 0,1267 0,0894 0,0856 DM 0,358 0,371 0,507 
FRANCE 1 ) 0,0617 0,0617 0,0909 0,0617 0,0642 Ff 0,305 0,305 0,449 
ITALIA o,o265 0,0265 o,o265 0,0265 0,0265 Lit 16,6 16,6 16,6 
LUXEf!BOURG 0,0370 O,OJ70 0,0735 nux 1,85 1,85 3,68 
NEDERLAND 0,0370 0,0370 0,0553 Fl o, 134 o, 134 0,200 
c) Plumés, vidés, sans la tete, ni les pattes et sans le coeur, le foie et le gésier {65 %) 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Stllnder, sowie ohne Herz, Leber und Muskelmagen (65 %) 
Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, eenza U cuore, il fegato e il ventriglio (65 ~) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, alsmede zonder hart, lever en spiermaag (65 ") 
BELGiqUE - BELGIE 0,0400 0,0400 0,0794 2,00 2,00 3,97 
DEUTSCHLAND {BR) 0,0964 - 0,1000 0,1367 0,0964 0,0923 DM 0,386 - 0,400 0,547 
FRANCE 1 ) o,o666 o,o666 - o,o982 o,o666 o,o693 Ft 0,329 0,329 - 0,485 
ITALIA o,o286 o,o286 o,o286 0,0286 0,0286 Lit 17,9 17,9 17,9 
0,0400 0,0400 0,0794 2,00 2,00 3,97 
NEDERLAND 0,0400 0,0400 0,0598 Fl 0,145 0,145 0,216 
{1) En vertu du règlement n• 90/65/CEE la Fra11ce est autorisée à appliquer les montants suivants : 
Auf srund der Verordnung Nr-90/65 /EIYG wird Frankreich ermllchtigt die folgenden Betrlge zu erheben : 
In virtù del regolamento n• :10/65/CEE la Francia è autorizzato ad applicare gl'importi seguenti : 
Volgens artikel nr. 90/65 /EEG wordt l'rankrijk gemachtigd de volgende bedragen toe te passen : · 
0,0797 0,0797 0,0725 rr 0,393 
70% 0,0944 o,o944 o,o861 Ft 0,466 
o, 1017 0,1017 0,0926 Ff 0,502 
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0,302 0,289 
0,257 0,268 
13,9 13,9 
O,J58 
0,305 0,317 
16,6 16,6 
0,386 0,369 
0,329 0,342 
17,9 17,9 
0,393 0,358 
0,466 0,425 
0,502 0,457 
PRIX D' !X:LUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCROPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Poules et poulets - HUhner und JungbUhner - Galline e polli - Kippen en kuikens 
PRIX D' !X:LUSE 
-
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCR0Pl"1111CIEII' 
Paya i•portateu.ra PREZZI LIMITE 
-
SLUISFRIJZEN PRELIEVI - REITIIIGEN 
Einfuhrllndern 
Paeai importatori 1.7.65- }0.9.65 1.10.65-}1.12.65 1.1.66 - }1.}.66 1.7.65-}0.9.65 1.10. - }1.12.65 1.1.66 - }1.}.66 
Inyoerlanden 
MN IIC-U Mlf IIC-RE Mlf UC-RE MN UC-RE Mlf uc-u Ill' uc-u 
1 VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr.) - LEBENDE (mit eine• Gewicht Uber 185 G .) 
• VIVI (di peso superiore a 185 grammi) 
-
LEVENDE (aet een pwicht van •eer dan 185 gr.) 
BELGIQ.UE-BELGIE 2},46 2},46 2},'>6 
DEQSCHLAND (BR) 1,876 1,876 1,876 Prél6!•e•enta aoua 2b, aultiplier par 0,70 
FRANCE . 2,}16 2,}16 2,}16 AbschSpfungen unter 2b •u1tiplideren •it 0,70 
0,4691 0,4691 o,'>691 Prelini sotto 2b mol ti plie are per O, 70 ITALIA 29},2 29},2 293,2 
LUXEMBOURG 2},46 2},46 2}jl>6 Heftingon onder 2b ver .. nigYUldipa .. t o, 70 
NE DER LAND 1,698 1,698 1,698 
2. UAftliS 
-
GESCRLACIITETE 
-
MACELLATI 
-
GESLACHTE 
Plumés, sana boyaux, aYec la tête et lea pattes (8,C) 
al Gerupft, ohne Darm, mit Kopf und Stinder (8"') 
(8"') Spennati, aenza inteatini, con la testa e le zaape 
Goplultt, ontdarmd, met kop on poten (8"') 
BELGIQ.UE-BELGIE }0,67 }0,67 }0,67 5.75 0,1150 5,75 0,1150 5,75 o,115o 
DEUTSCHLAND (BR) 2,45'> 2,'>5'> 2,'>5'> 0,709 0,1772 0,709 0,1772 0,709 0,1772 
FRANCE },028 },028 },028 0,797 0,161'> 0,797 0,1614 0,797 0,161'> 
0,61}4 0,61}'> 0,61}4 
ITAL lA }8},4 38},'> 383,'> 57,0 0,0912 57,0 0,0912 57,0 0,0912 
LUXEMBOURG 30,67 }0,67 }0,67 5.75 0,1150 5,75 0,1150 5,75 0,1:1.50 
NEDERLAND 2,221 2,221 2,221 0,452 0,1248 0,'>52 0,12'>8 o,'>52 0,12'>8 
Pl\ua.éa, Yidéa, aana la tête ni lee pattes, &Yec le coeur, le foie et le céaier (?<*) 
b) Gerupft, auagenomaen, ohD.e Iopt und Stlnder, aber mit Herz, Leber und Mu8kelaagen (?'"') Spellllati, a.-uotati, aenza la testa e le zaape, aa con il cuore, il tegato e il Yentriglio (7~) 
Geplu.kt, achoongeaaakt, zonder kop en poten, doch aet hart, leyer en apieraaag (?~) 
BELGIQ.UE-BELGIE }6,}7 36,37 36,37 6,82 0,1}64 6,82 0,1364 6,82 0,1}6'> 
DEUTSCHLAND (BR) 2,909 2,909 2,909 0,840 0,2101 o,84o 0,2101 o,8'>0 0,2101 
FRANCE },591 },591 3,591 0,945 0,1914 0,945 0,1914 0,945 0,191'> 
!TALlA '>54,6 
0,7273 
454,6 
0,7273 
'>5'>,6 ll,72n 67,7 0,1083 67,7 0,1083 67,7 0,1083 
LUXEMBOURG 36,}7 36.37 36,37 6,82 0,1}64 6,82 0,136'> 6,82 0,136'> 
liED ERLAND 2,63} 2,633 2,63} 0,536 0,1480 0,536 0,1480 0,536 o,1'>8o 
Plumée, Yid6e, sans la tite ni les pattea, et sana le coeur, le foie et le gésier (6,5%) 
o) Geruptt, auepnommen, obne Kopt und Stlnder, aowie ohne Berz, Leber und Mualtelmagen (6~) Spennati, avuotati, aenza la testa e le z-pe, aenza il cuore, il tecato e il Yentriglio (6~) 
Geplukt, achoongemaakt, zonder kop en poten, aluede zonder hart, leYer en apier•aag (6!)%) 
BELGIQ.UE-BELGIE 39,16 39,16 39,16 7.36 0,1472 7,36 0,1472 7,36 0,1'>72 
DEUTSCHLAND (BR) },133 3,133 3,13} 0,906 0,2266 0,906 0,2266 0,906 0,2266 
FRANCI: },867 },867 3,867 1,019 0,2064 1,019 0,2064 1,019 o,2o6'> 
ITALIA '>89,5 
0,7832 
'>89,5 
0,7832 0,7832 
489,5 7},0 0,1168 7},0 0,1168 73,0 0,1168 
LUXEMBOURG }9,16 39,16 39,16 7.36 0,1472 7,36 0,1472 7,36 o,l'>72 
IIEDERLAND 2,835 2,835 2,835 0,578 0,1597 0,578 0,1597 0,578 0,1597 
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VIANDE BOVINE 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine, contenus dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conformément à l'article 2 du Règlement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 ( Journal officiel du 27.2.1964, 7ème 
année, n°34) portant établissement graduel d'une organ1sation commune des marchés dans le secteur de la 
viande bovine, des prix d'orientation pour bovins et veaux sont fixés chaque année par les Etats-Membres 
pour la campagne de commercialisation débutant le 1er avr1l• Ces prix d'orientation se rapportent pour cha-
que Etat-Membre aux prix réalisés dans le m~me stade du commerce de gros. 
Les prix d'intervention pour bovins sont fonction des prix d'orientation, parce que l'Etat-l:embre peut fixer 
ce prix d'intervention à un n>veau compris entre 93 ).'et 96 r: du prix d'orientation (art.10 du Règlement 
14/64/CEE). 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERI!:IIR 
En vertu de l'article 5 du Règlement 14/64/CEE et de l'article 1 par. 3 du Règlement n° 63/64/CEE du 4.4.64 
(J.O.du 10.4.64, 7èae annêe , n• 92) la Commission fixe hebdomadairement pour chaque Etat-Y.embre, les prix 
de marché pour bovins et veaux à partir des prix constatés sur les marchés représentatifs. (Annexe III du 
Règlement 14/64/CEE). Pour obtenir la moyenne de ces pr1x de marché on effectue la pondération de chaque clas-
se commercialisée à l'aide des coeff1cients de pondération mentionnés dans l'annexe précitée. 
Les prix constatés dans les Etats->:embres se rapportent aux marchés sui vanta : 
Belg1gue ~:arché : Anderlecht - Poids vif 
bovins : mercredt 
veaux jeuà1 
Allemagne (R.F.):~~~~ 12 marchés (Rhénanie du Nord - Westphalie) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Kliln, M5nchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen et Bochum - Poids vif. 
Jour de marché : lundi 
~arché L~ Vollette - Poids net our pied 
~oyennear1thmétique des cotations du lundi de la semaine courante et du jeudi de la 
semaine préc~don~e. 
La conversion des cotations poids net sur p1ed en poids vif est effectuée à l'aide 
des coefficients de rendenent suovants 1 
~~::!~: 
extra 
1e qual 
2e qual 
3e qual 
lunel• et 
~~hés; 
a) zone exoédenta~re 
extra '58 
1e qual: 55 
2e qual: 52 
3e quall49 
63 '(: 
60 % 
55 % 
51 % 
j01!(1J_ 
r 
1 
% 
"' /" 
r 
1" 
!!!!:!:~~ : extra 
1e qual 
Vac];~~; 
Firenze, :w:acerata, Padova, ReggJ.o-Em1lia, Ch.1. va.sso, ~~od.ena, Crefl1ona - Poids vif • 
extra 
1e qual1 
2e qual: 
3e qual: 
59 
54 
51 
47 
r 
1• 
~ 
r' 
1 
'(: 
l:o;renne arithmétique des cotations allant du mercredi de la semaine précédente au mardi de la 
semaine courante. 
b) zone d<ificitaire 
Roma - Poids abattu 
Avant la conve"s1on des cotations, poids abattu en po1ds vif, il y a lieu d'apporter lo,, oorrec-
tlons su1vantes : 
V>telloni : 1ère et 2ème qual 1 - 6.930 Lit par 100 kg 
Boeufs et vachesl1ère et 2ème qual : - 5.000 Lit par 100 kg 
Veaux : 1ère et 2ème qual 1 + 2.500 Lit par 100 kg 
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Après correction pour la convorsion en poids vi~ on applique les coefficients de rendement 
suivants 
~~~~~~ 
Vi telloni 1ère 
------
2ème 
z~~~~ 1ère qual 1 61 
2ème qual 1 59 
qual 58 ;: 
qual 54 % 
% 
% 
Boeufs 1 1ère qual 
2ème qual 
55 % 
50% 
Vaches 1 1ère qual 1 55 % 
2ème qual 1 49 % 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondération suivants 1 
a) 67 ;~ pour la zone excédentaire 
b) 33% pour la zone déficitaire 
Luxembourg ~~ : Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
Pa,ys-Bas 
Poids abattu - l"oyenne arithmétique des cotations des deux marchés -
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coefficients de 
rendement suivants : 
~~~~.~~ 1 Boe!:f~.z.~~~~~.z.-!!!:!!~!!:!.z._ vaches 
qual AA 55 % 
qual A 53 % 
qual B 1 52 % 
x~~~ : 60% 
Jour~~!!!~~~~ lundi 
E~chés : Rotterdam et 's Hertogenbosch 
~: poids abattu 
Veaux poids vif 
Moyenne sri thmétique des cotations des deux marchés 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coefficients de 
rendement suivants 
~g;;~~~ extra 
1ère qual 
2ème qual 
3ème qual 
1 62 % !_~!!!!:! 1 57 % 
1 58 o;: 
1 56 % 
1 52 % 
Rotterdam 1 Bovins a lundi 
Veaux = mardi 
~aches dest1nées_!_ 
l'industrie alimentaire 
's Hertogenbosch 1 Bovins 
1 47% 
mercredi 
Veaux a mercredi 
III. PRIX A L'IHPORTATIOli 
En se basant sur les marchés les plus représentatifs des pays tiers, la Commiss1on fixe hebdomadairement les prix 
à l'importation pour boV1ns et veaux (Règlement n° 14/64/CEE, Règl. n° 63/64/CEE et Règl. n° 140/64/CEE). 
Ces prix sont majorés des montants forfaitaires représentant les frais de transport jusqu'aux frontières de la Com-
munauté. Toutefois pour l'Italie ces montants fixes sont plus élevés. 
Les marchés représentatifs des pays tiers sont les suivants 1 
1 • Danemark : 
2. Grande-Bretagne 
3. Irlande 
moyenne des cotations de 1 
a. OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kôdsalg 
b. A K = Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
c. DLK • Danske Landbrugeres Kreatursalgeforeninger 
moyenne des 64 marchés 
marché de Dublin 
RI.DF!;EISCH 
ErlHuterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen 
I. FESTGESETZTE P~EISE 
GemHss Art. 2 der Verordnung 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der EuropHischen Gemeinschaften 
vom 27.2.1964 - 7. Jahrgang 1 Nr. 34) über die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorga-
nisation für Rindfleisch werden jMhrlich ver dem am 1, April beginnenden Wirtscfiaftsjahr durch jeden 
Mitgliedstaat Orientierungspreise fUr Rinder und KHlber festgesetzt, Diese Orientierungspreise ba-
sieren fUr jeden Mitgliedstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsstufe, 
Der Interventionspreis für Rinder h~ngt vom Orientierungspreis insofern ab, a1s jeder Mitg1iedstaat 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 93 Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art, 10 der Verordnung 14/64/EWG), 
II, MARKTPREISE AUF DEll IIIWDISCJIEJI IIARKT 
GemHss Art, 5 der Verordnung 14/64/WNG und Art, 1, Abs, 3 der Verordnung 6}/64/EWG vom 4.6.1964 
(Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften vom 10,6.1964, 7, Jahrgang, Nr, 92) stellt die Kommission 
wëchentlich fUr Rinder und Kalber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
Markten fest, Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
sem Anhang aufgeführten Marktantei1en der Qua1itMtsstufen berechnet wird, lm einzelnen handelt es sich 
um folgende Preise: 
Belgien 1 ~ 1 Anderlecht - Lebendgewicht 
Markttage 
Deutschland (BR) 1 Markte 
Rinder 1 Mi ttwoch 
Kal ber 1 Donnera ta~r 
12 Mlrkte (llordrhein-West~alen) 
Aachen 1 Duisburg, DUsseldorf, Essen, Koln, Mënchen-G1adbach 1 Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Recklinghausen - Lebendgewicht -
Markttag 1 KOJltag 
Frankreich ~ La Villette - Sch1achtgewicht (poids net sur pied) 
Die Preise vom Montag der 1aufenden Woche und vom Donnerstag der vergangenen 
Woche werden arithmetisch gemitte1t, 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffizienten: 
Rinder 
~ extra 
1. Qual.: 
2, Qual,: 
3. Qua1.: 
Kll.lber : .,..-~;ra 6} ;.; 
==--
1.Qual 1 60 )tt 
2.Qual 1 55 .,. 
3.Qua1 51 JO 
Markttad 
~~~ 
Montag und Donnerstag 
a) Uberschussgebiet 
58% Bull en extra 1 60 % K!ihe 
55 % 1.Qual 56% 
52 % 
49% 
Hodena,Cremona, Firenze, Macerata, Padova 1 Reggio Emilia, Chivasso-Lebendgewicht 
extra 59% 
1.Qual 54 % 
Z.Qual 51 % 
3.Qual 47 % 
Arithmetisches Mitte1 der Notierungen vom Mittwoch der vergangenen Woche bis zum Dienstag der 
1aufenden Woche, 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
47 
Luxemburg 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung um 
folgende Betrage 
Vi telloni 1, und 2, Q.ual, 
- 6.930 Lit per lOO kg 
Ochsen und KUhe 1. und 2, Qual. - 5.000 Lit per lOO kg 
Vitelli 1. und 2. Q.ual. : + 2,500 Lit per lOO kg 
anschliessend werden folgende Koeffizienten benutzt: 
Rinder : 
= 
Vitelloni 1, Q.ual,: 58% ~ 1. Q.ual,; 55 % 
2. Qual.: 54 % 2. Q.ual,: 50 % 
K!lhe 1. Qual.: 55IJ6 
2, Q.ual.: 49% 
~: 
!lli.ll! 1. Q.ual,: 61 % 2, Qual.: 59% 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Pre ise mit 67 % und der unter 
b) genannten Preise mit 33 %. 
~ : Luxemburg und Esch-sur-Alzette 
Die Preise beider Markte werden arithnetisch gemittelt - Schlachtgewicht -
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit Hilfe folgender 
Koeffizienten 
Rinder : 
= 
K1llber : 60 % 
Markttae : Montag 
Q.ual, AA: 55% 
A 53% 
B :52% 
Niederlande: ~ Rotterdam und 's Hertogenbosch 
~ Schlachtgewicht 
~ Lebendgewicht 
Die Preise beider MNrkte werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung der Freise von Schlachtgewicht auf Lebendgewicht f!lr Rinder er-
folgt mit Hilfe folgender Koeffizienten: 
Schlachtrinder : Extra :62% 
1, QuaU58% 
2, Qual:56 % 
3, Qual:52 % 
Markttage Rotterdam - Rinder 
Kalber 
's Hertogen'Josch : 
Fette Stiere: 57 % Wurstk!lhe: 47 % 
: Montag 
: Dienstag 
Rinder 
!.II, EINFUHRFREISE 
Kalbo.r' Mittwoch 
Die Kommission setzt wëchentlich Einfuhrpreise für ;:inder und KiHber auf Basis der Preise auf 
den reprasentativen M!!rkten in Drittlandern fest(Verordnungen 14/64/ _;',/G 1 63/64/EI'IG und 140/64/EWG), 
Dieae Marktpreise werden um feste BetrMge fUr die Transportkosten bic an die Grenze der Gemein-
schaft erhëht. Diese Betrage sind f!lr Italien hëher als fUr rlie !lbrigen LNnder der Gemeinschaft. 
Die reprasentativen Markte sind : 
1. Danemark: Durchschnitt der Notierungen von 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og Këdsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
-./ 
c) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2. Grossbritannien Durchschnitt von 64 MUrkten 
3. Irland : Markt von Dublin 
I, PREZZI FISSATI 
CARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento n, 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 _ 7° anno n. 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membre fissa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia 11 I 0 aprile, prezzi d'orientamento per i bovini ed i vitelli, 
Tali prezzi ùi orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membre in una medesi-
ma fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini ë calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quantolo Stato 
membre puo' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entro il 93% ed il 96~ del prezzo 
d' orientameatc:. 
II, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In applicazione dell'art, 5 del Regolamento n, 14/64/CEE e dell'art, 1 par, 3 del Regolamento n. 63/64/ 
/CEZ del 4,4,64 (Gazzetta Ufficiale del 10.6.64 n, 92) la Commissione fissa ogni settimana, per ciascuno 
Stato membre, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Regolamento n.14/64/CEE), 
Per ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di ogni classe commercializ-
zata mediante i coefficient! indicativi nel suddetto allegato, 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: ~: Anderlecht - reso vivo 
~iorni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelli: giovedi' 
R.F. di Germania: ~: 12 mercati (Renania del Nord - llestfalia) 
Aachen, Duisburg, Disseldor f, Essen, Koln, Monchen-Gladbach 1 ,/uppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchen 1 Hagen, Recklinghausen, Bochum. Peso vivo. 
Giorno di mercato lunedi' 
~: ~: La Villette - Peso morte (poids net sur pied) 
lledia aritmet1ca delle quotazioni del 1 unedi' della settimana in corso e del giovedi' 
della settimana precedente. La conversione delle quotazioni 11 poids net sur pied" in 
peso vivo 
Bovini: 
= 
effettuata mediante i seguenti coefficient! di resa: 
Buoi extra: 58% ~:extra: 60% Vacche : extra 59 % 
1 a qual.: '55~ 
2a qual,: 52;0 
3a qual.: 4976 
Vitelli: extra: 63i> 
1"' qual.,: 60% 
2a qual~ 55% 
Ja qual..: 51% 
Giorni di mercato : lunedi' e giovedi' 
~:~: 
a) zona eccedentaria 
1a qual,: 56% 1a qual. 
2a qual. 
3a qual. 
Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso, Modena- Peso V1VO 
54 
51 
47 
Media aritmetica delle quotazioni che vanne dal mercoledi' della settimana precedente al 
martedi della settimana in corso. 
b) zona deficitaria 
Roma - Peso morto 
% 
% 
% 
Prima della oo.IO!"t~~-..;Jie,. 1.:c ùc·J~e rquntationili peso morte in peso vivo, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni: 
Vitelloni: 1a e 2a qual,:- 6.930 Lit. per 100 Kg 
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Buoi e vacche: 1a e 2a qual,:- 5.000 Lit, per 100 Kg 
Vitelli 1a e 2a qual,:+ 2.500 Lit, per 100 Kg 
Dopa la correzione, per la conversione in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-
t! di resa: 
Bovjni : 
Vitelloni: 1a qual.: 58% Buoi: 1a qual,: 55% 
2a qual.: 54% 2a qual.: 50% 
Vacche: 1a qual.: 55 % 
2a qual.: 49 , 
~· 1a qual.: 617<\ 
2a qual.: 59% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgo: ~: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati - Peso morta 
La converaione delle quotazioni peso morta in peso vivo è effettuata mediante i seguen-
ti coefficienti di resa: 
Bovini : 
Vitelli: 60% 
Giorno di mercato: lunedi 1 
qual, AA: 55% 
A 53% 
B :52% 
Paesi Basai: ~: Rotterdam e 's Hertogenbosch 
~: peso morta 
Vitelli: peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati. 
La conversione delle quotazioni peso morte in peso vivo è effettuata mediante i seguenti 
coefficienti di resa: 
~:extra: 62% 
1a qual.: 58% 
2a qual.: 5616 
3a qual.: 52% 
~ 57% 
Vacche destina te all'industria: 47% 
Giorni di morcato: Rotterdam: Bovini: lunedi' 
Vitelli: martedi' 
's Hertogenbosch: Bovini : mercoledi' 
Vitelli: mercoledi' 
III. PREZZO ALL'IMPORTAZIONE 
La Commissione fissa agni settimana i prezzi all'importazione per i bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei paesi terzi (Regolamento n.14/64/ 
/CEE e n, 140-64/CEE). Tali prezzi sono aumentati di imparti forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fine alle frontiere della Comunità. 
Tuttavia, per quanta riguarda l'Italia, tali imparti fiaai sono piu' elevati. I mercati rappresenta-
tivi dei Paesi terzi sono i seguenti : 
1) Danimarca : media delle quotazioni di a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og KBdsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DLK = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2) Gran Bretagna : media dei 64 mercat< 
3) Irlanda : mercato di Dublino 
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R U N D V L E E S 
Toelichting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I. VASTGESTELDE PRIJZKN 
Overeenkomstig art. 2 van Verordening 14/64/EEG van5.2.1964(Publikatieblad dd, 27.2.1964- 7e jaargang, 
• 
nr. 34), houdende de geleideliJke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector rundvlees, worden jaarliJ"ks voor het verkoopseizoen, dat op 1 april begint, per Lid-staat 
oriëntatiepriJzen voor runderen en kalveren vastgesteld. 
Deze oriëntatieprijzen hebben voor ièàere Lid-staat betrekking op prijzen, die in eenzelfde stad1um van de 
groothandel tot stand komen. 
De interventiepriis voor runderen hangt saman met de oriëntatieprijs, doordat een Lid-staat deze inter-
ventieprijs kan vaststellen op een niveau, dat ligt tussen 93 % en 96 %van de oriëntatieprijs (art. 10 
van Verordening 14/64/EEG). 
II, PRIJZJ:.'N OP DE BINNE.'NLANDSE )!ARKT 
Overeenkomstig art. 5 van Verordening 14/64/EEG en art. 1, lid 3 van Verordening 63/64/EEG van 4.6.1964 
(Publikatieblad dd. 10.6,1964 - 7e jaargang, nr. 92) stelt de Commissie elke week per Lid-staat voor 
runderen en kalveren, marktprijzen vast op de representatieve markten, genoemd in biJlage III van Ver-
ord~ning 14/64/EEG. 
Deze marktprijzen vormen het gewogen gem1ddelde van de kwaliteiten, berekend aan de hand van de in voor-
noemde biJlage bepaalde marktaandelen, per kwaliteit. 
De marktprijzen vo>r de Lid-staten hebben betrekking op 1 
Markt 1 Anderlecht Levend gewicht 
Marktdagen runderen:woensdag 
kalveren1donderdag 
Dnitsland (BR): ~ 1 12 markten (Noordrijnland-Westfalen) 
Frankrijk 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Këln, Mënchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagen en Recklinghausen. Levend gewicht 
llarktdag maandag 
~ : La Villette Geslacht gewicht (poids net sur piedi 
De prijzen op maandag van de lopende week en op donderdag van de voorafgaande week worden 
rekenkund1g gemiddeld. 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coëffi ci ënt en. 
Runderen 1 
~ extra 
le kwal. 
2e kwal. 
3e kwal. 
Kal varen :extra 
le kwal: 
2e kwaLI 
3e kwal.: 
58% 
55% 
52% 
49% 
63% 
60 % 
55% 
51 % 
Marktdagen 1 maandag en donderdag 
Markten : 
a) Overschotgebied 
extra 
le kwal. 
60% 
56% 
Koei en extra 
--- le kwal.l 
2e kwaL1 
3e kwal,: 
59 % 
54 % 
51 % 
47 % 
Modena, Cremone, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso- Levend gewicht 
Rekenkundig gemiddelde van de noteringen van woensdag van de voorafgaande week tot 
dinsdag van de lopende week, 
b) Tekortgebied 
Roma - Geslacht gewicht 
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De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats ~ toepassing van de volgende 
correcties 
Luxemburg 
Vitelloni le en 2e kwal. : 
Ossen en koeien le en 2e kwal. 
en Vitelli le en 2e kwal. : 
- 6.930 Lit per lOO kg 
- 5.000 Lit per lOO kg 
+ 2.500 Lit per lOO kg 
Vervolgens worden de volgende omrekeningsfaktoren gebruikt 
Runderen : 
Vitelloni t le kwal. 58 !(, ~ le kw al. 55 % 
2e kw al. 54 !(, 2e kw al. 50 % 
~ le kwal. 55 % 
2e kw al. 49 ~ 
Kalveren 
~ le kwal. 61 % 
2e kwal. 59 % 
Een gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 67 % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 %. 
~ : Luxembourg en Esch-sur-Alzette 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van geslacht op levend gew1cht heeft plaats aan de hand 
van de volgende coijfficiijnten. 
Ne der land 
Runderen : 
kw al. 
Kalveren 60 % 
Marktdag maandag 
~ : Rotterdam en 's Hertogenbosch 
Runderen: geslacht gewicht 
Kalveren: levend gewicht 
AA 
A 
B 
55 % 
53 !(, 
52% 
De prijzen voor de twee markten worden rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 
aan de hand van de volgende co~fficiënten 
Slachtrunderen: Extra 
le kwal. 
2e kwal. 
3e kwal. 
62% 
58 !(, 
56 % 
52 % 
Vette stieren: 57 % Worstkoeien: 47 % 
Marktdagen 
III. PRIJZEN BIJ INVOER 
Rotterdam - Runderen 
• Kalveren 
maandag 
dinsdag 
's Hertogenbosch Runderen 
Kalveren 
Elke week worden door de Commissie de prijzen bij invoer voor runderen en kalveren Tastgesteld. 
(V.O. 14/64/EEG, V.O. 63/64/EEG en V.O. 140/64/EEG) aan de hand van de prijzen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. 
Deze prijzen worden verhoogd met forfaitaire bedragen voor de vervoerkosten tot aan de grenzen 
van de Gemeenschap. Voor Italië werden hogere bedragen voor vervoerkosten vastgesteld. 
Als representatieve markten worden beschouwd : 
1) Denemarken 
2) Groot-Brittannië 
3) Ierland 
gemiddelde van de noteringen van 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Këdsalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
gemiddelde van 64 markten 
markt van Dublin 
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woensdag 
Marchée 
Mlrk.te 
Mercati 
Markten 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. co-ercialiaéea 
Handelsklaeeen 
Cl. colllllercializzate 
Handelsklaesen 
Limites inférieure et supérieure CEE 
Minimum-en aaxim.um.grenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 
ANDERLECHT Boeufs - Ossen 60% 
Génisses-Vaarzen 6"" 
Boeufs - Ossen 55% 
Génissee-Vaarzen 5~ 
Taureaux-Stieren 6~ 
55% 
Lourds 
Zware 
Vaches - Koeien 55% 
50% 
Bètail de fabricah.on 
Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 
Gewogen pmiddelde alle klassen 
Unter- und Obergrenze EWG 
lfationaler Orientierungspreia 
1/1 DER 12 MlUlKTE Ochsen K1, A 
( Nord.rhein-
Weettalen) Kl. B 
Firsen Kl, A 
K1, B 
Kl. c 
Bullen Kl, A 
K1, B 
Kl. c 
KU he Kl, A 
Kl. B 
Kl. c 
Kl, D 
Gewogener Durchschni tt aller Klaseen 
" 
Fb 
Fb 
) Fb ) 18 
) Fb 
) Fb 
) 21 
) Fb 
9 Fb 
13 Fb 
1 Fb 
10 Fb 
21 Fb 
7 Fb 
Fb 
100 
UC-R 
DM 
DM 
3,0 DM 
0,7 DM 
17,7 DM 
5,0 DM 
1,0 DM 
21,6 DM 
11,0 DM 
1,4 DM 
11,0 DM 
16,1 DM 
9,5 DM 
2,0 DM 
DM 
100 
RE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT 
BELGII(UE/BELGIE 
NOV 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-Ll!NDER 
PAESE DELLA CEE 
E ,E .G ,-LANDEN 
1 
DEC JAN 
2875,0 - 3062,5 
2947,5 3000,0 i 
.216,1 4.130,0 3.961,3 3.950,0 4.135, 
.366,1 4.28o,o 4.100,0 4,100,0 4.103,2 
.416,1 3.283,3 3.045,2 2.968,3 3.096,8 
3.316,1 3.183,3 2.995,2 2.918,3 3.091,9 
3.966,1 3.950,0 3.977,4 4.000,0 4.050,0 
.216,1 3.106,7 3.177,4 3.168,3 3.243,5 
3.316,1 3.288,3 
.327,4 3.318,3 3.393,6 
2.858,1 2.745,0 .677,4 2.636,7 2.787,1 
2.300,0 2.206,7 .188,7 2.168,3 2.290,3 
1.8oo,o 1.8oo,o l.Boo ,o 1.800,0 1.893,6 
3.182,3 3.092,1 .017,4 2.992,7 3.103,6 
63,646 61,842 60,348 59,854 62,072 
DEUTSCHLAND (BR) 
230 ,oo - 245,00 
240,00 
300,77 291,19 277,48 276,39 283,24 
281,85 276,35 264,28 260,75 264,36 
283,85 276,12 266,28 261,46 264,81 
264,01 258,44 250,28 247,11 246,55 
235,63 232,01 222,13 215,92 214,10 
318,42 310,06 302,79 306,27 309,27 
296,21 284,81 280,36 283,03 285,88 
264,22 254,84 245,93 247,55 256,07 
257,32 250,38 240,63 235,64 234,39 
235,75 229,98 219,25 212,17 206,40 
217,64 212,14 200,64 191,66 186,13 
183,72 179,84 168,17 158,50 153,96 
272,47 264,97 255,92 253,12 253,30 
68,116 66,243 63,980 63,280 63,325 
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1 9 6 6 
FEB MAR 
3052,5 
VIAJIDI BOVIJII 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIN.!. 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
APR MAI 
Marcbh 
Mirkto 
Mercati 
Markten 
BOVINS VIVANTS 
LEBEIIDE RINDEB 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEBEN 
Cl. co.aua.erc1alie'•• 
Handeleklassen 
Cl. coam.ercializzate 
Handelak.lassen 
Limites inférieure et supérieure CEE 
Minimum-en maximumgrenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprijs 
ANDEBLECHT Boeufs - Ossen 60% 
Génisses-Vaarzen 6~ 
Boeurs - Ossen 55% 
Génisses-V aar zen 55~ 
Taureaux-Stieren 6~ 
55% 
Lourda 
Zware 
Vachee - Koeien 55% 
50% 
Bétail de fabrication 
Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
·Un ter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Or1en tierungspreis 
fd DER 12 MlUlKTE Ochaen lU. A 
( Nordrbein-
Weatfalen) lU. B 
Fii.raen lU. A 
n.B 
lU. c 
Bull en lU. A 
n.B 
lU. c 
KU ho lU. A 
lU. B 
lU. c 
lU. D 
Gewogener Durcbachn1 tt aller Klassen 
% 
) 
) 18 
) 
) 
) 21 
) 
9 
1} 
1 
10 
21 
7 
100 
3,0 
0,7 
17,7 
5,0 
1,0 
21,6 
11,0 
1,~ 
11,0 
16,1 
9,5 
2,0 
100 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
ue-R 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
RE 
PRIX DE MARCHE 
M.ARKTPREISE 
PREZZI DI MEBC ATO 
M.ARKTPRIJZEII 
29-~ 5-11 
NOV 
12-18 
BELGIQUE/BELGIE 
2.9~7.5 
3950,0 3950,0 3950,0 
~100,0 4100,0 ~100,0 
3000,0 3000,0 2950,0 
2950,0 2950,0 2900,0 
4ooo,o ~000,0 ~000,0 
3200,0 3200,0 3150,0 
3350,0 3350,0 3300,0 
2700,0 2700,0 2600,0 
2200,0 2200,0 2150,0 
1800,0 1800,0 1800,0 
3016,8 3016,8 2978.8 
60,335 60,335 59,575 
DEUTSCHLAND (BR) 
272,60 273,70 277,50 
259,20 261,30 261,70 
265,40 261,90 262,10 
253,10 2~7.~0 2~7 ,20 
210,30 215,20 219,80 
300,60 302,~0 306,50 
276,90 277,40 286,60 
2~1,50 2~~.00 241,00 
235,50 236,00 237,20 
21},90 213.~0 212,90 
191,70 19},00 192,10 
160,70 163,90 160,70 
252,26 252,10 25~,0~ 
63,066 63,02~ 63,511 
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PAYS DE LA C.E.E. 
EWG·LliNDEB 
PAESE DELLA CEE 
E .E .G .·LANDEN 
1 9 6 5 
VIANDE BOVIIII 
RIIIDJ'LBISCH 
CARNE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
1966 
1 DEC JAN 
19-25 26-2 }-9 10-16 17-2} 2~-}0 }1-6 
2.875,0 - 3.062,5 
}.000,0 
3950,0 3950,0 ~150,0 4150,0 ~150,0 ~150,0 4100,0 
~100,0 ~100,0 ~100,0 ~100,0 4100,0 ~100,0 ~200,0 
2950,0 2950,0 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0 3300,0 
2900,0 2900,0 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0 3250,0 
4000,0 ~000,0 ~050,0 ~050,0 ~050,0 ~050,0 ~150,0 
3150,0 3150,0 3250,0 3250,0 3250,0 3250,0 3250,0 
3300,0 3300,0 3~00,0 3~00,0 3~00,0 3~00,0 3~00,0 
2600,0 2600,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 
2150,0 2150,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 
1800,0 1800,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 
2978,8 2978,8 3110,5 3110,5 3110,5 3110,5 3160,8 
59,575 59,575 62,210 62,210 62,210 62,210 63,215 
230,00 - 245,00 
240,00 
277,20 280,50 279,50 282 .~o 286,30 28~.60 289,80 
257,60 26~.30 259.30 260,50 270.~0 267,00 266,20 
257,80 261,90 261,50 260,70 266,00 271,20 269,60 
2~3,10 2~7.~0 243.~0 24~,10 2~8,10 2~9,80 250,30 
217,20 21~,20 216,00 209,10 211,70 220,60 207,00 
}09,20 311,80 313,20 308,00 308,70 }06,70 307,60 
285,10 287,90 289,70 287,10 282,10 28~,30 284,10 
25~,00 257,50 252,20 251,00 265,50 258,80 230,70 
233,70 235,80 231,50 231,50 23~,20 2}9, 70 236,10 
210,20 210,80 205,90 202,30 205,~0 210,40 208,80 
189,20 192,60 185,80 182,90 185,90 187,70 188,80 
152,70 154,20 15~.30 158,00 15~,00 149,00 157,20 
252,36 255,01 253,22 250,93 253,09 255,30 25~.~5 
63,090 63,754 63,30~ 62,732 63,271 63,826 63,613 
Marchés 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
BOVIJIS VlV ANTS 
Lii!EJIDB Rl!IDER 
BOVl!ll VIVI 
LEVEJIDE RUNDEREJI 
Cl • co.lllllercialiaéea 
Handelaklaaaen 
Cl. commercializzate 
Handelaklaaaen 
Limite a intérieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
LA VILLETTE Boeuf a Extra 
1e qual. 
2e qual. 
Je qual. 
Taureaux Extra 
1e qual. 
Vache a Extra 
1e qual, 
2e qual. 
Je qual, 
Morenne pondérée toutes classes 
Limi ti aiaiao e aaaai.mo CEE 
Prezzo di orientamento nazionale 
If FlaJ:NZJ:, MACE- Vitelloni 1a qual. ~~to:=~l 
e ROMA 2& qual, 
If CBIVASSO, Buoi 1& qual. I!ODENA e ROMA 
2a qual. 
If CREMO!IA, Vacche 1a qual. 
MODEJIA, MACERl 
TA e ROMA 2a qual. 
3a qual, 
Media ponderata tutte claasi 
% 
15 
21 
3 
2 
1 
2 
12 
12 
23 
9 
100 
27 
22 
? 
11 
8 
15 
10 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPRElSE 
PREZZl Dl MERCATO 
MARKTPRlJZEII 
AUG SEP 
FRANCE 
Ft 
Ff 
Ff 79,90 '79,96 
Ff 19,,2 314,7' 
Ff ~67,00 264,8o 
Ff ~32,43 227,75 
Ff j}42,04 342,66 
Ff ~05,85 306,4' 
Ff j4oo,99 400,47 
Ff ~3.78 '02,29 
Ff ~61,86 259,71 
Ff 222,95 218,46 
Ff 1.311' 10 '08,87 
uc 63,013 62,562 
1 
lULU. 
Lit 
Lit 
Lit 54.405 54.229 
Lit 47.422 47.2'5 
Lit 48.026 47.470 
Lit 42.7~3 42.197 
Lit 41.27~ 40.811 
Lit ,1.474 }0.530 
Lit 19.,63 17.700 
Lit 4,.150 42.612 
uc 69,040 68,179 
55 
9 6 5 
OCT NOV 
P.t.YS DE LA C.E.E. 
EWG• Ll!IDER 
PAESl DELLA CEE 
Il ,E ,G ,• LA!IDEJI 
DEC JAN 
28,,88 - '02,40 
287 ,oo 
3?6,01 '73,83 '75,4' 
306,30 '03,51 306,6' 
255,34 240,69 2,1,27 
221,91 207,04 193,55 
348,1? 350,64 346,12 
311,70 312,01 308,81 
395,11 392,09 387,88 
291,41 281,34 277,82 
250,43 236,06 226,82 
212,85 198,59 185,65 
301,67 293,90 289,91 
61,104 59,529 58,721 
35.938 - ,8.281 
,7.500 
53.?43 52.702 51.501 
46.,58 45.072 43.815 
4?.205 46.591 46,,46 
40.994 40.783 40.655 
38.523 37.453 }6,015 
28.923 28.294 26.996 
16.944 16.350 15.734 
41,638 40.768 ,9.765 
66,620 65,229 63,624 
1 9 6 6 
FEB MAR 
VIANDE BOVlHE 
RlliDFLElSCB 
CARRE BOVI!IA 
RUJIDVLEES 
100 Kg-PVl 
APR MAl 
Marcb•a 
Mlrkte 
Mere a ti 
Mark.ten 
BOVINS VIVANTS 
LEBEIIDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVEIIDE RUNDEREN 
Cl • coaua.ercialiséea 
Hancielaklaesen 
Cl. coiiUII.ercializzate 
Handelaklaaeen 
Liai tee inférieure et sup,rieure CEE 
Prix d'orientation national 
LA VILLETTE Boeuf a Extra 
1o qua1. 
2o qual. 
,. qual. 
Taureaux Extra 
1e qual. 
Vaches Extra 
1o qua1. 
2o qual. 
.le qual. 
Mo,-enne pond,rée toutes classee 
Liai ti ahi110 e aueiao CEE 
Pre&zo di orientuento nazionale 
fi FIRENZE, MACE- Vitolloni 1a qual. gg~fo~:.mtl 
e ROMA 2a qual. 
fi CHIVASSO, Buoi 1a qual. IIODEIII. e ROMA 
2a qua1. 
fi CREMOIU., Vacche 1a qual. 
MODEIIA, MACEH.Io 
TA e ROMA 2a qual. 
Ja qual. 
Media ponderata tutte claesi 
" 
15 
21 
' 2 
1 
2 
12 
12 
23 
9 
100 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEN 
29-4 9-11 
FRANCE 
F! 
Ff 
Ff 373,52 375,84 
Ff 301,95 307,45 
Ff 247,00 252,20 
rf 215,60 218,05 
rf 349,80 354,00 
rf 313,60 313,60 
rt 394,71 396,48 
Ff 204,58 291,06 
Ff 242,25 247,35 
Ff ao6,8o 209,15 
Ft 296,77 300, so 
uc 60,112 60,947 
ITALIA 
Lit 
Lit 
Lit 53-198 53-281 
Lit 45.687 45.855 
Lit lt7.016 lt?.016 
Lit 40.\>95 40e~S5 
Lit }8.144 38-368 
Lit 28-589 28.812 
Lit 17.000 16.250 
Lit 41.255 41.291 
uc 66,008 66,065 
56 
NOV 
12-18 
373,52 
305,25 
245,96 
212,17 
355,20 
316,40 
392,94 
284,58 
2lt1 ,23 
203,51 
296,73 
60,104 
52-504 
4Lt.828 
lt6.3lt6 
40.660 
37-111 
28.204 
16.250 
40.580 
64,927 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-Lli!IDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G •• LANDEN 
1 9 6 5 
1 
19-25 26-2 3-9 
283,88 - 302,40 
287 ,oo 
372,94 372,94 377 ,oo 
301,40 299,75 305,80 
2}4,00 221,52 228,80 
200,90 186,20 191 '10 
346,80 345,60 345,60 
3o8,oo 3o8 ,oo 308 ,oo 
389,40 386,45 389,40 
275,40 268,92 275,40 
229,50 217,26 224,40 
192,70 178,60 163,30 
289,1'1 283,56 288 '96 
58,700 57 ,4}6 58,528 
35-938 - 38.281 
37-500 
52-348 52.265 52.157 
44.588 44.504 44.499 
lt6.346 46.}46 46.}46 
40.660 40.660 40.660 
}6.888 36.888 36.260 
27-981 27-900 27.515 
16.250 16.250 15-750 
40.433 40.}80 40,192 
64,693 64,608 64,307 
DEC 
10-16 17-23 
374,10 374,10 
303,05 303,05 
228,80 228,80 
191,10 191110 
345,60 345,60 
308 ,oo 308,00 
386,45 386,45 
274,32 275,94 
224,40 224,40 
183,30 183,30 
287,46 287,65 
58,225 58,26'> 
51-529 50.949 
4lt.036 lt3.054 
46.}46 46.}46 
40.660 40.o6c 
36.037 35· 632 
27.180 26.379 
15-500 15-500 
39-828 .l9-302 
63,725 62,883 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg·PYI 
1966 
JAN 
24-30 31-6 
377,00 377 ,oo 
--
315,15 }16,80 
239,20 247 ,ùO 
200,90 208,25 
347,40 349,20 
310,80 313,60 
389,40 }8'1,40 
286,20 291,60 
234,60 2lt2,25 
192,70 17'1,75 
295,99 2'>9,03 
59,953 60,731 
51.158 51.445 
't3-514 lt3-51lt 
46.}lt6 46.346 
4G. 660 40.4'i.l 
35-897 35-897 
26.695 26.695 
16.000 16.000 
39-579 39· 638 
63,326 63,420 
Marchés 
Mllrkto 
Mercati 
Markten 
BOVINS VIV AIITS 
LEBEIIDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDERER 
Cl. CODUII.ercialieéee 
Handelsklassen 
Cl. cou.ercializzate 
Handelsklassen 
Limitea inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
- LUXEMBOURG- Boeura,gé- C1.ü 
ESCB- ALZETTE nisaea, taureaux 
C1.A 
C1.B 
Vache• C1.ü 
C1.A 
C1.B 
Moyenne pondér'e toutes classes 
Minimum- en maximuagrenzen EEG 
Nationale orien tatieprija 
- ROTTERDAM- Slacht- Extra 
'S HERTOGER- runderen 
BOSCH 1eKwal. 
2a:Kwal. 
}eKwa1. 
Vette atieren 
Woratkoeien 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
" 
65 
11 
1 
3 
14 
6 
100 
10 
40 
}2 
10 
3 
5 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI IŒIICATO 
MARKTPRIJZER 
AUG SEP 
1 9 6 5 
OCT 
LUXIIIBOURG 
Fluz 
Flux 
Fluz 3·550,2 3.556,8 3.495,4 
Flux 2.7Z0,1 2.735,2 2.715,0 
Flux 2.291,6 .274,} 2.26},8 
Flux }.274, 7 3.268, 7 3.202,5 
Flux 2.687,9 .681,4 2.675,3 
Flux 2.254,3 .261,9 2.258,1 
Flux }.239,6 3.244, 7 3.199,4 
uc 64,792 64,894 6},988 
NEDERLAND 
PAIS DE LA C.E.E. 
EWG•LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .·LANDEN 
NOV DEC JAN 
2.875,0 - 3.062,5 
3.ooo,o 
3503,3 3612,6 
2711 ,o 2713,1 
2245,4 2257.5 
322},2 3246,6 
2678,7 2689,3 
2251,} 2264,2 
}204,6 }278,9 
64,092 65,578 
F1 208,15- 221,73 
F1 212,50 
F1 271,54 64,92 26},4} 264,20 268,28 
Fl 2}0,6} 23,31 224,97 225,98 231,22 
F1 197,57 192,52 191,4} 192,43 194,04 
F1 171 ,o6 164,13 162,98 164,94 167,26 
Fl 235,00 2}0,8o 229,18 2}0,71 2}},49 
F1 156,39 147,26 141,54 141,15 14},06 
Fl 214,6o Z08,12 207,84 208,86 212,29 
RE 59,283 57,492 57,414 57,696 58,644 
57 
1 9 6 6 
FEB MAR 
VIANDE BOVINE 
RI!IDFLEISCB 
CARRE BOVI!IA 
RU!IDVLEES 
100 l[g-PVI 
APR MAI 
Marchés 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
BOVIIIS VIVANTS 
LEBENDE RIIIDER 
BOVIIII VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. commercialiaéee 
Handeleklassen 
Cl. coiiUII.ercializzate 
Handelaklasaen 
Limitee inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
fi LUXEMBOURG- Boeufa,gâ- C1.A4 
ESCH-ALZETTE n1aaea, taureaux 
Cl. A 
Cl.B 
Vaches C1.4A 
C1.A 
Cl.B 
Moyenne pondér•• tou te a classes 
Minimum- en maximumgrenzen EEG 
Nationale orientatieprija 
fi ROTTERDAM- Slacht- Extra 
' S HERTOGEN- runderen 
BOSCH 1eXwal. 
2eKwal. 
3e Kwal. 
Vette atieren 
ioratkoeien 
Gewogen gemiddelde alle klaasen 
" 
65 
11 
1 
3 
14 
6 
100 
10 
40 
32 
10 
3 
5 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPR IJZEN 
29-4 5-11 
NOV 
12-18 
LUXEMBOURG 
Flux 
Flux 
Flux 3,557,4 3.487,0 .493,6 
Flux 2.732,2 2. 708,8 2.720,5 
Flux 2.283,8 2.244,8 2.244,8 
Flux 3.121,3 3.241, 7 3.198,3 
Flux 2.713,6 2.680, 7 2.681,8 
Flux 2.261,0 2.251,1 2.252,1 
Flux 3.244,9 3.194,6 3.199,1 
uc 64 8g8 6~ 892 63.981 
NEDERLAND 
Fl 
Fl 
F1 263,50 265,98 264,43 
Fl 225,62 227,07 225,04 
Fl 191,24 193,20 191,80 
Fl 163,80 165,10 164,58 
Fl 228,86 230,85 230,28 
F1 140,53 141,71 141,00 
F1 208,07 209,77 208,25 
RE 57,477 57,948 57,528 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG•LliiiDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .·LANDEN 
1965 
J 
19-25 26-2 3-9 
DEC 
10-16 
2.875,0 - 3.062,5 
3.000,0 
3.493,1 3.510,7 3.552,5 3-599,2 
2.711,5 2.682,9 2.663,3 2.718,4 
2.244,8 2.216,8 2.210,0 2.294,8 
3.230,2 3.303,9 3.251,1 3.279,1 
2.668,0 2.658,5 2.681,8 2.706,2 
2.260,4 2.229,8 2.272,4 2.275,0 
3.197,3 3.204,3 3.233,5 .275,2 
63.945 64 086 64 670 65 504 
208,15 - 221,73 
212,50 
261,33 265,98 267,53 265,98 
223,59 229,39 230,84 229,68 
190,40 196,00 196,00 93,20 
63,28 168,48 168,48 165,88 
229,71 233,99 233,99 231,71 
39,36 J.'t3,59 143,59 142,41 
206,68 212,12 212,86 210,95 
57,095 58,597 58,800 58,275 
17-23 
3.628,9 
2.758,1 
2.268,8 
3·313,8 
2.694,5 
2.255,2 
3.296,8 
65,937 
267,53 
229,97 
191,80 
165,88 
232,56 
142,41 
210,80 
58,233 
VIANDE BOVIIIE 
RIIIDFLEISCB 
CARRE BOVIll4 
RUliDVLEES 
100 ltg-P''I 
1966 
1 JAN 
24-30 31-6 
3.693,3 3-6!>2,0 
f----
2.723,1 2.699,8 
2.262,0 2.3ol,O 
3.128,4 3.230,2 
2.685,5 2.675,4 
2.263,0 2.269,3 
3.328,4 3.301,4 
66,568 66,028 
272,18 272,18 
234,61 233,45 
194,60 194,04 
168,48 167,18 
235,41 234,56 
143,59 143,59 
214,42 213,63 
59,233 59,012 
Marcb6a 
Mirkte 
Mere a ti 
Markten 
~ OXEXPORT, 
AK, DLlt 
, .Arith. 
DUBLIN 
, Arith. 
J 64 MARKETS 
, Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl • commercialisées 
Handelsklassen 
Cl. commercializzate 
Handelsklassen 
Stude Prima 
1. Kl. 
2. Kl. 
K'f'ier Prima 
1. Kl. 
2. n. 
~er •· Prima 
Kalvetaender 
1. Kl. 
K-'er 1. Kl. 
2. Kl. 
}. Kl. 
T7re Prima 
1. Kl. 
2. Kl. 
Reitera Prime 
SecondarJ 
Cowa 
Bullocks Prime 
Secondary 
Cowa Beat beef 
Secondary 
Bulla Beat fat 
Othe ra 
S,teere others light '7)2-ll}icw 
otbers heavy over ~ 
Heifers others light 6~-~w1 
others heavy over ~ 
cwt 
Fat cowa 
PRIX DE M.ARCBE 
M.ARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
M.ARKTPRIJZEN 
AUG SEP 
1 9 6 5 
OCT 
DAIIMAR!t 
-~ 366,, 36o,}} 349,76 -~:/ 352,50 347,83 337,26 
7kf 337,50 3}2,83 325,57 
,Ire/ 355,00 }47,}} }}7,02 kg 
"Cl }42,90 }}7,}} }25,65 
prO/ }}0,81 327,}} }15,65 kg 
-~:/ }20,57 312,50 }04,27 
-:' 305,16 295,00 288,15 
11~:/ 280,00 272,67 267,58 
~-~=' 258,79 245,92 243,95 
11:/ 2}5,24 207,58 206,69 
,Ire/ 390,00 }90,00 385,65 kg 
~-~ }72,50 }72,50 }70,89 [Pr07 
kg }55,00 }55,00 }54,19 
[P~i 328,75 }21 ,73 315,16 
UC-R 47,596 46,579 45,629 100k! 
E I RE 
a.d. 155.} 148.71~ 141.}3/. cwt 
a.d. 49.44/5 142.o3" 1}5.14'-cwt 
a.cJ.. 22.2"T5 116.,53-5 112.31{ 
cwt 
•• d. 62.}1/5 152.1~ 146.23/. cwt 
a.d. 55.10 145.0 '5 137.6 cwt 
o.d. 10}. 10 1~ 95.101-5 89.7 cwt 
a,d. 84.43/5 81.2215 76.9315 cwt 
a.d. 177.10 179.2 18o.1 
cwt 
a.d. 172.9 168.9 164.3 2~ cwt 
PAYS TIERS 
DRITTLliNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
NOV DEC JAN 
347,58 354,84 
336,25 342,42 
325,83 330,00 
331,75 330,32 
320,83 320,32 
310,83 310,32 
295,75 288,07 
282,50 274,27 
260,33 243,71 
233,50 216,29 
200,67 187,98 
379,25 377,82 
365,17 362,82 
350,17 347,82 
310,03 306,22 
44,886 44,334 
40.8~5 146.3 
132.3~~ 138,9Y5 
108.11 116.3 
143.735 151.7~5 
134. 73~ 142.0'+5 
85.102~ 85.51~ 
73.845 73.51~ 
70.1045 173.635 
54.} 148,81~ 
a.d. 142.74/5 1}6.8 131.53~ 27.23$ 130.81$ cwt 
UC-RE }9,309 37,66} 36,229 35,058 36,014 100kg 
GREAT - BRITAIN 
.~. 183.111A 176.8~ 170.81/. 168.93$ 175.4 cwt 
o.d. 187.8112 182.1~ 175·5"1~ 157.31$ 161.8 cwt 
a.d. 
177.3 71.102~ J.66.7 164.82$ 70.101~ cwt 
s.a. 171.8 164.5',5 159.3''ii 155.645 160.7 cwt 
s.d. 127.41/, ~20,62/5 114.o2" 107.93$ o6.n1$ cwt 
s.d. 169.7 163.JZ/3 
cwt 157·~~ 150.10 155.1 jUC-RE 46,7}5 ~5,oolt 4},325 41,567 42,738 100kg 
59 
1 9 6 6 
FEB MAR 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVY 
APR MAI 
Marchés 
Mirkte 
Mere a ti 
Markten 
OXEXPORT, 
AJC, DU 
fi Arith. 
DUBLIN 
fi Arith. 
fi 64 MARKETS 
tl Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. com.mercialiaéee 
Bandelaklaasen 
Cl. commercializzate 
Handelaklasaen 
Stude Priaa 
1. El. 
2. El. 
KYier Prima 
1. El. 
2. El. 
lier a. Prima 
JCalvetaender 
1. El. 
.k-er 1. El. 
2. El. 
3. El. 
T7re Priaa 
1. El. 
2. lU. 
Reitera Priae 
Secondar7 
Cowa 
Bullocks Priae 
Secondar7 
Cowa Beat beef 
Secondar,. 
Bulla Beat fat 
Othe ra 
STEERS Ligbt 7)1 - 11Ji cw 
Otbera Heavy over 11)i cw 
BEI FERS Light 6Ji - 9Ji CW 
Othera Heavy over 9Ji cw 
Fat cowa 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
29-~ 5-11 
NOV 
12-18 
DANMARK 
l";;' 3~7 .. 50 345,00 345,00 
Are/ 
b 335,00 335,00 335,00 
1"~/ 325,00 325,00 325,00 
A~/ 332,50 332,50 330,00 
IA~Ol kg 320,00 320,00 320,00 
l"~' 310,00 310,00 310,00 
IJII~:; 297.50 295,00 295,00 
l"~ 282,50 282,50 282,50 
IJII;•I b. 262,50 260,00 260,00 
IP~/ 240,00 232,50 232,50 
lf>re/ 
kg 205,00 200,00 200,00 
Are/ 
kg 380,00 380,00 377,50 
~-~;' 367 50 367,50 362,50 
1"~;7 352 50 352 50 347 50 
Are/ 
ki 311,25 309,82 308,75 
~~ ~5,062 ~4,855 ~4,700 
EIRE 
a.d. 
139.6 141.0 1~1.6 cwt 
a.d. 
cwt 133.0 131.9 133.0 
a.d. 112.6 110.0 110.0 cwt 
a.d. 
cwt 143.0 145.0 1~3.0 
a.d. 
cwt 13~.0 135.0 135.0 
a.d. 
cwt 88.0 87.0 85.0 
a.d. 
cwt 75.0 75.0 73.0 
a.d. 
cwt 175.0 172.6 168.6 
a.d. 
cwt 1".6 1S7.6 155.0 
a.d. 
128 • .f~ 128. ~2~ 12?.11~ cwt 
UC-RE 
100kg 
"'· 4~~ l ~- ~-Q ~~· 0?Q 
GREAT - BRIT AIN 
s.d. 
168.0 169.0 169.0 cwt 
a.d. 159.0 157.0 15e.o cwt 
a.d. 165.0 164.0 165.0 cwt 
s.d. 
cwt 157·0 157.0 155.0 
a.d. 112.0 cwt 107.0 110.0 
s.d. 
152.22$ 150.93$ 151.4~$ cwt 
~~~o: ~1,943 41,558 141,723 
60 
PAYS TIERS 
DRITTLltNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1965 
19-25 26-2 3-9 
347,50 355,00 355,00 
335,00 3~2.50 342,50 
325,00 330,00 330,00 
330 ,oo 335,00 330,00 
320,00 325,00 320,00 
310,00 315,00 310,00 
295,00 297,50 295,00 
282,50 282,50 277.50 
260,00 260,00 250,00 
232,50 232,50 222,50 
200,00 200,00 192,50 
377,50 382,50 377,50 
362,50 367,50 362,50 
347,50 352,50 347,50 
308,93 312,68 308,04 
44,726 45,269 4~,597 
1~0.0 141.0 143.6 
130.6 13~.0 136.0 
107.6 105.0 107.6 
142.6 144.9 148.0 
13~.0 135.0 138.0 
85.0 85.0 85.0 
73.0 73.0 73.0 
170.0 170.0 170.0 
155.0 145.0 145.0 
126.~~ 25.101~ 127.~ 
~ 8~0 1 3~ 68<; 3'; 091 
168.0 70.0 172.0 
156.0 57.0 156.0 
16~.0 66.0 167.0 
155.0 54.0 155.0 
106.0 05.0 105.0 
149.93$ 50.4~15 151.0 
~1,282 1,~47 41' 613 
DEC 
10-16 17-23 
355,00 -
342,50 
-
330,00 
-
330,00 
-
320,00 
-
310,00 
-
285,00 
-
272,50 
-
240,00 
-
212,50 
-
185,00 
-
377,50 
-
362,50 
-
3~7.50 
-
305,00 
-
44,157 
-
144.0 48.6 
36.0 ~o.o 
114.6 20.0 
149.0 54.3 
141.0 ~5.0 
85.0 ~5.0 
73.0 b.o 
175.0 75.0 
1~7.6 ~7.6 
129.51~ 32.01/3 
35 672 136,38~ 
181.0 173.0 
164.0 161.0 
173.0 170.0 
62.0 161.0 
06.0 109.0 
57.22$ 154.93$ 
~3.321 ~2,660 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
11966 
IJAN 
2~-30 31-6 
355,00 350,00 
342,50 3~0,00 
330,00 330,00 
330,00 330,00 
320,00 320,00 
310,00 310,00 
285,00 285,00 
272,50 272,50 
240,00 245,00 
212,50 220,00 
185,00 195,00 
377.50 377.50 
362,50 362,50 
3~7.50 347,50 
305,00 306,07 
~~ ,157 ~~.312 
150.0 150.0 
1~~.0 1~3.0 
125.0 125.0 
157·0 15~.0 
146.0 14~.0 
87.0 85.0 
75.0 73.0 
175.0 1?5.0 
155.0 155.0 
134.102, 133.91~ 
37,173 36,867 
176.0 181.0 
166.0 169.0 
17~.0 177.0 
165.0 169.0 
107.0 116.0 
157.715 62.4~5 
43,~31 ~~. 754 
March~s 
Mirkte 
Mercati 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KlLBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Qualités 
Qualitë.ten 
Qualità 
Kwaliteiten 
~~~~~~'tes 1.nier1.eure e super1.~ure V.l!il!i 
Minimum- en maximumgrenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 
ANDERLECHT 
Veaux- Extra blanc 
Kalveren bijz. goed 
Bons-goed 
Ordinaires 
gewone 
Médiocres• 
middelmatige 
Moyenne pondérée 
Gewogen gemiddelde 
Un ter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orientierungapreie 
~ DD 12 MlU!KTE Kil ber Kl. A 
(Nordrhein-
Westfalen) Kl. B 
Kl. c 
Kl. D 
Gewogener Durchscbni tt 
Limites infér1.eure et supérieure CEE 
Prix d 1 or1.entat1.on nat1.onal 
LA VILLET'l:E Veaux Extra 
1o qual 
2e qual 
3• qual 
Moyenne pondérée 
% 
2 
7 
76 
15 
100 
42 
}6 
17 
5 
100 
27 
35 
26 
12 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP 
1 9 6 5 
OCT 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG•LlUIDER 
P AESI DELLA CEE 
E .E .G ,. LANDEN 
NOV DEC JAN 
BELGII(UE-BELGIE 
Fb }.900,0 - 4.250,0 
Fb }.900,0 
Fb 6.422,6 6.628,} 6.?71,0 7.291,7 7.482,3 
Fb 5.05},2 ~.161,7 5.379,0 6.091, 7 6.233,9 
Fb 3.656,5 IJ.B03,3 4.061,3 4.790,0 4.872,6 
Fb }.006,5 }.15},} 3.466,1 4,066,7 4,056,5 
Fb 3.712,1 }.857,4 4,118,5 4.822, 7 4.897. 7 
UC-RE 74,241 77,148 82,369 96,454 97,954 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM }12,00 - }40,00 
DM }}6,00 
DM }96,85 421,91 445,24 463,81 467.94 
DM }67,62 }9},09 416,28 440,72 443,72 
Dl! }26,96 344,28 361,30 389,48 385,09 
DM 256,20 265,80 285,28 271,32 288,72 
DM 367,41 390,54 412,55 433,24 436,17 
RE 91 ,85} 97,635 103,137 108,310 109,043 
FRANCE 
F! 385,09 - 419,65 
rr 402,00 
rr 505,22 575,61 58},06 599,55 608,36 
F! 418,84 485.~0 476,32 494,70 510,19 
rr 337,19 }89,95 }92,90 414,61 428,56 
rr 286,59 331,33 326,98 343,66 353,96 
Ff 405,06 466,45 465,53 484,06 ~96,72 
uc 82,045 94,479 94,293 98,0~6 00,611 
61 
1 9 6 6 
FEB MAR 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIN A 
RUNDVLEES 
100 Kg -PVI 
APR MAI 
March6a 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KlLBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KAL VER EN 
'(ualitéo 
Qualitâten 
Qualità 
Kwali tei ten 
~î:~!:: .. j_:~e~;;~~:.:r.::~:r1:o• cs 
Prix d 1 orientation national 
Nationale orientatieprija 
ANDERLECHT Veaux- Extra blanc KalYeren bijz. goed 
Bona-goed 
Ordinaire a 
gewone 
Médiocres-
m.iddelmatige 
Moyenne pondérée 
Gewogen gemiddelde 
Unter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orien tierungapreia 
, DD 12 HltRKTE Kil ber Kl. A 
(Nordrhein-
Weetfalen) Kl. B 
Kl. c 
K1. D 
Gewogener Durchachni tt 
Limites infér1eure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
LA VILLETU Veaux Extra 
1o qual 
2o qual 
3e qual 
Moyenne pondérée 
" 
2 
7 
76 
15 
100 
42 
36 
17 
5 
100 
27 
35 
26 
12 
100 
PRIX DE MARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
HARKTPRIJZEII 
29-4 5-11 
NOV 
12-18 
BELGI'lUE-BELGIE 
Fb 
Fb 
Fb 6.850,0 7.400,0 7.400,0 1 
Fb 5.650,0 6.250,0 6.200,0 
Fb 4.400,0 5.050,0 4.850,0 
Fb 3.850,0 4.4oo,o 4,100,0 
Fb 4.454,0 5.083,5 4.883,0 
UC-RE 89,080 101,670 97,660 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG•LlNDER 
P AESI DELLA CEE 
E .E .G .-LANDEII 
1965 
1 
19-25 26-2 3-9 10-16 
3.900,0 - 4.250,0 
3.900,0 
7.250,0 7.400,0 7.4oo,o 7.600,0 
6.ooo,c 6.200,0 6.100,0 6.400;0 
4.650,( 4.850,0 4.650,0 5.150,0 
3.8oo,c 4.100,0 3.800,0 4.350,0 
4.669,0 4.883,0 4.679,0 5.166,5 
93,380 97.660 93,580 103,330 
DEC 
17-23 
7.600,0 
6.400,0 
5.050,0 
4.250,0 
5.075,5 
101,510 
DEUTSCHLAND (RR) 
DM 312,00 - 340,00 
DM 336,00 
DM 456,10 461,50 464,30 467,90 466,80 465,10 465,20 468,10 
DM 428,50 438,10 443,60 444,10 445,40 439,00 439,20 443,80 
-
Ill 380,70 386,40 389,70 393,20 395,30 379,80 380,70 392' 70 
DM 282,30 276,20 265,60 275,40 258,00 277,30 278,70 312,00 
DM 424,66 431,04 434,23 437,01 436,50 431,81 432,15 438,73 
RE 106,164 107' 761 108,558 109,252 109,125 107,953 108,038 109,682 
FRANCE 
Fr 385,09 - 419,65 
Fr 402,00 
Fr 585,90 604,80 595,35 604,80 601,65 601,65 607,95 601,65 
Fr 477,00 504,00 486,00 504,00 495,00 501,00 510,00 504,00 
Fr 396,00 418,00 407,00 429,00 415,25 418,00 431,75 429,00 
rr 326,40 346,80 336,60 357 ,oo 344,25 346,80 359,55 357 ,oo 
Fr 467,27 489,99 477,06 494,08 484,97 488,09 498,05 493,23 
uc 94,646 99,248 96,628 100,075 98,231 98,863 100,880 99,903 
62 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
100 Kg -PVI 
1 1966 
1 JAN 
24-30 31-6 
7·350,0 7.500,0 
6.050,0 6.200,0 
4.650,0 14-850,0 
3.800,0 14-150,0 
4.674,5 4.892,5 
93,490 97,850 
473,50 469,10 
452,10 445,80 
385,50 376,30 
296,70 281,30 
442,00 435.55 
110,499 108,88 
623,70 611,10 
531,00 504,00 
440,00 423,50 
357 ,oo 341,70 
511,49 492,51 
103,602 99,758 
Mar<>llh 
Mlrk\e 
Mere a ti 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KlLBER 
VITELLI VI VI 
LEVENDE XALVEREN 
Quel.ith 
Qaalititen 
Qualità 
Kwaliteiten 
Liai ti miniao e maaaimo CEE 
Prezzi di orientamento nazionale 
- REGGIO-EMILIA Vitelli 1a qual. 
PADOVA, 
CREMONA, 
MACERATA e 2a quai. 
ROMA 
Media ponderata 
Limitee illférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
- LUXEMBOURG- Veaux 
ESCH-s-
ALZETTE 
Minimum- en maxi.alumgrenzen EEG 
Nationale orientatieprija 
- ROTTERDAM- Kalveren 1• Kwal. 
' S HERTOG EN-
BOSCH 
2e Kwal. 
3• Kwal. 
Oewogen gemiddelde 
" 
60 
~0 
100 
100 
25 
55 
20 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP 
ITALIA 
Lit 
Lit 
Lit 67.652 67.505 
Lit 60.160 60.3~1 
Lit 6~ .655 6~ .6~0 
uc 103,448 103,~2' 
, 9 6 5 
OCT 
65.903 
58.915 
63.108 
00,972 
LUXEMBOURG 
Flux 
Flux 
Flux ~.450,1 4.554,9 4.675,0 
uc 89,002 91,098 93,499 
NEDERLAND 
Fl 
F1 
F1 329,92 325,32 347,36 
F1 307,19 305,73 327,31 
Fl 286,13 288,28 309,66 
Fl }08,66 307,14 328,79 
RE 85,266 84,845 90,826 
63 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG LllNDER 
P AESI DELLA CEE 
E .E .G • LANDEN 
NOV DEC JAN 
~8.750 - 53o125 
51.563 
69.516 72.919 
61.747 64.~69 
66.408 69.539 
106,253 111,262 
3-900,0 - 4.250,0 
4.250,0 
5.12c,b ;,.-+73,5 
10~,576 109,4-70 
282,36- 307,70 
285,00 
387,30 370,84 
355,87 345,36 
334,75 319,58 
361,70 346,57 
99,917 95,738 
, 9 6 6 
FEB MAR 
VI ANDE BOVIIIE 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVIN.\ 
RUNDVLEES 
100 Kg - PVI 
APR MAI 
March~e 
MlrUe 
Mercati 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KllLBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE ItAL VEREN 
Qn.litéo 
QualHiten 
Qualità 
K•aliteiten 
Limi ti minimo e maaeimo CEE 
Prezzi di orl.entamento nazionale 
tl REGGIO-EMILIA Vitelli 1a qual• 
PADOVA, 
CREKONA, 
MACERATA e 
ROMA 
2a qual.. 
Media ponderata 
Limitee iaférieure et supérieure CEE 
Prix d 1 orl.entatl.on natl.onal 
tl LUXEMBOURG- Veaux 
ESCH-S-
ALZETTE 
Minimum- en maximumgrenzen EEG 
Nationale orientatieprija 
tl ROTTERDAM- Kalveren 1e Kwal. 
'S HERTOGEN-
BOSCH 
2e Kwal. 
3e Kwal. 
Gewogen gem.iddelde 
~ 
60 
'+o 
100 
100 
25 
55 
20 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEN 
29-4 5-11 
ITALIA 
Lit 
Lit 
Lit 66.867 67.956 
Lit 59· 779 60.4'+9 
Lit 64.032 6'+.953 
uc 102,451 103,925 
HOV 
12-18 
69-531 
61.7'+6 
66.'+17 
106,267 
LUXEMBOURG 
Flux 
Flux 
Flux lt.Boo,o ~-983,6 5-158,2 
uc 96,000 99,672 103,164 
NEDERLAND 
Fl 
Fl 
Fl 374,00 392,50 392,50 
Fl .550,00 36<+,00 361,50 
1'1 327,50 340,00 335,00 
l'l 351,...;U 366,33 363 '~5 
RE 97,099 101 t 1$5 100,53 
64 
PAYS DE LAC .E.E. 
EWG LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G. LANDEN 
1965 
1 
19-25 26-2 3-9 
'+8.750- 53-125 
51-563 
70.972 71.760 72-932 
62.916 63-503 6~-5<;1 
67.750 68.'+57 69-596 
1ot,4oo 109,531 111 ,35 
3-SOC,O - 4.250,0 
'+.250,0 
.279,4 5-3'+3,0 5.400,4 
105,588 106,860 108,16 
262' 36 - 307' 70 
285,00 
391,50 377,50 jb9 '00 
3Ô5,Cü .552,50 345· 1 VL 
337,50 329 ,oo 327,50 
366,13 354,05 349,70 
1L1, 14( )-7 ,E.Oit 5'6,602 
DEC 
10-16 17-23 
73·351 72.430 
64. S26 64.256 
69.9é1 69.160 
111,Ç70 110,657 
5-439,6 5·551 ,8 
108,792 111 ,036 
3S 1,50 360,00 
...1'-'2,50 335,00 
33S ,co 3C6 ,50 
365,C5 355,55 
1CL,b'+3 92' 693 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIN A 
RUNDVLEES 
100 Kg - PVI 
1966 
JAN 
2'+-30 31-6 
73-184 73· 687 
64.340 6'+.729 
6<;.646 70.104 
111,434 112, 16€ 
5·536,2 5.440,< 
110,724 108,80" 
365,00 3'+2,50 
3)6,50 320,00 
)U6 ,5C 2:).2,50 
337,63 320,13 
93,267 8b ,432 
VEAUX VIV AIITS 
LEBENDE KXLBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Marchés Qualités 
Mirkte Qualitliten 
Me!"cati Qual1tà 
Markten Kwali tei ten 
11 OXEXPORT, J"edekalve Prima 
AX,DLK 
1.Kl. 
Mae lksk.al ve Prima 
1.Kl. 
Moyenne pondérée 
Gewogener Durchschni tt 
Media ponderata 
Gewogen gemiddelde 
Marchés Qualités 
Mlrkte QualiUiten 
Mercati Qualità 
Markten Kwal~ tei ten 
11 OXEXPORT, Feàekalve Prima 
AK, DLK 
1. Kl. 
Maelkskalve Prima 
1. Kl. 
Moyenne pondérée 
Gewogener Durchschnitt 
Media pondera ta 
Gewogen gemiddelde 
,; 
64 
21 
10 
5 
100 
% 
64 
21 
10 
5 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
PAYS TIERS 
DRITTLJINDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
D A H M A R K 
1965 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
~re/ 377,50 377,50 371,29 376,75 369,76 
kg 
pre/ 
kg 345,00 344,42 340,48 344,83 335,48 
pre/ 
kg 480,00 482,33 472,26 470,00 470,32 
pre/ 44u,oo 442,33 432,26 4.50,00 ~30,32 
kg 
pre/ 364,05 384,28 377.97 382,04 375,65 
kg 
UC-RI 
100kl 
55,602 55,635 54,721 55,311 54,386 
1965 
NOV 1 
29-4 )-11 12-18 19-25 26-2 3-9 
he/ 377,50 375,00 375,00 377,50 380,00 370,00 
kg 
pre/ 
345,00 3401,50 342,50 347,50 347,50 337,50 
kg 
pre/ 
kg 470,00 470,00 1+70,00 -+70,00 470,0C 470,00 
pre/ 
kg 
430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 
pre/ 
382,55 380,43 
kg 
380,43 383,oS 384,68 376,18 
C-RE 55,385 55,077 55,077 55,461 55,693 54,462 
100kg 
65 
1966 
FEB MAR 
DEC 
10-16 17-23 
37<,50 
-
337,50 
-
470,00 
-
430,00 
-
377.78 -
54,694 
-
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
·-
APR MAI 
PVI 
1966 
JAN 
24-30 31-6 
360,00 377,50 
3~5,00 342,50 
470,00 480,00 
430,00 440,00 
367,15 383,53 
53,155 55,526 
BOVINS VIVANTS 
LEBEIIDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVEIIDE RUIIDEREII 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
Pa;ye Description - Beschreibung Land 
Paese 
Land Descrizione - Omsehrijving 
Valables du •... au ••.• GUltig von .•.. bis •.•• 
Validi dal .... al •••• Geldilr- vanaf •••• tot •••• 
Prix de marché 
Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à 1 'importation 
BELGIE Invoerprija 
:::~:::::nts 
Marktpreis 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis 
Abscb8pfungen 
Prix de marché 
FRAIICE Prix à 1' importation 
Prélèvements 
Prezzi di mercato 
ITALIA Prezzi all' importazione 
Prelievi 
Prix de marché 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation 
Prélèvements 
Marktprijs 
NEDERLAIID Invoerprijs 
Heffingen 
Prix de marché 
Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à l'importation 
BELGIE Invoerprij s 
Prélèvements 
Heffiuen 
Marktpreis 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis 
Abschi:Spfungen 
Prix de mate hé 
FRAIICE Prix à 1' importation 
Prélèvements 
Prezzi di mercato 
ITALIA Prezzi all' importazione 
Prelievi 
Prix de marché 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation 
Prélèvements 
Marktprijs 
NEDERLAIID Invoerprija 
Beffingen 
1) 29.11 - 30.11.65 = 237,6 Fb 
1.12.65- 5.12.65 = 527,6 Fb 
4,752 UC/RE 
10,552 UC/RE 
Fb 
Fb 
Fb 
DM 
DM 
DM 
Ff 
Ff 
Ff 
Lit 
Lit 
Lit 
Flux 
Flux 
Flux 
Fl 
Fl 
Fl 
OC-RE 
OC-RE 
UC-RE 
RE 
HE 
RE 
uc 
uc 
uc 
oc 
uc 
oc 
oc 
uc 
uc 
RE 
RE 
RE 
8-1'+ 
3016,8 
2197,7 
237,6 
252,26 
175,81 
-
296,77 
217,00 
17,64 
41.255 
28.252 
-
3244,9 
2197,7 
-
208,07 
159,11 
33,50 
60,335 
43,953 
4,752 
63,066 
43,953 
-
60,112 
43,953 
3,573 
66 ,ooB 
45,203 
-
64,898 
43,953 
-
57,477 
43,953 
9,254 
PRIX A L' IMPORTATIOII 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' II'J'ORTAZIOIIE 
INVOERPRIJZEII 
1965 
NOV 1 
15-21 22-28 29-5 
3016,8 2978,8 2978,8 
2197,7 2197,7 2197,7 
237,6 237,6 (1) 
252,10 254,04 252,36 
175,81 175,81 175,81 
- -
-
300,90 296,73 289,81 
217 ,oo 217,00 217,00 
17,64 17,64 17,64 
41.291 40.580 40.433 
28.252 28.252 28.252 
- - -
3194,6 3199,1 3197,3 
2197,7 2197,7 2197,7 
- - -
209,77 208,25 206,68 
159,11 159,11 159,11 
33,50 33,50 33,50 
60,335 59,575 5~.575 
43,953 43,953 43,953 
4, 752 4,752 (1) 
63,024 63,511 63,090 
43,953 43,953 43,953 
- - -
60,947 60,104 58,700 
43,953 43,953 43,953 
3,573 3,573 3,573 
66,065 64,927 64,693 
45,203 45,203 45,203 
- - -
63,892 63,981 63,945 
43,953 43,953 43,953 
-
- -
57.948 57,528 57 ,ù95 
43,953 43,953 43,953 
9,254 9,254 9,254 
66 
6-12 
2978,8 
2197,7 
527,6 
255,01 
175,81 
-
283,56 
217,00 
35,28 
40.380 
28.252 
-
3204,3 
2197,7 
-
212,12 
159,11 
33,50 
59,575 
43,953 
10,552 
63,754 
43,953 
-
57,436 
43,953 
7,146 
64,608 
45,203 
-
64,086 
43,953 
-
58,597 
43,953 
9,254 
PRELEVEIIENTS 
ABSCHOPFUIIGEII 
PRELIEVI 
HEFFIIIGEII 
DEC 
13-19 20-26 
3110,5 3110,5 
2197,7 2197,7 
263,8 263,8 
253,22 250,93 
175,81 175,81 
-
18,68 
288,96 287,46 
217,00 217 ,oo 
17,64 17,64 
40.192 39.828 
28.252 28.252 
- -
3233,5 3275,2 
2197,7 2197,7 
- -
212,86 210,95 
159,11 157,11 
16,75 33,50 
62,210 62,210 
43,953 43,953 
5,276 5,276 
63,304 62,732 
43,953 43,~53 
-
4,670 
58,528 58,225 
43,953 43,953 
3,573 3,573 
64,307 63,725 
45,203 45,203 
- -
64,670 65,504 
43,953 43,953 
- -
58,800 58,275 
43,953 43,953 
4,627 9,254 
27-2 
3110,5 
2197,7 
263,8 
253,09 
175,81 
-
287,65 
217 ,oo 
17,64 
39-302 
28.252 
23,64 
3296,8 
2197,7 
-
210,80 
159,11 
33,50 
62,210 
43,953 
5,276 
63,271 
43,953 
-
58,264 
43.~53 
31573 
62,883 
45,203 
3, 782 
65,937 
43,953 
-
58,233 
43,953 
9,254 
VIAIIDE BOVINE 
RIIIDFLEISCH 
CARIIE BOVIIIA 
RUIIDVLEES 
100kg-PVI 
1966 
·-
JAN 
3-9 10-16 
3110,5 3160,8 
2197,7 2235,3 
263,8 
-
255,30 254,45 
175,81 178,82 
- -
295,99 299,83 
217,00 220,72 
17,64 15,48 
39-579 39· 638 
28.252 28.723 
- -
3328,4 3301,4 
2197,7 2235,3 
- -
214,42 213,63 
159,11 161,84 
16,75 15,22 
62,210 63,215 
43,953 44,706 
5,276 
-
6J,826 63,613 
43,~53 44,706 
- -
59,953 60,731 
43,953 44,706 
3,573 3,135 
63,326 63,420 
45,203 45,956 
- -
66,568 66,028 
43,953 44,706 
- -
59,233 59,012 
43,953 44,706 
4,627 4,204 
BOVINS VIVANTS 
Prix fixés 
par la CommiSSIOn 1) 
LEBENDE RINDER 
Preise festgesetzt 
von der Komm1SS1on 1l 
BOVINI VIVI 
PreZZI f1ssati 
dalla Commissione 1) 
LEVENDE RUNDEREN 
Pnjzen vastgesteld 
door de Commissie 1l 
uc /100k RE 
A. PRIX DE MARCHE • MARKTPREISE • PREZZI Dl MERCATO • MARKTPRIJZEN 
g 
72,5 
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70,0 
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60,0 
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BELGIQUE /BELGIE ... 
-·-·-·-
.............. DEUTSCHLAND (BR) ,. 
----
FRANCE 57,5 
.................. ITAL! A 
-··-··-·· 
LUXEMBOURG 
55,0 
---------
NEDERLAND 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Xl Xli 1 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl 
0 
B. PRIX A L'IMPORTATION· EINFUHRPREISE • PREZZI ALL'IMPORTAZIONE · INVOERPRIJZEN 
OOkg 
52,5 
·········· 
········· 
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····· 
········· 
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,..,.... 
······· 
····· 
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BELGIQUE /BELGIE -
50,0 
47,5 
45,0 
DEUTSCHLAND (BR) 
42.5 FRANCE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
40,0 ................ ITAL lA 
.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl 
0 
1964 1965 
1) Voir éclairCiSSements page '+5 • Siehe Erlèiuterungen Se1te '+7 • Vedere spiegazioni pagina '+9 
Zie toelichting op bladzijde 51 . 
DM/ 100kg 
290 
280 
270 
·~ ... 
··• 
260 
250 
v 
240 
~ .. 
230 
220 
0 t. 1 
Xli 1 
DM/100kg 
210 
200 
1 90 
····· 1 80 
-
1 70 
160 
0 
~ 
1 
Xli 
EWG-GD VI- Fl-6506.42 
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VEAUX VIVANTS 
LEBENDE Kll.BER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
PRELEVEMENTS 
ABSCHOPFUJIQEN 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
VIANDE BOVINE 
RIIIDFLEISCH 
CARNE BOVIN A 
RUNDVLEES 
Pays 
Land 
Paese 
Land 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXE~;BOURG 
NEDERLAND 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Description - Beachreibung 
Descriz.ione - Omschn.jving 
Prix de marché 
Marktprijs 
Prix à l'importation 
InvoerpriJB 
Prélèvements 
Heff1n«:en 
Marktpreis 
Einfubrpreis 
Abscbëpfungen 
Prix de marc hé 
Prix à l' J.mportation 
Prélèvements 
Prezzi di rr.ercdto 
Prezzi all' importazione 
Prelievi 
Prix de marc hé 
Pr~x à l' ~mportation 
Prélèvements 
MarktpriJS 
Invoerpr~JS 
Heffingen 
Pr~x de marc hé 
Marktpr~Js 
Pr~x à l' ~mpor ta t ~on 
InvoerpriJs 
Pr t.lèv emen t s 
Heff~n~en 
Marktpreis 
Einfuhrpreis 
AbschOpfungen 
Prl.X de march2 
Prix à :'ln: porta t1on 
Prélèvements 
Prezzi d~ l'iercato 
Prezzi dll' ~rnportaz~one 
Prel~evi 
Pr1x de marche 
Pr1x 3 1' 1mportation 
Pr~lèveïents 
I-:arktprlJS 
InvcerprlJS 
Heff1ngen 
100 kg-PVI 
1966 
1 
D~C JJ.N 
0-14 ..:S-5 Û-12 13-19 2C-26 27-2 ;-9 1ü-16 
Fb 
DN -+~Lt,66 431,Ci+ 4_;~,23 .f37,01 !t36,50 431,.:.1 '+30::,15 +3é,73 442,Gü 435,55 
DM 231,54 <:!.51,54 ~51,5'+ Gj1,5'+ 251,)-t 227,05 22~,c5 227,C5 222,62 232,1û 
DM 
Ff 285,78 .2t.5,78 205,7é 2.CJ,7C 2b5,7E 2b1 ,22. 2c1,.:::2 2b1 ,22 274,77 206,48 
Ff 
Lit 6't.Cj2 6+.~53 b6.417 o7.75U 68.457 GÇi.590 olj.~~_.1 6<;,.16C :J9.o~6 70.104 
Lit 
Flux 4800,0 '+7t3,6 5158,2 527)t,4 53-+),V 5-+UC,4 543~ 1 0 5551,1:': 5536,2 5-t-+C,2 
2c4C, 1 27CC. ,6 2901,3 
Flux 
Fl 
Fl 
Fl 
UC-R 
RE 57,tt5 57,Eé~ 57,CC5 57,cc5 5f,tc5 5é,!jo.2 56,~u2 ~6,So2 5.7,655 58,L26 
RE 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
RE 
RE 
RE 
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VEAUX VIVANTS LEBENDE KÂLBER VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixés 
par la Commiss1on 1) 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1) 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 1l 
- Prijzen vastgesteld 
door de Comm1ssie 1 l 
A. PRIX DE MARCHE · MARKTPREISE · PREZZI Dl MERCATO · MARKTPRIJZEN 
uc11oo kg.-.---.------.-----.----.--,----r----.----.------.----,.--.----.-1 DM 1100 kg RE 1 1 
-·-·-· BELGIQUE/BELGIE 
125 1--+-----+---+----t--JI---+--+--- DEUTSCHLAND(BR) t--- 500 
---FRANCE 
•••••••••••••••••• ITALIA 
120 r----+-----+---+----t------11---+--+---
-··-··-·· LUXEMBOURG t--- 480 
--------- NEDERLAND 
115 1---+---~··-···_··_···-i'-·.....--+--+-1' -------i----1--+--+---+----+---+--t--------1 460 
•• ••• ••••• i ~~ ' 1 
110 1---'-"·-···-+• -
1
,-..,""""'''-.. "~,,-+----+·--'···:..c •• -•• -•• +---.+-•• ~·o_:_•"_•••--"'••=••m• ""=.--+-----+--1--+--+----+-
1 
.Y-i_.
1
·'-----i 440 
•••••••• •• •• 1 ~ 1 
1 \ ' ~/ 105 !---+1, --+--=---'J----t--1---+-----+---+-...-:+---J----::----t---v--t'--tf----j 420 1----/~r--~)~~~---~---~~,~~\~~--···~····_····_···~----····_····~··.-~··~-····+··_····*';~, .. ~ m ~~... ~o 
1 _1.!·-'\\"~~-,V/" \! \ 1 1 /v ..... IJ. ":_~ 
95 ~.;..../ ~~~··/--AV:______/'\-'=-1--\--'-..:'~,~ ~ ... ..;.·~;;;;:-~----+-··_-_·-1'1-~··\~ \·~-+---+---F---+--~""1--'A"-----l 380 
i /7 \ v~'./ ', \ ·. t\ / /-? ' ~ 
1 
... ~· i ·, ", \ 1'\ / ~ / 1 1 90 I--~"'L+~~--+--+----+---+-~~r-~~~~~~-+--T++-~I----i360 
/ ·' ., '\. ', ~-r--··'" ..... 1 1 1 i li - -. l'. ' 1 Il 
.J \ [/'-· 1--' \ ' .. ·, ~~,-- -J 85 l--~+--+---+--\---=-l"":_--l--+-____:,.+--~~---+----:~~-r------J4----+-----1 340 / v· ' '·~, j.-''7 1 \ ~.. 1 i 
80 l---+--+---+----+---l--+--+--"~-+--'"--+ ... r--"""-'---+--!-+-+---t----1 320 
\ ~~' 
\ 1 ~--··r--
75 ~-+---+----+---+---1--+--+-----'1"'' [---+----JI/"-----t---+-----tl------j 300 
1\\ .... .v·/1 1 1 1 -> 
uc11 RE 
Xl 
OOkg 
1 1 1 J _l l 1 
Xli 1 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl 
B. PRIX A L'IMPORTATION · EINFUHRPREISE • PREZZI Al.t:IMPORTAZIONE · INVOERPRIJZEN 
1 1 
BELGIQUE 1 BELGIE 
DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
LUXEMBOURG 
0 
Xli 
DM/100kg 
t---
NEDERLAND r----75 300 
................. ITALIA 
70 280 
......... 
········· ~ . ········· ...... ········· ········· ... ;;..,... ,...... ~ . . 
··. 
·········· 'X:····· ········· 
········· ········· ····· 
1 
1 1 
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl 
1964 1965 
1) Voir écl01rcissemen!s page "' · S1ehe Erlauterungen Se1le '7 · Vedere SpiegaZIOnl pagina 49 
Z1e !oelichling op bladzl)de 51 . 
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Xli 
EWG-GD VI-Fl-650643 
BOVINS ET VEAUX VIVANTS 
LEBENDE RINDER UND KltLBER 
BOVIN! E VITELLI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN EN KALVEREN 
Pays - Land - Paese - Land 
Valables du ••.• au •.•• GUltig von .... bis •.•• 
Validi dal •••• al •••• Geldilt vanaf ••• tot .... 
AUG 
MONtANTS MAXIMA DES RESTITUTIONS 
HOCHSTBETRlGE DER ERSTATTUNGEN 
IMPORTI MASSIMI DELLE RESTITUZIONI 
MAXIMUMBEDRAGEN VAN DE RESTITUTIES 
1 9 6 5 
SEP 1 OCT NOV DEC 
2.8-5.9 6.9-3-J.O \î~l~ 1.11- 6-12 5.12 2.1 
A. BOVINS - RINDER - BOVIN! - RUNDEREN 
Fb 1.113,9 89},3 893,3 833,9 912,5 
BELGIQUE - BELGIE 
luc-RE 22,278 17,866 17,866 16,677 18,250 
DM 88,50 86,30 89,47 84,70 84,70 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 22,125 21,574 22,367 21,174 21,174 
Ff 81,39 81,39 91,74 91,74 91,74 
FRANCE 
uc 16,485 16,485 18,582 18,582 18,582 
Lit 14.o86 14.511 14.875 H.875 14.875 
ITALIA 
uc 22,537 23,217 23,800 23,800 23,800 
Flux 872,0 905,0 1.004,6 1.0o4,E 1.115,5 
LUXEMBOURG 
uc 17,439 18,100 20,092 20,092 22,310 
Fl 54,74 48,01 ~8,01 48,01 56,57 
NEDERLAND 
RE 15,121 13,262 13,262 13,262 15,628 
B. VEAUX - KUBER - VITELLI - KALVEREN 
Fb 761,0 577,4 1 .05},9 1.088,6 1.944, 7 
BELGIQUE - BELGIE 
uc-ru 15,219 11,548 21,078 21,771 38,894 
DM 126,94 136,62 152,26 175,95 201,93 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 31,734 34,155 38,066 43,988 50,482 
Ff 125,27 114,42 173,63 189,39 199,78 
FRANCE 
uc 25,373 23,175 35,169 38,360 40,466 
Lit 30.816 28.540 29.933 27.996 29.192 
ITALIA 
uc 49,305 45,664 47,893 44,793 46,707 
l'lux 1691,8 1.590,2 1.642,7 1.771,6 2o67 ,8 
LUXEMBOURG 
uc 33,835 31,804 32,854 35,431 41,355 
F1 91,87 103,05 106,66 101,33 154,45 
NEDERLAND 
RE 25,379 28,466 29,464 27,991 42,666 
JAN 
3.1-
6.2 
949,5 
18,990 
84,70 
21,174 
79,38 
16,079 
14.097 
22,555 
1.115,5 
22,310 
60,80 
16,796 
1.944, 7 
38,894 
206,84 
52,211 
208,44 
42,219 
33.821 
54,114 
2559,3 
51,186 
1'+7 ,97 
40,875 
1 9 6 6 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg/PVI 
PRODUITS LAITIERS 
Eclaircissements concernant les prix des produits laitiers contenus dans cette publication 
I, PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Règlement n• 13/64/CEE du 5,2,1964, art, 4, 17 1 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 27,2.1964 - ?ème année, n• 34), portant établissement graduel d'une organisation commune des mar-
chés dans le secteur du lait et des produits laitiers, des prix indicatifs, des prix d'intervention et 
des prix de seuil sont fixés chaque année, 
Les prix indicatifs sont fixés, départ exploitation agricole, pour le lait d'une teneur en matières gras-
ses de 3 1 7 %. Pendant la période de transition, chaque Etat membre fixe un prix indicatif national, vala-
ble au cours de la campagne laitière suivante (avril-mars), Pour la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les limites supérieures et inférieures fixées par le Conseil, 
Une limite supérieure et inférieure a été également fixée pour la campagne laitière 1965/66 en dérogation 
au Règlement 13/64/CEE, 
Les prix d'intervention communs ont été fixés, jusqu'à présent, pour le beurre frais indigène de première 
qualité. 
Les prix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des groupes de produits, ainsi que pour 
le fromage Cheddar et le fromage Tilsit (Règlement 111/64/CEE), Pour la campagne laitière 1964/65 1 ces prix 
de seuil ont été calculés sur la base des prix de référence, Ces prix de référence sont la moyenne arithmé-
tique des prix départ usine, constatés au cours de l'année 1963 dans chaque Etat membre, augmentés d'un mon-
tant forfaitaire représentant les frais de transport jusqu'au commerce de gros, et corrigés d'une part, des 
montants découlant des modifications des prix indicatifs nationaux du lait et d'autre part des montants dé-
coulant de la réduction des aides (Règlement 13/64/CEE, art, 5), 
II, PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformément aux dispositions du Règlement 157/64/CEE du 28,10,1964 (Journal Officiel du 30.10,64 - 7ème 
année, n• 172) 1 relatif aux ajustements et corrections à effectuer lore de la détermination des prix fran-
co frontière, modifié par les Règlements n• 198/64/CEE et 5/65/CEE, chaque Etat membre constate les prix 
départ usine des produits pilotes du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui peuvent fttre considérés comme 
les plus représentatifs, 
Dans le cas où un Etat membre ne peut pas constater le prix d'un produit déterminé au stade "départ usine", 
ou que le produit, dont le prix, constaté au stade "départ usine", n'est pas conforme au produit pilote, le 
prix communiqué est ramené au stade "départ usine" du produit pilote, par l'application des ajustements et 
corrections, mentionnés à l'annexe II du Règlement 48/65/CEE. 
Si un produit n'est pas fabriqué ou est fabriqué en quantité négligeable dans un Etat membre, le prix "dé-
part usine" de ce produit est calculé sur base du prix de seuil du produit dans cet Etat membre, conformé-
ment à l'art, 3 du Règlement n• 156/64/CEE, 
III, PRIX FRANCO FRONTIERE 
Conformément aux dispositions des art, 2 et 5 du Règlement 156/64/CEE du 28,10,1964 (Journal Officiel du 
30,10,1964 - ?ème année n• 172) relatif aux critères et modalités d'application pour la fixation des prix 
franco :rontière 1 les prix franco frontière pour les produits en provenance des Etats membres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels lee producteurs dans l'Etat membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant compte des frais de transport jusqu'à la frontière et des frais de passage en frontière 
ainsi que du montant correspondant à l'incidence des impositions intérieures restituées à l'exportation. 
Les prix franco frontière pour les produits en provenance des pays tiers sont déterminés sur la base des 
possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international, qui résultent des constatations 
des prix d'offre franco frontière d'un Etat membre et des prix d'offre sur les marchés des pays tiers, ain-
si que des prix constatés sur les marchés représentatifs des pays tiers, En plus, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence des frais de transport constatée, d'une part vers l'Italie ("B" dans 
le tableau "Prix franco frontière pays tiers") et, d'autre part, vers les autres Etats membres ("A" dans 
le m@me tableau). 
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MILCHERZEUGNISSE 
Erlluterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen tUr Milcherzeugnisse 
I. FESTGESETZTE PREISE 
GemMas Artikel 4,17,18 und 21 der Verordnung 13/64/EWG vom 5o2ol964 (Amtsblatt der EuropMischen 
Gemeinschaften vom 27.2.1964, 7. Jahrgang Nr. 34) Uber die echrittweise Errichtung eiDer gemein-
samen Marktorganisation tUr Milch und Milcherzeugnisse werden j!hrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise featgeaetzt. 
Richtpreise werden festgesetzt tUr Milch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 3,7 Prozent. W!hrend 
der Ubergangsperiode setzt jeder Mitgliedstaat einen nationalen Richtpreis tUr das folgende Milch-
wirtschaftsjahr (April-M!rz) fest. FUr dae Milchwirtschaftsjahr 1964/65 .Ussen dieae nationalen 
Richtpreiae innerhalb von Unter- und Obergrenzen liegen, die vom Rat festgesetzt worden sind. Das 
gilt - abweichend von der Verordnung 13/64/EWG - ebenfalls tUr das Milchwirtschaftsjahr 1965/66. 
Gemeinschaftliche Interventionspreise werden bisher lediglich tUr im Inland erzeugte frische Butter 
1. QualitKt festgesetzt. 
Schwellenpreise werden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen eowie fUr Cheddar-
und Tilsiterk!se (Verordnung 111/64/EWG). FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 wurden diese Schwel-
lenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die das arithmetische Mittel der Ab-Werk-Preise in den 
einzelnen Mitgliedstaaten im Jahre 1963 darstellen. Diese Ab-Werk-Preise sind erh8ht worden um einen 
festen Betrag fUr die Transportkosten bis zum Grosshsndsl und berichtigt worden um BetrKge, die sich 
aue ~nderungen der nationalen Richtpreise und aue der Abschaffung von StUtzungsmassnahmen ergeben 
(Verordnung 13/64/EWG, Art. 5). 
II. PREISE AUF DEM INL~DISCHEN MARKT 
GemKss den Bestimmungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28.10.1964 (Amtsblatt der Europ!ischen Gemein-
schaften vom 30.10.64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) Uber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preise (abgeMndert durch die Verordnungen 198/65/EWG und 5/65/EWG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preise fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die als reprKsentativ an-
gesehen werden k8nnen, sowie fUr Cheddar- und Tilsiterk!se. Falla ein "Ab-Werk-Preis" in einem Mit-
gliedstaat nicht f<tstgestellt werden kann, oder falls daa Erzeugnia fUr welches der 11Ab-Werk-Preis 11 
aufgegeben worden ist, nicht mit dem Leiterzeugnis identisch ist, wird der mitgeteilte Preis auf die 
Handelsstufe "Ab-Werk" tUr das entsprechende Leiterzeugnia berichtigt mit Hilfe der in Anhang II der 
Verordnung 48/65/EWG aufgefUhrten Berichtigungsfaktoren. 
Wird ein Erzeugnis in einem Mitgliedstaat nicht oder in unerheblichen Mengen hergestellt, so wird, 
gemKas Art. 3 der Verordnung Nr. 156/64/EWG tUr dieses Erzeugnis ein "Ab-Werk-Preis" an Band des 
Schwellenpreises des Erzeugnisses in diesem Mitgliedstaat berechnet. 
III. FREI-GRENZE-PREISE 
GemKse Art. 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28.10.1964 (Amteblatt der EuropKischen Gemeinschaf-
ten vom 30ol0.64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) Uber die Kriterien zur Feeteetzung der Frei-Grenze-Preiee 
werden die Frei-Grenze-Preise festgeeetzt tUr Einfuhren ans Mitgliedstaatena auf Basie der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter BerUcksichtigung der Transportkosten an die Greuze des einfUhrenden 
Mitgliedstaates, der Kesten der GrenzUberschreitung und unter BerUcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben, Bei Einfuhren aue Dritten Llndernl auf Basie der gUnstigstan internationalen 
Einkaufsm8glichkeit. Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Greuze, von den Angebots-
preisen auf den MKrkten der DrittlKnder, sowie von dan Preisen auf reprlaentativen Markten der Dritt-
llnder. Es wird berUcksichtigt der Tranaportkostenunterschied tUr Einfuhren nach Italien (B. in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Preise DrittlKnder") und nach den Ubrigen Mitgliedstaaten (A. in der Tabelle 
"Frei-Grenze-Preise Dritt1Knder11 ). 
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Io PREZZI FISSATI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative si prezzi dei prodotti 
lattiero-caoeari che figurano nella presente pub-
blicazione 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5o2ol964 art. 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 2?.2.1964 - 7• anno, n. 34) relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione camu-
ne dei meroati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 sono fissati ogni anno dei prez-
zi indicativi, dei prezzi d'intervento e dei prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenante 31 7 % di materia grassa, partenza azienda agri-
cola. Durante 11 periodo transitorio ogni Stato membro !issa un prezzo indicative nazionale, valido per 
la campagna lattiera oeguente (aprile-marzo). Per la campagna lattiera 1964/65 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entro 1 limiti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio. Contraria-
mente al Regolamento n. 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fissato anche pêr la campagna 
lattiera 1965/66. 
I prezzi d 1 intervento comuni sono atati fissati, fino ad ora, per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità. 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti 1 gruppi di prodotti nonchè per 1 
prodotti formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n. 111/64/CEE). Per la campagna lattiera 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimentoa questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza !abbrica, costatati durante il 1963 in 
ogni Stato membro maggiorati di un ammontare, calcolato forfett~iamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli importi derivant! dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/CEE, art. 5). 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 157/64/CEE del 28.10.64 (Gazzetta Ufficiale del 30,10.64 
7• anno, n. 172) relative agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della determinazione dei 
prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n. 198/64/CEE e 5/65/CEE, ogni Stato membro costata 
il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappresentati-
vi, nonchè per il Cheddar e Tilsit. 
Qualora uno Stato membro non possa accertare il prezzo di un determinato prodotto in fase "partenza 
fabbrica", o se il prodotto, il cui prezzo accertato in fase 11partenza fabbrica", non è conforme al pro-
dotto pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all'allegato II del Regolamentc 
48/65/CEE. 
Se un prodotto non è fabbricato o è fabbricato in quantità trascurabile in uno Stato membro il prezzo 
"partenza fabbrica" di questo prodotto è calcolato sulle base del prezzo d'entrata del prodotto in questo 
Stato membro in conformità all'art. 3 del Regolamento n. 156/64/CEE. 
III. PREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n. 156/64/CEE del 28.10.64 (Gazzet-
ta Ufficiale del 30.10.64 - 7" anno n. 172) relative ai criteri ed alle modalità di applicazione per la 
fissazione dei prezzi franco frontiera, 1 prezzi franco frontiera per i prodotti in provenienza dagli 
stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori 1 nello Stato membro eeportatore, 
vendono 1 loro prodotti partenza fabbrica, tenuto conte delle spese di trasporto e di transite alla fron-
tiera nonchè dell'importo corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne restituite all'esporta-
zione. I prezzi franco frontiera in provenienza dai paesi terzi sono determinati in base alle possibilità 
di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale che risultano dalle costatazioni dei prezzi d'offer-
ta franco frontiera di uno Stato membro e dei prezzi d 1 offerta sui mercati dei paesi terzi nonchè dei prez-
zi costatati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Si tiene conto anche, in modo forfettario, della 
differenza delle spese di trasporto costatate da una parte verso l'Italia ("B" nella tabella "Prezzi franco 
frontiera paesi terzi") e dall'altra verso gli altri Stati membri ("A" nella stessa tabella). 
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ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten 
Io VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 4, 17 1 18 en 21 van Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad dd. 27.2.1964 -
?e jaargang nr. 34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten 
in de zuivelsector worden jaarlijks richt-,interventie- en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen worden vastgesteld, af boerderij, voor melk met een vetgehalte van 3,7 %. Gedurende de overgangs-
periode stelt iedere Lid-staat een nationale richtprijs vast, geldend voor het volgende melkprijsjaar (april-
maart). Voor het melkprijsjaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen. In afwijking van Verordening 13/64/EEG werd voor het melkprijsjaar 1965/66 even-
eens een minimum- en maximumgrens vastgesteldo 
Gemeenschappelijke interventieprijzen worden tot nu toe slechts vastgesteld voor verse binnenlandse boter van 
le kwaliteito 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor ieder hoofdproduct van iedere groep zuivelproducten alsmede voor 
de producten Cheddar - en Tilsitkaas (Verordening 111/64/EEG). Voor het melkprijsjaar 1964/65 werden deze 
drempelprijzen afgeleid van de referentieprijzen. Deze referentieprijzen betreffen het rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af fabriek, waargenomen in iedere Lid-staat gedurende het jaar 1963, verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de groothandel en gecorrigeerd, enerzijds, met bedragen, die voortkomen 
van de wijzigingen aan de nationale richtprijzen en, anderzijds, met de bedragen voortkomend van de afbraak 
van de steunmaatregelen (Verord. 13/64/EEG, art. 5). 
llo PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd. 30.10.1964 -
?a jaargang nr. 172) 1 betreffende de aanpassingen en correcties bij de vaststelling van de prijzen franco-grena, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, constateert iedere Lid-staat de prijzen af fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen, die ale meest representatief kunnen worden aangezien, alsmede van Cheddar en 
Tilsit. Kan in een Lid-staat voor een bepaald product de prijs "af fabriek" niet waargenomen worden, of is het 
product, waarvoor de prijs "af fabriek" werd opgegeven, niet overeenkomstig het hoofdproduct, dan wordt de mee-
gedeelde prijs herleid tot het stadium "af fabriek" van het betreffende hoofdproduct, onder toepaasing van de 
in bijlage II van Verordening 48/65/EEG vermelde aanpassingen en correctiea. 
Indien een product in een Lid-staat niet of in onbeduidende hoeveelheden wordt gefabriceerd, dan wordt, over-
eenkomstig arto 3 van Vercrdening nr. 156/64/EEG, de prijs "af fabriek" vastgesteld op basie van de drempel-
prijs. 
III. PRIJZEN FRANCO-~~ 
Overeenkomstig art. 2 en 5 van Verordening 156/64/EBG van 28 oktober 1964 (Publiketieblad dd. 30.10.1964 - ?e 
jaargang nr. 172) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vaststelling van de prijzen 
franco-grena, vindt de vaststelling van de prijzen franco-grena plaats voor de Lid-staten : op basis van de 
prijzen 1 waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat hun producten af fabriek verkopen, en rekening 
houdende met de vervoerkosten tot aan de grena van de invoerende Lid-staat en de kesten van grenaoverschrij-
ding alsmede met de invloed van de bij de uitvoer gerestitueerde belastingen; voor de derde landen : op basie 
van de gunstigste aankoopmogelijkheden in de internationale handel. Hierbij wordt uitgegaan van de aanbods-
prijzen franco-grena Lid-staat 1 de aanbodsprijzen op de markt van derde landen, alamede van de prijzen op de 
representatieve markten van derde landen. Bovendien wordt 1 wegene het verschil in transportkosten bij invoer 
in de Lid-staten uit derde landen een onderscheid gemaakt tussen de invoeren in ItaliV ("B" in tabel "Prijzen 
franco-grena derde landen") en de overige Lid-staten ("A" in de voornoemde tabel). 
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PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 01 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEBLAND 
PG 02 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
1 9 6 5 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV 
Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di 
~( 919,2 922,3 918,5 916,0 
Départ usine - Af fabriek UC-RE 18,384 18,446 18,370 18,320 
xl DM 71,50 71,50 71,50 71,28 
A. Frei Grosshandel 
RE 17,875 17,875 17,875 17,820 
xl DM 66,50 66,50 66,50 66,28 
B. Ab Werk 
RE 16,625 16,625 16,625 16,570 
rr 105,00 103,73 100,39 97,30 
Départ usine 
uc 21,268 21,011 20,334 19,708 
Lit 16.000 16 .ooo 16.000 16.000 
Partenza fabbrica 
uc 25,600 25,600 25,600 25,600 
x) Fl 71,74 68,40 61,06 58,90 
A. Ar fabriek 19,818 18,895 RE 16,867 16,271 
x) Fl 68,15 64,98 58,01 55,96 
B. Ar fabriek 
RE 18,826 17,950 16,025 15,459 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) 
Fb/ 3.515,0 3.516,3 3516,5 3519,0 Flux 
Départ usine-Af fabriek 
UC-RE 70,380 70,300 70,326 70,330 
xl DM 298,87 298,48 297,00 297,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 74,718 74,620 74,250 74,250 
xl DM 308,87 308,48 307 ,oo 307 ,oo 
B. Ab Werk 
RE 77,218 77,120 76,750 76,750 
Ff 410,00 410,00 410,00 410,00 
Départ usine 
83,046 83,046 uc 83.046 83,046 
·x) Lit 62.000 62.000 62.000 62.000 
A. Partenza fabbrica 99,200 99,200 uc 99,200 99,200 
xl Lit 64.300 64.300 64.300 64.300 
B. Partenza fabbrica 
uc 102,88c 102,88o 102,880 102,88C 
x) Fl 245,84 249,50 254,00 258,10 
A. Ar fabriek 
RE 67,911 68,923 70,166 71,298 
xl F1 233,55 237,03 241,30 245,20 
B. A! fabriek 
RE 64,517 65,478 66,657 67,735 
DEC 
latte 
909,8 
18,196 
71,00 
17,750 
66,00 
16,500 
98,48 
19,947 
16.000 
25,600 
57,94 
16,006 
55,04 
15,204 
JAN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSI 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 9 6 6 
FEB MAR APR MAI 
Weipoeder 
Milch und Rahm in Pulnrfora (24 bie 27 ") 
Melk en room in poeder (24 tot 27 ") 
3520,3 
70,406 
297,00 
74,250 
307 ,oo 
76,750 
410,00 
83,046 
62.000 
99,200 
64.300 
102,880 
259,00 
71,547 
246,05 
67,970 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre / Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
PriJzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustüa 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaate prijzen 
Explications P• ?1 1 Erlauterungen s. ?2 1 Spiegazioni p. 'Z} / Toelichting blz. 74 
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PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 01 : 
UEBL/l!LEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 02 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SU!l LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
OCT 1 Description - Beschreibung NOV 
Descrizione - OmschriJving 
28-3 4-10 11-17 18-24 
Poudre de sérum Molkenpul ver S1.ero di 
Fb/ 
Fiu> 925,0 915,0 915,0 915,0 
Départ usine - Af fabriek UC-RE 18,500 18,300 18,300 18,300 
x) DM 71,50 71,50 71,50 71,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 17,875 17,875 17,875 17,750 
x) DM 66,50 66,50 66,50 66,00 
B. Ab \\erk 
RE 16,625 16,625 16,625 16,500 
Ff 100,00 97,00 97,00 97,00 
Départ usine 
uc 20,255 19,647 19,647 19,647 
Lit 16.000 16.000 16.000 16.000 
Partenza fabbrica 
uc 25,600 25,600 25,600 25,600 
x) Fl 60,00 60,00 59,00 58,00 
A. Af fabn.ek 
RE 16,575 16,575 16,298 16,022 
x) Fl 57,00 57,00 56,05 55,10 
B. Af fabriek 
RE 15,746 15,746 15,483 15,221 
Lait et crème de la1.t en poudre (24 à 27 ~) 
Latte e crama d1. latte 1n polvere (24 al 27 %) 
Fb/ 3510,0 3520,0 3520,0 3520,0 Flux 
Départ usine-A! fabriek 
UC-Rl 70,200 70,400 70,400 70,400 
x) DM 297 ,oo 297 ,oo 297 ,oo 297,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 74,250 74,250 74,250 74,250 
x) DN 307,00 307 ,oo 307 ,oo 307 ,oo 
B. Ab Werk RE 76,750 76,750 76,750 76,750 
Ff 410,00 410,00 410,00 410,00 
Départ us1.ne 
uc 83,046 83,046 83,046 83,046 
x) Lit 62.000 62.000 62.000 62.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 99,200 99;200 99,200 99,200 
x) Lit 64.300 64.300 64.300 64.300 
B. Partenza fdbbrica 
uc 102,880 102,880 102,880 102,880 
x) Fl 257 ,oo 258,00 258,00 258,00 
A. Af fabriek 
RE 70,994 71,271 71,271 71,271 
x) Fl 244,15 245,10 245,10 245,10 
B. Af fabriek 
RE 67,445 67.707 67' 707 67' 707 
1965 
1 
25-1 2-8 
latte 
915,0 910,0 
18,300 18,200 
71,00 71,00 
17,750 17,750 
66,00 66,00 
16,500 16,500 
97,00 97,00 
19,647 19,647 
16.000 16.000 
25,600 25,600 
58,00 58,00 
16,022 16,022 
55,10 55,10 
15,221 15,221 
DEC 
9-15 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
11966 
1 JAN 
16-22 23-29 30-5 
Weipoeder 
910,0 910,0 910,0 905,0 
18,200 18,200 18,200 18,100 
71,00 71,00 71,00 71,00 
17,750 17,750 17' 750 17' 750 
66,00 66,00 66,00 66,00 
16,500 16,500 16,500 16,500 
99,00 99,00 99,0U 99,00 
20,052 20,052 20,052 20,052 
16.000 16.000 16.000 16.000 
25,600 25,600 25,600 25,600 
58,00 58,00 58,00 57,00 
16,022 16,022 16,022 15,746 
55,10 55,10 55,10 54,15 
15,221 15,221 15.221 14,959 
Milch und Rahm in Pulnrfora (24 bie 27 "' 
Melk en room in poeder (24 tot 27 "' 
3520,0 3520,0 3520,0 3520,0 3520,0 3525,0 
70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,500 
297,00 297 ,oo 297,00 297,00 297,00 297 ,oo 
74,250 74,250 74,250 74,250 74,250 74,250 
307 ,oo 307,00 307,00 307,00 307,00 307 ,oo 
76,750 76,750 76,750 76,750 76,750 76,750 
410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 
83,046 83,046 83,046 83,046 83,046 83,046 
62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 
99,200 99,200 99,200 99.200 99,200 99,200 
64.300 64.300 64.300 64.300 64.300 64.300 
102,880 102,880 102,880 102,880 102,880 102,880 
259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 
71,547 71,547 71,547 71,547 71,547 71,547 
246,05 246,05 246,05 246,05 246,05 246,05 
67' 970 67,970 67' 970 67.970 67' 970 67' 970 
x) A. Frl.x commum.ques par 1 1 Etat-membre / Preise mJ.tgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro / 
Prl..Jzen meegedeeld door de LJ.d-Staat 
B. PrJ.x ajustûs 1 Ber1chtifS'te Preise 1 Prezz1 adattati / Aangepaste prijzen 
Expl1catl.ons P· ~'il 1 ErlB:uterune;en S. ~2 1 Spiegazioni p. 73 1 Toelichting blz. 74 
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PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 03 1 
OEBL/BLEO 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Descript1.on -
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM lliLlliDISCBEN MARK% 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN NAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beschrel.bung 1 9 6 5 
Descrizl.one - Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Lait en poudre ( E: 1,5%) Milch in Pu1verform (~ 1,5%) 
Latte in polvere (:00:::: 1,5%) Melk in poeder (< 1,5%) 
Départ usine - Af t~briek ~{ux 1.792,6 1.777,7 1.772,7 1.779,5 1.775,2 
UC-RE }5,852 35,554 35,454 35,590 35,504 
x) DM 130,39 131,98 131,32 130,55 130,53 A. Frei Grosshandel 
RE 32,598 32,995 32,830 32,638 32,633 
x) DM 125,39 
B, Ab Werk 
126,98 126,32 125,55 125,53 
RE 31,348 31,745 31,580 31,388 31,383 
Ff 192,00 192,13 187,39 186,57 186.74 Départ usine 
oc 38,890 38,916 37,956 37,790 37,824 
Lit 35 .ooo 35.000 35.000 35.000 35.000 Partenza fabbrica 
oc 56,000 56,000 56,oo0 56,000 56,000 
x) Fl 127,97 124,50 123,71 125,00 1125,00 A. AC f'abriek 
RE 35,350 34,392 34,174 34,530 34,530 
x) F1 121,57 118,28 117,52 118,75 118,75 B. A! fabriek 
RE 33,583 32,674 32,464 32,804 32,804 
Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensm1.lcb (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEOGIIISU 
PROD, LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODOCTEII 
1 9 6 6 
MAR APR MAl 
--
PG 04 1 Lette condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde auiker) 
BElGI'(UE / Fb 2 ·360,0 2.360,0 2.}60 ,o 2.360,0 2.}60,0 Départ usine - Af fabriek 
BEL GU: UC-RE 47 ,zoo 47,200 47,200 47,200 47,200 
x) DM 159,44 159,50 159,50 159,50 159,50 A. Frei Grosshandel 
DEUTSCHLAND RE 39,860 39,875 39,875 39,875 39,875 
(BR) x) DM 152,44 152,50 152,50 152,50 152,50 
B, Ab Werk 
RE 38,110 38,125 38,125 38,125 38,125 
x) Fr 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 
A. Franco grossiste 
uc 53,473 53,473 53,473 53,473 53,473 FRANCE 
x) Fr 252,00 
B. Départ usine 
252,00 252 ,oo 252,00 252,00 
uc 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 
Lit 42.839 44.000 44,000 44.000 44,000 
ITALIA Partenza fabbrica 
uc 68,542 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 l. 906,8 
LUXEMBOURG Départ usine 
uc 38,1}6 38,1}6 38,136 38,136 38,136 
x) 
F1 135,00 135,00 135,00 35,00 135,00 A, A! fabr1ek 
RE 37,293 37,293 
NEDERLAND 
37,293 37,293 37.293 
x) F1 155,80 
B, A! fabriek 
155,80 155,80 155,80 155,80 
RE 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 
x) A. Pr1x commum.quea par 1 Etat-membre /Pre1se m1tgeteilt durch den Mitgl1edstaat / Prezz1 comun1cat1 dalla Stato membro 1 
Pr1Jzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Pre1se / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 
Expl1cations P• 71/1 Erliuterungen s. ?2 / Spiegazioni p. ?3 / Toel1chting blz. ?4 
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PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 03 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Description -
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE .!'ESTGESTELLT AU.!' DEM lNL1NDlSCBEN MARU 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beschre~bung 
NOV 
Descrizione - Omachrijving 
OCT l 
28-3 4-10 11-17 18-24 
1965 
1 DEC 
25-1 2-8 9-15 
Lait en poudre ( E: 1,5%) Milch in PulYerform (~ 1,5%) 
Latte in polvere (~ 1,5%) Melk in poeder (O:: 1,5%) 
Départ usine - Af tc.briek ~{ux 1775,0 1780,0 1780,0 1780,0 1780,0 1775,( 1775,0 
UC-RE 35,500 35,6oO 35,600 35,600 35,600 35, 50C 35,500 
DM 131,00 130,50 130,50 130,50 130,50 130~ 130,50 A. Frei Grosshandel 
RE 32.750 32,625 32,625 32,625 32,625 32,62 32,625 
DM 126,00 125,50 125,50 125,50 125,50 125,5C 125,50 
B. Ab Werk 
RE 31,500 31,375 31,375 31,375 31,375 31,37~ 31,375 
Ff 187,00 187,00 187,00 186,00 186,00 186,()( 187,00 Départ usine 
oc 37,877 37,877 37,877 37,674 37,674 37,67' 37,877 
Lit 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.00( 35.000 Partenza fabbrica 
oc 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,00( 56,000 
Fl 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,0< 125,00 A. Af fabr1.ek 
RE 34,530 34,530 34,530 34,530 34,530 34,53< 34,530 
B. At fabriek Fl 118,75 118,75 118,75 118,75 118,75 118,7 118,75 
RE 32,804 32,804 32,804 32,804 32,804 32,80' 32,804 
Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensœilch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIIS.s.E 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
11966 
'JAN 
16-22 23-29 30-5 
1775,0 1775,0 1775 0 
35,500 35,500 35,500 
130,50 130,50 131,00 
36,625 36,625 32,750 
125,50 125,50 126,00 
31,375 31,375 31,500 
187,00 187,00 18~~ 
37,877 37,877 37,877 
35.000 35.000 35.000 
56,000 56,000 56,000 
125,00 125,00 125,00 
34,530 34,530 34,530 
118,75 118,75 118,75 
32,804 32,804 32,804 
PG 04 1 Latte condensato (senza aggiunta di zuccberi) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde auiker) 
BELGI'lUE / .!'b 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 Départ usine - Af fabriek 
BELGIJ: ~C-RE 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 
A. Frei Grosshandel 
DM 159,50 159,50 159,50 159,50 159,50 159,50 159,50 159,50 159,50 
DEUTSCHLAND RE 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 
(BR) DM 152,50 152,50 152,50 
B. Ab Werk 
152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 
RE 38,125 38,125 38,125 38,125 38,125 38,125 38,125 38,125 38,125 
Ff 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 
A. Franco grossiste 
oc 52,473 52,473 52,473 52,473 52,473 52,473 52,473 52,473 52,473 FRANCE 
Ff 252,00 252 ,oo 252,00 
B. Départ usine 
252,00 252 ,oo 252 ,oo 252,00 252,00 252,00 
oc 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 
Lit 44.000 44.000 44.000 44.000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 ITALIA Partenza fabbrica 
oc 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 1906,8 1906,8 1906,8 1906,8 1906,8 1906,8 1906,8 1906.8 1906,8 
LUXEMBOURG Départ usine 
uc 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 
Fl 135,00 
A. At tabriek 
135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 
RE 37,293 37,293 37,293 37,293 37,293 37,293 37,293 37.293 37.293 
IIEDERLAND 
Fl 
B. At fabriek 
155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 
RE 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 
A. Pr1x communiqués par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteJ.lt durch den MitglJ.edstaat 1 Prezzi comunJ.cati dallo Stato membre 1 
PriJzen meegedeeld door de LJ.d-Staat. 
B. Prix aJustés 1 BerJ.chtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste priJzen. 
Explications P• 71 1 ErUiuterungen S. 72 1 Spiegazioni p. 73 1 Toelichting blz. 74 
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2360,0 
47,200 
159,50 
39,875 
152,50 
38,125 
264,00 
52,473 
252,00 
51,043 
44.000 
70,400 
1906,8 
38,136 
135,00 
37.293 
155,80 
43,039 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 05 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
PG 06 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTAHS SUR LE IWICBE INTERIEUR 
PREISE I'ESTGESHI.LT AU!' DEll IIILIJIDISCIIIB IWID 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BIIINENLANDSE MARKT 
Description - Beschreibung 1 9 6 5 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC 
1 
JAN FEB. 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIŒRZEUGNISSE 
PRCD, LATT.-CAS. 
ZUIVEL?RODUCTEII 
9 6 6 
MAR APR MAI 
Lait condensé (avec add.ition de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) Latte condensato (con aggiunta di zuccberi) 
Fb/ yi ... 3.350,0 3·350,( 3·350,0 3.350,( 3.350,C 
Départ usine - Af fabriek UC-RE 67 ,ooo 67,000 67 ,ooo 67 ,ooo 7,000 
x) Dl! 285,00 285,00 285,00 285,00 85,00 
A. Frei Grossbandel 
RE 71,250 71,250 71,250 71,250 1,250 
B. x2b Werk 
DM 278,oo 278,00 278,00 278,00 78,00 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 9,500 
A. x;ranco grossiste 
Ff 342,00 342,00 342,00 342,00 42,00 
uc 69,272 69,272 69,272 69,272 9,272 
x) Ff 331,00 331,00 331,00 331,00 31,00 
B. Départ usine 
67,044 67,044 uc 67,044 67,044 7,044 
Lit 55.258 57.000 57,000 57.000 57.000 
Partenza fabbrica 
uc 88,413 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) Fl 207 ,oo 207,00 207,00 207,00 207,00 
A. Af fabriek 
57,182 RE 57,182 57,182 57,182 57,182 
x) F1 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 
B. Af fabriek 54,323 54,323 54,323 54,323 54,323 RE 
Gorgonzola et fromages du m3me groupe Gorgonzola und Kl.se derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezeltde groep 
F}{ux 5.275,8 5.275,8 5275,8 5.275,8 5.275,8 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 105,516 105,516 105,51 105,516 105,516 
DM 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
Ab Werk 
RE 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 
Ft 634,87 634,87 633,6!i 633,63 629,58 
Départ usine 
uc 128,593 128,59} 128,)'tti 128,342 127,521 
x) Lit 78.839 81.000 81,403 78.667 76.968 
A. Partenza fabbrica 
uc 126,142 129,600 130,24; 125,867 123,149 
x) Lit 85.839 88 .ooo 88,403 85.667 83.968 
B. Partenza fabbrica 
uc 1}7,342 140,800 141,445 137,067 134,349 
Fl 425,97 425,97 lt25,97 425,97 425,97 
Af fabriek 
liE 117,671 117,671 117 ,67' 117,671 117,671 
x) A. Prix communiquée par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Hitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dalle Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtl.gte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications P• '?1 / Er1iiuterungen S. 72 / Spiegazioni P• V3 / Toelichting b1z, 74 
79 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PO 05 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PO 06 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEHLAND 
PRIX CONSTUES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE ftS!GESTELLT AIJF DEM INLliiDISCIIEII IIAlŒT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IWlKT 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVET. '>RODUCTEN 
1965 1966 
Description - Beschreibung 
OCT 1 NOV DEC JAN Descrizione - Omschrijving 
28-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 
Lait condensé (avec adcU.tion de sucre) KondensmUch (gezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde auiker) 
Fb/ 
Flux 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 
Départ usine - Af fabriek 67,000 67 ,ooo 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67 ,ooo 67 ,ooo UC-RE 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71' 250 
B. xlb Werk DM 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
A. xJranco 
Ff 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 
grossiste 
uc 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 
x) Ff 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 3)1,00 331,00 331,00 
B. Départ usine 
uc 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 67 ,o44 67,044 67,044 67,044 67,044 
Lit 57.000 57.000 57.000 57.000 
Partenza fabbrica 
57.000 57 .ooo 57.000 57.000 57.000 57.000 
uc 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) Fl 207,00 207 ,oo 207,00 207,00 207,00 207,00 207 ,oo 207 ,oo 207 ,oo 207,00 
A. Af fabriek 
RE 57,182 57,182 57,182 57,182 57,182 57,182 57' 182 57,182 57,182 57,182 
x) F1 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 
B. Af fabriek 
RE 54,)23 54,323 54,323 54,323 54,323 54,323 54,323 54,323 54,323 54,323 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kl.se derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezeltde groep 
~{ux 5275,8 5275,8 5275,8 5275,8 5275,8 5275,8 5275,8 5275,8 5275,8 5275,8 
Départ us~ne - Af fabriek 
ltJC-RE 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 
DM 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
Ab Werk 
RE 110,000 110,000 110,00( 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 
Fl 634,00 638,00 634,00 631,00 631,00 632,00 629,00 629,00 626,00 637 ,oo 
Départ usine 
uc 128,417 129,227 128,41 127,809 127,809 128,012' 127,404 127,404 126,796 129,024 
x) Lit 80.000 80.000 78.ooc 78.000 78.000 77.000 77.000 77.000 7?,0CO 76.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 128,000 128 ,ooo 124,80C 124,800 124,800 123,200 123, zoe 123,200 123,200 121,600 
x) Lit 87.000 87.000 85.00< 85.000 85.000 84.000 84.000 84.000 84.000 83.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 139,200 139,200 136,00 136 ,ooc 136,000 134.400 134.40C 134.400 134.400 132.800 
Fl 425,97 425,97 425,97 425,97 
Af fabriek 
425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 
RE 117,671 117,671 117.67 117,671 117,671 117,671 117,67 117,671 117,671 117,671 
A. P 
-
,. x) r~x commun~ques par 1 Etat membre 1 Pre~se r.utgete~lt durch den L~tgl1edstaat 1 Prezz~ comunlcat1 dalla stato membro 1 
PrlJzen meegedeeld door de L1d-Staat 
B. Pr1x aJustés 1 BerJ.chtJ.gte Pre1.se 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prlJzen 
ExfllcatJ.ons p. 71 1 Erlii'uterungen S. 72 1 Sp1egazioni p. 73 1 Toel1.chtl.n~ blz. 7 4 
80 
PAYS 
LAND 
PAESE 
Description 
Descrizione 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLJNDISCHEN IWI1tT 
PR~ZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
- Beschreibung 1 9 6 5 
- Omschrijving 
AUG SEP OCT 
Emmental et fromages du même groupe 
NOV DEC JAN 
Emmental und KU. se 
1 9 
FEl! MAR 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERf.EUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
6 6 
APR MAI 
derselben Gruppe 
PG 08 : 
'Eamental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 5·350,0 5-350,0 5-350,0 5350,0 5350,0 
UEBL/BLEU Départ usine - Ar fabriek 
Flux 
pc-RE 107,000 107 ,ooo 107,000 107 ,ooo 107 ,ooo 
x) DM 442,56 443,32 446,00 446,00 446,00 
A. Ab Werk 
DEUTSCHLAND RE 110,640 110,830 111,500 111,500 111,500 
(BR) x) DM 450,56 451,32 454,00 454,00 454,00 
B. Ab Werk 
RE 112,640 112,830 113,500 113,500 113,500 
x) Ff 591,87 590,13 584,58 586,57 587,10 
A. Départ usine 
uc 119,883 119,531 118,407 118,810 118,917 
FRANCE 
x) Ff 601,87 600,13 594,58 596,57 597,10 
B. Départ USl.De 
uc 121,909 121,556 120 432 120,835 12ù, 943 
x) Lit 86.000 84.767 84.000 84.867 86.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 137 ,6oo 135,627 1}4,400 135,787 137,600 
!TALlA 
x) Lit 87.250 86.017 85.250 86.117 87.250 
B. Partenza fabbrica 
137.787 139,600 uc 139,600 137,627 136,4oo 
Fl 387,34 387,34 387,34 387,34 387,34 
NEDERLAND Ar fabriek 
RE 107,000 107 ,ooo 107,000 107 ,ooo 107 ,ooo 
PG 09 : Gouda et fromages du rr:ême groupe Gouda und Klee derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 4.650,0 4 .652, 7 4.675 4698,5 4693,2 Flux 
UEBL/BLEU Départ usine-A! fabriek 
UC-RE 93,000 93,054 93,512 93,970 93,864 
x) DM 314,94 319,20 320,71 322,00 328,16 
A. Frei Grosshandel 
82,040 DEUTSCHLAND RE 78,735 79,800 80,178 80,500 
(BR) x) DM 308,94 313,20 314,71 316,00 322,16 
B. Ab Werk 
RE 77,235 78,300 78,678 79,000 80,540 
x) Ff 544,10 544,80 550,35 550,03 550,16 
A. Départ usine 
uc 110,207 110,3lo9 111,473 111,40 111,435 
FRAIICE 
x) Ff 534,10 534,80 540,35 540,03 540,16 
B. Départ usine 
uc 108,182 108,324 109,448 109,38 109,409 
x) Lit 83.452 88.967 91.355 92.000 92.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 133,52 142,347 146,168 147,200 147,200 
!TALlA 
x) Lit 79.252 84.767 87.155 87.800 87.800 B. Partenza fabbrica 
uc 126,80 135,62 139,448 140,480 140,480 
Fl 274,68 279,93 281,35 282,40 288,68 NEDERLAND At fabriek 
RE 75,878 77,329 77.721 78,011 79,746 
x) A. Prix communiqués par 1 'Etat-membre / Preise mitgetoilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte PreiBe / Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications P• 71 1 Erlautorungen S. 72 1 Spiogazioni P• 73 1 Toelichting blz. 74 
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PAYS 
LAND 
PAESE 
Description 
Descrizione 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCHEN IWlKT 
PREZZI CONSTATATI SUL KERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
OCT 1 - Beschreibung NOV 
- Omschrijving 
28-3 '>-10 11-17 
Emmental et fromages du même groupe 
1965 
-~ 
18-2'> 25-1 2-8 
Emmental und Kllse 
DEC 
9-15 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERI.EUGIUSSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 1966 
l JAN 
16-22 23-29 30-5 
derselben Gruppe 
PG 08 : 
'Eiuaental e form&ggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 nux 
UEBL/BLEU Départ usine - Af fabriek 107,00< C-RE 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107 ,ooo 107,000 
x) DK '>'>6,00 .... 6,00 '>'>6,00 '>'>6,00 '>'>6,00 '>'>6,00 '>'>6,00 '>'>6,00 '>'>6,00 '>'>6,00 
A. Ab Werk 
DEUTSCHLAND RE 111,50< 111,50( 111,500 111,500 111,500 111,500 111,500 111,500 111 ,50< 111,500 
(BR) x) DH '>5'>,00 '>5'>,00 '>5'>,00 '>5'>,00 '>5'>,00 '>5'>,00 '>5'>,00 '>5'>,00 '>5'>,00 '<5'>,00 
B. Ab Werk 
RE 113,50< 113,50C 113,500 113,500 11,,500 113,500 113,500 113,500 113,50< 113,500 
x) Ff 586,00 590,00 591,00 582,00 583,00 588,00 584,00 587 ,oo 590,00 587 ,oo 
A. Départ usine 
uc 118,69 119,50~ 119,707 117,88'> 118,087 119,099 118,289 118,897 119,:>05 118,897 
FRANCE 
x) Fr 596,00 600,00 601,00 592,00 593,00 598,00 59'>,00 597,00 600,00 597 ,oo 
B. Départ usine 
121,53C uc 120,72( 121,733 119,910 120,112 121,125 120,315 120,922 121,530 120,922 
x) Lit 8'>.000 8'>.000 8'>.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 
A. Partenza fabbrica 
13'>,'>0< 134,'>0C uc 13'>,'>00 137,600 137,600 137,600 137,600 137,600 137,600 137,600 
ITALIA 
x) 87.250 87.250 Lit 85.250 85.250 85.250 87.250 87.250 87.250 87.250 87.250 
B. Partenza fabbrica 
uc 136,40< 136,'>oc 136,'>00 139,600 139,600 139,600 139,600 139,600 139,600 139,600 
n 387,3'> 387,3'> 387,3'> 387,3'> 387,3'> 387,3'> 387,3'> 387,3'> 387,3'> 387,3'> 
NEDERLAND Af fabriek 
RE 107 ,00< 107,00( 107,000 107,000 107,000 107,000 107 ,ooo 107 ,ooo 107,000 107,000 
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kl:se derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
F~{ux '>685,0 '>700,0 '>700,0 '>700,0 '>700,0 '>685,0 '>685,0 4700,0 '>700,0 '>700,0 
UEBL/BLEU Départ usine-A! fabriek 94,000 UC-RE 93,700 9'>,000 9'>,000 94,000 93,700 93,700 9'>,000 9'>,000 9'>,000 
x) DM 322,00 322,00 322,00 322,00 322,00 327 ,oo 328,00 328,00 3}0,00 }30,00 
A. Frei Grosshandel 
DEUTSCHLAND RE 80,50C 80,50C 80,50C 80,500 80,500 81,750 82,000 82,000 82,500 82,500 
(BR) x) DM 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 }21,00 322,00 322,00 32'>,00 324,00 
B. Ab Werk 80,500 80,500 81 ,ooo 81 ,ooo RE 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 80,250 
x) Ff 557,00 5'>8,00 5'>7,00 553,00 5'>9,00 550,00 5'>9,00 5'>9,00 552,00 553,00 
A. Départ usine 
uc 112,820 110,997 10,795 112,010 111,200 1 11,'>03 111 ,20( 111,200 111,808 112,010 
FRANCE 
x) F! 5'>7,00 538,00 537,00 5'>3,00 539,00 540,00 539,00 539,00 5'>2,00 5'>3,00 
B. Départ usine 
uc 110,795 108,972 08,769 109,985 109,17'> 109,377 109,17' 109,17'> 109,782 109,985 
x) Lit 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 
A. Partenza. fabbrica 
uc 1'>7,200 1'>7,200 '>7,200 147,200 1'>7,200 1'>7,200 1'>7,201 1'>7,200 1'>7,200 147,200 
ITALIA 
x) Lit 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800 
B. Partenza fabbrica 
uc 1'>0,480 140,'>80 '>0,'>80 1'>0,'>80 1'>0,480 1'>0,480 1'>0,'>8 1'>0,'>80 1'<0,'>80 1'>0,'>80 
Fl 282,00 282,00 282,00 282,00 28'>,00 287,00 288,00 290,00 290,00 290,00 
NEDERLAND Af fabriek 
RE 77,901 77,901 77,901 77,901 78,453 79,282 79,558 80,110 80,110 80,110 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro/ 
Pr1jzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preiae 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications P• 71 / Erlliuterungen S. 72 / Spiegazioni P• 73 / Toolichting blz. 7'> 
82 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PO 10 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
J'RANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
PO 11 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE I'ESTGESTEIJil' AUF Dili IIILINDISCBEN IIAIIU 
FREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description .. Beachreibung 1 9 6 5 
Descrizione - Omachrijvinc 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN J'EB 
Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Klse derselben 
Saint-Paulin e formaggi dello steaao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten Y&D 
x) •;~u 4.779,8 
A. Départ usine-Af fabriek 
4 .81},} 4.870,2 4875,0 4844,0 
UC-IU 95,597 96,266 97,404 97,500 96,~~ 1--
Yb/ x) 4.860,8 4 .894,} 4951,2 4956,0 4925,0 
B. Départ usine-Af fabriek 
J'lu 
UC-R! 97,216 ~7.886 99,024 99,120 98,500 
x) DM }70,00 }70,00 370,00 370,00 370,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 
x) DM 365,00 }65,00 365,00 }65,00 365,00 
B. Ab 1Jerk 
RE 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 
x) Ft 580,00 596,53 600,00 600,00 582,00 
A. Départ grossiste 
uc 117,479 120,827 121,5}0 121 ,5): 117,88 
x) Ft 540,00 556,53 560,00 560,00 542,00 
B. Départ usine 
uc 109,377 112,725 113,428 113,428 109,782 
x) Lit 71.8}9 7}.000 72.871 n.ooo 71.484 A. Partenza fabbrica 
uc 114,942 116,800 116,594 115,200 114,}74 
x) 
Lit 79 .}39 80.500 80.371 79·500 78-984 
B. Partenza fabbrica 
uc 126,94ë 128,800 128,59~ 127,200 126,374 
n }11,0} }15,93 }17,71 319,20 324,45 
Af fabriek 
RE 85,920 87,273 87,765 88,177 89,627 
PRODUITS LAITlllRS 
MILCBERZIUGNISU 
PROD. LA'ri'.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTDI 
1 9 6 6 
MAR APR MAl 
Gruppe 
dezelfde groep 
Camembert et fromages du mime groupe Camembert und Kise derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesao gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfd.e groep 
Départ usine - Af fabriek 
';{u 5 .}Oo,o 5.}00,0 5·300,C 5·300,0 5-300,0 
UC-R 106,ooc 106,000 106,000 106,000 106,000 
DM 486,28 487,}2 484,91 484,66 484,37 
Ab Werk 
RE 121,569 121,8}0 121,228 121,165 121 ,093 
x) Ft 623,87 640,00 64o,oo 640,00 625,16 
A. Départ grossiste 
uc 126,365 129,632 129,632 129,632 126,626 
x) :rr 582,87 599,00 599,00 599,00 584,16 B. Départ usine 
oc 118,060 121,}27 121,327 121,}27 118 ,}22 
x) Lit 71.161 74 .4}3 73-790 71-733 70.016 A. Partenza fabbrica 
uc 113.858 119,09 118,064 114,773 112,026 
x) Lit 78.661 81 -93} 81.290 79-233 77-516 B. Partenza fabbrica 
uc 125,858 131,09 1}0,064 126,773 124,026 
Yl 
Af fabriek 
402,9} 402,9} 402,93 402,93 402,93 
RE 111,}07 111,}07 111,}07 111,307 111,307 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedataat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustée / Berichtigto Pre ise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 
Explications p. 71 / Erlii.uterungen s. 72 / Spiegazioni p. 73 Toelichting blz. 7'+ 
83 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PIIEISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD, LATT.-CAS, 
ZOIVELPRODUCTEN 
1965 
PAYS 
Descriptl.on - Beschre1.bung 
OCT 1 l LAND NOV DEC Descrl.zione - Omschrijving 
PAESE 
28-3 4-10 11-17 18-2lt 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 
PG 10 : Saint-Paul in et fromages du mime groupe Saint-Paulin und JOise derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
•J A. Départ usine-At fabriek 
'~{u lt875,0 4875,0 4875,0 4875,0 4875,0 486o,o 4860,0 lt825,0 825,0 
OC-R 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 1-97,200 97,200 96,500 96,500 
UEBL/BLEU 
Fb/ 
--
8~ Départ usine-At fabriek Flu 
4956,0 1t956,o 4956,0 4956,0 4956,0 4941 ,o lt941 ,o 1t906,o 1t906,o 
UC-R 99,120 99,120 99,120 99,120 99,120 99,020 99,020 98,120 98,120 
A~ Ab Werk DM 370,00 370,00 370,00 370,00 
370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 
DEUTSCHLAND RE 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 
(BR) DM 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 
B! Ab Werk 
RE 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 
A~ Départ grossiste Fr 600,00 600,00 600,00 600,00 6oo,oo 586,00 580,00 580,00 580,00 
oc 121,530 
FRANCE 
121,53 121,530 121,530 121,530 118,694 117,479 117,479 117,479 
B~ Départ Fr usine 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 546,00 51t0,00 540,00 540,00 
uc 113,428 113,lt28 113,lt28 113,lt28 113,428 110,592 109,377 109,377 109,377 
A~ Partenza fabbrica Lit 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 71.500 71-500 71.500 71.500 
uc 
ITALIA 
115,200 115,200 115,200 115,200 115,200 111t,1too 11lt,400 111t,1t00 11lt,400 
B~ Partenza fabbrica Lit 79.500 79-500 79-500 79-500 79-500 79-000 79.000 79-000 79-000 
uc 127,200 127,200 127,200 127,200 127,200 126,40< 126,400 126,400 126,ltOO 
Fl 319,00 319,00 319,00 319,00 320,00 322,00 32lt,OO 326,00 326,00 
NEDERLAND Af fabriek 
RE 88,122 88,122 88,122 88,122 88,398 88,950 89,503 90,055 90,055 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kiee derselben Gruppe PG 11 : Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
UEBL/BLEU Départ us1.ne - Af fabriek 
F~{u 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 
UC-R 1o6,ooo 106,00< 106,00< 106,00( 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 
DM 483,40 488,80 48lt,6o 
DEUTSCHLAND Ab Werk 
lt78,6o 487,60 48},40 lt87 ,60 lt81t,OO 48lt,OO 
(BR) RE 120,850 122,20< 121,15C 119,65C 121,900 120,850 121,900 121 ,ooo 121 ,ooo 
., Ff 6lto,oo 640,00 61to,oo 
A. Départ grossiste 
61to,oo 640,00 61to,oo 620,00 620,00 620,00 
uc 129,632 129,632 129,632 129,632 129,632 129,632 125,581 125,581 125,581 
FRANCE 
B ~ Départ us1.ne FC 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 579,00 579,00 579,00 
uc 121,327 121,327 121,32 121,32 121,327 121,327 117 ,27E 117,276 117,276 
~ Lit 73.500 73-500 72.000 70.000 70.500 70.000 70.000 70.000 70.000 A. Partenza fabbr1.ca 
uc 
ITALIA 
117,600 117,600 115,200 112,0()( 112,800 112,000 112,001 112,000 112,000 
B ~ Partenza fabbrica Lit 81.000 81.000 79.500 77.500 78.000 77·500 77-500 77.500 77-500 
uc 129,600 129,600 127,200 124,00( 124,800 124,000 124,00( 124,000 124,0CO 
Fl lt02,93 lt02,93 402,93 lt02,93 1to2,93 1to2,93 402,93 lt02,93 402,93 
NEDERLAND Af fabriek 
RE 111,307 111,307 111,!07 111,30~ 111,307 111,307 111,30 111,307 111,307 
A. Prix communiqués par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
PriJ zen meegedeeld do or de Ll.d-Staat. 
B. Prix ajustés 1 Ber~cht~gte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen. 
Explications p. 71 1 ErUi.uterungen s. 72 1 Spiegazioni p. 73 1 Toelichting blz. 74 
1966 
JAN 
30-5 
4850,0 
~7 ,ooo 
lt931 ,o 
98,620 
370,00 
92,500 
365,00 
91,250 
580,00 
117,479 
540,00 
109,377 
71.000 
113,600 
78.500 
125,600 
326,00 
90,055 
5300,0 
106,000 
1t77 ,lto 
119,350 
620,00 
125,581 
579,00 
117,276 
70.000 
112,000 
77·500 
121t,ooo 
lt02,93 
111,307 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 1} : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 14 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL lA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL;;NDISCHEN HARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZION.;LE 
PRIJZEN WAARGENOMEN 01' DE BINNENL.JIDSE ~l.oùlKT 
Description - Beschreibung ! 1 9 6 5 
Descrizione - Omscbrijving 
AUG SEP OCT NOV 
Lactose Laktose 
F~/ 1.5}7,7 1.5}7,7 1.5}7,7 p..5}7,7 Flux Départ usine - Af fabriok 
~O. RE 30,754 30,754 30,754 p0,754 
Ab Work DM 142,00 142,00 142,00 IJ-42,00 
RE }5,500 }5,500 }5,500 b5.500 
Ff 190,00 189,90 186 74 85,00 Départ usine 
uc 38,485 }8,464 }7,824 7,472 
x) Lit 35 .ooo 35.000 35.000 4.133 
A. Franco grossl.sta 
uc 56,000 56,000 56,000 4,613 
x) Lit 34.000 34.000 }4,000 3.133 
B. Partenza fabbrica 
uc 54,400 54,400 b4,4oo 3,013 
x) Fl 115,00 115,00 115,00 15,00 A, Af fabri.ek 
RE 31,768 31,768 131,768 1,768 
x) 1----t-· 
Fl 109,25 109,25 109,25 09,25 B, Af fabriek 
RE 30,180 }0,180 130,180 0,180 
Beurre Butter 
x) Fb 9.707,9 9.708,7 ~·710,0 9.no,c A. Départ usine-Ar fabriek 
~C-RE 194,158 194,174 194,200 194,20( 
x) Fb 9.828,9 9.829,7 9.8}1,0 9.831,( B, Départ usine-Af fabriek 
~C-RE 196,578 196,594 196,620 196,62( 
x) DM 684,00 684,00 684,00 684,00 A. Frei Grosshandel 
RE 171,000 171,000 171,000 l7l,OOC 
x) DM 679,00 679,00 679,00 679,00 B. Ab Werk 
RE 169,750 169,750 169;750 169,750 
Ff 854,06 854,97 854,90 847,37 
Départ usine 
uc 172,991 173,174 17},160 171,6}5 
x) Lit 94.548 94.450 91.5)0 91.000 A. Partenza fabbrica 
uc 151,277 151,120 146,400 145,600 
x) Lit 97 .o48 96.950 94.000 93.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 155,277 155,120 150,400 149,600 
x} 
Flux 8 ,6oo,o 8 ,6oo,o ~.6oo,o 8.600,0 A. Départ usine 
uc 172,000 172,000 172,000 172,000 
x) 
Flux 8,521,0 8.521,0 ~.521,0 8.521,0 
B. Départ usine 
uc 170,420 170,420 70,420 170,420 
Fl 472,00 472,00 72,00 472,00 
Af fabriek 
RE 130,387 130,387 30,387 130,387 
DEC 
Lattosio 
.537,7 
0,754 
42,00 
135.500 
85,00 
7,472 
3.000 
2,800 
2,000 
1,200 
15,00 
l,'/68 
09,25 
0,180 
Burro 
9.no,c 
194,20( 
9,831,c 
196,62( 
684,00 
171,00( 
679,00 
169,75( 
84},39 
170,82 
90.371 
144,59~ 
92.871 
148,59~ 
8,6oo,c 
172 000 
8.521,0 
170,420 
472,00 
130,387 
JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LATT .-CAS , 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Melksuiker 
Bot er 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre / Preise mitgeteilt durch den Mitaliedetaat 1 Prezzi comunicati dalle Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B, l'rix ajustés / Berichtigto Pro ise / Prozzi adattati / Aangepaste prijzen 
Explications p, 71 / Erliutorungen S, 72 / Spiogazioni p, 73 / Toolichting blz. 74 
85 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 13 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
FG 14 : 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX CONSTArES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL;;NDISCHEN liARKT 
PREZZI CONSTAT ATI SUL MERCATO NaZION..LE 
PRIJZEN WAARGENOMEN 01' DE BINNENL • .NDSE MARKT 
Description - Beschreibung 
OCT 1 NOV 
Descrizione 
- Omschrijving 
28-3 4-10 11-17 18-24 
Lactose Laktoee 
Fb/ 1537,7 1537,7 1537,7 15}7,7 Flux Départ usine - Af fabriek 
~0-P.E 30,754 }0,754 30,754 30,754 
Ab Werk DM 142,00 142,00 142,00 142,00 
RE 35,500 35,500 35,500 35,500 
Ff 185,00 185,00 185,00 185,00 Départ usine 
uc 37,472 37,472 37,472 37,472 
Lit 
A. Franco gross1.sta 
35.000 35.000 35.000 33.000 
uc 56,000 56,000 56,000 52,800 
Lit 34.000 
B. Partenza fabbrica 
34.000 34.000 32.000 
uc 54,400 54,400 54,400 51,200 
F1 115,00 115,00 115,00 115,00 A. Af fabriek 
RE 31,768 31,768 31 '768 31,768 
f--- --
B. Af fabriek Fl 109,25 109,25 109,25 109,25 
RE 30,180 30,180 30,180 30,180 
Beurre Butter 
. 
A. Départ usine-A! fabriek Fb 9710,0 9710,0 9710,0 9710,0 
pC-RE 194,200 194,200 194,200 194,200 
Fb 9831,0 9831,0 9831,0 9831,0 B. Départ usine-Af fabriek 
pc-RE 196,620 196,620 196,620 196,620 
DM 
A. Frei Grosshandel 
684,00 684,00 684,00 684,00 
RE 171,000 171 ,ooo 171,000 171,004 
DM 679,00 679,00 679,00 679,00 B. Ab Werk 
RE 169,750 169,750 169,750 169, 75C 
Ff 854,00 
Départ us1.ne 
850,00 847,00 846,00 
uc 172,978 172,168 171,560 71,357 
Lit 91.000 91.000 91.000 91.000 A. Partenza fabbrica 
uc 145,600 145,600 45,600 145,600 
Lit 93-500 93-500 93.500 93·500 
B. Partenza fabbrica 
uc 149,600 49,600 49,600 149,600 
Flux 8600,0 8600,0 8600,0 86oo,o A. Départ usine 
uc 172,000 172,000 72,000 72,000 
Flux 8521,0 8521 ,o 8521,0 8521 ,o 
B. Départ usine 
uc 170,420 170,420 70,420 70,420 
Fl 472,00 472,00 472,00 472,00 
Af fabriek 
RE 130,387 130,387 130,}87 130,387 
1965 
1 
25-1 2-8 
Lattosio 
1537,7 15}7,7 
30,754 }0, 754 
142,00 142,00 
35,500 35,500 
185,00 185,00 
37,472 37,472 
33.000 }}.000 
52,800 52,800 
}2.000 32.000 
51,200 51,200 
115,00 115,00 
31,768 31,768 
109,25 109,25 
30,180 30,180 
Burro 
9710,0 9710,0 
194,200 194,200 
9831,0 9831,0 
196,620 196,620 
684,00 684,00 
171,004 171,00 
679,00 679,00 
169,75: 169,750 
843,00 47 .r.Ef!_ 
170,7!1) 71,560 
91.000 91.000 
145,60( 145,600 
93-500 93-500 
149,60( 149,600 
86oo,o 86oo,o 
172,00< 172,000 
8521,0 8521,0 
170,42( 170,420 
472 00 472 00 
130,387 130,387 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1966 
DEC JAN 
9-15 16-22 23-29 l 30-5 
Melksuiker 
1537,7 1537,7 1537,7 1537,7 
30,754 30,754 30,754 30,754 
142,00 142,00 142,00 142,00 
35,500 35.500 35,500 35,500 
185,00 185,00 185,00 185 00 
37,472 37,472 }7 ,472 37,472 
33.000 33.000 33.000 33.000 
52,800 52,800 52,800 52,800 
32,000 32,000 32,000 32 000 
51,200 51,200 51,200 51,200 
115,00 115,00 ll!i 00 ll5 00 
31,768 31,768 31,768 31,768 
109,25 109,25 109,25 109,25 
30,180 30,180 30,180 30,180 
Bot er 
9710,0 9710 0 9710 0 971Q,_O 
94,200 P-94,200 194,200 194,200 
831,0 9831,0 9831,0 9831,0 
96,620 196,620 196,620 196 620 
84,00 684,00 684,00 684,00 
71,000 171,000 171,000 171,000 
79 00 679 00 ~00 6Z2_,_00 
69,750 169,750 169,750 169,750 
42 00 843 00 842 ~ 842 00 
70,547 170,750 170,547 170 547 
0.500 90.000 90.000 90.000 
44,800 144,000 144,000 144,000 
93.000 92.500 92.500 92.500 
148,80 148,000 148,000 148,000 
8600,0 8600 0 8600 0 8600 0 
172,00 72 000 172 000 l'Z2 000 
8521,0 ~521,0 8521,0 8521,0 
170,42C 70,420 170,420 170,420 
472 00 ~?2 00 422_._0!L l'.t2.a...co_ 
130,38~ 30,387 1}0,387 130,387 
A. Prix communiqués par l'Etat-membre : Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato-membro 1 
Prijzen meegedeeld door de 14d-Staat. 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen. 
Explications p. 71 1 Erlluterungen S. 72 1 Spiegazioni p. 73 / Toelichting blz. 74 
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PAYS 
LAND 
PAESE 
CHE : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
TIL : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE t'ESTGESTELLT AUF DEM INL;<NDISCHEN MAI!XT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERC.ArO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Bescbreibung 1 9 6 5 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV 
c b • d dar 
Fb/ 
4.475,0 4.475,0 4.475,0 4.475, Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 89,500 
DM 310,00 310,00 310,00 310,ü0 
Ab Work 
RE 77,500 77,500 77,500 77,500 
rr 468,81 473.73 1"65,23 477,80 
Départ usine 
uc 94,957 95,954 94,232 96,778 
Lit 44.453 44.453 1'+4.453 44.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 171,125 71 '125 
Fl 305,65 308.93 310,35 312,10 
Af fabriek 
RE 84,432 85,340 85,732 86,215 
Tilsit Tilsit er 
Fb/ 4. 706 ,o 4.706,0 4.706,0 4. 706,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 94,120 94,120 94,120 94,120 
DM 321,79 332,43 333,23 330,58 
Ab Werk 
RE 80,448 83,108 83,308 82,645 
rr 513,06 513,06 513,06 513,06 
Départ usine 
uc 103,920 103,920 103,920 103,920 
LJ.t 68.731 68.731 68.731 68.731 
Partenza fabbrica 
uc 109,970 109,970 109,970 109,970 
Fl 279,38 279,38 279,38 279,38 
Af fabriek 
RE 77,177 77,177 77,177 77,177 
DEC JAN 
4475,0 
89,500 
.}10,00 
77,500 
492,32 
99,719 
44.453 
71 '125 
318,19 
87,898 
Tilsit 
4.706,0 
94,120 
330,00 
82,500 
513,06 
103,920 
68.731 
109,970 
279,38 
77,177 
FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Tilsit 
PAYS 
LAND 
PAESE 
CHE : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
TIL : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAIID 
Description -
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL:INDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE ~lARKT 
Beschreibung 
OCT! NOV 
Descrizione - Om.schrijving 
28-3 4-10 11-17 18-24 
c heddar 
Fb/ 4475,0 4475,0 4475,0 4475,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 89,500 
DM 310,00 310,00 310,00 310,00 
Ab Werk 
RE 77,500 77,500 77,500 77,500 
rr 473,00 475,00 471,00 473,00 
Départ usine 
oc 95,806 96,211 95,401 95,8o6 
Lit 44.453 44.453 44.453 44.453 
Fartenza fabbrica 
oc 71,125 71,125 71,125 71,125 
Fl 311,00 311,00 312,00 313,00 
Af fabriek 
RE 85,912 85,912 86,188 86,464 
T1.ls1.t Tilsit er 
Fb/ 47o6,o 4706,0 4706,0 4706,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 94,120 94,120 94,120 94,120 
DM 330,00 332,50 330,00 330,00 
Ab Werk 
RE 82,500 83,125 82,500 82,500 
rr 513,06 513,06 513,o6 513,06 
Départ usine 
oc 103,920 103,920 103,920 103,920 
Lit 68.731 68.731 68.731 68.731 
Fartenza fabbrica 
oc 109,970 109,970 109,970 109,970 
Fl 279,38 279,38 279,38 279.38 
At fabriek 
RE 77,177 77,177 77,177 77,177 
88 
1965 
25-1 2-8 9-15 
4475,0 4475,0 4475,0 
89,500 89,500 89,500 
310,00 310,00 310,00 
77,500 77,500 77,500 
497,00 489,00 504,00 
100,667 99,047 102,085 
44.453 44.453 44.453 
71,125 71,125 71,125 
313,00 315,00 318,00 
86,464 87,017 87,845 
Tils1.t 
4706,0 4706,0 4706,0 
94,120 94,120 94,120 
330,00 .no,oo 330,00 
82,500 82,500 82,500 
513,06 513,o6 513,06 
103,920 103,920 103,920 
68.731 68.731 68.731 
109,970 109,970 109,970 
279,38 279,38 279,38 
77,177 77,177 77,177 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEOGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1966 
DEC JAN 
16-22 23-29 30-5 
4475,0 4475,0 4475,0 
89,500 89,500 89,500 
310,00 310,00 310,00 
77,500 77,500 77,500 
490,00 490,00 477 ,oo 
99,250 99,250 96,616 
44.453 44.453 44.453 
71,125 71,125 71,125 
320,00 320,00 320,00 
87,845 87,845 87,845 
Tilsit 
4706,0 4706,0 47o6 ,o 
94,120 94,120 94,120 
330,00 330,00 330,00 
82,500 82,500 82,500 
513,06 513,06 513,06 
103,920 103,920 103,920 
68.731 68.731 68.731 
109,970 109,970 109,97C 
279,38 279,38 279,38 
77,177 77,177 77,177 
PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTJ LATTIERO-cASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Prix départ us1ne ,, Pre1se ab Werk , Prezz1 partenza fabbnca ,, PriJzen at fabnek ,, 
~~/100kg DM/100kg ------,------,--------,--,..--.·"'·''"'"'C:::"''---r-- ~~l100kg 
... PG 02 PG 09 l 
120-1--+----+---+----+-----+---+-1- 480 520-1--+---+----+--+'-+---+---+-1-130 
·········· 
..... ······· 
110-1---1---+- - -----------+-----+---+--- -440 480----"r,: __ --::t~---+-:;;·,.<--t-----t----+-----120 >-.-........ / 
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PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Pn x départ us1ne " Pre1se ab Werk " Prezz1 partenza fabbnca '' PriJZen al fabnek " 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHIILLI:IIPRIISE 
PRIZZI D' EIITRATA 
DRJ!IIPELPRIJZIII 
Pour illportationa 't'ers 
ProYenance 
Borkuntt Description -
Prowenienr.a Deacrizione -Berkoaat 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAJICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Ein fuhren nach 1 
Beacbreibuns 
Ollachrijvins 
AUG 1 
PRELEVEMENTS INTRACOIIIItiiiAIITAIRIS 
INNERGJ:MEINSCHAFTLICHE ABSCBOPFURGEN 
PRELIEVI IRTRACOII1JRITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE DFnRGEN 
Per ~.•portazioni •erao : Voor in•oeren naar 
l 9 6 5 
SEP 1 OCT NOV 1 DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
IIILCDRZEUGIISSE 
PROD. LAT'l' .-CAS • 
ZUIVEI.PRODUCTEN 
l 9 6 6 
MAR 1 APR 1 MAI 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
riX" cfe seuil /" Scbwellenpreiae 
: 
U.E.B.I,· F!!l 843,5 Prezzi d. • entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. nux 
Dl! 69,78 69,91 69,91 69,88 69,42 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fh/ 872,3 873,9 873,9 87},5 867,8 
(BB) Flux 
Absch6pfungen n/ flUX - - - - -
Ft 110,64 110,87 107,26 104,27 103,19 
Prix franco frontière 
FRANCE Fh/ 1.120,5 1.122, 1.086,2 1.056,0 1.045,1 Flux 
Prélève•ents Fb/ - - - - -l'lux 
Lit 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 16.893 16.893 16.893 
l'fALlA 
Fh/ 1.351,4 1.351, 1.351,4 1.351,4 1.351,4 Flux 
Prelievi Fh/ J'lux - - - - -
Fl 69,22 70,46 62,21 59,38 57,6} Prijzen franco-grena 
RED ERLAND l'b/ 956,1 973,1 859,2 820,2 796,0 nu x 
Bef finsen 
l'b/ 
- - -
o,67 10,0 
nux 
PG 02 : Lait et crème de !ait en poudre ( 24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) 
.Latte e crema di latte in nolvere 24 al 2? %) Melk en room in nn•d•r -~ 24 tot 27 n 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae , U,J:.B.L. Fb/ 3·581,0 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen · s.t.z.u. nux 
DM 304,99 305,28 }03,60 }0},19 }03,19 Frei-Brenze-Preiae 
DEUTSCHLAND Fh/ 
(BB) Flux 
3.812,4 3.816,0 3·795,0 }.789,9 }.789,9 
Abacb6pfungen ~~x 
- - - - -
Fr 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 4.211,7 4.211, 4,211,7 Flux 4.211,7 4.211,7 
PrélèYeaenta J'h/ - - -
- -Flux 
Lit 63.454 63.454 
Prezzi franco-trontiera 
63.454 63.454 63.454 
l'fALlA Fh/ 5.076,3 5·076, 5.076,} ,5.076,} 5.076,} 
nux 
Prelievi Fb/ 
- -Flux - - -
n 2}4,40 237,34 241,76 247,00 248,02 
Prijzen franco-aren• 
REDERLAND 
Fb/ 
3.2}7,5 }.278, 3·339,2 3,411,6 }.425,7 Flux 
Bef finsen Fb/ 243,4 Flux 221,1 141,8 76,3 76,} 
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PRIX Dl SEUIL 
SCH'IELLJ:IIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREHZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREHS 
Pour iaportatione Yera FUr Ein fuhren nach : 
ProYenance 
Berkunft Description - Beachreibunc 
Pro'Mnien&a 
Herkoaat Deecrizione - O.ochrijYing 8-14 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver 
rix de seuil / Schwellenpreiee 
: 
U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen B.L,J:,lJ, nux 
DM 69,91 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
(BR) Flux 
873,9 
Abacb6pfungen Fb/ 
-FluX 
Ft 105,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 1072,2 
Prélèveaenta Fb/ Flux -
Lit 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 1351,4 Flux 
Prelievi Fb/ 
-Flux 
Prij zen franco-grena F1 59,51 
NEDERLAND Fb/ 822,0 Flux 
Heffingen 
Fb/ 
-nux 
PG 02 , Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) 
· Latte e croma di latte i" nolv•r• 24 • 2~ 'Il\) 
Prix de eeu.il / Scbwellenpreiee , U • .J:.B.L. Fb/ 
Pre&zi d 1 entrata/Dre•pelprijzen ' B.L.E.U. nux 
DM 303,19 Frei-8renze-Preiee DEUTSCHLAND Fh/ 
(BR) nux 
3789,9 
Abecbllpfungen ~/ 
-FlUX 
rr 415,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 4211,7 flux 
Pr'lè•e•ente Fb/ Flux -
Lit 
Prezzi franco-trontiera 
63.454 
ITALIA Fb' 5076,3 
nux 
Prelini Fh/ 
-nux 
F1 246,50 
Prijzen franco-grene 
BEDERLAND Fb/ 3404,7 Flux 
Hetfingen Fb/ 76,3 Flux 
PRELEVEIŒIITS INTRACOMMIJRAUTAIRES 
INNERGDIEINSCBAJ'TLICHI ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOIIMUNAUTAIRE HIFI'IBGEN 
Voor inwoeren naar 
1965 
NOV 1 DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
Siero di latte 
843,5 
69,91 69,91 69,42 69,42 69,42 69,42 
873.9 873,9 867,8 867,8 867,8 867,8 
- - -
- - -
102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 
1041,8 1041,8 1041,8 1041,8 1041,8 1041,8 
- - - - - -
16,893 16.893 16.893 16,893 16.893 16.893 
1351,4 1351,4 1351,4 1351,4 1351,4 1351,4 
- - - - -
-
59,51 59,51 57,63 57,63 57,63 57,63 
822,0 822,0 796,0 796,0 796,o 796,0 
- -
10,0 1o,o 10,0 10,0 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCBERZIUGIISSJ: 
PROD • LAT'!' .-CAS • 
ZUIVELPIIODUCTEN 
1 1966 
1 JAN 
27-2 3-9 10-16 
Weipoeder 
69,42 69,42 69,42 
867,8 867,8 867,8 
- -
104,87 104,87 104,87 
1062,1 1062,1 1062 ,l 
- -
. 
16.893 16.893 16.893 
1351,4 1351,4 1351,4 
- -
57,63 57,63 56,69 
796,0 796,0 783,0 
10,0 1o,o 
!;~h-~11~-.Ra~/:. I\1!:·~;~~"~2~?b~~ 27 %) 
3581,0 
303,19 303,19 303,19 303,19 303,19 303,19 303,19 303,19 303,19 
3789,9 3789,9 3789,9 3789,9 3789,9 3789,9 3789,9 3789,9 3789,9 
-
- - - - - - -
415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 
4211,7 4211,7 4211,7 4211,7 4211,7 4211,7 4211,7 4211,7 4211,7 
- - - - - - - -
63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
5076,3 5076,3 5076,3 5076,3 5076,3 5076,3 5076,3 50?6,3 5076,3 
-
- - - - - - -
247,44 247,44 247,44 247,44 248,39 248,39 248,39 248,39 248,39 
3417,7 3417,7 3417,7 3417,? 3430,8 3430,8 3430,8 3430,8 3430,8 
76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 ?6,3 76,3 
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PRIX Dl SIU IL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
I'Ril-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
PRELIVEIŒNTS IIITRAC01011111AUUIIIIS 
INNERGDŒINSCBAFTLICHI USCHOPFUIIGIII 
PRELIEVI IIITRACOMUIIIT ARI 
IIITRAC01011111AUTAIRI HIFnNGIII 
Pour iaportationa Yere FUr Einfuhren nach 1 Per ~.aportasioni Terao Voor inYoeren naar 
ProYenance 
Horkuntt Description - Beachroibung l 9 6 5 l 
Prow.enienu. Deacrizione - OllechrijYing Berkeaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 0} : Lait on poudre ~~ 1,5 %) Latte in po1vere ( <:::: 1,5 %) 
Mi1ch in Pulvorform~(S. 1,5 %) 
Melk in poeder <<:. 1,5 %) 
rix do aouil / Sch•ellenpreiae • U.E.!l.L. f!>/ 1.821,5 Prezzi d' ontrata/Droapolprijzon • B.L.E.U. Flux 
DM 126,53 128,27 128,37 127,36 12?,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
(BR) Flux 
1. 581,6 1.603,3 1.604,7 1592,1 1589,} 
Abschëpfungen Fb/ 181,9 156,7 Flux 151,6 151,6 151,6 
Ft 197,87 198,24 195,71 l92,8o 192,03 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 2.003,9 2.007,6 1.982,0 1952,6 1944,8 
Prélève•enta Fb/ - - - -.Flux -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2 .816, 7 2.816,? Flux 
PrelieYi Fb/ 
- -
- -Flux 
-
F1 125,02 122,31 119,53 121,24 121,24 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ l. 726,8 1.689,3 1.651 ,o 1.674,6 1.6?4,6 Flux 
Hettingon 
Fb/ 
Flux 19,2 62,7 106,7 84,4 84,4 
Lait condensé (avec addition de sucre) 
PRODUITS LAITIIRS 
lllLCHIRZIUGn&SI 
PROD. LAT'l' .-CAS • 
ZUIYILPRODUCTIII 
100 Il 
-
9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 05 : Latte condensato (con a iunta di zuccheri) ~:~::~::!!~~d~~=~~k~~!~ toegevoet:de suiker) 
Prix cle aeu.il / Schwellenpreiae • U._E.B.L. Fb/ 3.950,0 Pre ni d 'entrata/Droapolprijzon · a.t.z.u. Flux 
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 Frei-6renae-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) FlUX 3.368,3 3.368,3 3.368,3 3.368,3 2.368,3 
Abach6pfungen ~~x 451,7 451,7 451,7 451,7 451,7 
Ft 327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 3.321,0 3·321,0 3.321,0 3.321,0 Flux 3·321 ,o 
Pr6l~Ye•enta Fb/ 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0 Flux 
Lit 52.563 54. 97~ 55.455 55.455 55.455 Prezzi. franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 4.436,4 Flux 4.205,0 4.397,8 4.436,4 4.436,4 
Prelieyi Fb/ 
-Flux - - - -
Fl 189,49 189,49 189,49 189,49 189,49 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND 
Fb/ 
2.61? ,3 2.617,3 nux 2.617,3 2.617, 2.617,3 
Hettingen Fb/ Flux 1.202,? 1.202,7 1.202,7 1.202,7 1.202,7 
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PIIIX DB SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PRBZZI D' Elft'RA'l' A 
DRIMI'BLPR IJZEN 
Pour t.portationa Yera 
ProYenance 
Berkunrt Description -
ProMnienza 
Berkoast Deacrizione -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRON'l'IERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Eintuhren nach t 
Beacbreibuns 
0118chrijYing 
8-14 
PRELEVEIIEN'l'S IN'l'RACOMMUIIAUTAIRBS 
INJIERGEIIEINSCH.Al'l'LICU: ABSCHOPFUBGEN 
PRELIEVI IN'l'RACOMUIIITAIII 
IN'l'RACOMMUIIAUTAIRB !ID'nBGEN 
Per j aportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
U.,i;.II.L. / Il L • .IO.U. 
1965 
NOV 1 DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
1 
1 
PRODUITS LAI'l'IBRS 
BILCBBRZBUGBISSB 
PROD. LA~.-CAS. 
ZUIVELPRODUC'l'EN 
1966 
JAN 
27-2 3-9 10-16 
PG 03 : Lait en poudre (~ 1 ,5 %) :tihi!np~;:~rf~:~;:.t~·) 1,5 %) LattA in nolvere ( -e:_ 1.5 'J&) 
rix de seuil / Scbwellenpreiae 
: 
tJ.E.B.L. J'b/ 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. nux 1821,5 
DM 127,62 127,14 127,14 127,14 127,14 127,14 127,14 2?,14 12?,14 12?,62 
DEU'l'SCBLAND Frei-Grenze-Preiae J'b/ 
(BR) Flux 
1595,3 1589,3 1589,3 1589,3 1589,3 1589,3 1589,3 589,3 1589,3 1595,3 
AbscbOpfungen Fb/ 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 51,6 151,6 Flux 
Ft 192,87 192,87 192,87 191,87 191,87 191,87 191,87 192,8? 192,87 192,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 1953,3 1953,3 1943,2 1943,2 1943,2 1943,2 Flux 1953,3 1953,3 1953,3 1953,3 
Prélèvements Fb/ 
- -.Flux - - - - - - - . 
Lit 35-209 35-209 35.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
ITALIA Fb/ 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,? 2816,7 2816,7 Flux 
Prelievi Fb/ 
- - - -
- - -
- -
. 
Fl.ux 
Fl 121,24 121,24 121,24 121,24 121,24 121,24 121,24 121,24 121,24 121,24 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 1674,6 1674,6 1674,6 1674,6 16?4,6 1674,6 1674,6 '16?4,6 1674,6 1674,6 Flux 
Beffingen 
J'b/ 
Flux 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 . 
PG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre) ~~~~:~::!!~~d! g==~~k(~! ~ Latte condensato (con ag.:riunta di zu .... ll toOJrevoed• ., ,) 
Prix de seuil / Scbwellenpreise • U.E,B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen • B,L.E.U, Flux 3950,0 
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 296,46 296,46 296,46 296,46 296,46 Frei-8renze-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 
3368,3 3368,3 3368,3 }368,} 3368,3 3368,3 3368,3 }368,3 3368,3 3368,} 
AbacbHpfungen ~7 451,7 451,7 451,7 451,7 451,7 451,7 451,? 451,7 451,7 FlUX 
Ft 
Prix franco frontière 
327,92 327,92 }27,92 327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 
FRANCE Fb/ 3321,0 Flux 3321,0 3321,0 3321,0 3321,0 3321,0 3321,0 3321,0 3321,0 3321,0 
Prélè.,.e•ents Fb/ 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0 Flux 
Lit 55.455 55-455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
ITALIA Fb/ 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 
nux 
44}6,4 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 44}6,4 
Prelie.,.i Fb/ 
-Flux - - - - - - - -
n 189,49 189,49 189,49 189,49 189,49 189,49 189,49 189,49 189,49 189,49 Prijzen franco-grene 
NBDERLAND FliT 2617,3 2617,3 2617,3 Flux 2617,3 2617,3 2617,3 2617,3 261?,3 261?,3 261?,3 
Bettingen Fb/ 1202,7 1202,7 1202,7 Flux 1202,7 1202,7 1202,? 1202,7 1202,? 1202,7 • 
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PRIX Dl: SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D1EifrRATA 
DRDIPELPRIJZEII 
Pour iaportationa Yera 
PRIX FRAJICO FRONTIERE 
FREl·GREIIZE·PRElSE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIEIIA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEIŒIITS IIITRACOMMUIIAUTA1RI:S 
IIIIIEIIGI:IŒIIISCBAJ'TLICBE ABSCIOPFUIIGEN 
PRELIEVI IIITRACOMUIIIUIII 
IIITRACOIIMUII AUT AIRE IEFnliGEII 
Per :laportazioni Yereo : Voor inToeren ~aar 
U.E.B L 1 B LE U . 
ProYenance 
lerkunft Description - Beecbreibuns 1 9 6 5 
Prow.enienza Deacrizione - Omscht•ijving Berkeaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Lait condensé (sans acfdi"""tTon e sucre} 1\.onnensml..lcn nl.c L't gezuck.ert; 
PRODUITS LAI!li:IIS 
IIILCII:IIZI:UGIISSI 
PROD, LA't'l' ,-CAS. 
ZUIVELPRODUCHII 
~ 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 04 : Latte condenaato (senza aggiunta di zuccberi) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
A. BELGIQUE 1 BELGIE 
Prix de seuil / Schwellenpreiae Belgique Fb 2.349,0 Prezzi d. 'entrata/Dreapelprijzen : Belgii 
DM 152,98 153,33 153,33 153,33 153,33 
DEUTSCHLAJID Frei·Grenze-Preiae 
Fb l. 912,3 1.916,6 1,916,6 1.916,6 1.916,6 
(BR) 
Absch6prungen Fb 363,5 36},5 363,5 363,5 363,5 
rr 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco fronti.,re 
FR AliCE Fb 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 
Prélève•enta Fb - - - - -
Lit 41.957 43.564 43.885 43.885 43.885 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 3·356,6 3.485,1 3.510,8 3.510,8 3.510,8 
Prelievi Fb 
- - - - -
Flux 1.939,8 1.939,8 1,939,H 1.939,8 1.939,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 1.939,8 1.939,8 1,939.,.8 1.939,8 1.939,8 
Prélèvements Fb 334,2 334,2 334,2 3}4,2 334,2 
Fl 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fb 2.183,7 2.183,7 2,183,7 2.183,7 2,183,7 
Heffingen Fb 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 
B. LUX:;:;:JJOURG 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae ~Luxembourg 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • nux 2.064,0 
Prix franco frontiilre- Fb 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 
BELGIQUE 1 Prij&en fruco-srena 
Flux 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2,402,5 BELGIE 
Pr,liveaente-Heffingen Flux 
DM 152,98 153,3B 153,33 153,33 153,33 
DEUTSCILAIID J'rei-Orenze-Preiae 
Flux 1.912,3 1.916,6 1,916,6 1.916,6 1.916,6 
(BR) 
AbschSprunpn nux 
. . 
rr 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontiire 
FR AliCE nux 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 
Pr'liveaente Flux . 
Lit 41.957 43.564 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Flux 3.356,6 3.485,1 3.510,8 3.510,8 3.510,8 
Pre li ni Flux 
. 
n 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 Prijzen !ranco-srena 
IIEDERLAIID Flux 2.183,7 2.183,7 2.183,7 2,183,7 2,183,7 
lefrinpn Flux 
. 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR IJ ZEN 
Pour importations vera 
Provenance 
Herkunft Description -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEIŒII'l'S INTRACOMMUIU.UT AIRES 
INIIERGEIŒINSCBAFTLICRE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUIIITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE UFFINGEN 
FUr Ein fuhren nacb Per i mportazioni Te rao : Voor inYoeren ~aar 
.... .... UEBL /BLEU 
1965 
Bescbreibung 
NOV DEC 1 Prowenienza 
Herkomat 
Descrizione - O..ach•·ijYing 
8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
1 
1 
27-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZE1JGIISSE 
PROD , LA!'!! .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 le 
1966 
JAN 
3-9 10-16 
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toe~evne~•• ••""" 
A. BELGI'OUE / BELGIE 
rix de seuil / Schwellenpreise : Belgique Fb 2349,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
Dl! 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 1916,6 1916,6 1916,6 1916,6 1916,6 1916,6 1916,6 1916,6 1916,6 1916,6 
(BR) 
AbachlSpfungen Fb 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 
Ft 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontière 
247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
FRANCE Fb 2506,3 2506,3 2506,3 25o6,3 2506,3 2506,3 2506,3 2506,3 2506,3 2506,3 
Prélèvements Fb 
- - - -
- -
- - -
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-rrontiera 
!TALlA Fb 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Prelievi Fb 
- - - - -
- - -
-
Flux 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 
Prix franco frontière 
1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 
LUXEMBOURG Fb 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 
Prélèvements Fb 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 
F1 158,10 158,10 158,10 158,10 
PriJzen franco-grena 158,10 
158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 
NEDERLAND Fb 2183,7 2183,7 2183,7 2183,7 2183,7 2183,7 2183,7 2183,7 2183,7 2183,7 
Bellingen Fb 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 
B. LUlJ;;:BOU:ilG 
Prix de seuil / Schwellenpreise :Luxembo rg 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen u Flux 2064,0 
Prix franco frontière- Fb 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 24o2,5 24o2,5 402,5 2402,5 24o2,5 
BELGI'OUE / Prijzen franco-grene 
Flux 2402,5 2402,5 2402,5 402,5 2402,5 24o2,5 24o2,5 ~402,5 24o2,5 2402,5 
BELGIE 
Pr-' 1• veaen ta-Be ffingen Flux 
Dl! 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 53,33 153,33 153,33 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Flux 1916,6 
(BR) 
1916,6 1916,6 1916,6 1916,6 1916,6 1916,6 1916,6 1916,6 1916,6 
.lbach5pfungen Flux 1 
Ff 247,47 
Prix franco frontière 
247,47 247,47 47,47 247,47 247,47 247,47 ~47,47 247,47 247,47 
FR AliCE Flux 2506,3 2506,3 2506,3 506,3 2506,3 2506,3 2506,3 2506,3 2506,3 2506,3 
Pr,l.vementa Flux 
Lit 43.885 43.885 43.885 3.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA J'lux 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 ~510,8 3510,8 3510,8 
Prelievi J'lux 
. 
1"1 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID l'lux 2183,7 2183,7 2183,7 2183,7 2183,7 2183,7 2183,7 2183,7 2183,7 2183,7 
Boffingon Flux 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb 
Provenance 
Berkunrt Descriptl.on - Bescbreibung 
Prov.enienza Descrizione - Omscht•1jving 
Herkeulst AUG 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du m@me groupe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo 
rix de seuil / Scbwellenpreise U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : B.L.E.U. Flux 
DM 4?2,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 5.4o2,5 
(BR) Flux 
AbscbOpfungen Fb/ -FlUX 
F! 637,90 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 6.460,3 Flux 
Prélèvements .Fb/ i'lux -
Lit 82.300 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA 
Fb/ 6.584,0 Flux 
Prelievi Fb/ 
-Flux 
Pr1.jzen franco-grena Fl 428,62 
NEDERLAND Fb/ 5.920,2 Flux 
Beff1.ngen 
Fb/ 
Flux -
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil / Schwellenpre1.se : U.E.B.L. Fb/ Prezzi d 1 entrata/DrempelpriJzen B,L.E.U. Flux 
DM 442,89 
Fre1.-6renze-Pre1.se DEUTSCHLAND Fb/ 5-536, 
(BR) Flux 
Abscb6pfungen Fb/ -FlUX 
Ff 613,86 Prl.X franco front1.ère 
FRANCE Fb/ 
Flux 
6.216, 
Prélèveme.lta Fb/ -Flux 
Lit 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 6.752, Flux 
Fb/ Prel1.ev1. Flux -
Fl 390,03 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Fb/ 
5.387, Flux 
Beffingen Fb/ Flux -
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INIIERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per ; mportazioni Te rao Voor inYoeren naar 
U.E.B L / B L E U 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERZEUGJISSE 
PROD • LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
0 10 le 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Gorgonzola und K.ë.se derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
5.425,8 
432,20 432,20 432,20 432,20 
5.4o2, 5.402,5 54o2,5 54o2,5 
- - -
-
633,44 633,48 634,47 631,80 
6.415,1 6.415,5 6.425,6 6398,5 
-
- --
83.856 85.678 84.712 82.115 
6.708, 6.854,2 6.?77 ,o 6.569,2 
-
- -
-
428,62 428,62 428,62 428,62 
5-920, 5.920,2 5.920,2 5.920,2 
-
- -
-
Emmental und Kiise derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
5·500,0 
442,39 444,58 445,78 445,78 
5.529, 5.557,2 5.572,3 5.572,3 
-
- - -
6o8,2o 603,99 6o4,27 602,19 
6.159,6 6.116,9 6.119,? 6.098,6 
-
- - -
84.062 82.599 82.634 84.411 
6.725,( 6.607,9 6.610,7 6.752,9 
-- ---- --
-
-
- -
390,03 390,03 390,0} 390,03 
5.387,2 5.387,2 5.387,2 5.387,2 
-
-
- -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR IJ ZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI -GREN ZE- PREI SE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach 
Provenance 
Rerkunft Descriptl.on - Beschreibung 
Provenienza 
Herkomst 
Descr1.zione - Omachl'ijving 
8-14 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe 
GorJZ:onzola e formaggl. dello stesso .~~:ru po 
rix de seul.l / Schwellenpreise U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen : B.L.E.U. Flux 
DM 432,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 5402,5 
(BR) Flux 
Abschëpfungen Fb/ 
-Flux 
Ft 630,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 6387,1 Flux 
Prélèvements Fb/ 
-i'lux 
Lit 85.601 
Prezzi franco-frontl.era 
ITALIA 
Fb/ 
6848,1 Flux 
Prelievi Fb/ 
-Flux 
Fl 428,62 
Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 5920,2 Flux 
Fb/ 
Heffingen Flux -
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe 
Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Pr1.x de seu1.l / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • B,L.E.U. Flux 
DM 445,78 
Fre1.-6renze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 
5572,3 
Absch5pfungen 
Fb/ 
-y luX 
Fr 602,67 
Pr1.x franco front1.ère 
FRANCE Fb/ 6103,5 Flux 
Pr,lèvemente Fb/ -Flux 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
82.507 
ITAJ;IA Fb.' 6600,6 
Flux 
Prel1.evi Fb/ 
-Flux 
Fl 
Prijzen franco-grena 390,03 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTBACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per :1 mportazioni Yerao Voor in?oeren naar 
1965 
NOV 1 DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIISSE 
PROD • LAT'l' .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 ~ 
1 1966 
1 JAN 
27-2 3-9 10-16 
Gorgonzola und Kilse derselben Gruppe 
Gorp:onzola en kaassoorten van dez~Î fde ~~"roen 
5425,8 
432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
5402,5 5402,5 5402,5 5402,5 54o2,5 54o2,5 54o2,5 54o2,5 5402,5 
- - -
- - -
- -
. 
638,67 638,67 631,67 631,67 632,67 632,67 629,67 629,67 637,67 
6468,1 6468,1 6397,2 6397,2 6407,4 6407,4 6377 ,o 6377,0 6458,0 
-
- -
-
- -
- -
84.173 84.173 82.269 82.269 82.269 82.269 81.317 81.317 80.365 
6733,8 6733,8 6581,5 6581,5 6581,5 6581,5 6.505,4 6505,4 6429,2 
- -
-
- - -
- -
428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 
5920,2 5920,2 5920,2 5920,2 5920,2 5920,2 5920,2 5920,2 5920,2 
- - - - -
- - -
. 
Emmental und Ktise derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde .:roet> 
5500,0 
445,78 445,78 445,78 445,78 445,78 445,78 445,78 445,78 445,78 
5572,3 5572,3 5572,3 5572,3 5572,3 5572,3 5572,3 5572,3 5572,3 
- - - -
- - -
-
606,67 606,67 598,67 598,67 6o4 1 67 604,67 603,67 603,67 603,67 
6144,1 6144,1 6063,0 6063,0 6123,8 6123,8 6113,7 6113,7 6113,7 
- - - - - - -
-
82.507 82.507 84.411 84.411 84.411 84.411 84.411 84.411 84.411 
6600,6 66oo,6 6752,9 6752,9 6752,9 6752,9 6752,9 6752,9 6752,9 
- - - -
-
- - -
390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 
NEDERLAND 
Fb/ 
Flux 5387,2 i 5387,2 5387,2 5387,2 5387,2 5387,2 5387,2 5387,2 5387,2 5387,2 
Heffingen Fb/ 
- -
- - - - -Flux - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRIJZEII 
Pour illportationa Yers 
ProYenance 
Description -Herkun!t 
Prowenienza Deecrizione -Herkoaat 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
Beachreibung 
Olllacbrijving 
AUG 
Gouda et fromages du même groupe 
PRELEVEIŒN'l'S INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGDIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNI'URI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Par :J.aportazioni Yereo Voor inToeren naar 
l 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZBVGn&SJI 
PROD. LAT'l' .-CAS. 
ZUI~ODUCTJIN 
100 Ka 
l 9 6 6 
MAR APR MAI 
Gouda und Kise derselben Gruppe PG 09 1 Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde oltl oep 
rix de seuil / Schwellenpreise : U.E.B.L. Fb/ 
4.856 ,o Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 304,6o 307,65 309,98 311,92 315,05 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
Flux 3.807,5 3.845, 3.874,8 3899,0 938,1 (BR) 
Fb/ Absch6pfungen FluX 929,0 902,3 856,2 56,2 ~4,2 
Fr 540,86 541,87 543,12 546,40 546,77 
Prix franco frontière 
Fb/ FRANCE Flux 5.477,6 5.487, 5.;P0,5 5-533,7 5-537,4 
Prélèveaenta Fb/ 
- -
- -
.Flux 
-
Lit 75.415 79.636 83.799 84.935 84.935 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb/ 6.03},2 6.370, 6.703,9 6.749,8 6.749,8 Flux 
Prelievi Fb/ 
-
-Flux - -
-
Fl 276,13 280,57 283,70 284,8o 288,34 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 3.814,0 3.875, 3-906,1 }.982,6 Flux 3.93},7 
Fb/ l l 
410,51 ) 4lo,51 ) }44,71) Herringen Flux 508,9 454,1 
PG 10 1 Saint-Paulin et fromages du m3me groupe Saint-Paulin und Kl:ise derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaaseoorten van dezel!de groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise • U._:z.B.L. Fb/ 5.163,0 Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen • B.L.E.U. Flux 
DM 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 Frei-Srenze-Preiee DEUTSCHLAND Fb/ 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 
(BR) FluX 
AbachéSpfungen ~~x 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 
rr 543,67 551,80 563,67 563,67 554,12 Prix franco !rontière 
FRAIICE Fb/ 5.506,0 5.580,3 5.708,6 5. 708,6 5.611.9 Flux 
Pr'lèYeaenta Fb/ -Flux - - - -
Lit 76.081 77· 668 77-985 77.477 76.956 Prezzi rranco-frontiera 
!TALlA Fb' 6.086,5 6.213,4 Flux 6.238,8 6.198,2 6.156,5 
PrelieYi Fb/ 
- -nux - - -
Fl 312,80 316,53 319,66 321,76 324,24 Prijzen franco-grena 
NJIDERLAND 
Fb/ 
4.320,5 4.372,0 4.415,2 4.444,2 4.478,5 Flux 
Fb/ l l) 
220,81 ) 179,41) 145,11 ) Reffingen Flux 317,4 256,2 
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rltgl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einem Dokum.ent D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wl.rd (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione i stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg 12/65/CEE) 
(Joederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour 1.mportations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUN A UT AIRE HEFFIIIGEN 
Per :i mportazioni Te rao Voor inYoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCHERZEUGIIISSE 
PROD. LAT'!' .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
U.O:.B.J.. / B.J..o;. u. 100 1& 
Provenance 1965 1 1966 
Herk un ft Description - Beschreibung 
1 l NOV DEC JAN Prov.en1.enza Descr1.zione - OmschriJving 
Herk&mst 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und KU.se derselben Gruppe Gouda e formaggl. dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
r1.x de seu1.l / Schwellenpreise : U.E.B.L. Fb/ 4f56,o Prezzi d' entrata/Drempelprl.Jzen B.L.E.U. Flux 
DM 311,92 311,92 311,92 311,92 311,92 316,77 b16, 77 3:..7, 74 317' 74 319,68 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
---
Flux 3899,0 3899,0 3899,0 3899,0 3899,0 3959,6 b959,6 3971,8 3971,8 3996,0 (BR) 
Fb/ AbschOpfungen FlUX 856,2 856,2 856,2 856,2 856,2 771,4 771,4 771,4 771,4 
Ff 547,67 544,67 544,67 549,67 
1 
545,67 546,67 546,67 545,67 545,67 549,67 
Pr1.x franco frontière 
Fb/ FRANCE Flux 5546,5 5516,1 5516,1 1 5566,8 5526,3 5536,4 5536,4 5526,3 5526,3 5566,8 
Fb/ 1 Prélèvements Flux - - - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
84.935 84.935 84.935 84.935 é4 .935 84.935 84.935 84.935 84.935 84.935 
ITAJ.IA 
Fb/ 6794,8 6794,8 6794,8 Ô794,8 6794,8 6794,8 6794,8 6794,8 5794,8 6794,8 Flux 
Prel1evi Fb/ 
- - - - - i - - - -Flux 1 1 
'1284,80 ' 1 Fl 284,80 284,80 284' 80 284,80 289,79 289,79 292,79 292,79 292,79 
PrlJZen franco-grens 
NEDERLAND Fb/ 3933,7 3933.7 3933' 7 jm3,7 3933,7 4002,6 40u2,6 4ü44,1 4044,1 4044,1 Flux 
Heffingen 
Fb/ 
Flux 410,5
1 410,51) 410,51) 410,51) 410,51 ) 314,c1 > 1314,o1 ) 272,51 ) 2?2,51 ) 
PG 10 : Sa~nt-Paull.n et fromages du même groupe Sal.nt-Paulln und Kiise derselbE>n Gruppe 
SaJ.nt-Paull.n e formaggi dello stesso gruppo Sal.n t-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prl.x de seu1.l / Schwellenpre1ae . U.E.B.L. Fb/ 
5163,0 Prezz1. d' entrata/Drem.pelpriJzen ' B.L.E. U. Flux 
DM 359,45 359,45 359,45 359,45 1359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 Frel.-6renze-Prel.se 
DEUTSCHLAND Fb/ 4493,1 14493,1 ! 4493,1 i4493,1 14493,1 Flux 4493,1 4493,1 4493,1 4493,1 4493,1 (BR) 
AbschOpfungen ~~~x 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 
Ff 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 549,67 549,67 543,67 543,67 543,67 
Pn.x franco front1.ère 
FRANCE Fb/ 5708,6 5708,6 5708,6 5708,6 5708,6 5566,8 5566,8 5506,0 55o6,o 5506,0 Flux 
Prélèvements Fb/ 
- - - -
- - - - -Flux 
Lit 77.985 77.033 77.033 77.033 77.033 77.033 77.033 76.557 76.557 76.081 
Prezz1. franco-frontJ.era --~--- ~-~-
ITAJ.IA Fb/ 6238,8 6162,6 : 6162,6 6162,6 5162,6 6162.6 6162,6 6124,6 6124,6 6086,5 Flux 
··-t--- ---
Pre lie vi Fb/ 
- - - -
- - - - -Flux 
Fl 321,76 321 '76 321 '76 321,76 321 '76 324,76 324,76 328,75 328,75 328,75 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Fb/ 
4444,2 4444,2 4444,2 4444,2 4444,2 4485,6 4485,6 454o, 7 4540' 7 4540,7 Flux 
-Fb/ Heftingen Flux 179,41) 179,41) 179,41) 179,41) 179,41 ) 138,o1 ) n8,o1 > 82,91 ) 82,91 ) ,• 
1) Marchand1se accompagnée d'un document D.D.4, cert~f~ant que le montant compensato~re est perçu (:Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) • 
.Varen begle~tet von e~nem Dokument D.D.4, aus dem s~ch erg~bt, dass eine Ausgle~chsabgabe erhoben w~rd (Verordn. 9/65/E.VG und 12/65/EWG) 
Merce accompagna ta dal certif~cato mode llo D.D.4, attestante che 1 'importa di compensaz~one è stato ri sc osso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaru~t blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPRE!SE 
PREZZl D' ENTRAT A 
DREMPELPR!JZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Berkunft Descript1.on -
PRIX FRANCO FRONTlERE 
FREl-GRENZE-PRElSE 
PREZZl FRANCO-FRONT!ERA 
PR!JZEN FRANCO-ORENS 
FUr E1.n ruhr en na ch 
Beschreibung 
Pro•nienza Descrizione - Omscbt•iJving 
Herkomat AUG 
PRELEVEMENTS lNTRACOMMUNAUTAIRES 
lNNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELlEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTA!RE HEFFINGEN 
Per :f m.portazioni Yerao Voor in.,.oeren naar 
U.E.B.L. / B L E U 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN 1 FEB 
PG 11 : Camembert et --fromages u mt me groupe Camembert und Kise d.erselben Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van 
rix de seuil / Schwellenpreiae . U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Drempelprl.jzen · B.L.E.U. Flux 5. 715,4 
DM 473,30 478,73 478,02 478,06 472,59 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 5-916,2 5.984, 
(BR) Flux 
5-975,2 5.975,8 5.907,4 
Abschêipfungen Fb/ - -FlUX - - -
Ff 571,31 593,14 596,47 596,47 593,24 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 5-785,9 6.007 ,c Flux 6.040,7 6.040,7 6.oo8,1 
Prélèvements Yb/ 
.Flux - - - - -
Lit 74.730 77-572 79.152 78.239 75.344 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA 
Fb/ 
5·978,4 6.205,1 Flux 6.332,2 6.259,1 6.027,5 
Prelievi Fb/ Flux - -
-
-
-
Prijzen franco-grena Fl 405,61 405,61 405,61 4o5,61 405,61 
NEDERLAND Fb/ 5.602,3 5.602,' Flux 5.602,3 5.602,3 5.602,} 
Heffingen 
Fb/ 
Flux - - - - -
PG 1} : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de seuil / Schwellenpreise : U.E.B.L. Fb/ Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen B.L.E.U. Flux 1. 717,5 
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 Frei-Srenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) FluX 
1. 789,3 1. 789, 1.789,3 1.789,3 1.789,3 
AbschOpfungen Fb/ 
- -FlUX 
-
- -
Ff 196,27 196,27 194,92 192,20 191,27 Prix franco front~ère 
FRANCE Fb/ 1.987,7 1.987,7 Flux 1.974,0 1.946,5 1.9}7,1 
Prélèvements Fb/ Flux - - - - -
Lit 33.837 33.837 33.837 ~1.933 Prezzi franco-frontiera 33.710 
!TALlA Fb/ 2. 707,0 2.707 ·' 2.707,0 12.696,8 .554,6 Flux 
Fb/ 
--+---- \---
Prel~ev~ Flux . - - - -
Fl 111,24 111,24 111,24 P-n,24 11,24 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Fb7 
1.536,5 i 1.536,~ Flux 1.536,5 1.536,5 .5~6,5 
Hef!ingen Fb/ 24,2 Flux 24,2 24,2 4,2 ~4,2 
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PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGK!SSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 l& 
9 6 6 
MAR APR MAI 
Gruppe 
dezelfde groep 
Melksuiker 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPR IJ ZEN 
Pour importations vera 
Provenance 
Berkunft Description -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nacb 
Bescbreibung 
Provn1.enza 
Herk&mat 
Deacrizione - Omacbrijving 
8-14 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFONGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per :J m.portazioni verso Voor invoeren naar 
UEBL /BLEU . . 
1965 
NOV 
1 DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
Camembert und Kllse derselben 
27-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUOMISSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 Ka 
-
1966 
JAN 
1 3-9 1 10-16 
Gruppe 
Camembert e formaggl. dello stesao ~~::ruppo Camembert en kaassoorten van deze1fde noen 
IPrix de seuil / Schwellenpreise . U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · B.L.E.U. Flux 5715,4 
DM 477.79 479,54 479,54 469,64 469,64 474,30 474,30 474,88 474,88 468,48 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 5972,4 5994,3 5994,3 5870,5 5870,5 5928,8 5928,8 5936,0 5936,0 5856,0 
(BR) Flux 
AbscbOpfungen Fb/ - - -FlUX - - - - - -
Ft 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 576,47 576,47 576,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 6040,7 6040,7 6040,7 6040,7 6040,7 6040,7 6o40, 7 5838,2 5838,2 15838,2 Flux 
Prélèvements Fb/ 
.Flux - - - - - - - - -
Lit 78.461 
Prezzi franco-frontiera 
78.461 78.461 75.129 75.129 75.605 75.605 75.129 75.129 75.129 
ITALIA Fb/ 6276,9 6276,9 6276,9 6010,3 Flux 6010,3 6048,4 6048,4 6ol0,3 6010,3 6010,3 
Prelievi Fb/ Flux - - - - - - - - -
Fl 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 5602,3 5602,3 5602,3 5602,3 5602,3 Flux 5602,3 5602,3 5602,3 5602,3 602,3 
Heffingen 
Fb/ 
- - -Flux - - - - - -
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio Melksuiker 
Prix de seuil / Schwellenpreise : U.E.B.L. Fb/ Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen B.L.E.U. Flux 1717,5 
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 Frei-Srenze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 
1789,3 1789,3 1789,3 1789,3 1789,3 1789,3 1789,3 1789,3 1789,3 1789,3 
Abecb6pfungen f!>/ FlUX 
- - - -
-
- - - -
Fr 193,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 Pr1.x franco frontière 
FRANCE Fb/ 1957,3 1937,1 1937,1 Flux 1937,1 1937,1 1937,1 1937,1 1937,1 1937,1 1937,1 
Pr6lève11entrs Fb/ Flux - - - - - - - - -
Lit 33.837 33.837 33.837 31.933 31.933 31.933 31.933 31.933 31.9}} Prezzi tranco-frontiera 3.1.9}} 
ITALIA Fb/ 
Flux 2707 ,o 2707,0 2707,0 2554,6 2554,6 2554,6 2554,6 2554,6 2554,6 2554,6 
Prel1.evi Fb/ 
- - - -
- -Flux - - - .. 
Fl 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb/ 1536,5 i 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 Fl.ux 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 
Heffingen Fb/ 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 ~4,2 Fl.ux 24,2 24,2 24,2 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HJ:FFINGEN 
Pour importations Yera FUr Ein ruhr en nach : Per i mportazioni Te rao : Voor inyoeren ~aar 
U.E.B.L. / B L E 0 
Proyenance 
Horkunft Description - Beacbreibun& 1 9 6 5 
Prowenienza Deacrizione - O.achl'ijYing Berko11at AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 14 1 Beurre Butter Burro 
A. BELGIQUE / BELGIE 
rix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen Bolgië 10.363,0 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 8.300,4 8.300,4 8.}00,4 8.300,4 8.300,4 
(BR) 
AbschOpfungen Fb 1.812,6 1.812,6 1.812,6 1.812,6 1.812,6 
Fr 
Prix franco frontière 
855,93 858' 50 857,77 849,67 848,96 
FRANCE Fb 8.668,4 8.694,5 8.687 ,o 8.605,0 8.597,8 
Prélèveaenta Fb 1.450,2 1.437,1 1.437,1 1.522,4 1.508,0 
Lit 94.386 94.977 93.671 91.6o3 91.448 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7-550,9 7.598,2 7.493,7 7.328,2 7.315,8 
Prelievi Fb 2.573,3 2. 553,4 2.640,5 2.746,2 2.144,8 
Flux 8.520,~ 8. 520,9 8.520,9 8.520,9 8.520, 9 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
Prélèvements Fb 
- 1) - 1) - 1) - 1) - 1) 
Fl 474,75 474,75 474 75 lf74,75 474,75 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 6. 557,3 6.557,3 6.557,3 6.557,3 6.557,3 
Heffingen Fb 2982,11 ) 2982,11 ) 2982,1 1 2.982 1~ 2.982,1 
B. LU;CZ::BOURG 
Prix de seuil / Schwellenpreise ~Lu 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen • xembourg nux 8.976,0 
Pri::r. franco frontière- Fb 9-870,9 9-871,2 9.873,5 9.873, 9.873.~ 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grene 
Flux 9.870,9 9.871,2 9.873,5 9.87}, 9.873,5 
BELGIE 
Pr,lèveaente-Hetfingen Flux 
DM 664,03 664,03 664,03 664,0} 664,03 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiee 
Flux 
(BR) 
8.300,4 8.300,4 8.)1DQ,4 8.300,4 8.300,4 
.lbachllp!ungan Flux 
Ff 855,93 858,50 857,77 849,67 848,96 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 8. 668,4 8.694,5 8.687 ,o 8,605,0 8.597,8 
Pr'lèveaente Flux 
Lit 94.386 94.977 93.671 91.603 91.448 
Prezzi franco-trontiera 
IT.U.l.l Flux 7·550,9 7-598,2 7.493.7 7.328,2 7.315,8 
Pro li ni Flux 
Fl 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 Prijzen franco-grene 
NJ:DERLAIID Flux 6.557,3 6.557,3 6.557,3 6.557,3 6.557,3 
He!!ingan Flux 
. 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERZEOGIISSE 
PROD • LAT'!! .-CAS • 
ZOIVELPRODUCTEN 
100 l& 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Bot er 
1) ~archandise. accompagn~e d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rëgl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
1~~~;/~:~~eJ.tet von eJ.nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine AusgleJ.chsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
Merce accompagnata dal certJ.ficato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 
12/65/CEEl 
Goederen vergezeld van een doktlm.ent D.D.4 waaruJ.t bl~jkt, dat het compens d b dr ( er en e ag geheven werd Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
10) 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPR IJ ZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOIIIIUNAUT AIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE &EFFINGEN 
Pour i•portationa vers FUr Einfuhren nach Per i mportazioni Yerao : Voor in•oeren naar 
.. . . . . UEBL /BLEU 
Provenance 1965 
Herkunft Description - Beacbreibung 
1 ProMn1enza NOV DEC 
Herkomat Descr1zione - Oaschl·ijving 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
A. BELGI'tUE / BELGIE 
rix de seuil / Scb.wellenpreise 
: 
Belgique Fb 10363,0 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen België 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 
Fb 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
AbschOpfungen Fb 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 
Ff 859,67 839,67 839,67 
Pr1.x franco frontière 
849,67 846,67 850,67 850,67 
FRANCE Fb 8706,3 8503,8 8503,8 8605,0 8574,? 8615,2 8615,2 
Prélèvements Fb 1437,1 1609,2 1609,2 1508,0 1508,0 1508,0 1508,0 
Lit 91.603 91.603 91.603 91.603 91.603 91.603 91.603 
Prezzi franco-f'rontl.era 
!TALlA Fb 7328,2 7328,2 7328,2 7328,2 7328,2 7328,2 7328,2 
Prelievi Fb 2746,2 2746,2 2746,2 2746,2 2746,2 2746,2 2746,2 
Flux 8520,9 8520,9 8520,9 8520,9 8520,9 8520,9 8520,9 
Pr1x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 8520,9 8520,9 8520,9 8520,9 8520,9 8520,9 8520,9 
Prélèvements Fb 1) 1) 1) 1) l) 1) l) 
- -
-
- - - -
Fl 474,75 474,75 474,75 474,75 474 '75 474,75 474,75 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 6557,3 6557,3 6557,3 6557,3 6557,3 6557,3 6557,3 
1) 1) 1) 1) l) 1 
Heffingen Fb 2982,1 2982,1 2982,1 2982,1 2982,1 2982,1 2982,1 
B. LUX:;:;:BCU<lG 
;~!~z:• cl ~=:~;.{J~~::;;~~~~j!:: :Luxembourg flux 
Pri:.: franco frontière- Fb 9873,5 9873,5 9873,5 9873,5 9873,5 9873,5 9873,5 
BELGI'(UE / Prijzen franco-grena 
Flux 9873,5 9873,5 9873,5 9873,5 9873,5 9873,5 9873,5 
BELGIE 
Prélèveaenta-Beffingen Flux 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 
(BR) 
8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
A.bach5pfungen Flux 
F! 859,67 
Prix franco frontière 
839,67 839,67 849,67 846,67 850,67 850,67 
FRANCE Flux 8706,3 8503,8 8503,8 8605,0 8574,7 8615,2 8615,2 
Pr'lève•enta Flux 
Lit 91.603 91.603 91.603 91.603 91.603 91.603 ~1.603 
Prezzi franco-frontiera 
lULU. Flux 7328,2 7328,2 7328,2 7328,2 7328,2 7328,2 7328,2 
PrelieYi Flux 
Fl 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 6557,3 6557,3 6557,3 6557,3 6557,3 6557,3 6557,3 
Hetfingen Flux 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGBISBE 
PROD. LAT!!' ,-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
10 
1 1966 
1 JAN 
27-2 3-9 10-16 
Bot er 
664,03 664,03 664,03 
8300,4 8300,4 8300,4 
1812,6 1812,6 
846,67 846,67 845,67 
8574,7 8574,7 8564,5 
1508,o 1508,0 
90.639 90.639 90.639 
7251,1 7251,1 7251,1 
2861,9 2861,9 
8520,9 8520,9 8520,9 
8520,9 8520,9 8520,9 
l) l) 
- -
474,75 474,75 474,75 
6557,3 6557,3 6557,3 
2981,21; 
l) 
2982,1 
9873,5 9873,5 9873,5 
9873,5 9873,5 9873,5 
664,03 664,03 664,03 
8300,4 8300,4 83oo,4 
846,67 846,67 845,67 
~574, 7 8574,7 8564,5 
90.639 90.639 f0.639 
7251,1 7251,1 ~i!51,l 
474,75 74,75 ~74, 75 
6557,3 6557,3 ~557,3 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem SJ.ch ergibt, dass eine Ausgleicbsabgabe erhoben wircl (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensaz~one è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/6.5/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREMPELPR IJ ZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMIIUIIAOTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMOIIITARI 
INTRACOMIIUNAOTAIRE BEFFINGEN 
Pour i.Jiportations •ers FUr Ein!uhren nach Per :lmportazioni Terao Voor inYoeren naar 
U • .ii.B.L. / B.L.E.U. 
Provenance 
Berkunft Description - Beachreibung 1 9 6 5 
Pro9enienza Deacrizione - Omocbrijving 
Herko11at AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
CHE : c h e d d a r 
rix de seuil / Schwellenpreise 
: 
U.E.B.L. Fb/ 3,81,3,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen B.L.E.U. nu x 
DM 306,10 306,10 3o6,10 }06,10 ;;o6,1o 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
Flux 3.826,3 3.826, 3.826,3 ;;826,;; }826,;; (BR) 
Fb/ Abschëpfungen - - - - -FlUX 
F! 479,15 48o ,27 475,44 477,57 498,44 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 4.852,6 4.863, 4.815,1 4836,0 5048,0 Flux 
Prélèvements Fb/ Flux - - - - -
Lit 43.668 43.668 43.668 4;;.668 4}.668 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb/ 3.493,4 3-493, 3.493,4 }49},4 349},4 Flux 
Prelievi Fb/ 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 Flux 
Fl 307,81 309,50 312,58 3U 90 317,80 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 4.251,5 4.274,\ 4.317,3 4.335, 7 4389,5 Flux 
Fb/ 
- - -
- -Hetfingen Flux 
TIL : Tilsit Ttlsiter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenp eise : U.E.B.L. Fb/ 4.856,0 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 313,38 323,47 327,93 326,63 325,50 Frei-Srenze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
FlUX 3-917,3 14-043,3 4.099,1 4082,9 4068,8 (BR) 
~~x AbschOpfungen 813,7 1687,7 631,73 631,9 6}1,9 
Fr 
Prix franco frontière 
519,73 519,73 519,73' 519.73 519, 7} 
FRANCE Fb/ 
Flux 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5263,6 5263,6 
Prélèvements Fb/ 
- - - -Flux -
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 Prezzi rranco-frontiera 
!TALlA Fb/ 
nux 5-342,5 5.342,5 5.}42,5 5.342,5 5-342,5 
Prelievi Fb/ - -
- - -Flux 
Fl 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Fb/ 
3.897.5 i3.897,5 3.897,5 3897,5 3897,5 Flux 
Heffingen Fb/ 386,8 1 386,8 1 ) 386,81 ) 386, 81> ;;86,81 ) Flux 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCBERZEUGIISSE 
PROD • LA T'l' .-CAS • 
ZOIVELPIIODUCTEII 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Tilsit 
1) Marchand1.se accompagnée d'un document D.D.4, certJ.fiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass e1.ne Ausglel.chsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EiiG) 
Merce accompagnata dal cert:t.ficato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld een dokument D.D.4 waaruit bliJkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR IJ ZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr El.n fuhren na ch 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 
Pro-..enienza 
Herkomat 
Descrizione - Omscb•·ijYing 
8-14 
CHE : 
rix de seuil / Schwellenpreise 
: 
U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 306,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
Flux 3826,3 (BR) 
AbschOpfungen Fb/ 
-Flux 
F! 479,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 4857,9 
Prélèvements Fb/ 
.Flux -
Lit 4}.668 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA 
Fb/ 
3493,4 Flux 
Prelievi Fb/ 194,6 Flux 
Fl }13,77 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 4333,8 Flux 
Heffingen 
Fb/ 
Flux -
TIL : Tilsit Tilsit er 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : U.E.B.L. Fb/ Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen B,L.E.U. Flux 
DM 325,50 Frei-Srenze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
Flux 4068,8 (BR) 
Abach6pfungen ~~x 631,9 
Fr 519,73 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 526},6 Flux 
Prélèvements Fb/ 
-Flux 
Lit 66781 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb' 5342,5 Flux 
Pre lie Yi Fb/ 
-nux 
Fl 282,18 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Fb7 
3897,5 Flux 
Heftingen Fb/ 386,8 Flux 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per i mportazioni Yereo Voor inToeren naar 
U.E.B.l.. / B.l..E.U. 
1965 
NOV 1 DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
C b e d d a r 
3.813,0 
306,10 }06,10 306,10 306,10 306,10 306,10 
3826,3 3826,3 3826,3 3826,3 }826,3 3826,3 
- - -
- - -
481,67 481,67 479,67 503,67 495,67 510,67 
4878,1 4878,1 4857,9 5100,9 5019,9 5171,8 
- - -
- - -
4}.668 4}.668 4}.668 43.668 43.668 43.668 
}493,4 3493,4 3493,4 }493,4 3493,4 349},4 
194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 
313,77 313,77 315,77 315,77 317,77 317,77 
4333,8 43}3,8 4361,5 4361,5 4389,1 4389,1 
- - -
- - -
Tilsit 
4.856,0 
}27,93 327,93 325,50 }25,50 325,50 325,50 
4099,1 4099,1 4068,8 4o68,ü 4o68,8 4o68,8 
631,9 631,9 631,9 6}1,9 631,9 631,9 
519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 
5263,6 5263,6 5263,6 5263,6 5263,6 5263,6 
- - - - - -
66781 66781 66781 66781 66781 66781 
5}42,5 5342,5 5342,5 5}42,5 5342,5 5342,5 
- - - - - -
282,18 282,18 282' 18 282,18 282,18 282,18 
3897,5 3897,5 3897,5 }897,5 3897,5 3897,5 
386,8 }86,8 386,8 386,8 386,8 386,8 
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PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSE 
PROD. LAT'!' .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 le 
1966 
JAN 
27-2 3-9 10-16 
}06,10 306,10 306,10 
}826,3 3826,3 3826,3 
- -
496,67 496,67 483,67 
5030,0 5030,0 4898,4 
- -
4}.668 4}.668 43.668 
}493,4 3493,4 3493,4 
194,6 194,6 
}22, 76 322,76 322,76 
4458,0 4458,0 4458,o 
- -
'filait 
325,50 325,50 325,50 
4o68,8 4o68,8 4o68,8 
631,9 6}1,9 
519,7:~ 519,73 519,73 
526},6 5263,6 5263,6 
- -
66781 66781 66781 
5342,5 5342,5 5342,5 
- - . 
' 
282,18 282,18 282,18 
~897,5 }897,5 3897.5 
~86,8 }86,8 . 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FU.r EinfuhreQ, nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICRE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 
1 9 6 5 Herkunft Deacript1.on - Beschreibung 
Provenienza 
Herko•st Deacrizione - Omschrij ving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGNISSE 
PROD, LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTE!< 
1 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siera di latte 'NeipoeEier 
Prix de aeuil/.Scbwellenpreiae Deutacblan 
Prezzi d'entrata/Drempelpzijzen1 (BR) DM 71,00 
Prix franco frontière. Fb/.!982} 991,7 983,5 987,2 979,4 Flux • ' U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
B.L.E.U, DM 78,59 79,33 78,68 78,97 78,35 
Pré lèvemen ts-Heffingen DM 
- - - - -
rr 115,57 115,80 112,19 109,20 108,12 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 93,64 93,82 90,89 88,47 87,6o 
Prélèvements DM 
- - - - -
Lit 16.893 16.893 16,893 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 
Prelievi DM - - - -
-
Fl 71,03 72,27 64,02 61,19 59,44 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND ,DM 78,49 79,85 70,74 67,62 65,68 
Heff'ingen DM - - - 0,02 0,35 
Lal.t et crème de lait en poudre 24 à 27 )b) Milch und Rahm in Pulverform 12~ bis 27 )o PG 02 : Latte e crema dl. latte in polvere (24 al 27 ") Melk en room in poe der ( 24 tot 27 %) 
Prix de aeuil/Scbwellenpreise • Deutacb.land DM 311,45 Prezzi d'entra ta/Drempelprij zen • (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 3.582,7 3.582,5 3.587,0 3.582,8 3.587,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
DM 286,61 286,60 286,96 286,63 287 ,oo 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Heffingen DM 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 
Ft 42o,8o 42o,8o 42o,8o 420,80 420,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 340,93 340,93 340,93 340,93 340,93 
Prélèvements DM 
- - - -
-
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 406,11 406,11 4o6,11 406,11 406,11 
Prelievi DM - - - - -
Fl 236,21 239,15 243,57 248,81 249,83 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 261,00 264,26 269,14 274,93 276,06 
Heffingen DM 33,65 25,51 25,51 20,27 20,27 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEOGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour 1.mportat1.ons vers FUr EinfuhretJ nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 100 K ~
Provenance 1965 1 1966 Berkunft Description - Beschre1.bung 
l 1 Provenienza. NOV DEC JAN Herkomst Descrizione - Omscbrijving 
8-1'> 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
ro 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
Prix de seu11/$cbwellenpreise 
• 
Deutachlan DM 71,00 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen (BR) 
Prl.x franco frontière- Fb/ •! 992 5 982,5 982,5 982,5 982,5 977,5 977,5 977,5 977,5 972,5 U.E.B.L. 1 Flux • 1 Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 79,40 78,60 78,60 78,60 78,60 78,20 78,20 78,20 78,20 77,80 
Pre 1èvemen ta-He ffingen DM 
- - - - - - - - -
F! 110,80 107,80 107,80 107,80 107,8o 107,80 107,80 109,80 109,80 109,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 89,77 87,34 87,34 87,34 87,34 87,34 87,.>4 88,96 88,96 88,96 
Prélèvements DM 
- - - -
- - - - -
Lit 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16 .~93 
Prezzi franco-frontl.era 
ITALIA DM 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 
Prelievi DM 
- - - - - - - - -
Fl 61,32 61,32 61,32 59,44 59,4'- 59,44 59,44 59, 1>4 59,44 58,50 Prijzen franco-grena . 
NEDERLAND DM 67,76 67,76 67,76 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 64,64 
Heffingen DM 
- - -
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
ro 02 : Lait et crème de la1.t en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (2'> bis 27 %) Latte e crema di latte in nolvere (24 al 2? %) Melk en room in er (2it 27 %) 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 
: 
Deutschland DM 311,45 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen (BR) 
Pr1.x franco frontière-
Fb/ 3577,5 3587.5 3587,5 3587,5 3587,5 3.587,5 3.587,5 3 .587 ,5 3 .587 ,5 3-592,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 286,20 287,00 287,00 287,00 287,00 287 ,oo 287 ,oo 287 ,oo 287 ,oo 287,40 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffJ.ngen DM 8,45 8,45 8,45 8,'>5 8,45 8,45 8,45 8,'+5 8,45 
F! '+20,80 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 '+20,80 420,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 3'>0,93 3'>0,93 3'>0,93 340,93 340,93 340,93 3'+0,93 340,93 3'+0,93 3~0,93 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
63.454 63.'+54 63.45'> 63.454 63.454 63.454 63.454 63 .'+54 63.454 63.454 
ITALIA DM 
'>06,11 '>06,11 406,11 4o6,11 '>06,11 '>06, 11 406,11 4o6, 11 406,11 406,11 
Prelievi DM 
- - - - - - - - -
Fl 248,31 249,25 249,25 249,25 249,25 250,20 250,20 250,20 250,20 250,20 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 274,38 275,41 275,41 275,41 275,41 276,46 276,46 276,46 276,46 276,46 
Heff1.ngen DM 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EHTRATA 
DREMPELPR l JZEN 
Pour illportat1.ona vers 
Provenance 
Herkunft Descript1.on -
Provenienza 
Herkomst Deacrl.Zl.one -
PRIX FRANCO FRONT lERE 
FREl-GRENZE-PRElSE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr EinfuhreQ nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INIIERGENEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Beacbreibung 1 9 6 5 
Omscbrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN nB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUI VELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 03 : Lait en poudre lS 1,5_%) 
Latte in pol vere ( ~ 1,5 %) 
Milcb in Pulverform J.. ~ 1,5 %) 
Melk in poeder ( ~ 1,5 %) 
Pr1.x de seuil/Schwellenpreise Deutschlan DM 127,80 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prl.X franco frontl.ère .. Fb/ ,! 1,862,C 1.849, 7 1.84o,2 1 .845,2 1.844,4 
U.E.B.L. 1 flux• Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 148,96 147,97 147,22 147,61 147,55 
Pre lè vemen ta• He ff1.ngen DM 
- - - - -
rr 202,80 203,17 2oo,64 197.73 196,96 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 164,31 164,61 162,56 160,20 159,58 
Prélèvements DM 
- - -
- -
Lit }5.209 35.209 35.209 35.209 35 .209 
Prezzi franco-front1.era 
!TALlA DM 225,3'+ 225,3'+ 225,3'+ 225,34 225,34 
Prell.evi DM 
- -
-
- -
Fl 126,83 12'+,12 121,34 123,05 123,05 
Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND PM Ho ,14 137,15 134,08 135,97 135,97 
Heffingen DM 
- - - - -
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil/Schwellenprel.se Deutschland DM 160,00 Prezzi d 1 entrata/Drempelprl.jzen: (BH) 
Prix franco frontière- Fb 2.427,5 2.'+27,5 2.'+27,5 lz .427,5 2.427,5 
Prijzen franco-grena 
BELGI~UE / DM 194,20 194,20 19'+,20 194,20 194,20 
BELGIE 
Prélèvemen ta-He ff1.ngen DM 
- - -
- -
F! 252,'+0 252,'+0 
Prix franco frontière 
252,40 252,40 252,40 
FRANCE DM 204,49 204,'+9 20'+,49 204,49 204,49 
Prélèvements DM 
- - -
- -
Lit '+1.957 '+3.564 
Prezzi franco-frontl.era 
43.885 43.885 '+j .885 
ITALIA DM 268,52 278,81 280,86 280,86 280,86 
Prel1.evi DM 
- - - - -
Prix franco frontière Flux 1.96'+, s 1,964,8 1.96'+,8 1.96'+,8 1.964,8 
LUXEMBOURG DM 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 
Prélèvements DM 
- - - - -
Prijzen franco-grena Fl 159,91 159,91 !59,91 159,91 159,91 
NEDERLAND DM 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 
Heffingen 
DM 
- - -
- -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEMPRElSE 
PREZZl D'ENTRATA 
DREMPELPRlJZiiiN 
Pour i.aportat1ona vers 
PRIX FRANCO FRONTlERE 
FREl-GRENZE-PRElSE 
PREZZl FRANCO-FRONTlERA 
PRlJZiiiN FRANCO-GRiiiNS 
FUr Einfuhreq. nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAOTAIRES 
INNERGEHElNSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGiiiN 
PRELIEVI lNTRACOMUNlTARI 
lNTRACOMMUNAUTAIRE BEFFIHGiiiN 
Per importazioni verao : Voor inYoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEOGHI SSE 
PROD, LATT ,-CAS, 
ZOIVELPRODOCTiiiN 
DEUTSCBL.\IID (BR) 
ProYenance 1965 1 1966 Berkunft Description - Beachreibung 
Provenienza NOV 1 DEC 1 JAN Berkoaat Deacrizione - Omachrij ving 
8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
l'G 03 : Lait en poudre (~ 1,5 %) Milch in Pulverform <--= 1,5 %) Lat te in pol vere (-===:. 1,5 %) Melk in poeder (~ 1 5 %) 
Prix de aeuil/,S:cbwellenpreiae Deutechlan DM 127,80 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco fronti•r•• 
Fb/ 1842,5 1847,5 1847,5 1847,5 1847,5 1.842,5 1 .842,5 .842,5 1.842,5 1.842,5 
U.E.B.L. / nux Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 147,40 147,80 147,80 147,80 147,80 147,40 147,40 47,40 147,40 147,40 
Prelèvemen ta-He ffingen DM 
- - - - - - - - -
Ft 197,80 197,80 197,80 196,80 196,80 196,80 196,80 97,80 197,80 197,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 160,26 160,26 160,26 159,45 159,45 159,45 159,45 60,26 160,26 160,26 
Prélève11enta DM 
- - - -
- - - - -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,3~ 225,34 225,34 225,34 225,34 
Prelievi DM 
- - - - - - - - -
Fl 123,05 123,05 123,05 123,05 123,05 123,05 123,05 123,05 123,05 12~,05 Prijzen franco-grena 
HEDERLAND DM 135,97 135,97 135,97 135,97 135,97 135,97 1j5,97 135,97 135,97 135,97 
Heff1.ngen DM 
- - - - - - - - -
PG 04 : Lait condensé (sans add~tion de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae . Deutschland DM 160,00 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Prix franco tron tière- Fb 2427,li 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2,427,5 2.427,5 
BEI.GIQUE / 
Prijzen franco-grena 
DM 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 BELGIE 
Prélèvement a-He ff~ngen DM 
- - - -
- - - - -
Ft 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 Prix franco frontière 
FRANCE DM 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 04,49 204,49 204,49 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - -
. 
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 3.885 43.885 43.885 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,b6 8o,86 280,86 280,86 
PrelieYi DM 
- - - - - - - - -
.Prix franco front~ère 
Flux 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 964,8 1964,8 1964,8 
LUXEMBOURG DM 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 57,18 157,18 157,18 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - -
Fl 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 59,91 159,91 159.91 Prijzen Franco-grena 
NEDERLAHD DM 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 76,70 176,70 176,70 
Heffingen DM 
- - - - - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importat1.ons vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREl-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr EinfuhreQ. nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICRE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per impor tazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 00 K ~
Provenance 
1 9 6 5 1 9 6 6 Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Herkomst Descriz1.one - Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 05 : Lal.t condensé (avec addition de sucre) Kondensmilch ( gezuckert) 
Latte condensato (con a.s:iu.unta di zuccheri} Gecondenseerde melk . (_œ..e_t ~de -'illi.\œrl 
Prix de aeuil/$'chwellenpreiae Deutschland 
Prezzi d' entrata/Drompe1prijzon 1 (BR) DM 314,19 
Fb/" 3.393,2 3.393,2 3.393,2 3·393,2 Prix franco frontière .. Flux • 3 •393 •2 U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 B.L.E.U. 
Pre lèvemen ts-Heffingen DM 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 
Ft 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 
Prélèvements DM 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 
Lit 52.563 54.973 55.455 55.455 ~5 .455 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 336,40 351,83 354,91 354,91 354,91 
Prelievi DM 
- - -
- -
Fl 191,30 19! ,30 191,30 191,30 191,30 
Prl.jzen franco-grena 
NEDERLAND DM 2!1 ,38 211,38 211,38 211,38 211,38 
Heftingen DM 85,93 85,93 85,93 85,93 85,93 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kase derselben Gruppe Gorll'onzola e formallœi dello stesso <runno r. n1 en _xan__da llli'<l.a-""""'l> 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 
: 
Deutscilland DM 434,06 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen (BR) 
u • .:.B.J.o. 1 Prix franco frontière-
Fb/ 
Flux 5.343, 5.343,3 5.343,3 5 .}43,3 15·343,3 
B.J.o,E.U. Prijzen franco-grena DM 427,46 427,4b 427,46 427,46 1427,46 
Prélèvementa-Heff:l.ngen DM 
- -
- - -
Ft 642,83 638,37 
Prix franco frontière 
638,41 639,40 f>36,73 
FRANCE DM 520,82 5~7,20 517,24 18,04 1515,88 
Prélèvements DM 
- - - - -
Lit 82.300 83.B5b 85.678 84.712 ~2.115 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 526,72 !>>6,68 548,34 ~42,16 1525,54 
Prelievi DM 
- - -
- -
Fl 
PriJzen franco-grena 
430,43 430,4_5 430,43 30,43 1430,43 
NEDERLAND DM 475,61 475,61 475,61 f75,61 1475,61 
Heffingen DM 
- - -
- -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour l.llportatl.ons vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PR IJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhre!), nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEITINGEN 
Per im.portazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
HILCBERZEUGNISSE 
PROD, LATT ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 0 K ~
Provenance 1965 1 1966 Herkunft Deacriptl.on - Beschreibung 
Provenienza NOV 1 DEC 1 JAN Herkoast Descrizione - Omachrij ving 
8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
PG 05 : Lait condensé lavee addJ.tion de sucre l\.onaensmJ..lcn ( gezuckert) Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suJ.ker) 
Prix de seuil/.S:cbwellenpreise Deutschlan DH 314,19 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière .. Fb/ ! 3393 2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 Flux • 1 U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,~6 271,46 271,46 
B.L.E.U, 
Pre lèvemen ts-He ffingen DH 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 ~5.85 
Ft 332,85 332,85 332,85 332,85 
Prix franco frontière 
332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,8) 
FRANCE DM 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 ~69,68 269,68 
Prélèvements DH 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 b,63 . 
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzl. franco-frontiera 
55.455 55.455 55.455 55.455 5.455 55.455 
ITALIA DM 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 54,91 354,91 
Prel~evi DM 
- - - - - - - - -
Fl 191,30 
Prij zen franco-grena 
191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 191 ,.)0 191,30 191,50 
NEDERLAND DM 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,58 211,38 11,38 211,38 
Heffingen DM 85,93 85,93 85,93 85,93 85,95 85,93 85,93 85,93 5,93 
PG 06 Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola und KU:se derselben Gruppe 
: Gor.a:onzola e formaggl. dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prl.x de seuil/Schwellenpreise Deutschland DM 434,06 Prezzl. d' entrata/Drempelprl.jzen: (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5343,3 5343,3 5343,3 5343,3 5343,3 5343,3 5343,3 5343,3 5343,3 5343,3 U.E.B,L. 1 Flux Prijzen franco-grene 
DM 427,46 L27,46 427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ff1.ngen DM 
-
- - - -
- - - -
Ft 
Prix franco frontl.ère 
635,60 643,60 643,60 636,60 636,60 637,60 637 ,6o 634,60 634,60 642,60 
FRANCE DH 514,96 521,44 521,44 515,77 515,77 516,58 516,58 514,15 514,15 520,63 
Prélèvements DM 
- - -
-
- - - - -
Lit 85.601 84.173 84.173 82.269 82.269 82.269 82.269 ~1.317 81 .517 8o .365 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 547,85 538,71 538,71 526,52 526,52 526,52 526,52 ~20,~3 520,43 514,34 
PrelieYi DM 
- - - - - - - - -
Fl 430,43 430,43 430,43 430,43 430,43 430,43 430,45 1+30,43 450,4.) 430,43 Pr~jzen franco-grena 
NEDERLAND DM 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 ~75,61 475,61 475,61 
Heffingen DM 
- - - - - - - -
-
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREMPELPR I JZEN 
Pour iaportations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEH FRAIICO-GREHS 
FUr Einfubreq. nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEI'IEINSCHAFTLICBE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEIITSCHLAND (KR) 
Provenance 1 
1 9 6 5 Berkunft Description - Bescbreibung 
Provenienza 
Herko•at Deacr1.zione - Omschrijving 
M.UG SF.P CGT :'CV :n~.c .:'At' Fi 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEIIGNISSE 
PROD. LATT ,-CAS, 
ZIIIVELPRODIICTEN 
1 9 6 6 
~l.' I~ ~n~ 1: I 
PG 08 : Emmental et fromages du m me groupe Emmental und lUise derselben Gruppe Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/,S:çhwellenpreiae 
: 
Deu tsch1ano DM 1:1.;{ ,cc Prezzi d • entrata/Drempelprijzen (KR) 
Prix franco frontière .. ~fux! 5.417,5 5.417,5 5.417, 5.417,5 5.417,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 433,4o 433,4o 433,4o 433.40 453,40 B.L.E.U. 
Pre lèvemen ta-Heffingen DM 
- - -
- -
Ft 618,79 613,13 608,92 609,20 607,12 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 501,35 496,76 493,35 493,57 491,89 
Prélèvements DM 
-
- - - -
Lit 84.411 84.062 82.599 82.634 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 540,23 53B,oo 528,63 528,86 ]40,23 
Prelievi DM 
- - - - -
Fl 391,84 391,84 391,84 391,84 591,84 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 432,97 432,97 432,97 4.li2,97 4;2,97 
Heffingen DM 
- -
- - -
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kâse derselben Gruppe Gouda e formaggi dello steaso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde_uo!lè 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae . Deutschland DM 327,51 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.717,5 4.717,5 4.733,3 1•.760,5 4.760, 7 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 377,40 377,40 378,66 380,84 )80,86 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Be ff1.ngen DM 
- -
- - -
Ft 545,79 546,8o 548,05 551,33 551,70 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 442,20 443,02 444,03 446,69 446,98 
PrélèYementa DM 
- -
- - -
Lit 75.415 79.636 
Prezzi franco-frontiera 
83.799 84.935 84 ·955 
ITALIA DM 482,66 509,67 536,31 743,58 543,58 
PrelieYi DM 
- - - - -
Fl 277.94 282,38 285,51 286,61 290,15 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 307,12 312,02 315,48 316,70 520,61 
Heff1.ngen DM 
- - -
- -
• 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr EinfuhreQ. nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICIŒ ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (KR) 
Provenance 1965 1 1966 Berkunft Description - Bescbreibung 
Provenienza NOV 1 DEC 1 JAN Herkomst Descrizione - Omscbrijving 
8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
PG 08 : Emmental et fromages du m@me groupe Emmental und Kllse derselben Gruppe Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde .v:roe» 
Prix de aeuil/$chwellenpreise Deutachlan DM 440,00 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen: (KR) 
Fb/ •! 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 417,5 5417,5 5417,5 Prix franco frontiire• nux' 5417,5 U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 433,40 43},40 4}3,40 433,40 433,40 4}3,40 433,40 4}3,40 433 40 433,40 B.L.E,U. . 
Prelèvemen ta-Heffingen DM 
- - - - - - - - -
Ft 607,60 611,60 611,60 603,60 603,60 609,60 609,60 608,60 608,60 6o8,6o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 492,28 495,52 495,52 489,04 489,04 493,90 493,90 493,09 493,09 49},09 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - -
Lit 82.507 82.507 82.507 84.411 84.411 84.411 84.411 84.411 84.411 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 528,04 528,04 528,04 540,23 540,23 540,23 540,23 540,23 540,23 540,23 
Prelievi DM 
- - - - - - - - -
Fl 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 }91,84 391,84 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 432,97 432,97 4J2 ,97 4J2 ,97 432,97 432,97 432,97 432,97 432,97 432,97 
Heffingen DM 
- - - - - - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du m@me groupe Gouda und Kise derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso ruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde....&rOtl 
Pr1.x de seuil/Schwellenpreise Deutschland DM J27,51 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 4752,5 4767,5 4767.5 4767,5 4767,5 4752,5 4752,5 4767,5 4767,5 4767,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 380,20 381,40 381,40 381,40 J81,40 380,20 380,20 381,40 381,40 381,40 
B.L.E.U. 
Prélèvements-Heffingen DM 
- - - - - - - - -
F! 552,60 549,60 549,60 554,60 554,60 550,60 J551,60 550,60 550,60 554,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 447,72 445,29 445,29 449,34 449,34 446,10 446,91 446,10 446,10 449,.34 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - -
Lit 84.935 84.935 84.935 84.935 84.935 84.935 84.935 84.935 84.935 84.935 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 543,58 543,58 543,58 54J,58 543,58 54J,58 543,58 543,58 543,58 543,58 
Prelie1"i DM 
- - - - - - - - -
Fl 286,61 286,61 286,61 286,61 286,61 291,60 291,60 294,60 294,60 294,60 Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND DM 316,70 J16,70 316,70 316,70 316,70 322,21 322,21 325,52 325,52 325,52 
Heffingen DM 
- - - - - - - - -
• 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR 1 JZIN 
Pour iaportations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhre~ nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
IN TRAC OMMUN AUTAIRE HEFFINGEN 
Per impor tazioni Yerao : Voor in voeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LATT ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 00 K ~
Provenance 
Berkunft Description - Beachreibung 1 9 6 5 1 ' 6 6 
Provenienza 
Deacrizione -Herkomat Omachrij ving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und KEise derselben~ Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/$chwellenpreiee Deu tachlanc 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 (BR) DM }67,90 
F~ j 4.944,5 5.005,0 5.023,5 5.008,7 
1 
Prix franco frontière- Flux• 4.92},5 
U.E.B.L. Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM }9},88 :595,55 4oo,4o 401,88 1too,69 
Prélèvemen ta-Be ffingen DM 
- - - - -
rr 548,60 555,93 b68,6o 568,60 559,05 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 444,48 450,42 46o,68 lt6o,68 452,94 
Prélèvements DM 
- - - - -
Lit 76.081 77.668 77.985 77.477 76.956 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 486,92 497,07 499,10 495,85 492,52 
PrelieYi DM 
- - . 
- -
n 314,61 318,34 
Prijzen franco-grena 
}21,47 323,57 326,05 
NEDERLAND DM 347,64 }51,76 355,22 357,54 360,28 
Heffingen DM ;, 1) - 1) 1) 1) 1) 
- - -
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kase derselben Gruppe Camembert e formaggi dello ste seo gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Schwellenpreise • Deutschland 
Prezzi d 1 en trata/Drempelprij zen· (BR) DM 457,2} 
Prix franco fran ti ère-
Fb/ 5.}67,5 5.367,5 b.}67,5 5.367,5 5.367,5 Flux U.E.B,L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 429,40 429,4o [429,4o 429,40 429,40 
B.L,E.U. 
Prélèvements-Beffingen DM 
- - - - -
Fr 576,24 598,07 ~01,40 601,40 598,17 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 466,87 484,55 87,25 487,25 484,64 
Prélèvements DM 
- - - - -
Lit 74.730 ?7.572 79.152 78.239 75,344 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 478,27 496,46 . ~6,57 500,73 482,20 
Prelievi DM - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 407,42 
4o7,42 407,42 407,42 407,42 
NEDERLAND DM 450,19 450,19 450,19 450,19 4~0,19 
Heffingen DM 
- - - - -
1~ Marchandise accompagnée d'un document D.D,4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erboben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione 4\ stato riscosso (Reg .. 9/6.5/CEE e 12/6.5/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D,4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/6.5/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR IJZEN 
Pour uportations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
Fttr EinfuhreQ, nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per impor tazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 1 1966 Herkunft Description - Beachreibung 
Provenienza NOV 1 DEC l JAN Herkoaat DescriZl.one - Omscbr1.jving 
8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 1}-19 20-26 27-2 }-9 10-16 
PG 10 : Sa~nt-Paul~n et fromages du m3me groupe Sa1.nt-Paulin und Klse derselben Gruppe Sa1.nt-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde ...KJ'Oftl!_ 
Prix de seuil/$chwellenpreiee Deutachlanci 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen: (BR) DM 367,90 
Fb/:! 502},5 5023,5 5023,5 502},5 5 .oo8,5 5.008,5 4 .97},5 4 .97},5 4.998,5 
1 
Prix franco fronti•r• .. Flux ' 502} '5 U.E.B.L. Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. DM 
401,88 401,88 401,88 401,88 401,88 400,68 400,68 397,88 597,88 399,88 
Pre lèvemen ts-Heffingen DM 
- - - - - - - - -
FC 
Prix franco frontiire 
568,60 568,60 568,60 568,60 568,60 554,60 554,60 548,60 548,60 548,60 
FRANCE DM 460,68 460,68 460,68 460,68 460,68 449,34 449,54 444,48 444,48 444,48 
Prélèvements DM 
- - - -
- - - - -
Lit 77-985 
Prezzi franco-frontiera 
77 .0}3 77.0}} 77.033 77.03} 77.033 77.033 76-557 76-557 76.081 
ITALIA DM 499,10 493,01 493,01 49},01 493,01 493,01 495,01 489,96 489,96 486,92 
PrelieYi DM 
- - - -
- - - - -
Fl 323,57 32}, 57 323,57 323,57 323,57 }26,57 326,57 33C,56 .>3C,56 }}0,56 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM }57,54 357,54 357' 54 357,54 357,54 360,85 3ôo,8; 365,26 365,26 365,26 
Heff~ngen DM 1) 1) 1) 1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
- - - -
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Këse derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde __g_roll 
Prix de seuil/Scbwellenpreise Deutschland DM 457,23 Prezz1 d' entrata/DrempelpriJzen: (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5}67 ,5 5367,5 5367.5 5}67' 5 5}67,5 5}67 ,5 5367,5 p67,5 5367,5 5367,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 429,40 429,40 429,40 429,40 
B.L.E.U. 
429,40 429,•0 429,40 ~29,40 429,~0 429,40 
Prélèvements-He ff1ngen DM 
- - -
- - - - - -
. 
Fr 
Prix franco frontière 
601,40 601,40 601,40 601,40 601,40 601,40 601,40 581,40 581,40 581,40 
FRANCE DM 487,25 487,25 487,25 487,25 487,25 487,25 487,25 471,05 471,05 471,05 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - -
Lit 78.461 78.461 78.~61 75.129 75.129 75.605 75.605 75.129 75,129 75.129 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 502,15 502,15 502,15 480,3} 480,83 483,87 83,87 ~80,83 480,85 480,83 
Prelievi DM 
- - - - - - - - -
Fl 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407 42 07 42 407 42 407,42 407,42 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 450,19 450,19 450,19 450,19 450,19 450,19 . 50,19 450,19 450,19 450,19 
Heff1ngen DM 
- - - - - - - - -
(1) Harchandl.se accompagnée d'un docu'ent D.D.4, cert1fiant que le montant compensatoJ.re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
;~aren begle1tet von einem DokUJ'lent D.D.4, aus dem Sl.Ch ergl.bt, dass el.ne Ausglel.chsabgabe erhoben wl.rd (Verordn. 9/65/E.VG und 
12/65/E.IG) 
l'-1erce accompagna ta 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld 
12/65/EEG). 
dal certificato modello D.D.4, attestante che l'J.mrorto dl. compensazJ.one è stato riscosso (Reg. 9/65/...::EE e 
van een doku11ent D.D.4 waaruJ.t blJ.jkt, dat het comJ..enserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR I JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfubren nach Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 
Herkuntt Description - Beacbreibung 1 9 6 5 
ProYenienza 
Herkoast Deacrizione - Omochrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de oeuil/Scbwellenpreiae Deutoch1m DM 146,00 Prezzi d 'entrata/Drempe1prijzen 1 (BR) 
Fb/! 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1,605,2 Prix franco fronti~re. Fl 1.605,2 
U.E.B.L. 1 ux. Prij zen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 
Pre lève men ta-He ffingen DM 7,22 7,22 7,22 7,~2 7,22 
rr 201,20 Z01 1 ZO 199,85 197,13 196,20 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 163,01 163,01 161,91 159,72 158,96 
Prélèv~11.enta DM 
- - - - -
Lit 33.837 33.837 33-837 33.710 31 .933 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM Zl6,56 216,56 216,56 215,74 204,37 
PrelieYi DM - -
- - -
Fl 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 124,92 124,92 1241 9Z 124,92 124,92 
Heffingen DM 10,72 10 1 7Z 10,7Z 10,72 10,72 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae 
: 
Deutschland DM 7Z3,00 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen (BR) 
BELGI'<UE Prix franco tron tière- Fb 9.895,9 9.896,2 9.898,5 9.898,5 9.898, 5 
Prijzen franco-grena 
BELGIE DM 791,67 791,69 791,88 791,88 791,88 
Prélèvements-He ffingen DM 
- - - - -
Fr 86o,86 863,43 862,70 854,60 853,89 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 697,47 699,55 698,96 692,40 691,82 
PrélèYementa DM 
- - - - -
Lit 94.386 9't.977 93.671 91.603 91.448 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 604,07 607,85 599,49 586,26 585,26 
Prelie'f'i DM 79,4:5 77,84 84,81 93,27 94,76 
Prix franco frontière FluJ: 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 
LUXBMBOUilG DM 683,67 68},67 683,67 683,67 683,67 
Prélèvements DM 
- - - - -
Prijzen franco-grena Fl 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 
NEDERLAND DM 5Z6 1 59 5Z6,59 526,59 526,59 526,59 
Heffingen 
DM 110,131 110,131 110,131 110,13) 
1) 
110,13 
MAR 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
APR MAI 
Melksuiker 
Bot er 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl.9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg.12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZSN 
Pour iaportations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Eintuhreq. nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per impor tazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenu ce 1965 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Deacrizione - NOV 1 DEC Herko•at Omschrij ving 
8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
J?G 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de seuil/$'cbwelleapreiae Deutachlan DM 146,00 Prezzi d •entrata/Drem.pelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 1605,2 1605,2 1605,2 1605,2 1605,2 1605,2 1605,2 1 Flux U.E.B.L. Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. DM 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 
Pre lèvemen ts-Heffingen DM 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 
rt 
Prix franco frontière 
198,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 
FRANCE DM 160,58 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 
Prélèvements Dl! 
- - - - - - -
Lit 33.837 33.837 33.837 
Prezzi franco-frontiera 
31.933 31.933 31.933 31.933 
ITALIA DM 216,56 216,56 216,56 204,37 20'+,37 204,;;7 204,57 
Prelievi Dl! 
- - - - - - -
Fl 113,05 
Prijzen franco-grena 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 
NEDERLAND DM 12'+,92 124,92 12'+,92 124,92 12'+,92 124,92 12é+,92 
Heffingen DM 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix de aeuil/Sc)lwellenpreise 
: 
Deutschland DM 723,00 Prezzi d'en trata/Drempelprij zen (BR) 
Prix franco frontière- Fb 9398,5 9898,5 9898,5 9898,5 9898,5 9898,5 ~898,5 
BELGIQUE / Prij zen franco-grena DM 791,88 791,88 791,88 791,88 791,88 791,08 1791,88 BELGIE 
Prélèvements-He ffingen Dl! 
- - - -
- - -
Fr 864,60 844,60 844,60 854,60 851,60 855,60 ~5),60 Prix franco frontière 
FRANCE DM 700,50 684,29 684,29 692,40 689,97 693,21 93,21 
Prélèvements DM 
- - - - - - -
Lit 91.603 91.603 91.603 91.603 91.603 91.603 91.603 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Dl! 586,26 586,26 586,26 586,26 586,26 586,25 586,26 
PrelieYi DM 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 93 27 
Prix franco front1ère 
Flux 85'+5,9 8545,9 8545,9 8545,9 8545,9 8545,9 8.545,9 
LUXEMBOURG DM 683,67 683,67 68},67 683,67 683,67 683,67 683,67 
Prélèvements DM 
- - - -
- - -
Fl 476,56 476,56 476,56 476,56 '+76,56 476,:>6 476,56 Prl.jzen Franco-grena 
NEDERLAND DM 526,59 526,59 526,59 526,59 526,59 526,59 526,59 
1) 1) 1) 1 
110,131 110,1.31 110,1} 1 ) Heff1ngen DM 110,13 110,13 110,13 110,1} 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 1966 
1 JAN 
27-2 3-9 10-16 
Melksu~ker 
605,2 1605,2 1605,2 
28,42 128,42 128,42 
,22 7,22 
96,20 196,20 196,20 
58,96 158,96 158,96 
- -
31.933 .)1 -933 31.933 
204,37 204,37 204.37 
- -
113,05 113,05 113,05 
124,92 124,92 124,92 
10,72 10,72 
Bot er 
9898,5 9898,5 9898,5 
791,88 791 ,u8 791,88 
- -
. 
851,60 851,60 850,60 
689,97 689,97 689,16 
- -
90.639 90.659 90.639 
>80,09 58c ,o~ 580,09 
102,52 102,52 
8.545,9 8 • .)45,9 8 • .:]45, 9 
683,67 683,57 68>,67 
- -
476,56 476,56 476,56 
526,59 526,59 526,59 
110,131 110,131 
1) Narcha.r::d1se a.ccorr;"aonee C.'un docu ent ;).D.'+, cc:rt1fiant que le mont.;.nt Cü, Jiensatol.re est perçu (Règl• 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
.t'aren bee,le1 tet von e1nem DokUJlen t D .D .-t, a us dem s~ch erc1.bt, dass el. ne AUsE;le1chsabgd.be erhoben wird ( Verordn. 9/64/E.m 
und 12/6~/E.;G) 
J..erce accorr.I-agnata dal cert1f1c . .lto modello D.D.4, attestante che l'l.m. orto di compensazione è stato r1scosso (Reg. 9/65/CEE 
e Reg. 12/65/C:lE) 
Goederen vergezeld van een ù.oku E:nt V.D.4 •\'.J.a.ru.Lt bll.J~t, dat tet cor.llei•serend bedrdg geheven werd (Verordn. 9/65/EEG en 
12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREHPELPRIJZSN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers Fttr EinfuhreJJ nach Per impor tazioni verao ; Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (KR) 
ProYenance 
1 9 6 5 Berkunft Description - Beschreibung 
ProYenienza 
Herkoaat Deacrizione - Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
CHE : c h e d d ar 
Prix de seuil/$chwellenpreiae Deutachlan DM 305,04. Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière. ~~~x 14.5421 5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 B.L.E.U. 
Pre lèvemen ta-Be ffingen DM 
- - - - -
Ft 484,08 485,20 480,37 482,50 503,37 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 392,20 393,11 389,20 390,92 ~07,83 
Prélèvements DM 
- - - - -
Lit 43.668 43.668 43.668 43,668 43.668 
Prezzi franc:o-frontiera 
ITALIA DM 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 
Prelievi DM 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 
Fl 309,62 311,31 314,39 315,71 319,61 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 342,12 343,99 347,39 348,85 353,16 
Heffingen DM 
- - - - -
TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de aeuil/Scbwellenpreise . Deutschland DM 337,51 Prezzi d 1 en trata/DrempelpriJ zen • (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.?73, 4. 7?3,5 4. ??.~.5 4.773,5 4 ·773,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 381,88 381,88 381,88 381,88 381,88 
B.L.E.U. 
Prélèvements-Heffingen DM 
- - - - -
Ft 524,66 524,66 
Prix franco frontière 
524,66 524,66 524,66 
FRANCE DM 425,08 425,08 425,08 425,08 425,08 
PrélèYementa DM 
- - - - -
Lit 66,781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA DM 427,40 427,40 427,40 427,40 427,40 
PrelieYi DM 
- - - - -
Fl 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 313,8o 313,8o 313,80 313,80 313,80 
Heffingen DM 1 1 - 1) 1) _1) 
- - -
1 9 6 6 
MAR 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEDGNISSE 
PROD, LATT ,-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
APR MAI 
Tilsit 
1) Marchandise accompagnée d'un doclllllent D.D.4, certibant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZiN 
Pour importations vers 
PRIX fRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEM FRANCO-GRENS 
FOr Einfuhreo nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTHACOMMUNAUTAIRE HEFFIIIGEN 
Per iapor tazioni verso : Voor in voeren naar 
DEUTSCBLAIIIl ( BR) 
Provenance 1965 
Berkunft Deacript~on - Beschreibung 
Provenienza llO V 1 DEC Herkomst Deacr1zione - Omscbrijving 
8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 1)-19 20-26 
CHE : c h e d d a r 
Prix de aeuil/,"'chwellenpreiae • Deutachlanc 
Prezzi d •entrata/Drem.pelprijzen • (BR) DM 305,04 
Pr1.x franco frontière- Fb/:! 4542 5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 U.E.B.L. 1 Flux • ' Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. DM 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 
Prelèvemen ta-Heffingen DM 
- - - - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
484,60 486,60 486,60 484,60 508,60 500,60 515,60 
FRANCE DM 392,62 394,24 394,24 392,62 412,07 405,59 417,74 
Prélèvements DM 
- - - - - - -
Lit 43.668 4}.668 43.668 43.668 4}.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 
Prelievi DM 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 
Fl 315,58 315,58 315,58 317,58 317,58 319,58 319,58 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM 348,71 348,71 348,71 350,92 350,92 353,13 353,13 
Heffingen DM 
- - - - - - -
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 
: 
Deutschland DM 337,51 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 4773,5 4773.5 4773,5 4773,5 4773,5 4.773,5 .773,5 Flux U.E.B,L. 1 Prij zen franco-grene 
DM 381,88 381,88 381,88 381,88 381,88 381,88 IJ81,88 
B.L.E.U. 
Prélèvements-Heffingen DM 
- - - -
- - -
FC 524,66 
Prix franco frontière 
524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 1524,66 
FRANCE DM 425,08 425,08 425,08 425,08 425,08 425,08 25,08 
PrélèYements DM 
- - - - - - -
Lit 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
66.781 66.781 66.781 b6 .781 
ITALIA DM 427,40 427,40 427,40 427,40 427,40 427,40 27,40 
Prelievi DM 
- - - - - - -
Fl 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 83,99 Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID DM 313,80 313,80 313,80 313,80 313,80 313,80 313,80 
Heffingen DM 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 1) 1) 1) 
- - -
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1966 
JAN 
27-2 3-9 10-16 
4542,5 4542,5 4542,5 
363,40 36},40 363,40 
- -
501,60 501,60 488,60 
406,40 406,40 395,86 
- -
43.668 43.668 4}.668 
279,48 279,48 279,48 
4,35 4,35 
324,57 324,57 324,57 
358,64 358,64 358,64 
- -
Tilsit 
.773,5 4.773,5 4.773,5 
81,88 381,88 381,88 
- -
524,66 524,66 524,66 
425,08 425,08 425,08 
- -
66.781 66.781 66.781 
427,40 427,40 427,40 
- -
283,99 283,99 283,99 
313,80 313,80 313,80 
1) 1 
- -
. 
' ( 1) Marchandl.se accompagnée d'un document D .D .4, certifiant que le montant compensatol.re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/o5/CEE) 
.~aren begleitet von einem Dokument ~.D.4, aue dem SJ.ch ergibt, dass eine Ausglel.chsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/E.VG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld 
12/65/EEG) 
dal certifl.cato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
van een dokument D.D.4 waarul.t bliJkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vera FUr Ein fu.hren na ch 
Provenance Beecbreibu.ns Horkullft Description -
ProYenienza 
Herkoaat Descrizione - Ollechrijving 
AUG 
PRELEVEMENTS INTRACOIIHUNAUT AIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHDPFUHGEII 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
IIITRACOHHUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
SEP OCT 1 NOV DEC JAN 1 FEB 1 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSE 
PROD, LAT'Il.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR 1 MAI 
PQ 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . France Fr 106,70 Prezzi d'entrata/Drem.pelprijzen · 
Fb/ 982,3 991,7 983,5 987,2 979,4 U,E,B,I.. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
Fr 97,00 97,92 97,11 97,47 96,71 
B.I..E,U, 
Prélè•e•enta-Heffingen Ff 6,37 5.99 5,99 4,20 5,11 
DM 73,78 73,91 73,91 73,88 73,42 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rr 91,07 91,22 91,22 91,18 90,62 
(BR) 
Abacb6pfungen Ff 12,24 11,78 11,78 10,98 10,98 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 
ITALIA Ff :h33,44 133,44 133,44 133,44 133,44 
Prelievi Ff 
- - - - -
Fl 71,03 72,27 64,02 61,19 59,44 Prijzen franco-grene 
liED ERLAND rr 96,87 98,56 87,31 83,46 81,07 
Heffingen Ff 6,13 4,44 15,69 18,74 21,13 
PQ 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Milch und Rahm in Pul ver form ( 24 bis 27 %) Latte e crema di 'latte in pol vere (24 al 27 %) Melk en room in poe der ( 24 tot 27 %) 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise . France Ff 451,60 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière-
l'b/ 3.582,7 3·582, 3·587 ,o 3.582,8 3.587,5 Flux U,E.B,L, 1 Prij zen franco-grena 
Ff 353,76 353,74 354,19 353,77 354,23 
B.L.E.U, 
Prélèvements-He ffingen Ff 88,48 88,48 88,48 87,68 87,68 
DM 308,99 309,28 307,60 307,19 j07,19 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ff 381,38 381,73 379,66 379,15 379,15 
Absch8pfungen Ff 61,38 61,38 61,}8 61,78 61,78 
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
63.454 
ITALIA Ff 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 
Prelievi Fr 
- - -
- -
Fl 236,21 239,15 243,57 248,81 249,83 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 322,15 326,16 332,19 339,34 }40, 73 
Heffingen rr 119,58 118,58 110,41 102,28 102,28 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour 1mportations vera FUr Einfubren nach 
Pro•enance 
Herkunft Descr1.ption - Be11chreibung 
ProYenienza Descr1 zione - Omschrijving Herkomat 8-14 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : France Fr Prezz1 d' entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 992,5 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
Ff 98,00 
B.L,E.U. 
Prélèvementa-Heffingen Ff 4,20 
DM 73,91 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 91,22 
(BR) 
AbscbHpfungen rr 10,98 
Lit 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 133,44 
Prelievi Ff 
-
Fl 
Pr1.j zen franco-grena 61,32 
NEDERLAND Ff 83,63 
Heffingen Ft 18,57 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
1965 
NOV 1 DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
Siero di latte 
106,70 
982,5 982,5 982,5 982,5 977,5 977,5 
97,01 97,01 97,01 97,01 96,52 96,52 
4,20 4,20 4,20 4,20 5,68 5,68 
73,91 73,91 73,42 73,42 73,42 73,42 
91,22 91,22 90,62 90,62 90,62 90,62 
10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 
16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 
133,44 133,44 133,44 133,44 133,44 133,44 
- - - - -
-
61,32 61,32 59,44 59,44 59,44 59,44 
83,63 83,63 81,07 81,07 81,07 81,07 
18,57 18,57 21,13 21,13 21,13 21,13 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEOGNISSE 
PROD. LAT'll.-CAS. 
ZOIVELPRODUCTEN 
1 1966 
1 JAN 
27-2 3-9 10-16 
Weipoeder 
977,5 977,5 972,5 
96,52 96,52 96,03 
5,68 5,68 
73,42 73,42 73,42 
90,62 90,62 90,62 
10,98 10,98 
16.893 16.893 16.893 
133,44 133,44 133,44 
- -
59,44 59,4Lt 58,50 
81,07 81,07 79,78 
21,13 21,13 
Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) PG 02 : Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seu'il / Schwellenprel.se : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen France Ff 451,60 
Prix franco frontière-
Fb/ 3577,5 3587,5 3587,5 3587,5 3587,5 3587,5 3587,5 3.5ti7,5 3587,5 3592,5 Flux U.E.B,L. 1 Prij zen franco-grene 
Ff 353,25 354,23 354,23 354,23 354,23 354,23 354,23 354,23 354,23 354,73 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Heffingen Ff 87,68 87,68 87,68 87,68 87,68 87,68 87,68 87,68 87,68 
DM 307,19 307,19 307,19 307,19 307,19 307,19 307,19 307,19 307,19 307,19 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ff 379,15 379,15 379,15 379,15 379,15 )79,15 .379,15 379,15 379,15 379,15 
Abach6pfungen Ff 61,78 61,78 61,78 61,78 61,78 61,78 61,78 61,78 61,78 
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 
Prel1evi rr 
- - - -
- - - - -
Fl 248,31 249,25 249,25 249,25 
Prijzen franco-grens 
249,25 250,20 250,20 250,20 250,20 250,20 
NEDERLAND Ff 338,65 339,93 339,93 339,93 339,93 341,23 341,23 341,2.3 341,23 341,23 
Heff1.ngen Fr 102,28 102,28 102,28 102,28 102,28 102,28 102,28 102,28 102,28 . 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einf'uhren nach 
Provenuce Beschreibung Berkunft Description -
Pro•enienza Deacrizione - Omachrij Yins Herkomat 
AUG 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAtrr AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AIISCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFlNGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 0} 1 Lait en poudre (-<::_ 1,5 :1\) Mi1ch in Pulvorform <. ~- 1,5 %) Melk in poeder ( "<: 1,5 %) Latte in polvere (~ 1,5 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : France rr 211,17 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 1.862,0 1.849,7 1.8lt0,2 1.8lt5,2 1.8ltlt,4 1.8lt5,2 1.8ltlt,lt 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grene 
181,71 Ft 18},86 182,6!; 182,19 182,12 182,19 182,12 
B.L.E.U. 
PrélèYement a-He ffingen Ft 21,59 21,59 21,59 22,27 22,27 22,27 22,27 
DM 1}0,53 132,27 132,37 131,36 1}1,14 131,3~ 131,1lt DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ft 161,10 163,25 163,38 162,1lt 161,86 162,14 161,86 
(BR) 
Abach8pfungen Ft ltlt,}Lf lt1,85 lt1,35 lt1,75 lt1,75 41,75 41,75 
Lit 35-209 35-209 35-209 35.209 35.209 35.209 35.209 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 
Prelievi Ft 
- - -
- - - -
F1 126,83 12lt,12 121,3lt 123,05 123,05 123,05 123,05 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ft 172,97 169,28 165,49 167,82 167,82 167,82 167,82 
Heffingen Ft }0,74 35,04 39,39 36,}8 36,38 36,38 36,}8 
Lait condensé (sana addition de sucre) Kondensmi.lch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LAT1!.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 04 : Latte condensa ta ( senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 0 France Ft 263,41 Prezzi d'entra ta/Drempelprijzen ° 
Prix franco frontière- Fb 2.427,5 2.427 .~ 2.lt27,5 2.lt27,5 2.lt27,5 2.lt27,5 2.427,5 
BELGI'l,UE 1 Prij zen franco-grene 
BELGIE Ft 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 
Prélèvemen ts-Heffingen Ft 16,31 16,31 16,31 5,11 5,11 5,11 5,11 
DM 156,98 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 193,76 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 19lt,19 
Abschl:Spfungen Ft 62,42 62,42 62,lt2 50,61 50,61 50,61 50,61 
Lit 41.957 43-564 lt3.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 43.885 
ITALIA Ft 231,42 344,11 3lt6,65 346,65 346,65 3lt6,65 346,65 
Prelievi Ff 
- - -
- - - -
Flux 1.964,8 1.964,S 1.96lt,8 1.964,8 1.96lt,8 1.96lt,8 1.96lt,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rr 194,01 19lt,01 194,01 194,01 194,01 194,01 19lt,01 
Prélèvements Fr 61,99 61,99 61,99 50,79 50,79 50,79 50,79 
Prijzen franco-grans Fl 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 
NEDERLAND Ft 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 
Heffingen Ff 37,91 37,91 37,91 26,71 26,71 26,71 26,71 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EMTRATA 
DREMPELPRIJZEM 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEM FRANCO-GRENS 
Pour iaportationa •ers FUr Einfubren nacb z 
ProYenance 
Berkunft Description - Beecbreibuns 
ProTenienza 
Berko-t De seri zioqe - OllschriJYiDI 8-14 
PG 03 : Lait en poudre ( -=tl!!: 1,5 %) Latte in polvere ( ~ 1,5 %) 
Priz de seuil / Scbwellenpreise : France rr Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 1842,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prij zen franco-srens 181,93 rr 
B.L.E.U. 
Pr'lèYementa-Beffinpn rr 22,27 
DM 131,62 
DIUTSCHLAIID l'rei-Grenze-Preiae 
rf 162,45 
(BR) 
Abach6pfunaen rf 41,75 
Lit 35-209 
Prezzi franco-trontiera 
!TALlA rr 278,12 
Prelini rf 
-
Fl 123,05 Prijzen franco-grene 
NEDDLAIID rr 167,82 
Beftingen rf 36,38 
PG 04 : Lait condensé (sans addit1on de sucre) Latte condencato s~nz• a11:riunta di zuccheri) 
Prix de seuil / Schwellenpreise • France Ff 
Prezz.i d 'entrata/Dreapelprijzen ' 
Prix franco frontUtre- Fb 2427,5 
Prij zen franco-grena 
=~~UE/ Ff 2.>9,69 
Pr'l••••enta-Heffinpn rf 5,11 
DM 157,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 194,19 
.Ab•ch6pfunpn rf 50,61 
Lit 43.885 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA Ff 346,65 
PrelieYi Ff 
-
Flux 1964,8 
Prix franco frontière 
LUUJIBOURO Fr 194,01 
Prélèvements Ff 50,79 
Fl 159,91 
Prijzen franco-grene 
IIEDIHLAND Ft 218,09 
Beffingen Ff 26,71 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN.I.UTAIRES 
INNEROEMEINSCHAFTLICHE ABSCHDPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioa.i verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
NOV 1 DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
Hilch in Pulverform ( "'é::... 1,5 %) 
~!elk in poeder ( 
...e 1,5 %) 
211,17 
1847,5 1847,5 1847,5 1847,5 1842,5 1842,5 
182,42 182,42 182,42 182,42 181,93 181,93 
22,27 22,27 22,27 22,27 22,27 22,27 
1,1 ,14 131,14 131,14 131,14 131,14 131,14 
161,86 161,86 161,86 161,86 161,86 161,86 
41,75 41,75 41,75 41,75 41,75 41,75 
35-209 35-209 35· 209 35-209 35.209 35.209 
278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 
- - - - -
-
123,05 123,05 123,05 123,05 123,05 123,05 
167,82 167,82 167,82 167,82 167,82 167,82 
36,38 36,38 36,38 36,38 36,38 36,38 
Kondensmilch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSI 
PROD, LAT'Il.-CAS, 
ZUIY!:LPRODUCTEN 
1966 
JAN 
27-2 3-9 10-16 
1842,5 1842,5 1842,5 
181,93 181,93 181,93 
22,27 22,27 
131,14 131' 14 131,62 
161,86 161,86 162,45 
41,75 41,75 
35.209 35.209 35.209 
278,12 278,12 278,12 
- -
123,05 12j,0,5 12},05 
167,82 167,82 167,82 
36,38 36,38 
Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde su1ker) 
263,4f 
2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427." 2.427,5 
239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 
5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 
157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 
194,19 194,19 194,15 19~. 19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 
50,61 50,61 50,61 50,61 50,61 50,61 50,61 50,61 
43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
346,65 Y,6,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 
- - -
- - - - -
. 
1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 
194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 
50,79 50,79 50,79 50,79 50,79 50,79 ~0,79 50,79 
159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 
218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 1218,09 218,09 218,09 
26,71 26,71 26,71 26,71 26,71 26,71 ~6,71 26,71 . 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPRElSE 
PREZZl D'ENTRATA 
DREHPELPRlJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREl-GRENZE-PRElSE 
PREZZl FRANCO-FRONTIERA 
PRlJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfubren nach : 
Provenance Description - Beschreibunc Herkunft 
ProYenienza Descrizione - OllachrijYi.ns Herkoaat 
AUG 
PG 05 : ~ait c~~!=~sé (av('c addition de su~~·~. ·~• 1 
'""' ato (con uai ·•·· 
Pr1.x de seuil / Scbwellenpreiae . France rr Prezzi d 'entrata/Drem.pelprijzen • 
l"o/ 3.393,2 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Prij zen franco-grene 
rr 335,05 
B.L.E.U, 
Prélèvementa-Heffingen rr 
-
DM 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
rr 337,52 
(BR) 
Abach6pfungen rr 
-
Lit 52.563 
Prezzi tranco-frontiera 
ITALIA rr 415,20 
Prelievi rr 
-
Fl 191,}0 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 260,90 
Heffingen rr 73,10 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso g uppo 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 0 France rr Prezzi d' entrata/Drempelprijzen ° 
Prix franco frontière-
Fb/ 
5.343,3 
1 Flux U,E,B.L. Prij zen franco-grena 
rr 527,60 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Heffingen rr 46,40 
DM 436,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) rr 538,39 
Absch5pfungen rr 
35,61 
Lit 82.300 
Prezzi !ranco-!rontiera 
ITALIA rr 650,09 
Prelievi Ff 
-
Fl 
Prijzen franco-grene 430,43 
NEDERLAND Ff 587,03 
Heff1.ngen Fr 
-
PRELEVEMENTS lNTRACOMMUNAU'rAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
~~~!~~::!!~~d~ s::~~k~:!~ 
343,87 
3·393,2 3·393,2 3·393,2 3 ·393,2 
335,05 335,05 335,05 335,05 
- -
- -
273,46 273,46 273,46 273,46 
337,52 337,52 337,52 337,52 
-
-
- -
54.973 55.455 55.455 55.455 
434,23 438,04 438,04 438,04 
--
- -
191,}0 191,30 191,30 191,30 
260,90 260,90 260,90 260,90 
73,10 73,10 65,85 65,85 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LAT'll.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
su orl 
Gorgonzola und Kilse dereelben Gruppe 
Gorgonzola en kaaesoorten van dezelfde p:roeD 
586,34 
5.343,3 5·343,3 5.343,3 5.343,3 
527,60 527,60 527,60 527,60 
46,40 46,40 40,40 40,40 
436,20 436,20 436,20 436,20 
538,39 538,39 538,39 538,39 
35,61 35,61 29,61 29,61 
83.856 85.678 84.712 82.115 
662,38 676,77 669,14 648,32 
- - - -
4}0,43 430,43 430,43 430,43 
587,03 587,03 587,03 587,03 
--
-
-
- -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISil 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach : 
Provenance Description - Beechreibung Herkunft 
ProYenienza 
Herko•et Deacrizione - Oascbrijving 8-14 
PG 0 • Lait condensé (avec ad di ti on de su creT 5 ' Latte condensato (con aggiunta d~ zuccheri) 
Prl.X de seuil / Scbwellenpreiee : France Ff Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 3·393,2 
U.E,B,L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
33.5,0.5 Fr 
B,L,E.U, 
Prélèvementa-Heffingen Ff 
-
DM 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 337,52 
(BR) 
Abacbëpfungen Ff 
-
Lit 55·455 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 438,04 
Prelievi Ff 
-
Fl 
Prijzen franco-grene 191,30 
NEDERLAND Ff 260,90 
Heffingen Ff 65,85 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise . France Ff Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière-
Fb/ 5·343,3 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Ff 527,60 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen Ff 40,40 
DM 436,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ff 538,39 
AbschOpfungen Ff 29,61 
Lit 85.601 
Prezzi franco-front~era 
ITALIA Ft 676,16 
Prel~evi rr 
-
Fl 430,43 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 587,03 
Heffingen Ff -
PRELEVEMENTS INTRACOMMIIIIAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHDPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
PRODUITS LAITIERS 
KILCHERZEUGIIISSE 
PROD, LAT'Il.-CAS, 
ZliiVELPRODUCTEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 .5 1Q66 
NOV 1 DEC JAN 
1.5-21 22-28 29-.5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
Kondensm.ilch ( gezuckert) 
Gecondenseerde melk (met toegevoegde sui ker) 
343,87 
3·393,2 3·393,2 3·393,2 3·393,2 3·393,2 3 ·393,2 }.393,2 ·393,2 3·393,2 
33.5,0.5 33.5,0.5 33.5,0.5 33.5,0.5 33.5,05 335,05 33.5,0.5 335,05 335,05 
- - - - -
- - -
273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 
337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 
- - - -
- - -
-
55-"55 55.45.5 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 
- - - - -
- - -
191,30 191,30 91,30 191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 
260,90 260,90 60,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 
65,85 65,85 65,85 65,85 65,85 65,85 65,85 65,85 . 
Gorgonzola und KB.se derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
586,34 
5·343,3 5·343,3 5·343,3 5.343,3 5.343,3 5.343,3 5.343,3 5.343,3 5.343,3 
527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 
40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 
436,20 436,20 36,20 36,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 
538,39 538,39 38,39 539,39 538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 
29,61 29,61 29,61 29,61 29,61 29,61 29,61 29,61 
84.173 84.173 82.269 82.269 82.269 82.269 81.317 81.317 80.365 
664,88 664,88 649,84 649,84 649,84 649,84 642,32 642,32 634,80 
- - -
- - - - -
430,43 430,43 430,43 430,43 430,43 430,43 43Cl,43 430,43 430,43 
587,03 587,03 587,03 587,03 587,03 587,03 587,03 587,03 587,03 
- - - - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREHPELPRIJZEJI 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEJI FRANCO-GREJIS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEHEJITS lNTRACOMHUNAUTAlRES 
INNERGEHEl!ISCHAFTLlCHE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELlEVl l!ITRACOHUIIIT ARl 
l!ITRACOHHUIIAUTAIRE HEFflNGE!I 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
Provenance Description - Beechreibunc Herkunft 1 9 6 5 
Provenienza Deacrizione - Ollacbrijvinc Herkomat 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 08 : 
Emmental et fromages du même groupe Emmental und Use derselben 
Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreise : 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen France Ff 54},08 
Fb/ 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 U.E.B,L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
Ff 5}4,9} 534,9} 5}4,9} 5}4,9} 5}4,9} 
B.L.E.U. 
PrU~ementa-Beffinpn rr 
- - - - -
DM 446,89 446,}9 448,58 449,78 449,78 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 551,58 550.96 55},66 555,15 555,15 
(BR) 
Abscb6pfungen Ff - - -
- -
Lit 84.411 84.062 82.599 82 .6}4 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Ff 666,76 664,01 652,45 652,73 666,76 
Prelievi Ff 
- - - - -
Fl }91,84 391,84 }91,84 391,84 391,84 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 534,40 534,40 5}4,40 5}4,40 5}4,40 
Heffingen Ff - - - - -
PRODUITS LAITIERS 
MlLCHERZEUGNlSSE 
PROD. LAT'Il.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 9 6 6 
MAR APR MAl 
Gruppe 
dezefde groep 
Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kise derselben Gruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi de.l.lo atesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ~ Schwellenpreise . 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen · France Ff 530,34 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.717,5 4.717,5 4.733,3 4.760,5 4 .760, 7 Flux U,E,B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Ff 465,81 465,81 467,}7 470,06 470,08 
B.L.E.U, 
Prélèvemen ts-Heffingen Ff 52,19 52,19 52,19 49,56 47,25 
DM 308,60 311,65 31},98 315,92 319,05 
DEUTSCHLAND Fre 1-Grenze-Preise 
(BR) Ff }8o,89 384,66 387,53 389,93 }93, 79 
AbschlSpfungen Ff 137,65 135,02 1}0,47 130,47 125,33 
Lit 75-415 79.636 8}.799 84 ·935 84 .9}5 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 595, ?0 629,04 661,9} 670,90 670,90 
Prelievi Ff 
-
- - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 277,94 282,38 
285,51 286,61 290,15 
liEDER LAND rr 379,07 385,12 389,}9 390,89 395,72 
Beffingen Ff 98,641 ) 93,24 () 88,9} 1 88,931) 82,431) 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (R6gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausg1eichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata da1 certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione 6 stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit b1ijkt 1 dat het compenserend bedrag geheven werd (Verœ-d. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR 1 JZEN 
Pour importat1.ons vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREl-GRENZE-PRElSE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOIIMUIIAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACONUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIUSSJ: 
PROD. LAT'Il.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
FRANCE 
Provenance 1 9 6 5 1 1966 
Herkunrt Description - Bel'chreibuns 
1 1 Provenienza NOV DEC JAN 
He,..ko•st Descrizione - OmschriJ ving 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
N o8 Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kii.se derselben Gruppe : Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prl.X de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d' entrata/Drempelpr1jzen France rr 543,08 
Fb/ 5-417,5 5.417,5 5.417,5 5-417,5 ~.417 ,5 5417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Prijzen franco-grena 
534,93 534,53 5}4,93 534,93 rr 534,93 534,93 534,93 534,93 534,93 534,93 
B.L.E.U. 
Prélèvements-Heffingen rr - - - - - - - - -
DM 449,78 449 '78 449,78 449,78 449,78 449,78 449,78 449,78 449,78 449,78 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fr 555,15 555,15 555,15 555,15 555,15 555,15 ~55,15 555,15 555,15 555,15 
(BR) 
AbschOpfungen rr - - - - - - - - -
-
Lit 82-507 82.507 82.507 84.411 84411 84.411 84.411 84.411 84.411 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 651,72 651,72 651,72 666,76 666,76 666,76 666,76 666,76 666,76 666 '76 
Prelievi Fr 
- - - - - - - - -
Fl 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 
Heffingen rr - - - - - - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kêlse derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenpreise , 
Prezzi d • en trata/Drempelprij zen • France Fr 530,34 
Prix franco frontl.ère-
Fb/ 4.752,5 4. 767,5 4. 767,5 4.767,5 4.767,5 4-752,5 4-752,5 4.767,5 4.767,5 4.767,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
rr 469,27 470,75 470,75 470,75 470,75 469,27 469,27 470,75 470,75 470,75 
B.L.E.U, 
Pré lèvel!lents-Heffingen re 52,19 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 
DM 315,92 315,92 315,92 315,92 315,92 320,77 320,77 321,74 321,74 323,68 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) re 389,93 389,93 389,93 389,93 389,93 395,92 395,92 397,11 397,11 399,51 
AbachèSpfungen Ff 130,47 130,47 130,47 130,47 130,47 122,o8 122,08 122,08 122,08 
Lit 84.935 84.935 84.935 84.935 84.935 84-935 84.935 84.935 84.935 84.935 
Prezz1. franco-frontiera 
ITALIA Fr 670,90 670,90 670,90 670,90 670,90 670,90 670,90 670,90 670,90 670,90 
Prell.eVl. rr 
- - - - - - - - -
F1 
PriJZen franco-grena 
286,61 286,61 286,61 286,61 286,61 ~91,60 291,60 294,60 294,60 294,60 
NEDERLAND Ff 390,89 390,89 390,89 390,89 390,89 ~97 ,69 397,69 401,78 401,78 401,78 
Heffingen Ff 88,93 1 88,93 1 88,931 88,931 ) 88,931) t79,401) 79,401) 75,31 1) 75,31 1 
1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem_sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord· 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagna ta dal certif~cato mode llo D.D.zr, attestante che 1 1 importa di comper:.sazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een document D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord· 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREHPELPRIJZEN 
Pour importations vere 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEHEIIISCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUIIIT ARI 
INTRACOHHUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEIIGNISSB 
PROD, LAT'I!.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
FRANCE 
Provenance Description - Beschrei'oung 1 9 6 5 1 9 6 6 Herkunft 
Pro•enienza Deecrizione - Omschrijvins Herko•et AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 10 ' 
Saint-Paulin et fromages du mime groupe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo 
Saint-Paulin und Kë.ee d.erselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix cle seuil / Scbwellenpreise 
' 
France rr 535,34 
Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen 
Fb/ 4.923,5 4.944,3 5.005,0 5,023,5 5 .oo8, 7 
U.E.B,L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
486,15 488,21 494,19 496,03 Ff 494,56 
B.L.E.U, 
Prélèvementa-Heffingen Ff 36,85 36,85 30,16 a3,97 24,77 
DM 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 
(BR) 
448,59 448,59 448,59 448,59 448,59 
AbschOpfungen Ff 74\41 74,41 74,41 71,41 71,41 
Lit 76.081 77.668 77.985 77.477 76.956 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Ff 486,92 613,50 616,00 611,99 607,88 
Prelievi Ff 
- - - - -
Fl 314,61 318,34 321,47 323,57 326,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Ff 429,08 434,17 438,43 441,29 444,68 
Reffingen Ff 54,421 ) 48,38 1 '>4,89 1 37,801 
11 
34,41 
PG 11 : Camembert et fromages du m&me groupe 
Camembert und Kiise derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenprel.se • 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • France Ff 564,34 
Prix franco frontl.ère-
Fb/ 5.367,5 5.367,5 5·367 ,5 5.367,5 5.367,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Ff 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen Ff 
-
- - - -
DH 477,30 482,73 1>82.,02 482,0~ 476,59 .. 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 589,11 595,82 594,93 594,99 588,24 
AbschOpfungen Ff - - - - -
Lit 74.730 77-572 79.152 78.239 75.344 
Prezzi franco-frontl.era 
ITALIA Ft 590,29 612,74 625,22 618,01 J95, 14 
Prelievi Ff 
- -
-
- -
Fl 407,'>2 407.42 407,'>2 407,42 407,42 
Prijzen franco-grens 
NEDERLAIID Ff 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 
Heff1.ngen Ff 
- - - - -
1) Marchand1.se accompagnee d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (R,gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
«aren begle1.tet von einem Dokument D.D.4, aus dem si ch ergibt, dass eine Ausgleicbsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/ENG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal cert1.ficato aodello D.D.4, attestante che l'importe dl. compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importat1.ons vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSB 
PROD, LAT'Il.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
FRANCE 
Provenance 
Description - Beschreibung 
1 9 6 5 1Q66 
Herkunft 
1 Provenienza NOV DEC JAN 
Herko11st Descriz1.one - Omschrijving 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
Saint-.Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kilae derselben Gruppe 
PG 10 : Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Sa.1.nt-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prl.x de seu1.l / Schwellenpreise • France Ff 535,34 Prezzi d 1 entrata/DrempelpriJzen • 
Fb/ 5-023,5 5-023,5 5-023,5 5-023,5 5-023,5 5 .oo8,5 5 .oo8,5 .973,5 4.973,5 4.998,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux 
Prijzen franco-grena 
Fr 496,03 
B.L.E.U. 
496,03 496,03 496,03 496,03 494,54 494,54 91,09 491,09 493,56 
Prélèvements-He ffingen rr 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 8,91 28,91 
DM 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 448,59 448,59 448,59 448,59 448,59 448,59 448,59 1448,59 448,59 448,59 
(BR) 
Abschëpfungen Ff 71,41 71,41 71,41 71,41 71,41 71,41 71,41 ~1,41 71,41 . 
Lit 77-985 77.033 77-033 77.033 77.033 77.033 77.033 76.557 76.557 76.081 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ff 616,00 608,48 608,48 608,48 608,48 608,48 608,48 604,72 6o4, 72 600,96 
Prelievi rr 
- - - - - - -
- -
Fl 
Pr1.jzen franco-grena 323,57 323,57 323,57 323,57 323,57 326,57 326,57 330,56 330,56 330,56 
NEDERLAND Fr 441,29 441,29 441,29 441,29 441,29 445,39 445,39 450,83 450.83 450,83 
Heffingen rr 37,80 l) 37,80 l 37,80 l 37 ,so1 37,801) 33,70 1) 33,70 1) 28,26 1) 28,261) 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Këse derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Pr1.x de seUl.l / Schwellenpreise : 
Prezzl. d' entrata/Drempelprijzen France Fr 564,34 
Prix franco front1ère-
Fb/ 5-367,5 5-367,5 5-367,5 5·367 ,5 5-367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 b.367,5 5.367,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
rr 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 b29, 99 529,99 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen Fr - - - - - - - - -
DM 481,79 483,54 483,54 473,64 473,64 478,30 478,30 478,88 478,88 472,48 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) rr 594,66 596,82 596,82 584,60 584,60 590,35 590,35 591,06 591,06 583,17 
Abachè5pfungen Ff 
- - - - - - - -
-
Lit 78.461 78.461 78.461 75-129 75-129 75.605 75,605 75.129 75.129 75.129 
Prezz1. franco-frontiera 
ITALIA rr 619,76 619,76 619,76 593,44 594,44 597,20 597,20 59.>,44 593,44 593,44 
Prel1.evi Ff - - - - - - - - -
Fl 
Prl.Jzen franco-grena 
407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 
NEDERLAND Ff 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 
Heff1.ngen Ff 
- - - - - - - - -
1) 1·1archandise accompa;:;née d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/05/CEE et 12/65/CEE) 
l'Varen begleitet von e~nem Dokument D.D.4, aus dem sich erg~bt, dass eine Ausgle~chsabgabe erhoben nrd (Verord· 9/65/E.VG und 12/65/EWG) 
Mer ce accompagna ta dal cert~ficato modello D.D.4, attestante che 1 'importa di compensazione è stato ris casso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4, waaruit blijkt dat het cot1penserend bedrag geheven werd (Verord· 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI fRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOHHUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Ein!uhren nacb Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
ProYenance Description - Beechreibung Herkunft 1 9 6 5 
ProYenienza Deacrizione - Omscbrijvinc Herkoaet AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 1} : Lactose Laktose Lsttosio 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae . France Fr 221,17 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen · 
Fb/ 1.605,2 1.6o5,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 rr 
B.L.E.U, 
Prélèvements-Heffingen Ff 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
DM 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fr 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 
(BR) 
AbscbOpfungen Ff 
- - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
33.837 33.837 33.837 33.710 31.933 
ITALIA Ff 267,28 267,28 267,28 266,28 252,24 
Prelievi Ft 
- - -
- -
Fl 113,05 113,05 
Prijzen franco-grena 
113,05 113,05 113,05 
NEDERLAND Ft 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 
Heffingen rr 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil ( Schwellenpreise . 
Prezz1. d' entrata/Drempelprijzen · France Ft 901,00 
Prix franco frontière- Fb 9.895,9 9.896,2 9.898,5 9.898,5 9.898,5 
BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
rr 977,13 977,16 977,39 977,39 977,39 BELGIE 
Prélèvemen ts-Heffl.ngen rr 
- - - - -
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 
AbschOpfungen Ff 51,78 51,78 51,78 48,78 48,78 
Lit 94.386 94.977 93.671 91.603 91.448 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 745,56 750,22 739,91 723,57 722,34 
Prel1.evi Ff 131,85 129,89 138,49 149,74 150,97 
Flux 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545, 8 .545, 9 
Pr1.c franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 843,83 843,83 843,83 843,83 84.5,83 
Prél.èvements rr 
- 1) - 1) - 1) - 1) - 1) 
Prijzen franco-grena Fl 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 
NEDERLAND Ff 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 
Beffingen Ff 169,721 ) 169,721 
1 1) •) 
169,72 166,72 166,72 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LAT'll.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR HAI 
Melksuiker 
Bot er 
~--
1) M.archandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (R.-gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beglei tet von einem Dokument D.D.4, a us dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird ( Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione • stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/IEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAOTAIRI HEFFINGEN 
Pour iaportationa vera FUr Einfubren nacb 1 Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1965 
Provenance 
Berkunft Description .. Bet~cbreibunc NOV J DEC Pro•enienza De ac ri zione - O.ecbrijYins Herkout 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
PG 13 : Lactose Laktose Lattoaio 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : Fruce re 221,17 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 1,605,2 1,605,2 1.605,2 .605,2 1.605,2 1.605,2 1.ô05,2 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
re 158,50 158,50 158,50 58,50 158,50 158,50 158,50 
B.L.E,U. 
PrélèYeaenta-Heffinpn re 13,50 13,50 13,50 3,50 13,50 13,50 13,50 
DM 147,14 147,14 147,14 47,14 147,14 147' 14 147,14 
DEOTSCBL.o\IID Frei-Grenze-Preiae 
re 181,61 181,61 181,61 
(BR) 
81,61 181,61 181,61 181,61 
Abacb8pfungen re - - - - - - -
Lit ~3.837 33.837 33.837 ~1.933 31.933 31.933 31.933 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA re 267,28 267' 28 267,28 1252,24 252,24 252,24 252,24 
Prelievi re 
- - -
- - - -
Fl 
Prijzen franco-grene 13,05 113,05 113,05 13,05 113,05 113,05 113,05 
NEDERL.&IID re 54,18 154,18 154,18 54,18 154,18 154,18 154,18 
Heftingen re 7,82 17,82 17,82 7,82 17,82 17,d2 17,82 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise : France re 901,00 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 
Prij zen franco-grena 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
re 977,39 977,39 977,39 977,39 977,39 977' 39 977' 39 
PrélèYements-He ffingen re - - - -
- - -
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) re 824,53 824,53 824,53 ~24,53 824,53 824,53 824,53 
Absch6ptungen re 48,78 48,78 48,78 j48, 78 48,78 48,78 48,78 
Lit 91.603 91.603 91.603 91.603 91.603 91.603 91.603 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA re 723,57 723,57 723,57 723,57 723,57 723,57 723,57 
PrelieYi rr 149,74 149,74 149,74 49,74 149,74 149,74 149,74 
Flux 8.545,9 8.545,9 8.545,9 
Prix franco frontière 
.545,9 8.545,9 8 ,545,9 8.545,9 
LUXEMBOURG rr 843,83 843,83 843,83 43,83 843,83 843,83 843,83 
Prélèvements re 0 1) 0 1) 0 1) 0 l) 0 1) 0 1) 0 1) 
Fl 476,56 476,56 476,56 76,56 476,56 476,56 476,56 
Prijzen franco-grene 
HEDERLAND re 649,95 649,95 649,95 49,95 649,95 649,95 649,95 
Beffingen re 166, 721) 166,721 166,721 ) 66, 721 ) 166,721 166,7p 1) 166,72 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEOGNISSI 
PROD, LAT'Jl,-CAS, 
ZOIVELPRODUC'l'EN 
l 1966 
l JAN 
27-2 3-9 10-16 
Melkeuiker 
1 .605,2 1,605,2 1 .605,2 
158,50 158,50 158,50 
13,50 13,50 
147' 14 147,14 147,14 
181,61 181,61 181,61 
- -
31.933 31.933 31.933 
252,24 252,24 252,24 
- -
113,05 113,05 113,05 
154,18 154,18 154,18 
17,82 17,82 
Bot er 
9.898,5 9.898,5 ~ .898,5 
977' 39 977,39 1977,39 
- -
668,03 668,03 668,03 
824,53 824,53 ~24,53 
48,78 48,78 
90.639 9J .639 90.639 
715,96 715,96 715,96 
157,35 157,35 
8 .545, 9 8.545,9 .545,9 
843,83 6~5,83 43,83 
0 1) 0 1) 
476,56 476,56 76,56 
649,95 649,95 49,95 
1 ) 1 
166,72 166,72 . 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certl.fiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begle1.tet von el.nem Dokument D. D. 4, aus dem sich ergibt, daas e1.ne Ausgle1.chsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG 
und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certJ.ficato modello D. D. 4, attestante che l'importe di compensazione ê stato rl.scosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg, 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D. D. 4 waaruJ.t blij)tt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importatl.ons vers FUr Einfuhren nacb 
PraYe nance 
Description - Bet'cbreibung B.erkunft 
ProYenienza Descriz1.one - OmschriJving Herko•at AUG 
CHE : 
Prix de seuil / Schwellenpreise : France Fr Prezzi d' entrata/Drempelprl.jzen 
Fb/ 4.542,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- .nux 
Prijzen franco-grens 
Fr 448,53 
B.L.E.U, 
PrélèYements-Heffingen Fr 
-
DM 310,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fr 382,75 
(BR) 
AbschOpfungen Fr 
-
Lit 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 344,93 
Prelievi Fr 19,23 
Fl 309,62 
Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND rr 422,27 
Heffingen Fr 
-
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHJ: ABSCHDPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1. 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN 1 FEB 
ch • d d ar 
376,50 
4.542,' 4.542,' 4.542,5 4.542,5 
448,53 448,53 448,53 448,53 
- - - -
310,10 310,10 310,10 310,10 
382,75 382,75 5~~.7:> 50~,7:> 
-
-
- -
43.668 43.668 43.668 43.668 
344,93 344,93 344,93 }44,93 
19,23 19,23 19,23 19,23 
311,31 314,39 315,71 319,61 
424,58 428.77 430,58 435,89 
-
- - -
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix -de seuil / Schwellenpre1.se • France Fr 530,34 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontJ.ère-
Fb/ 4.773,5 4.773,5 4.773,' 4 .773,5 4.773,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fr 471,34 471,34 471,34 471,34 471,34 
B.L.E.U. 46,66 Prélèvements-He ffingen Fr 46,66 46,66 46,66 46,66 
DM 317,38 327,47 331,93 330,63 329,50 
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Preise 
(BR) Fr 391,73 404,18 409,68 408,09 406,69 
AbschOpfungen Fr 126,27 113,82 108,31 108,31 108,31 
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 527,50 527,50 527,50 527 ,JO 527,50 
Prelievi rr 
- - - - -
1 
Fl 283,99 283,99 283,99 283,99 283,9~ 
Prijzen franco-grena 
-- f--· 
NE DER LAND Fr 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 
---
Heffingen Fr 86,581 ) 86,581 ) 86,58 1 86,581) 86,581 ) 
1 9 6 6 
1 MAR 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LAT'Il.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 APR 1 MAI 
Tilsit 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règ.9/65/CEE et 12165/CEE) 
Waren begleitet von einem Dok.ur.~"n .. J.n.4, aue dem eich ergibt, dass eine Aungleichs.g,bgabe erhoben wird (Verordr. 9/!=iS/EWG u. 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal cerh.ficato modello D.D.4 1 atteetante che l'importo di compeneazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrap; geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIENE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vera FUr E1.n f'uhren na ch 
Provenance 
Herkunft Description - Beechreibung 
Provenienza 
- Omechrijving Herkomat Descrizione 8-14 
CHE: 
Pr1.x de seu1.l / Schwellenpreise : France Ff Prezzi d 1 entrata/Drempelprl.jzen 
Fb/ 4.542,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
Ff 448,53 
B.L.E.U. 
Prélèvement a-He ffingen Ff -
DM 310,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre1.se 
Ff 382,75 
(BR) 
Abschéipfungen Ff 
-
Lit 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 344,93 
Prelievi Ff 19,23 
Fl 315,58 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 430,40 
Heffingen Ff 
-
TIL: T1.lsit Tilsit er 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 
Prezz1. d' entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.773,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Ff ~71,34 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen Ff 46,66 
DM 329,50 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 406,69 
Absch6pfungen Ff 108,31 
Lit 66.781 
Prezzi franco-front1era 
ITALIA Ff 527,50 
Prelievi Ff -
Fl 283,99 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 387,31 
Heffingen Ff 86,58 
1 ) 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOHHUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioa.i verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1965 
NOV 1 DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
c h e d d a r 
376,50 
4.542,5 4.542,5 .542,5 .542,5 4.542,5 4.542,5 
448,53 448,53 48,53 48,53 448,53 448,53 
- - - - - -
310,10 310,10 10,10 ~10,10 310,10 310,10 
382,75 382,75 82,75 ~82,75 382,75 382,75 
- - - - - -
43.668 43.668 3.668 3.668 43.668 43.668 
344,93 344,93 p44,93 ~44,93 344,93 344,93 
19,23 19,23 ~9,23 19,23 19,23 19,23 
315,58 315,58 1317,58 317,58 319,58 319,58 
430,40 430,40 ~33,12 433,12 435,85 435,85 
- - - - - -
Tilsit 
530,34 
4. 773,5 4. 773,5 14·773,5 .773,5 4.773,5 4.773,5 
471,34 471,34 ~71.34 71,34 471,34 471,34 
46,66 46,66 146,66 46,66 46,66 46,66 
331,93 331,93 329,50 ~29,50 329,50 329, )0 
409,69 409,69 ~06,69 06,69 406,69 406,69 
108,31 108,31 p.o8,31 08,31 108,31 108,51 
66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
527,50 527,50 527,50 527,50 527,50 527,50 
- - - - - -
283,99 283,99 283,99 ~83,99 283,99 283,99 
387,31 387,31 87,31 ~87,31 387,31 387,31 
86,58 1 86,581 86,58.L 86,581) 86,58 1) 86,58 1) 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSE 
PROD, LAT11.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 
1966 
1 JAN 
27-2 3-9 10-16 
14·542,5 4.542,5 4.542,5 
~48,53 448,53 448,53 
- -
310,10 310,10 310,10 
}82, 75 }82, 75 _582, 75 
- -
1'3.668 43.668 43.668 
344,93 344,93 344,93 
19,23 19,23 
324,57 324,57 324,57 
442,66 442,66 442,66 
- -
Tilsit 
4.773,5 4.773,5 4.773,5 
471,34 471,34 471,34 
46,66 46,66 
329,50 329,50 329,50 
406,69 406,69 406,69 
108,31 108,_51 
66.781 66.781 66.781 
527,50 527,50 527,50 
- -
283,99 283,99 283,99 
87,31 387,31 387,31 
6,581) 86,58 1) 
( 1) Harchand1.se accom1 agnée d 1 un document D .D .4, certifl.ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~·•aren begle1 tet von e1nem Dokument D .D .4, a us dem si ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG 
und 12/65/E~G) 
Merce accom:pagnata dal cert1f1cato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato r1scosso (Reg. 9/65/CEE 
e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokumen t D .D .4 waarui t bll.Jkt, dat het compenserend be drag geheven ..verd (Verord. 9/65/EEG en 
12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZl FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD • LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour importations vers FUr Eintuhren nach Per i•portazioni verso : Voor invoeren naar 
ProTenance 
Herkunft Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 
Pro•enienza 
- Omacbrij vins Herkoaat Descrizione 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siera di latte Weipoeder 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Italia Lit 16.569 Prezzi d' entrata/Drem.pelprijzen • 
Fb/ 1.032,3 1.041, 7 1.033,5 Prix franco frontière- Flux 1.037,2 1.029,4 U.E.B.L, 1 Prijzen franco-grena 
Lit 12.904 13.021 12.918 12.965 12.862 
B.L.E.U. 
Pr6lèvements-Heffingen Lit 2.034 1.986 1.986 1.986 1.986 
DM 73,78 73,91 73,91 73,88 73,42 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 11.529 11.548 11.548 11.543 11.472 
Absch6pfungen Lit 3.403 3-344 3.344 3.344 }.}44 
Ff 115,57 115,80 
Prix franco frontière 
112,19 109,20 108,12 
FRANCE Lit 14.631 14.660 14.202 13.824 13.688 
PrélèTementl!l Lit 261 232 689 1068 1204 
Fl 74,65 75,89 
Prij zen franco-grena 67,64 64,81 63,06 
NEDERLAND Lit 12.888 13.102 11.678 11.190 10.887 
Heffingen Lit 2,003 lo790 3.214 }.702 4.005 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Milch und Rahm ~n Pulverform (24 bis 27 %) Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poe der ( 24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Italia Lit 62.000 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 3.632,7 3-632,5 3.637,C 3-632,8 Prix franco frontière Flux 3.637,5 U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 45.408 45.406 45.463 45.410 45.469 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Heffingen Lit 10.850 10.850 10.850 10.850 10.850 
DM 308,99 309,28 307,60 307,19 307,19 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 48.280 48.325 48.062 47.998 47.998 
(BR) 
Abscb8pfungen Lit 8.044 8.044 8.044 8.o44 8.044 
Ff 420,80 420,80 
Prix franco frontière 
420,80 4zo,8o 42o,8o 
FRANCE Lit 53.271 53.271 53.271 52.271 52.271 
PrélèTements Lit 2.923 2.923 2.923 2.923 2,923 
Fl 239,83 242,77 
Prijzen franco-grena 247,19 252,43 253,45 
IIEDERLAND Lit 41.407 41.915 42.768 43.853 43.759 
Heffingen Lit 14.787 14.508 13.516 12.698 12.698 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GREBZE-PREISI 
PREZ:&! FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
PRELEVEMENTS IIITRACOMMUIIAUTAIRES 
IIINIRGEIŒINSCHAFTLICIIE AIISCI!OPFUIIGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEJTIIIGEII 
Pour importations 'fers FUr Einfubren nach : Per iaportazioai verso : Voor iaYoeren naar 
ITALIA 
---
ProTenance 1965 
Ber kun ft Description - Beacbreibuac 
Provenienza NOV 1 DEC 
Berkoaat Deacrizione - O.echrij Yin& 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 1 13-19 20-26 
PG Ol : Poudre de sérum Molkenpul ver Siera di latte 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzea Helia Lit 16.569 
Fb/ 1.042,5 1.032,5 1.032,5 1.027, 1.027,' Prix franco frontière• Flux 1.032,5 .032,5 U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Lit 13.031 12.906 12.906 12.906 2.906 12.844 12.844 
B.L.E.U. 
PrélèYeaenta-Heftingen Lit 1.986 1.986 1.986 1.986 .986 1.986 lo986 
DM 73.91 73,91 73,91 73,42 3,42 7J,42 73,42 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 11.548 11.548 11.548 11.472 1.472 11.472 11.472 
Abacb6pfungen Lit 3-344 3-344 3.344 3.344 ~-344 3.344 3.344 
rr 110,80 107,80 107,80 107,80 07,80 107,80 107,80 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 14.027 13.647 13.647 13.647 3.647 13.647 13.647 
Prélè•e•enta Lit 865 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 
Fl 
Prij zen franco-grena 64,94 64,94 64,94 63,06 \63,06 63,06 63,06 
NEDERLAND Lit 11.212 11.212 11.212 10.887 0.887 
.10.887 10.887 
Heffingen Lit 3.680 3.680 3.680 4.005 4.005 4.005 4.005 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCI!ERZEUGIIISSJ: 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
1966 
JAN 
27-2 3-9 10-16 
Weipoeder 
1.027,5 1.027,5 1.022,5 
12.844 12.844 12.781 
1.986 1.986 
73,42 73,42 73,42 
11.472 11.472 11.472 
3.344 3.344 
l09,8o l09,8o l09,8o 
l3o900 13.900 13.900 
992 992 . 
63,06 63,06 62,12 
10.887 10.887 10.725 
4.005 4.005 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) M~lch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) Lat te e creme di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room l.D poeder (24 tot 27 %) 
Prix cle seuil / Schwellenpreiae : 
Prezz:i à 1 entrata/Drempelprijzen Italie Lit 62.000 
Fb/ 3.627,5 3-637,5 3.637,5 ~-637,5 .637,5 }.637 ,5 }.6}7,5 3.6}7,5 3.637,5 3.642,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Lit 45.344 45.469 45.469 j45.469 5.469 45.469 45.469 45.469 45.469 45.5:51 
B.L.E.U. 
Pré lèvemen ta-Hef !ingen Lit 10.850 10.850 10.850 0.850 10.850 o.850 Oo850 o.85o 10.850 
DM 307,19 307,19 307,19 07,19 ~7,19 07,19 07,19 }07,19 07,19 307,19 
DEUTSCI!L~D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 47.998 47.998 47.998 7.998 7-998 47.998 47.998 7·998 7.998 47.998 
(BR) 
8.044 Abach6pfungen Lit 8.044 8.044 .044 8.044 ~.044 8.044 8.044 .o44 
Ff 420,80 420,80 420,80 j420,80 
Prix franco frontière 
20,80 42o,8o 420,8o j420 ,Be 20,80 420,80 
FRANCE Lit 53.271 5}.271 53.271 153.271 r;3.271 5:5.271 j53.27l j53.27l j5:>.27l 53.271 
PrélèYementa Lit 2.923 2.92} 2.923 2.923 2.923 2,92} j2o923 !2.923 !z.92} . 
Fl 251,93 252,87 252,87 52,87 
PriJZen franco-grena 
52,87 253,82 253,82 25},82 lz53,82 125;>,82 
IIEDERLAND Lit 43.496 43.658 43.658 3.658 3.658 4;>.823 43.823 4;>.823 43.82} j43.823 
Be!fingen Lit 12.698 12.698 12.698 2.698 2.698 12.698 12.698 12.698 12.698 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPR IJZEII 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FR&I-GREIIZE-PREISE 
PR&ZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRANCO-GR&I(S 
PR&L&VIi:IŒIITS INTRACOMMO!f AUT AIRES 
INN&RG&IŒINSCHAJ'TLICBE AHSCHOPFOMGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
IIITRACOMMOMAUTAIRE HZITINGEII 
PRODUITS LAI'l'I&RS 
MILCB&RZ&UGIIISSE 
PROD. LA'l"l'.-cAS. 
ZUIV&LPRODUCTEII 
Pour importations Yera FUr Ein fuhren na ch Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar : 
l'l'ALlA 
---
ProYenance 
BerkWlft Description - Beachreibuns 1 9 6 5 1 9 6 6 
Pro•enienza 
- Ollechrijyinc Berkoaat Deacrizione 
AUG SEP OCT llO V DEC JAN FEB MAR APR liAI 
PG 0} : Lait en poudre l~ 1,5 %) Milcb in Pu.Lverform (-..::::::... 1,5 %) !.atte in po.Lvere (-=::; 1,5 %) Me.Lk in poeder ( ~ 1,5 %) 
Prix de seuil / Scbftllenpreiae : Italie Lit }3.500 Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen 
Yb/ 
1.912,0 
U.E.B.L. 1 Prix franco fronti~re-
Flux 1.899,7 1.890,2 1.895,2 1.894,4 
Prijzen franco-aren• 
Lit 2}.900 2}.746 2}.628 23.690 23.680 
B.L.E.U. 
PrélèYeaenta-Heffingen Lit 6.421 6.421 6.421 6.421 6.421 
DM 1}0,5} 132,27 132,37 131,}6 131,14 
DEUTSCHLAND Frei-Gren&e-Preiae 
(BR) Lit 20.}95 20.667 20.683 20.526 20.491 
Abecb5pfungen Lit 9.926 9.611 9.548 9.548 9.548 
Fr 202,80 20},17 
Prix franco frontière 
200,64 197,73 196,96 
FRANCE Lit 25.67} 25.720 25.400 25.032 24.934 
PrélèYeaenta Lit 4.592 4.592 4.821 5.098 5.098 
n 
Prijzen franco-grena 130,45 127,74 124,96 126,67 126,67 
IIED&RLAND Lit 22.522 22.054 21.575 21.870 21.870 
He!fingen Lit 7.580 8.124 8.674 8.395 8.395 
PG 04 : Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckertJ !oatte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gec0ndenseerde melk (zonder toegevoegde auiker) 
~!:.t· cl~::!!.~.;:::~!~:~~~!:: t Italie Lit 43.000 
BJ:.LGIQ.UE / Prix franco frontière 
Prijzen franco-grena 
F'> 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 
BELGIE 
Lit }0.969 }0.969 30.969 }0.969 30.969 
PrélèYeaenta-He ffingen Lit 7.9}8 7.938 7.9}8 7.9~8 7.938 
DM 156,98 157,33 157,33 157,33 157,3} 
DEU'l'SCHL~D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 24.528 24.583 24.58} 24.583 24.583 
(BR) 
Abach6pfungen Lit 14.4ol 14.4ol 14.401 14.401 14.401 
Fr 
Prix franco frontière 
252,40 252,40 252,40 252,40 252,4o 
FRANCE Lit 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 
PrélèYementa Lit 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 
Prix franco frontière 
Flux 2.014,8 2.014,8 z.ol4,8 2.014,8 2.014,8 
LUXEMBOURG 
Lit 25.185 25.185 1!5.185 25.185 25.185 
Prélèvements 
LJ.t 13.722 1}.722 13.722 u.122 13.722 
Prijzen franco-grene Fl 16},53 16},53 163,53 163,53 163,53 
JIEDERLAND Lit 2.8.2}4 28.2}4 8.234 28.2}4 28.234 
Heffingen 
Lit 10.673 10.673 10.67} 10.673 10.673 
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PHil m: SEUIL 
SCBIIELLEIIPRSISJ: 
PRIX I'RAIICO FROIITISRS 
FRII-GREIIZJ:-PRSISJ: 
PRszz:I D'EIITRATA 
DRIIIPILPRIJZEII 
PRIZZI I'RAIICO-FROIITIIRA 
PRIJZEII FRAIICO-GRSIIS 
Pour Uportationa Yera 1 PUr Einfubren a.acb : 
ProYenance 
Beri<Wlft Description - BeachreibWlC 
ProYenienza Deecrizione • Ollochrij'l'inc Berkoaat 8-14 
PG 03 : Lait en poudre ( -e 1, 5 %) Latte in po1vere (~ 1,5 %) 
Prix de oeuil / Schnllenpreioe • 
Preszi d'entrata/Dreapelprijzen • Italia Lit 
Fb/ 1.892,5 Prix franco frontière- J'lux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena 
Lit 23.656 
B.L.E.U. 
Pr'l'••••nta-Heffingen Lit 6.421 
DM 31,62 
DIOTSCBLAIID l'rei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 20.566 
.lbach8pfungen Lit 9.548 
re ~97,80 
Prix franco fronti•r• 
I'R.IIICI Lit 25.040 
Pr,l.yeaenta Lit .098 
J'l 26,67 
Prij zen franco-crena 
KEDIRL.IIID Lit 1.870 
Beffingen Lit 
-395 
.~..~a~ "t;. conuense sans ad di. ;1on e sucre 
PRJ:LSVIIŒIITS IIITRACOIUIUBAOTAIRIS 
IIIIIIIIGDŒIISCH.&J'TLICIŒ ABSCBOPJ'UBGJ:II 
PRJ:LISVI IIITRACOIIUIIlTARI 
IIITBACOIUIUBAOTAIRI JIDTIIIGIR 
Per iaportazioni Yerao : Voor inYoeren naar z 
1965 
NOV 1 DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 1;5-19 20-26 27-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBIRZIUGIISD 
PROD. LATT .-cAB. 
ZUIVILPRODUCTIII 
1966 
JAN 
3-9 10-16 
:!~h,!nn~::rf::. (~~,5 %) 
33.500 
.897,5 .897,5 1.897,5 1.897,5 1.892,5 1.892,5 1.892,5 1.892,5 1.892,5 
!23.719 3.719 23.719 23.719 23.656 23.656 23.656 23.656 23.656 
~.421 .421 6.421 6.421 6.421 6.421 6.421 6.421 
31,14 31,14 131,14 131,14 131,14 131,14 131,14 131,14 131,62 
120.491 0.491 20.491 20.491 20.491 20.491 20.491 20.491 20.566 
f).548 f).548 9.548 9.548 9.548 9.548 9.548 9.548 
97,80 97,80 196,80 196,80 196,80 196,80 197,8o 197,80 197,80 
~5.040 5.040 24.914 24.914 24.9L4 24.914 25.04o 25.040 25.04o 
f>.098 .098 5.098 5.098 5.098 5.098 5.098 5.098 
26,67 26,67 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 
1.870 1.870 21.870 21.870 21.870 21.870 21.870 21.870 21.870 
.395 8.395 8.395 8.395 8.395 8.395 8.395 8.395 
ondensm~l.ch (nl.cht gezuckert) PG 04 : Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix d.e seuil / Schwellenpreiae : 
Prezs:l. d'entrata/Dreapelprijzea. Italia Lit 43.000 
Prix franco frontière Fb 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 ~-477,5 
Prijzen franco-grena 
30.969 ~0.969 BELGIQUE/ Lit 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 
BELGIE 
PrélèYeaenta-Heffia.gea. Lit 7.938 7.938 7.938 7.938 7.938 7.938 7.9}8 7.938 7.938 
DM 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 57,33 57,33 
DSOTSCBL~D Frei-Grea.ze-Preiae 
Lit 24.583 24.583 24.583 24.583 24.583 24.583 24.583 24.583 4.583 4.583 
(BR) 
Abach&pfungen Lit 14.401 14.401 14.401 14.401 4.401 14.4o1 14.401 14.401 4.401 
J'C 252,40 272,40 252,40 252,40 
Prix franco frontière 
252,40 252,4o 252,4o 252,4o ~52,40 52,!1o 
FR.IIICB Lit 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 b1.952 31.952 
Prél,Yeaenta Lit 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 
Prix franco frontière 
Flux 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 ~.014,8 
Lit 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 ~5.185 !25.185 LUDMBOURG 
hélèvements Lit 13.722 13.722 13.722 13.722 ~3.722 13.722 13.722 13.722 3.722 
F1 163,53 163,53 163,53 163,53 63,53 163,53 163,53 163,53 63,53 63,53 
Prijzen 'franco-grena 
IIEDERLAIID Lit 28.234 28.234 28.234 28.234 lz8.234 28.234 28.234 28.234 ~8.234 ~8.234 
Beffingen Lit 10.673 10.673 10.673 10.673 ~0.673 10.673 10.673 10.673 jlo.673 
1)8 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZ :roi D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRAJICO FRONTIERE 
FREI-GREN ZE-PREISE 
PREZZI FRAJICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAJICO-GRENS 
PRELEVEMEIITS INTRACOHMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRE BEFFINGEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSJ: 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Pour importations yere FUr Einfubren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
ProYenance 
Bor kun ft Description - Beachreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 
ProYeniensa Deacrizione - OlllschrijYinl Berko•at 
AU li SEP OCT llO V DEC JAII FEB MAR APR MAI 
PG 05 : Lait condensé (avec add1tion de sucre) Kondensmilch ( gezuckert) Latte condensato (con aggiuntc:t di zuccberi) Gecondenseerde melk (met tol!_gevoegde sui erl 
Prix de seuil / Schwellenrreiae • Italia Lit 55.000 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ }.44},2 }.44},2 3.443,2 }.442,2 }.443,2 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Lit 4}.040 43.040 43.04o 43.040 43.040 
B.L.E.U. 
Pr,lèYeaen ta-Heffingen Lit 5.84} 5.84} 5.843 5.843 5.843 
DM 27},46 27},46 273,46 273,46 273,46 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 
Absch6pfungon Lit 6.155 6.155 6.155 6.155 6.155 
Fr 3}2,85 3}2,85 332,85 332,85 332,85 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 42.137 42.137 42.137 42.137 42.137 
PrélèYem.ente Lit 6.746 6.746 6.746 6.746 6,746 
1'1 194,92 194,92 194,92 194,92 194,92 Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID Lit 33.65} 33.653 33.653 :53.653 }3.653 
Heffingen Lit 15.230 15.2}0 15.230 15.230 15.2}0 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du m~me groupe Gorgonzol.a und Kâse dersel.ben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruPPO Gouonzola en kaassoorten van ... ;.; f~• on 
Prix d.e seuil / Schwellenpreiae 
Preza:i d. 1 entrata/Drempelprijzen : ltalia Lit 75.446 
Fb/ 5·393,3 5·393.3 
U.E.B.L. 1 
Prix franco frontière l'lux 5·393,3 5.393,3 5·393,3 
Prijzen franco-grene 
Lit 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Heffingen Lit 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 
DM 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 
(BR) 
Absch8pfungon Lit 361 361 361 361 361 
Ff 642,83 638,37 638,41 6}9,40 636,73 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 81.378 80.813 80.818 8o.944 8o.6o6 
Prélè'f'ementa Lit - - - - -
Fl }4,05 434,05 434,05 434,05 434,05 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID Lit 74.940 74.940 74.940 74.940 74.940 
Heffingen Lit - -
-
- -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GliENZE-PREISE 
PREZZl FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfuhren naeh 
Provenance 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
- OllecbrijYing Rerkomat Descrizione 
8-14 
PG 05 : Lait condensé (avec addl.tl.on de sucre) 
Latte condensato (con agg1.unta dl. zuccheri) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Ital.ia Lit Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 3443,2 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L, 1 Prijzen franco-grena 
Lit 43.040 
B,L.E.U, 
PrélèYeaente-Heffi ngen Lit 5.843 
DM 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 42.728 
Absch5pfungen Lit 6.155 
FI 332,85 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 42.137 
PrélèYements Lit 6.746 
Fl 194,92 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Lit 33.653 
Heftingen Lit 15.230 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gor~onzola e formaR:R:i dello stesso Jtrul>t:O 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Pre zz:i. d • entra ta/Drempelprij zen Italia Lit 
Fb/ 5393,3 Prix franco frontière nux U.E.B.L. 1 Prl.JZen franco-grena 
Lit 67.416 
B.L.~.U. 
Prélèvellen ts-Heffingen L1t 1,101 
DM 436,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 68.156 
(BR) 
Absch5pfungen Lit 361 
Ft 635,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 80.463 
Prélèvements Lit 
-
F1 4}4,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 74.940 
Heffingen L1t 
-
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1965 
NOV 1 DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
Kondensmilch (gezuckert) 
Gecondenseerde melk (met 
55.000 
3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 
43.040 43.040 43.040 43.040 4}.04o 4},04o 
5.843 5.843 5.843 5.843 5.84} 5.843 
273,46 27},46 273,46 273,46 273,46 273,46 
42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 
6.155 6.155 6.155 6.155 6.155 6.155 
332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 
42.137 42.137 42,137 42.1}7 42.137 42,137 
6.746 6.746 6.746 6.746 6.746 6,746 
194,92 194,92 194,92 194,92 194,92 194,92 
33.653 33.653 33.653 33.653 33.653 }3.653 
15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 15,230 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSI: 
PROD. LJ.TT ,-cAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 1966 
1 JAN 
27-2 3-9 10-16 
toegevoegde suiker) 
}443,2 }44.3,2 3443,2 
43,04o 4},04o 4};04o 
5.84} 5.843 
273,46 273,46 273,46 
42.728 42.728 42.728 
6.155 6.155 
332,85 332,85 332,85 
42.137 42,137 42.137 
6.746 6.746 
194,92 194,92 194,92 
33.653 33.653 33.653 
15.230 15.230 
Gorgonzola und K~se derselben Gruppe 
Gor2'onzola en kaaesoorten van dezelfde ~rroep 
75-446 
5393,} 5393,3 5393,3 5393,3 5393,3 5393,3 5393,3 5393,3 ~393,3 
67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 
1.101 1,101 1,101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 
436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 ~36,20 
68,156 68.156 68.156 68.156 68,156 68.156 68.156 68.156 ~8.156 
361 361 361 361 }61 361 361 361 
643,60 643,60 636,60 636,60 637,60 637,60 634,60 634,60 j642,60 
81.476 81,476 80.590 80.590 8o.?I6 Bo. 716 80.336 80.336 81.349 
- - - - - - - -
434,05 434,05 434,05 434,05 434,05 434,05 434,05 34,05 34,05 
74.94o 74.94o 74.94o 74.940 74.940 74.940 74.940 74.940 74.940 
- - - - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations ~ers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZ:r.I FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Eintuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
l'er importazioni verso : Voor in•oeren naar 
ITALIA 
---
Pro-.enance 
Horkuntt Description - Beacbreibung 1 9 6 5 
Pro•enien&a 
Berkoaat Descrizione - OmschrijYins 
1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD • LATT • ..CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
9 6 6 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 08 : .l!;mmenta! et ramages du meme groupe J!Ommental un Kiiee aerse.loen uruppe 
Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaaseoorten van dezefde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Italia Lit 68.750 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 5.467,5 5.467,5 5.467,5 5.467,5 5.467, Prix franco frontière- Flux U.E.B,L. 1 Prij zen tranco-grens 
Lit 68.344 68.344 68.344 68.344 68.344 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Heffingen Lit - - - - -
DM 4lo6,89 4lo6,39 448,58 449,78 449,78 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 69.826 69.748 70.090 70.278 70.278 
Absch8pfungen Lit - -
-
- -
Ft 613,86 608,20 603,99 604,27 602,19 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 77.711 76.995 76.462 76.497 76.233 
Prélèvement a Lit B. 7692 ) 8.4322 ) 9.7722 8.8902 ) 7.6102 ) 
F1 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 
Heffingen Lit - - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kase derselben Gruppe Gouda e formaggi del.lo stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Pre zzi d'en t rata/Drempe lprij zen Italia Lit 72.500 
Fb/ 4.767,5 4.767,5 4.783, 4.810,5 4.810,7 Prix franco frontière Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 59.594 59.594 59.791 60.131 60.134 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He f fingen L>t 6.186 6.186 6.186 5.853 5.561 
DM 308,60 311,65 313,98 315,92 319,05 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 48.218 48.696 49.059 49.363 49.851 
(BR) 
AbschHpfungen Lit 17.630 17.297 16.721 16.721 16,071 
Ft 545,79 546,80 548,05 551,33 551,70 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 69.094 69.221 69.380 69.795 69.841 
Prélèvements Lit - - - - -
Fl 281,56 286,00 
PriJzen franco-grena 
289,13 290,23 293,77 
NEDERLAND Lit 48.613 49.378 49.936 50.109 50.720 
Heff1.ngen Lit 12.0661 11.3821 10.8371 0.8371 ) 0,0141 ) 
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perç:u (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verord.n. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Herce accompapata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compenaazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Destiné à la fonte - Für Schmelzzwecke - Destinato alla fusione - Bestemd voor d.e productie van ameltkaas. 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREl-GRENZE-PRElSE 
PREZZl FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GREMS 
Pour importations vere rtlr Einfuhren nach 
ProTenance 
Ber kun ft Description - Beacbreibung 
ProTenienza 
Berkoaat Deecrizione - Omocbrij vine 
8-14 
PG 08 : Emmental et fromages du m3me groupe Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d' entrata/Drem.pelprijzen ltalia Lit 
Fb/ 
5467,5 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 68.}44 
B.L.E.O. 
Prélèvem.en ta-Heffingen Lit 
-
DM 449,78 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 70.278 
Abschëpfungen Lit 
-
Ff 602,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 76.294 
Prél.Yementa Lit 
2) 
9o772 
Fl 395,46 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 68.277 
Heffingen Lit -
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda e formaggi dello steeeo gruppo 
Prix de seuil / Schwellenpreiee : 
PrezU d' entrata/Drempelprij zen ltalia Lit 
Fb/ 4802,5 Prix franco frontJ.ère Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 60.031 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-Bef fingen Lit 6.186 
DM 315,92 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 49.363 
(BR) 
AbschOpfungen Lit 16.721 
Ft 
Prix franco frontière 
552,60 
FRANCE Lit 69.956 
Prélèvements Lit 
-
Fl 
PriJzen franco-grena 
290,23 
NEDERLAND Lit 50.109 
Heffingen Lit 
1) 
10.837 
PRELEVEMENTS lNTRACOHMON AUT AIRES 
lNNERGEMElNSCHAFTLICBE ABSCHOPFONGEN 
PRELlEVl lNTRACOMUNlT ARl 
lNTRACOMMONAOTAlRE REFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1965 
NOV 1 DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 1}-19 20-26 27-2 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCBERZEUGNlSSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZOIVELPRODUCTEN 
1 1966 
1 JAN 
3-9 10-16 
Emmental und Klse derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
68.750 
5467,5 5467.5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 ~467 ,5 r>467,5 
68.344 68.344 68.344 68.344 68.344 68.344 68.344 68.344 ~8.344 
- - -
- - - - -
449,78 449,78 449,78 449,78 449,78 449,78 449,78 449,78 449,78 
70.278 70.278 70.278 70.278 70.278 70.278 70.278 70.278 70.278 
- - -
- - - - -
606,67 606,67 598,67 598,67 6o4,67 604,67 603,67 6o3,67 603,67 
76.801 76.801 75.788 75.788 76.547 76.547 76.421 76.421 76.421 
2) 
8.191 
2) 
8.191 7.616' 7.6102) 7.6102 ) 7.61o2 ' 7.6102 ) 7.6102 ) 
395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 
68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 
- - - - -
- - -
Gouda und Klee derselben Gruppe 
Gouda en kaaeeoorten van dezelfde groep 
72.500 
4817,5 4817,5 4817,5 4817,5 4802,5 4802,5 4817,5 4817,5 4817,5 
60.219 60.219 60.219 60.219 60.031 60.031 60.219 60.219 60.219 
5-561 5.561 5-561 5.561 5.561 5.561 5.561 5.561 
315,92 315,92 315,92 315,92 320,77 320,77 321,74 321,74 323,68 
49.363 49.363 49.363 49.363 50.120 50.120 50.272 50.272 50.575 
16.721 16.721 16.721 16.721 15.660 15.660 15.660 15.660 
549,60 549,60 554,60 554,60 550,6o 551,60 550,60 550,60 554,60 
69.~76 69.576 70.209 70.209 69.703 69.829 69.703 69.703 70.209 
- - - -
- - - -
290,23 290,23 290,23 290,23 295,22 295,22 298,22 298,22 298,22 
50.109 50.109 50.109 50.109 50.970 50.970 51.488 51.488 51.488 
1o.8j~ 10.831' 1) 10.837 1o.a3r' 9.6301) 9o63o1 ' 9.1121 ) 9.1121 ) 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleJ.tet von einem D~kument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, atteetante che l'importa di compensazione è stato riecosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG e~;. 12/65/EEG) 
2) Destiné à la fonte - Ftir Schmelzzwecke - DestJ.nato alla fusione - Bestemd voor de produktie van smeltkaas 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRAJICO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAJICO-YROIITIERA 
PRIJZEII FRAJICO-GREIIS 
PRELEVEMEIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEII 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSl: 
PROD. LATT.-cAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Pour importations vere FUr Einfubren nacb : Per i•portazioni verso : Voor invoeren naar 
Pro't'enance 
Ber kun ft Description - Beschreibuns l 9 6 5 l 9 6 6 
ProYenienza Deacrizione - OtaochrijYins Berko•at 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du m3me groupe Saint-Paulin und Kase derselben Gruppe Sa1nt-Paul1.n e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaaseoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Italia Lit Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • 71.000 
Fb/ 
4.973,5 4.994,3 5.073,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière • 
Flux 5.055,0 5.058, 7 
Prijzen franco-grena 
Lit 62.169 62.429 63.187 63.419 63.233 
B.L.E.U. 
Pr~lèvementa-Heffingen Lit 2.218 2.218 1.372 1.281 1.281 
DM 363,45 
DEUTSCHLAJID Frei-Grenze-Preise 
363,45 363,45 363,45 363,45 
(BR) L1t 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 
Absch6pfungen Lit 7·598 7.598 7.598 7.598 7o598 
Ff 548,60 555.93 568,60 568,60 559,05 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 69.449 70·378 71.981 71.981 70.772 
Prél~Yementa Lit 
- -
- - -
Fl 318,23 321,96 325,09 327,19 229,67 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 54.943 55·588 56.128 56.490 56.918 
Heffingen Lit 4.4421 ) 3·9991 ) 3.2351 2.7171) 2,2881 ) 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kase derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Italia Lit 71.442 
Fb/ 
5.417,5 5.417,5 5.417, 5.417,~ 
1 
Prix franco frontière Flux 5.417,5 U.E.B.L. Prijzen franco-grene 
Lit 67.719 67.719 67.719 67.719 67.719 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Heffingen Lit 
- - - - -
DM 477,30 482,73 482,02 482,06 476,59 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 74.578 75.427 75·315 75.322 74.467 
(BR) 
A'oacb6pfungen Lit 
- - - - -
Ff 576,24 598,07 601,40 6ol,4o 598,17 Prix franco frontière 
FRANCE Lit 72.948 75.711 76.134 76,134 75.725 
Prél~vements Lit - - - - -
Fl 411,04 411,04 
Prijzen franco-grena 411,04 411,04 411,04 
NEDERLAND Lit 70.967 70.967 70.967 70.967 70.967 
Heffingen Lit 
- -
- - -
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le aontant compensatoire est per-ru (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beg1eitet von einem Dokument D.D.4, aus dea sich ergibt, dass eine Ausg1eichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato aodello D.D.4, attestante che 1'1aporto di com.pensazione è stato riscoeso (Reg. 9/65/CEE 
e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een •okwaent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd.. (Veror•. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZl FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRA!ICO-GRE!IS 
Pour 1.mportations vera FUr Einfuhren nach 
ProYenance 
Herkunft Description - Beachreibung 
ProYenienza 
Herkoaat Deacrizione - O•achrijvina 
8-14 
PG 10 : SaJ.nt-Pa.ulJ.n et fromages du même groupe 
Sal.nt-Paull.n e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae • Italia Lit Prezzi cl' entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 5073,5 Prix franco frontière- Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 63.419 
B.L.E.U. 
Pr~lèvem•n ta-He !fingen Lit 1.281 
DM 363,45 
DEUTSCHLA!ID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) L1t 56.789 
AbsehHpfungen Lit 7.598 
Ff 568,60 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE Lit ?1.981 
PrélèYements Lit 
-
Fl 
Prijzen franco-grena 327,19 
NEDERLA!ID Lit 56.490 
Lit 1) Heffingen 2.717 
PG 11 : Camembert et fromages du m@me groupe Camembert e formagg1 dello stesso gruppo 
Prix de seul.l / Schwellenpre1.se : 
Prezzi. d 1 entrata/Drempelprijzen Itall.a Lit 
Fb/ 5417,5 Pr1.x franco front1.ère Flux U.E.B.L. 1 Prl.Jzen franco-grena 
Lit 67.719 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Hef fingen L1t 
-
DM 481,79 
DEUTSCHLAND Fre 1.-Grenze-Preise 
L1t 75.280 
(BR) 
Abachi:5pfungen Lit 
-
Ff 601,40 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 76.134 
Prélèvements Lit 
-
Fl 
PriJzen franco-grena 
411,04 
NEDERLAND Lit 70.967 
Heff1.ngen L1t 
-
PRELEVEIŒNTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUN AUT AIRE HEFFINGEN 
Fer i•portazioni verso : Voor invoeren naar 
1965 
NOV 1 DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD • LATT .-cAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 1966 
1 JAN 
3-9 10-16 
Saint-Paulin und KS.se derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groe_p 
71.000 
5073,5 5073,5 5073,5 5073,5 5058,5 5058,5 5023,5 023,5 5048,5 
63.419 63.419 63.419 63.419 63.231 63.231 62.794 2.794 6}.106 
1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 .281 
363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 ~6},45 363,45 
56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 
7.598 ?.598 ?.598 7.598 7o598 7.598 7.598 7.598 
568,60 568,60 568,60 568,60 554,60 554,60 548,60 548,60 548,60 
71.981 71.981 ?1.981 71.981 70.209 70.209 69.449 69.449 69.449 
- - -
- - - - -
327,19 327,19 327,19 327,19 330,19 330,19 334,18 334,18 }34,18 
56.490 56.490 56.490 56.490 57.008 57.008 57.697 '.)7.697 57.697 
1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) ~.5101 ) 2.717 2 .?17 2.717 2.717 2.199 2.199 1.510 
Camembert und Kë.se derselben Gruppe 
Camembert en kaassoorten van dezelfde _groep 
71.442 
5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 
67.719 67.719 67.719 6?. 719 ~7.719 7.719 67.719 67.?19 67.719 
- - -
- - - - -
. 
483,54 483,54 47},64 473,64 78,30 478,}0 78,88 478,88 472,48 
75.553 75.553 74.006 ?4.oo6 74.734 74.734 74.825 74.825 73.125 
- - -
- - - - -
. 
601,4C 601,40 601,4C 601,40 601,40 601,40 81,40 581,40 581,40 
?6.134 76.1}4 ?6.134 ?6.1}4 76.1}4 76.1}4 3.602 73.602 7}.602 
-
- - - -
- - -
411,04 411,04 411,04 411,04 411,04 ~u,o4 11,o4 411,04 411,04 
70.967 70.967 70.967 70.967 70.967 ~0.967 70.967 70.967 70.967 
- - -
- - - - -
1) MarchandJ.se ac,:ompagnée d'un document D.D.4, certl.fl.ant que le montant compensato~re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~~·aren begle~ tet von el.nem Dokument Do Do 4, aue dem sJ.ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird o (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
JI'Jerce accompagnata dal certif1.cato modello DoD.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument Do D. 4 waarul. t bll.Jkt, dat het compenserend be drag geheven werd (Verord o 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZl FRANCO-FRONTIER.l 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
PRELEVEMENTS IIITRACOMMUJU.UTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE .lBSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE BEFFINGEN 
Pour iaportationa Tere FUr Einfuhren nach Per iaportazioni verso : Voor in•oeren naar : 
Provenance 
Description - Beechreibung 1 9 6 5 Berkunrt 
Pro•enienza Deecrizione - Ollecbrijvinc Herko•at 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 1) : 
Lactose Laktose Lattosio 
Prix d.e seuil / Scbwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen ; Italia Lit 31.381 
Fb/ 
1.655,2 1.655,< 1.655, 1.655,2 1.655,2 Prix franco frontière• J'lux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 20.690 20.690 20.690 20,690 20.690 
B.L.E.U. 
Prél.vementa-Heffingen Lit 1'7.309 7.309 7.309 7.309 7.}09 
DM 47,14 147,14 147,14 147,14 147,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit j22.991 22.991 22.991 22.991 22.991 
Abach5pfungen Lit ~.oo8 5.008 5.008 5.008 5,oo8 
Ft ~01,20 201,20 199;85 197,13 196,20 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 25.471 25.471 25.299 24,956 24.838 
PréHl'Tementa Lit 2.528 2,528 2.700 2.908 2.908 
Fl 
Prijzen franco-grena 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 
NEDERLAND Lit 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 
Heffingen Lit 7.856 7.856 7.856 7.856 7.856 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix dê seuil / Schwellenpreiae : 
Prez ai d' entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 101,225 
B .. LGI(IUE / Prix franco frontière Fb 9.945,9 9.946,2 9.948,5 9.948,5 9.948,5 
Prijzen franco-grena 
Lit 124.}24 124.327 124.356 124.356 124,}56 
BELGIE 
Prélève•enta-Heffingen Lit - - - - -
DM 668,0} 668,03 668,0} 668,03 668,0} 
DEUTSCBL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 104.38o 104.38o 104.}80 104.380 104,}80 
(BR) 
Abscbtlpfungen Lit 
- - -
- -
Ff 86o,86 863,43 862,70 854,60 853,89 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 108.979 109.305 109.212 108.187 108.097 
PrélèYements Lit 
- - - - -
Prix franco frontière Flux 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 
LUXEMBOURG Lit 107.449 10?.449 107.449 107.449 107.449 
Prélèvements 
Lit 
- - - - -
Prijzen franco-grena F1 480,18 480,18 480,18 48o,18 480,18 
NEDERLAND 
Lit 82.904 82.9o4 82.904 82.904 82.904 
Heffingen Lit 2.1401) 2,1401 ) 2.1401) 2.1401 ) 2.1401 ) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-C:AS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Melksuiker 
Bot er 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.'+, certifiant que le mont.ant compensatoire est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhohen wird (V"!l"Ordn. 9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, atteetante che l'importa di compensazione è stato riacosso (Reg. 9/65/CEE e Reg.l2/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compensfltrend be drag geheven werd (Vf"rord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRII DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZl FRAJICO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRAJICO-GRENS 
Pour iaportationa Yera FUr Einfuhren nach 
Pro•enance 
Ber kun ft Description - Beachreibuns 
Pro•enienza 
Herkoaat Deacrizione - Ool8cbrijying 
u-1-t 
PG 13: Lactose 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Italia Lit Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
rh/ 
1.655,2 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 20.690 
B.L.E.U. 
Prélèveeen ta-Beffingen Lit 7.309 
DM 147,14 
DEUTSCHLAJID l'rei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 22.991 
Abschiipfungen Lit 5.008 
rr 198,20 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 25.091 
Prélèvements Lit 2.908 
F1 116,67 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAJID Lit 20.143 
Beffingen Lit 7.856 
PG 14: Beurre 
Prix de seuil / Sehwellenpreise : Italia Lit Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco frontière Fb 9.948,5 
Prijzen franco-grena 
BELGI!lUEj Lit 124.356 
BELGIE 
Prélèveaen ts-Heffingen Lit 
-
DM 668,03 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 104.380 
(BR) 
Absch&pfungen Lit 
-
rr 864,60 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 109.453 
Prélè't'eaenta Lit 
-
Flux 8.595, 9 Prix franco frontière 
Lit 107.449 LUXEMBOURG 
r>ré1èvements Lit 
-
F1 480,18 
Prijzen franco-grena 
HEDERLAJID Lit 82.904 
Heffingen Lit 2.140 1 
PRELEVEMENTS IIITIUCOMMUIIAUTAIRES 
IIINI:RGEMEIIISCHAFTLICHE AHSCHOPFUIIGEII 
PRELIEVI IIITRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRE HEFFINGEII 
Per iaportazioni yerao : Voor inyoeren naar 
1965 
NOV 1 n:r:c 
15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
Laktose Lattosio 
31.381 
1.655,2 1.655,2 .655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 
20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 
7.309 7.309 17.309 7.309 7.309 7.309 
147,14 147,14 47,14 147,14 147,14 147,14 
22.991 22.991 22.991 22.991 22.991 22.991 
5.008 5.008 ~.008 5.008 5.008 5.008 
196,20 196,20 96,20 196,20 196,20 196,20 
24.838 24.838 24.838 24.838 24.838 24.838 
2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 
116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 
20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 
7.856 7.856 7.856 7.856 7.856 7.856 
Butter Burro 
101.225 
9.948, 9.948,5 ~.948,5 .948,5 9.948,5 9·948,5 
124.356 124.356 24.356 24.356 124.356 124.356 
- - - - - -
668,03 668,03 ~68,03 668,03 668,03 668,03 
104.380 104.380 04.380 104.380 104.380 104.380 
- - - - - -
844,60 ~44,60 ~54,60 851,60 855,60 855,60 
106.921 06.921 08.187 107.807 108.314 108.}14 
- - -
- - -
8.595,9 .595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 
107.449 07.449 107.449 107.449 107.449 107.449 
- - - - - -
80,18 80,18 480,18 480,18 48o,18 480,18 
82.904 ~2.904 82.904 82.904 82.904 82.904 
2.1401 ) ~140 1 ) 2.1401 ) 2.14o1 ) .14o1) 2.14o1> 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCHIRZEUGIIISD 
PROD. LATT.-c.\8. 
ZUIVELPRODUCTJ:II 
1 19ob 
1 J&. 
27-2 3-9 10-16 
Melksuiker 
1.655,2 1.655,2 1.655,2 
20.690 20.690 20.690 
7.309 7.309 
147,14 147,14 147,14 
22.991 22.991 22.991 
5.008 5.008 .. 
196,20 196,20 196,20 
24.838 24.838 24.838 
2.908 2.908 
116,67 116,67 116,67 
20,143 20.143 20.143 
7.856 7.856 
Bot er 
9.948,5 9.948,5 9.948,5 
124.356 124.356 124.356 
- -
668,03 668,03 668,03 
104.380 104.380 104.380 
- -
851,60 851,60 850,60 
107.807 107.807 107.681 
- -
18.595,9 8.595,9 8.595,9 
07.449 107.449 107.449 
- -
8o,18 480,18 48o,18 
82.904 laz .904 2.904 
.14o1) lz.14o1> 
1) Marchand~se accompagnée d'un document D.D.4, certl.fiant que le montant compensatol.re est perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von e1nem Dokument D.D.4, aus dem Sl.ch ergibt, dass eine Ausg1eichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagna ta dal certificato mode11o D. D.4, attestante che l' importo dl. compensazione ê stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waarul.t bll.Jkt, dat het compenserend bedrag geheven werd. (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLPPREISE 
PREZZl D'IIITRATA 
DRIMPILPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRIIIZI-PRII:ISII: 
PREZZl FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZIII FRANCO-GRII:IIS 
PRII:LEVI:IŒIITS IJITRACOMMUIIAOT AIRES 
INNII:RGDŒIIISCB.&FTLICHII: ABSCHOPFUIIGEII 
PRELIEVI IIITRACOMUIIITARI 
IIITRACOMMON AOT AIRE BII:FFIIIGII:R 
Pour importations Yere fUr Eintuhren nach l Per iaportazioni verso : Voor inyoeren naar 
ProYenance Description - Beachreibunc BerkWlft 
ProYeniensa 1 9 6 5 
Berkout Deacrizione - Omschrijvinc 
AOG SEP OCT NOV DEC JAN FER 
CHE 1 C b e d da r 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Dreape1prijzen 1 Itelia Lit 47.663 
Fb/ 
4.592.5 "-592,5 "·592,5 4.592,5 4.592,5 Prix franco frontière • Flux O.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 57.4o6 57.4o6 57.406 57.406 57.406 
B.L.E.U. 
Pr'lèYemente-Heffingen Lit 
- - -
- -
DM 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenr.e-Preiae 
(BR) Lit 48.453 48.453 48.453 lt8.453 lt8.453 
Abacb8pfungen Lit - -
-
- -
Ff 484,o8 485,20 480,37 482,50 503,37 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 61.282 61.423 60.812 61.082 63.724 
PréHtYementa Lit 15.1942 16.0262 16.02~) 16.6682 18.7762 
Fl 313,24 314,93 31'8,01 319,33 323,23 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 54.081 54.374 54.904 55.133 55.806 
Heffingen Lit 15.1942 16.o2S 16.02~) 16.6682 18.77~ 
TIL : Tilsit Til si ter Tilsit 
PriX- de seuil / Schwellenpreise : 
Prezsi d' entrata/Drempelprijzen Italia Lit 72.500 
Fb/ 4.823,5 4.823,5 4.823,.\i 4.823,5 4.823,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Beffingen Lit 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 
DM 317,38 327,47 331,93 330,63 329,50 
DEUTSCHL4!1D Frei-Grenze-Preise 
Lit 49.591 51.166 51.863 51.662 51.lt84 
(BR) 
Absch6pfungen Lit 16.189 14.614 13.916 13.916 13.916 
Ff 524,66 524,66 
Prix franco frontière 
524,66 524,66 524,66 
FRANCE Lit 66.419 66.419 66.419 66.419 66.419 
Prél~vements Lit 
- -
- - -
Fl 287,61 287,61 
Prijzen franco-grena 287,61 287,61 287,61 
NEDERLAND Lit 49.656 49.656 49.656 lt9.656 49.656 
Heffingen Lit 10.5401 10.5401 10.5401) 10.5401 10.5401 ) 
1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZIUGIIISSII: 
PROD. LATT .-cAS • 
ZOIVELPRODUCTEN 
9 6 6 
MAR APR MAI 
Tilsit 
1) Marob&~~diae accoœpapée d'un document D.D.4, certifi&llt que le montant compensatoire eat per;u (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, class eine Auagleichaabgabe erhobea wird. (Verorcln. 9 /65/EWG 
und 12/65/EWG) 
Herce accoapagnata dal certificato modell• D.D,4, atteatante che l'importo di coapensazione è stato riscoeso (Reg. 9/65/CEE 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet coapenaerolllbedrac gehenn wer• (Verordn. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Destiné à la fonte - Für Schmelzzwecke - Destinato alla fusione - Beetemd. voor cle productie van smeltkaas 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZl FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
Pour importations Yera : FUr Einfuhren nach 
Pro•enance Description - Beacbreibung Ber kun ft 
ProTenienza Deacrizione - O.achrijvinc Berkoaat 
8-14 
CHE: 
Priz de seuil 1 Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drem.pelprijzen : Italia Lit 
Fb/ 
.592,5 Prix franco frontière- l'lux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 7.406 
B.L.E.U. 
Pr,lèvementa-Beffingen Lit 
-
DM 310,10 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 8.453 
Abach6pfungen Lit -
rr 84,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 1.347 
Pr'lè•ementll!l Lit 6.0262) 
Fl 19,20 
Prijzen franco-grena 
NE DER LAND Lit 5.110 
Hef!ingen Lit 6,0262 ) 
PRELEVEMENTS IIITRACOMMUIIAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPI'UIIGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUN AUT AIRE BEI'I'INGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 1 
1965 
IIOV 1 DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
C h e d d a r 
47.663 
.592,5 4.592,5 4.592,5 4.592,5 4.592,5 4.592,5 
7.406 57.406 57.406 57.406 57.406 157.406 
- - -
- - -
310,10 310,10 310,10 310,1.0 :no,1o 310,10 
48.453 48.453 48.453 48,453 48.453 48.453 
- - - - - -
486,60 486,60 484,60 5C8,60 500,60 515,60 
61.601 61.601 61.347 64.386 63.373 65.272 
16.0262 18.776; 18.7762 18.7762 18.7762 18.7762 
319,20 319,20 321,20 321,20 323,20 323,20 
55.110 55.110 55.456 55.456 55.801 55.801 
16.0262 18. 776~ 18.7762 18.7762) 8.7762 ) •;t-8.7762) 
TIL: Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae : Italia Lit 72.500 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 4.823,5 4.823,5 4.823,5 4.823,5 4.823,5 4.823,5 4.823, Prix franco tron ti ère Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 60.294 60.294 60.294 60.294 60,294 60.294 60.294 
B.L.E.U, 
Prélèvemen ts-Hef fingen Lit 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 ~.486 5.486 
DM 329,50 331,93 331,93 329,50 329,50 ~29,50 329,5C 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 51.484 51.864 51.864 51.484 51.484 51.481> 51.484 
(BR) 
13.916 13.916 13.916 13.916 AbacbOpfungen Lit 1}.916 3.916 3.916 
rr 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 ~24,66 524,66 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 66,419 66.419 66.419 66.419 66.419 66.419 66.419 
Prélèvements Lit - - - - - - -
Fl 287,61 287,61 287,61 287,61 287,61 287,61 287,61 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 49.656 49.656 49.656 49.656 149.656 49.656 49.656 
Heffingen Lit 10.5401 10.5401 10.5401 10.5401 10.540]. 10.5401.; o.540~' 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT ,-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 1966 
1 JAN 
27-2 3-9 10-16 
14·592,5 4.592,5 4.592,5 
~7.406 57.406 57.406 
- -
~10,10 310,10 310,10 
~8.453 48.453 48.453 
- -
~01,60 5Cl,60 488,60 
63.499 63.499 61.854 
18. 7762 ) 18.7762 
328,19 328,19 328,19 
~6.663 56.663 56.663 
8.7762 ) 18.7762 
Tilsit 
4.823,5 ~.823,5 4.823,5 
60.294 60.294 60.294 
5.486 5.486 
329,5C 329,5C 329,50 
51.484 51.484 51.484 
13.916 13.916 . 
524,66 524,66 524,66 
66.419 66.419 66.419 
- -
287,61 287,61 287,61 
4~.656 49.656 49.656 
10.540~ 10.54o1 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, cert~f~ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
l'taren begleitet von e~nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergl.bt, dass e1ne Ausgleichsabgabe erhoben w~rd. (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione ~ stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D. D.4 waarui t bll.jkt, dat het compenserend bedrag geheven werd. 
(Verordn, 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Destiné à la fonte - fur Schmelzzwecke - Destinato alla fusione - Bestemd voor de productie van smeltkaas. 
3) Valable l partir du:/Gultig ab>/Valido a partire dal:/Ge1dig Vallaf: 24. 11. 65 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEII 
Pour importations Yera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTR.ACOMMUNAOTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFONGEN 
PRELIEVI INTRACOMONITARI 
INTR.ACOMIIUIIAOTAIRE IIEFFINGEII 
Pet" iaportazioni Yer•o z Voor inyoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD. L.lft .-CAS • 
ZOIVELPRODUCTEII 
IIEDEIILAIIll 
ProYenance Description - Beachreibung Berll:uDft 1 9 6 5 1 9 6 6 
ProYenienr.a Deacrizione - Ollacbrijving Berkoaat AUG SEP OCT IIOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
Prix do eeuil / Scbwelleapreise z Nederland F1 58,72 Pro&si d'eatrat.;DreapelprijzoD 
Prix franco frontière- Fb/ 957.3 966,7 958,5 962,2 951t,lt Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena n 69,31 69,99 69,39 69,66 69,10 
B.L.E.U. 
Pr'lèveaenta-Heffingen Fl - -
- - -
DM 69,78 69,91 69,91 69,88 69,1t2 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 63,15 63,27 63,27 63,21t 62,83 
(BR) 
AbschHp fungen Fl - -
-
- -
rr 110,64 110,87 107,26 10it,27 103,19 Prix franco frontière 
FRANCE !'1 81,13 81,29 78,61t 76,1t5 75,66 
Pr,lèvements Fl 
- -
-
- -
Lit 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 97,81t 97,81t 97,81t 97,81t 97,81t 
Prelievi Fl 
- - - -
-
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre 21t à 27~ Milch un Rahm in Pulverrorm '"" 01s <!.'/ ,. Latte e crema di latte in pol vere ( 24 al 27 il>) Mel.k en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Scbwelleapreiee 
Prezzi d 'entrata/Dreapel.prijzen 1 Nederl.and Fl 21t5,21t 
Prix franco frontière-
Fb/ 
3557.7 3557,5 b-557,8 b.562,5 Flux 3.562,0 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 257,57 257,56 257,89 257,59 257,93 
B.L.E.U. 
Prélèyeaenta-Beffingen Fl 
- -
-
- -
DM 304,59 305,28 303,60 303,19 303,19 
DEUTSCHLAND frei-Greaze-Preiae 
Fl 276,02 276,28 271t,76 271t,39 271t,39 (BR) 
Altaclo8pfuacea 1'1 
- -
-
-
-
Ft 415,87 lt15,87 415,87 lt15,87 lt15,87 
Prix franco froDtière 
FRANCE Fl 304,93 304,93 301t,9) 30it,93 30it,93 
PrélèYeaenta F1 
- -
-
-
-
Lit 63.lt51t 63.451t 63.1t51t 63.1t51t 63.451t Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA F1 367,53 367,53 367,53 367,53 367,53 
Pre li ni n 
- - - -
-
149 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPRE!SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMHUNAUUIRES 
INNERGEMEINSCHA.!'TLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVl INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour 1.mportat1.ons vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 1965 
Herkunrt Descr1pt1on - Beschreibung 1 Provenienza NOV DEC Descrl.zione - OmschriJYing Herkomat 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
PG OL: Poudre de sérum Molkenpulver Siera di latte 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : 
d 1 entrata/Drempelprijzen Prezzi Ne der land Tl 58,72 
Prix franco frontière- Fb/ 967,5 957,5 957,5 957,5 957,5 952,5 952,5 Flux 
U.E.B.L. 1 PriJzen franco-grena Tl 70,05 69,32 69,32 69,32 69,32 68,96 68,96 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffl..ngen F1 
- - - -
- - -
DM 69,91 69,91 69,91 69,42 69,42 69,42 69,42 
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preise 
F1 63,27 63,27 63,27 62,83 62,83 62,83 62,83 
(BR) 
Abscbëpfungen Tl - - - - - - -
Fr 105,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 
Pr1x franco frontière 
FRANCE Tl 77,63 75,43 75,43 75,43 75,43 75,43 75,43 
Prélèvements 1'1 
- -
- -
- - -
Lit 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 
Prell.evi Tl 
- - - - - - -
1 
1 
27-2 
952,5 
68,96 
-
69,42 
62,83 
-
PRODUI'tS LAITIERS 
MILCHERZEUG!IISSE . 
PROD. Lo\TT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTE!I 
1966 
JAN 
3-9 10-16 
Weipoeder 
952,5 947,5 
68,96 68,60 
-
69,42 69,42 
62,83 62,83 
-
104,87 104,87 104,87 
76,89 76,89 ?6,89 
-
-
16.893 16.893 16.893 
97,84 97,84 97,84 
- -
PG 02: Lut et crème de la~t en poudre (24à27%) Milch und Rahm in Pulverform (24 b~s 27 %) r. .... rrom n· latte = nolvere (24 al 27 %) MeU; en room in noeder (24 tot 27 ) 
Prix de seuil / Schwellenpreise N d 1 d Prezzi d'entrata/Drempelpr1jzen : e er an Tl 245,24 
Prix franco frontière-
Fb/ 
Flux 3.552,5 5-562,5 ~-562,5 3.562,5 3.562,5 3.562,5 3.562,5 3.562,5 3.562,5 ~-567,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fl 257,20 257,93 57.93 257,93 257,93 257,93 257,93 257,93 257,93 58,29 
B.L.E.U. 
Prélè•emen ta-Heffingen Tl 
- - - - -
- - -
-
DM 303,19 303,19 bo3,19 303,19 303,19 303,19 303,19 303,19 303,19 ~03,19 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 274,39 274,39 1:>74.~9 274,39 274,39 274,39 274,39 274,39 274,39 ~74,39 
(BR) 
A'bacàëpfungen !1 
- - - - - - - - -
rt 415,87 415,87 1415,87 415,8? 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 304,93 304,93 [304,93 304,93 304,93 30'+,93 304,93 304,93 304,93 304,93 
PrélèYementa Fl 
- - - -
- - - - -
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi tranco-trontiera 
ITAL! A Fl 367,53 367,53 [367,53 367,53 367,53 367,53 367,53 367,53 367,53 367,53 
PrelieYi 1'1 
- - - - - -
- - -
150 
PRIX DE SEUIL 
SCHIŒLLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
ProYenance Description -Berk.unft 
ProYenienza Deacrizione -Berko•at 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfubren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT Alli 
INTRACOIDIUN A UT AIRE HEFFINGEN 
Per importazioni Yerao Voor invoeren naar 
JIEDERLAJII) 
Beschreibung 1 9 6 5 
Omschrijvinc 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
1 
PG 03 : Lait en poudre -=:. 1,5 %) Milch in Pulverform ( =-=::::... 1,5 %) 
Latte in polvere <==- 1,5 %) Melk in poeder (~ 1,5 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederland Fl 122,53 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco frontière- Fb/ 1.837,0 1.824,7 1.815,2 1.820,2 1.819,4 Flux 
U.E.B,L. 1 Prijzen franco-grena Fl 1}},00 1}2,11 131,42 131,78 131,73 
B.L.E.U. 
Pr'lèvementa-Heffingen F1 - - - - -
DM 126,5} 128,27 128,37 127,}6 127,14 
Frei-Grenze-Preise DEUTSCHLAND 
F1 
(BR) 
114,51 116,08 116,18 115,26 115,06 
Abaeb6p fungen F1 
- - -
- -
Ff 197,87 198,24 195,71 192,80 192,03 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 145,08 145,35 143,50 141,37 140,80 
Prélèvements Fl 
- - - - -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 203,93 203,93 203,93 20},9} 20},93 
Prelievi F1 
- -
- - -
Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
9 6 6 
MAR 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNIS.U 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
OOK 
.1.!!!U& 
APR MAI 
PG 04 : Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . N de 1 d Prezzi d'entrata/Drempelprl.jzen • • r au F1 165,21 
Prix franco frontière- Fb 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 
Prij zen franco-grena 
=~g:~UE/ F1 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 
PrélèTeaenta-Heffingen Fl 
- -
-
- -
DM 152,98 153,33 153,33 153,}} 153,33 DEUTSCHLAND l'rei-GreDze-Prei•e 
Fl 138,45 138,76 
(BR) 
138,76 138,76 1}8,76 
AltacllSpfungen !1 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 
Ff 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 
PrélèTeaente <'1 - - - - -
Lit 41.957 43-564 43.885 4}.885 4}.885 Prezzi tranco-frontiera 
ITALIA F1 243,01 252,32 254,18 254,18 254,18 
f--
PrelieTi F1 
- -
-
- -
Flux 1939,8 1.939,8 1.939,1! 1.9}9,8 1.939,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 140,44 140,44 14o,44 14o,44 14o,44 
Prélèvements Fl 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREl-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTR.ACOHHUNI.UTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTI.ICBE ABSCBOPFUNGEN 
PREI.IEVI INTRACOHUNIT ARI 
INTRACOHHUNAU'UIRE HEFFINGEN 
PRODUITS I.AITIDS 
HII.CBERZEUGNISU: 
PROD. LATT,-CAS. 
ZUI VEI.PRODUCTJ:II 
Pour im.portat1.ona vera FUr Einfubren nach Per i•portazioni verao : Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
ProYenance Description - Beachreibuns 
1965 1 1966 
Berkunft 1 1 Provenienza NOV DEC JAN 
Berkoaat Deacrizione - OtlacbrijYiDI 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
PG 03 : Lait en poudre ( ~ 1,5 %) Mil ch in Pu1verform ( ~1,5 %) Latte in po1vere (~ 1,5 %) Melk in poeder (~1.5%) 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae 1 Prezai d 1 entrata/Dreapelprijzen Nederland n 122,53 
Prix franco tronti~re- Fb/ 1.817,5 1.822, ~ 1.822,5 1.822,5 1.822,5 1.817,5 1.817,5 1.817,5 1.817, 1.817,5 Flux 
U,E.B.I.. 1 Prijzen franco-srena F1 131,59 131,95 131,95 131,95 131,95 1.51,95 131,95 1}1,59 131,59 131,59 
B,I..E.U, 
Pr'lèveae nt a-He !finsen Fl - - - - - - - - -
Dl! 127,62 127,14 127,14 127,14 127,14 127,14 127,14 127,14 127,14 127,62 
DEV'l'SCIII..&IID Frei-Grenze-Preiae 
F1 115,50 115,06 115,06 115,06 115,06 115,06 115,06 115,06 115,06 115,50 
(BR) 
Abacb6pruncen F1 - - - - - - - - -
rr 192,87 192,87 192,87 191,87 
Prix franco frontière 
191,87 191,87 191,87 192,87 192,87 192,87 
FRANCE n 141,42 141,42 141,42 140,69 140,69 140,69 140,69 141,42 141,42 141,42 
PrélèYementa n 
- - - - -
- - - -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU n 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 
Prelievi F1 - - - - - - - - -
PG 04 : I.a~~!t condensé (a~: addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) aniunta di zuccheril Gecondenseerde melk (zonder toecrevoecrde euiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 N derl d Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen e an F1 165,21 
Prix franco frontière- Fb 2,402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 
Prij zen franco-grena 
=~:UI/ F1 173,94 173,94 173,94 173,94 173.94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 
Pr' l••eaen t•-B• t finsen F1 - - - - - - - - -
Dl! 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 15},33 153,33 153,33 153,33 153,33 
DIUTSCIII..&IID J'rei-Greaze-Preiae 
F1 138,76 138,76 138,76 138,76 138,76 138,76 138,76 138,76 138,76 138,76 
(BR) 
Altaclo8pfuDieD r1 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 1},79 1},79 1},79 13,79 
Ff 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 1247,47 
Pri:z tranco troatière 
FR .&liCE n 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 
Pr,l.Yeaenta Fl 
- -
- - -
- - - -
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.8&5 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi tranco-trontiera 
ITALU n 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 
Pre li ni n - - - - - - - - -
Flux 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939, 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.9}9,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 140,44 140,44 
140,44 140,44 140,44 140,44 4o,44 4o,44 14o,44 140,44 
Prélèvements F1 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 1,67 11,67 11,67 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPRElSE 
PREZZl D'ENTRATA 
DREMPELPRlJZEN 
Pour importations vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREl-GRENZE-PRElSE 
PREZZl FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfubren nach 
PRELEVEMENTS IIITRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCH.IFTLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTR.ACOMUNITARI 
INTR.ACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSJ: 
PROD • LATT .-C:AS , 
ZUIVELPRODUCTEN 
NEDERLAND 100 1 ~
Provenance Description - Beachreibung Rerkunft 1 9 6 5 1 9 6 6 
ProTenienza Deecrizione - Oaechrijving Berkoaet AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 05 : Lait condensé (avec add~tion de sucre) Kondensmilch (gezuckert) Latte condensa ta (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toe~evourle Ruikerl 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee : Nederland 
Preszi cl'entrata/Dreapelprijzen Fl 197,5} 
Prix franco frontière- Fb/ }}68,2 }}68 ,2 }.}68~2' }}68,2 3}68,2 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena F1 24},86 24},86 24},86 243,86 243,86 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Reffingen Fl 
- - - - -
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 24},86 24},86 243,86 24},86 24},86 
(BR) 
Abecb5pfungen F1 
- - - - -
rr }27,92 327,92 }27,92 327,92 327,92 Prix franco frontière 
FRANCE 1'1 240,44 240,44 240,44 240,44 240,44 
Prélèvements n 
- - - - -
Lit 52.56} 54.97} 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl }04,44 }18,40 J21,20 321,20 }21,20 
Prelievi F1 
-
- -
- -
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kase derselben Gruppe GorP:onzola e formaggi dello stesso -'!:ru-o-oo Gor2onzola en kaassoorten van dezel.fde IZ'rOe?to 
Prix de seuil / Schwollenpreiae 11 d 1 d PreJa~i d •entrata/Dre•pelprijzen 1 • er an F1 4}6,8} 
Prix franco frontière-
Fb/ 5}18,, 5}18,} 5.}18,3 5.}18,3 5.}18,3 nux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
F1 }85,04 }85,04 385,04 385,04 }85,04 
B.L.E.U. 
PrUhe .. nta-llettingen Fl 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 
DM 4}2,20 4}2,20 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
F1 }91 '14 }91 '14 391,14 391,14 }91,14 
(BR) 
Altacla6p funsen 1'1 }6,64 }6,64 36,64 36,64 36,64 
Ft 6}7,90 6}},44 63},48 6}4,47 631,80 
Prix franco frontière 
FRANCE n 467,72 464,45 464,48 465,21 46},25 
PrUhoaonta 1'1 
-
-
-
- -
Lit 82.}00 8}.856 85.678 84.712 82.115 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL !A Fl 476,68 485,69 496,25 490,65 475,61 
Prolini F1 
- - - -
-
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importat1ona vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI -GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN4UTAIRES 
INNERGEMEINSCHoiFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 1965 
Herkunft Deacr1ption - Beschreibung 1 ProYenienza NOV DEC Deacrizione - Omschrijving Berkomat 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 1}-19 20-26 
PG 05 : La1t condensé (avec addition de sucre) ~ondensm.ilch (gez~~k~!:~~ 
-·' 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae . Nederland 
Prezzi cl' entrata/Drem.pelprijzen • !'1 197,53 
Prix franco frontière- Fb/ 3-368,2 .368,2 3.368,2 3.368,2 3.368,2 }.}68,2 },}68,2 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena F1 243,86 43,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
B.L.E,U. 
Prélèvementa-Heffingen F1 - - - - - - -
DM 269,46 69,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAND Fre1-Grenze-Preise 
F1 243,86 43,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
(BR) 
Abach6pfungen F1 - - - - - - -
rr 
PrJ.x franco frontière 
327,92 27,92 327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 
FRANCE Fl 240,44 40,44 240,44 240,44 240,44 24o,44 24o,44 
Prélèvements .1'1 - - - -
- - -
Lit 55.455 155.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 321,20 b2l,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 
Prelievi Fl - - - - - - -
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
1QQ...!& 
T 1966 
1 JAN 
27-2 3-9 10-16 
....... rl 
3.}68,2 3.}68,2 3.368, 
243,86 243,86 243,86 
- -
269,46 269,46 269,46 
243,86 243,86 243,86 
- -
327,92 327,92 327,92 
240,44 240,44 240,44 
- -
55.455 55.455 55.455 
321,20 321,20 321,20 
- -
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kitse derselben Gruppe Gcr;;,nzo1a e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise . Nede 1 d Prezzi d'entrata/Drem.pelprl.jzen • r an Fl 436,83 
Prix franco frontière-
Fb/ 5·318 ,3 5.318,3 5.318,3 5.318,3 5.318,3 5.318,3 5.318,3 5.318,;5 5.318,3 5.318, Flux 
U.E,B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fl 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 b85,o4 ~85,04 
B.L.E.U. 
PrélèTeaenta-Beffingen Fl 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 
DM 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 j432,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
F1 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 }91,14 391,14 ~91,14 
(BR) 
AiaacllêSptungea r1 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 . 
Fr 630,67 638,67 638,67 631,67 631,67 632,67 632,67 629,67 629,67 1637,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 462,83 468,29 468,29 463,16 463,16 463,89 463,89 461,69 461,69 j467,56 
PréliYementa F1 - - - - - - - - -
Lit 85.601 84.173 84.173 82.269 82.269 82.269 82,269 81.317 81.317 80.}65 Prezzi franco-frontiera 
ITALU F1 495,80 487,53 487,53 476,50 476,50 476,50 476,50 470,99 470,99 1465,47 
PrelieYi F1 
- - - -
- - - - -
154 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEII 
Pour illlportatione vera 
ProYenance 
PRlX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-I'RONTIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
FUr- Ein fu bren nach 
PRELEVDIENTS INTR.U:OMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAI'TLICHE AIISCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFnNGEN 
Per iaportazioni verao 1 Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIDS 
MILCIŒIIZZIIGNISSI 
PROD. LAft • ..CAS • 
ZUIVELPRODUCTJ:II 
100 lt 
.:!.!!!!..H 
Herkunft Deacription - Beachreibuns 1 9 6 5 1 9 6 6 
Pro•enienza Deacrizione - OllachrijYins Berkoaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG OH : Emmental et fromages du même groupe ~Emmental. und~ Kase derse1ben Gruppe 
Elllmenta.l e formaggi deJ..lo steseo gruppo Emmental en kaassoorten van deze!fde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezsi d' ontrata/Dreape1prijzen : Neder1end Fl 398,20 
Prix franco !ronti•r•- Fb/ 5392,5 5392,5 5·392,5 5.392,5 5.392,5 !Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena Fl 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 
B.L.E.U. 
Pr,l.,vementa-Heffingen Fl 
- - - - -
Ill j442,89 442,39 444,58 445,78 445,78 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 400,81 400,36 402,34 4o3,43 4o3,43 
(BR) 
Abecb6pfungen F1 
- - - - -
rr 613,86 60S ,20 
Prix franco frontière 
603,99 604,27 602,19 
FRANCE Fl 450,10 445,95 442,87 443,07 441,54 
Prélèvements n 
- - - -
-
Lit 84.411 84.062 82.599 82.634 84.411 
Prezzi franco-trontiera 
!TALlA F1 488,91 486,89 478,41 478,62 488,91 
Prelievi r1 
- -
- -
-
PG 09 : Gouda et fromages du mime groupe 
Gouda und ase nersel.ben Gruppe 
Gouda e tormaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen 1 Nederlud Fl 287,66 
Prix franco frontière-
Fb/ 4692,5 4692,5 4.708,3 4.735,5 4. 735,5 nux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
F1 339,74 339,74 34o,88 342,85 }42,87 
B.L.E.U. 
Prlil~•••enta-Heffingen Fl 
- - - - -
Ill 304,60 307,65 309,98 311,92 315,05 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
F1 275,66 278,43 28o,53 282,29 285,12 
(BR) 
All•clo6pfangea 1'1 3,35 2,12 
-
- -
Ff 540,86 541,87 
Prix franco frontière 
543,12 546,4o 546,77 
FRANCE Fl 396,58 397,32 398,23 4oo,64 400,91 
Pré1heaent• F1 - - - - -
Lit 75.415 79.636 83.799 84.935 84.935 Prezzi franco•frontiera 
ITAL !A n 436,80 461,25 483,36 491,94 491,94 
PrelieYi Fl 
- - - - -
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PRIX IlE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI Il' ENTRATA 
JlREMPELPRIJZEN 
Pour 1.mportat1.ons vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Eintuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMHUN AUTAIRES 
INNERGEHEINSCH.IFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazionl. verao : Voor invoeren naar 
PRODUITS L.liTIERS 
MILCBERZEUGKISU 
PRO Il. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
NEDERLAND 
Provenance 1965 1 1966 
Berkunft Description - Beschreibung 1 1 NOV JlEC JAN ProYenienza Deacrizione - OmachriJving 
Berkoaat 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
PG 08: .e.mmeuteù. ut fror:~~u.e!o~o du. w3me &roupe 6ru.iii.t:ntal. und Klse derselben Grut>p• Emmental e formaggi dello eteaeo gruppo Emmental en kaaeaoorten Yan dezel f'de groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederland 
Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen Fl 398,20 
Prix franco frontiire- ~/ ~-392,5 5-392,5 5.392,5 5.392,5 5.392,5 5.392,5 5.392,5 5.392,5 5.392,5 5·392,5 lux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena ~90,42 Fl 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 39C,42 390,42 390,42 J90,42 
B,L,E,U, 
Pr6li>vell.enta-Heffingen Fl - - - - - - - - -
DM ~45, 78 445,78 445,78 445,78 45,78 445,78 445,78 445,78 445,78 445,78 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 03,43 403,43 403,43 403,43 1>03,43 4oJ,43 40J,4J 40J,4J 4oJ ,43 40J,43 
(BR) 
Abacb.6pfungen Fl - - - - - - - - -
rt ~2,67 606,67 606,67 598,67 598,67 604,67 604,67 603,67 60J,67 603,67 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 41,90 444,83 444,83 1438,96 1438,96 443,36 ~43,36 442,63 442,63 442 ,6, 
Prélèvements Fl 
- - - -
- - - - -
Lit 2.507 82.507 82.507 84.411 1!4.411 84.411 84,411 84,411 84.411 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. Fl 77,88 477,88 477,88 488,91 1>88,91 488,91 488,91 488,91 488,91 488,91 
Prelievi Fl 
- - - -
-
-
- - -
Gouda et fromages du même groupe Gouda und Ka'.se derselben Gruppe 
PG 09: Gouda e formaggi dello stesso r~ppo Gouda en kaassorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiee N d 1 d Prezzi d'entrata/Drempelprijzen : • er an Fl 287,66 
Prix franco frontière-
Fb/ 
Flux 4,727,5 4.742,5 4. 742,5 4. 742,5 4.742,5 4.727,5 4,727,5 4.742,5 4.742,5 4.742,5 
U.E,B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 342,27 343,36 343,36 343,36 343,J6 342,27 J42,27 343,36 343,36 34J,36 
B.L.E.U. 
Prélè•••ente-Heffingen Fl - - - - - - - - -
DM 311,92 311,92 311,92 311,92 311,92 1316,77 316,77 317,74 317,74 319,68 
DEUTSCBL.AIID Frei-Greaze-Preiae 
Fl 282,29 282,29 282,29 282,29 282,29 286,68 286,68 287,55 287,55 289,31 
(BR} 
J.1Jacà6pfungen :n 
- - - - - - - - -
Ft 547,67 544,67 544,67 549,67 545,67 546,67 546,67 545,67 545,67 549,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 401,57 399,37 399,37 403,04 4oO,lO ~o,84 !wo,84 4oo ,10 4o0 010 4oJ,04 
PrtUè•ementa Fl - - - - - - - - -
Lit 84.935 84.9J5 84.935 84.935 84.935 ~4.935 84.935 84.935 84.9J5 84.9J5 Prezzi franco-trontiera 
ITAL !A Fl 491,94 491,94 491,94 491,94 491,94 91,94 491,94 491,94 491,94 491,94 
Prolini Fl 
- - - - - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importat1ons vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOIIIIUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni ••r•o : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSJ: 
PROD. LATT,-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
NEDERLAND OOit 
.1.!!!U& 
Provenance Description - Beachreibung Herkunft 1 9 6 5 1 9 6 6 
ProYenienu Deacrizioae - Oaecbrij•ing Berkoaet AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB !!AR APR HAI 
Sa~nt-Paulin et fromages du même groupe --saTnt~uiTn und Uise àeraelben Gruppe PG 10 : Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : Nederland 
Preszi cl'entrata/Dreapelprijsen Fl 342,72 
Prix franco frontiire- Fb/ 4898,5 4919,3 4980,0 4998,5 498},7 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena Fl 354,65 356,16 }60,55 361,89 360,82 
B.L.E.U. 
PréliYellenta-Heffingen Fl 
- -
-
- -
DM 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preise 
Fl 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 
(BR) 
AbacbOpfungen Fl 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 
rr 
Pr1.x franco frontière 
543,67 551,00 563,67 563,67 554,12 
FRANCE Fl 398,64 404,01 413,30 4l;S,30 406,30 
Prélèvements Fl 
- - -
- -
Lit 76.081 77.668 77.985 77.477 76.956 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 440,66 449,85 451,69 448,75 445,73 
Prelievi Fl 
- - -
- -
PG ll : Camembert et fromages du même grou:re 
Camembert und Kase aerse en liruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Schwellenproiae 11 d 1 d Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen 1 • er an Fl 413,79 
Prix franco frontière-
Fb/ 5342,5 5342,5 5342,5 5}42,5 5}42,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 386,80 386,80 }86,8o 386,8o 386,80 
B.L.E.U. 
Pr,lèYeaenta-Heffingen Fl - -
- - -
DM 473,30 478. 7} 478,02 478,06 472,59 
DEUTSCHLAIID Frei-Greaze-Preiee 
Fl 428,33 433,25 4}2,60 432,65 427,69 
(BR) 
A'bacàiSptungen Il 
- - -
- -
Ft 571,}1 59},14 596,47 596,47 593,24 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 418,90 434,91 437,25 437,25 434,98 
PrélèYeaenta Fl - - - - -
Lit 74.730 77.572 79.152 78.2}9 75.344 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 432,83 449,30 458,45 45},16 4}6,}9 
Pre li ni 1'1 
- - -
- -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour l.mpot'tatl.ons vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Eintuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCH.IFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNIT ARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni vereo : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT ,-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
NEDERLAND 100 K ~
Provenance Description - Beschreibung 
1965 1 1966 
Herkunft 
1 1 ProYenienza NOV DEC JAN Deacrl.zione - Omschrijv1ng Berkomat 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du m&me groupe Saint-Paulin und Kase derselben Gruppe SaJ.nt-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassorten van derzelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederland 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen Fl 
Prix franco frontière- Fb/ 4.998,5 4.998,5 4.998,5 .998,5 4.998,5 4983,5 4.983,5 4.948,5 4.948,5 4.973,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 361,89 ~61,89 Fl 361,89 361,89 361,89 360,81 360,81 358,27 358,27 360,08 
B.L.E.U. 
Prélèvements-Heffl.ngen Fl 
- - - - - - - -
-
DM 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 59,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 
Fl 325,30 325,30 325,30 ~25,30 ~25,30 325,30 325,30 325,30 ~25,30 j>25,30 
(BR) ~.37 Abscbëpfungen Fl 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 
Ft 563,67 563,67 563,67 ~63,67 ~63,67 549,67 549,67 543,67 543,67 543,67 Prl.x franco frontière 
FRANCE Fl 413,30 413,30 413,30 13,30 1413,30 403,04 403,04 398,64 398,64 398,64 
Prélèvements Fl 
- - - -
- - - -
-
Lit 77.985 77.033 77.033 b7.033 ~77.033 7?.033 77.033 76.557 76.557 76.081 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 451,69 446,18 4'•6,18 46,18 1446,18 446,18 446,18 443,42 443,42 440,66 
Prelievi F1 
- - - - - - - - -
PG 11 : Camembert et fromages du m@me groupe Camembert und Kase derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise N d 1 d Prezzi d'entrata/Drem.pelprl.jzen : e er an F1 413,79 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.342,5 5.342.5 5-342,5 5.342,5 ~.342,5 5.342,5 5.342,5 5.342,5 5.342,5 5.342,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fl 386,80 386,80 386,80 386,80 ~86,80 386,80 386,80 386,80 86,80 86,80 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Beffingen Fl 
- - - - - - -
- -
DM 477,79 479,54 479,54 469,64 "69,64 474,30 474,30 474,88 74,88 468,48 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prei•e 
Fl 432,40 433,98 433,98 425,02 425,02 429,24 429,24 29,77 429,77 ~23 ,97 
(BR) 
AàecllOpfungen 1'1 
- - - - - - - - -
Ft 596,47 596,47 596,47 596,47 b96,47 596,47 59h,47 576,47 576.47 ~76,47 
Prix franco fran tière 
FRANCE Fl 437,35 437,35 437,35 437.35 1437,35 437,35 437,35 42 .,69 22,69 22,69 
PrélèYemente F1 
- - - -
- - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
78.461 78.461 78.461 75.129 75.129 75.605 75.605 75.129 b5.129 75.129 
ITAL lA Fl 454,45 454,45 454,45 435,15 435,15 437,90 437,90 435,15 435,15 435,15 
~-
PrelieYi F1 
- - - - - - - -
-
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
PRELEVEIIEIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach Voor invoeren naar 
NEDDLAllll 
Provenance Description - Beachreibung Herkunft 1 9 6 5 
ProYenienza Deecrizione - O.achrijwing Berkomat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FER 
PG 1}: Lactose Lak.tose Lattosio 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d.' entrata/Dreapelprijzen : Nederland Fl 121,53 
Prix franco frontière- Fb/ 1.580,2 .580,2 1.580,2 l.58o, 1.58o,2 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena Fl 114,41 14,41 114,41 114,41 114,41 
B.L.E.U. 
Pré lèveme n te-He ffingen Fl 
- - -
- -
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 129,54 29,54 129,54 129,54 129,54 
(BR) 
AbschHpfungen Fl 
- - -
- -
rt 196,27 96,27 194,92 192,20 191,27 Prix franco frontière 
FRANCE l'l 143,91 43,91 142,92 14o,93 14o,25 
Prélèvements l'l 
- - -
- -
Lit 33.837 ;,.837 33.837 
Prezzi franco-frontiera 33.710 31.933 
!TALlA Fl 195.98 95,98 195,98 195,25 184,96 
Prelievi Fl 
- -
-
- -
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix ·4• seuil / Schwellenpreise • N d 1 d Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • e er aJl Fl 515,39 
Prix franco fronti~re- Fb 9.870,9 9.871,2 9.873,5 9.873,5 9.873,5 BELGI(lUE / Prijzen franco-grena 
Fl 714,65 714,67 714,84 714,84 714,84 BELGill 
Pr'l.Teaents-Beffingen Fl 
- -
-
- -
DM 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
664,03 664,03 664,03 664,03 
Fl 6oo,95 600,95 600,95 6oo,95 600,95 (BR) 
Alliacii.Hpfunge• 1'1 - -
- - -
Ft 855.93 858,50 857,77 849,67 848,96 Prix franco frontière 
FRANCE F1 627.59 629,48 628,94 62},00 622,48 
Prél.Yementa F1 - -
- - -
Lit 
Prezzi fra•co-frontiera 
94.386 94.977 93.671 91.603 91.448 
ITAL !A F1 546,68 550,11 542,54 530,56 529,66 
PrelieYi Fl 
- - - - -
Flux 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 
Prélèvements Fl 
- -
-
- -
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PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSJ: 
PROD. LAft • ..CAS. 
ZUI VELPRODUCTEN 
100 lt ~
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Melksuiker 
Bot er 
PRIX Dl SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour illportationa Yera 
PRIX FRAJICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
FUr Eintuhrea. nach 
PRELE'IEIIENTS INTR.M:OHMUNAOT.I.IRES 
INNERGEMEINSCBAJ'TLICHII: ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI IN'I'R.M:OMUNITARI 
IN'I'RACOIIMUNAOTAIRE B&rrlNG&II 
Per i•portazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
NIDERLAND 
Proyenuce Deacription - Beachreibuns 
1965 
Berkunft 1 ProYeDieasa NOV DEC 
Berkoaat Deacrizione - OllachrijYins 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 l}-19 20-26 
PG 13: Lactose Laktose Lattos.1o 
Prix de seuil / Scb .. llenpreiae , 
Pre&&i d'entrato/Dreapelprijsen ' Nederlaa.d Fl 121,53 
Prix franco frontiire- Fb/ 1.580,2 1.580,2 1.580,2 .580,2 1.580,2 1.58o,2 1.580,2 lnux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-srena n 114,41 114,41 114,41 14,41 114,41 111>,41 114,41 
B.L.E.U. 
Pr6lèYe•enta-Heftinsen n - - - - - - -
DM 143,14 143,14 143,14 43,14 143,14 143,14 143,14 
DEUTSCIILAIID Frei-Grenze-Preiae 
J'l 129,54 129,54 129,54 29,54 129,54 129,54 129,54 
(BR) 
AbacbBpfunpn J'l - - - - - - -
rf 193,27 191,27 191,27 
Prix franco frontière 
91,27 191,27 191,27 191,27 
FRAIICII: Fl 141,71 140,25 140,25 40,25 140,25 11>0,25 140,25 
PrélèYellenta n 
- - - - -
- -
Lit 33.837 33.837 33.837 [31.933 31.933 31.933 31.933 
Prezzi franco-trontiera 
IT.I.LU. Fl 195,98 195,98 195,98 84,96 184,96 184,96 184,96 
Prelini n - - - - - - -
PG 14: Beurre Butter Burro 
Prill d.e aeuil / Scbwellea.preiee 
Preaai cl' ea.trata/Dreapelprijaea. 1 Nederland Fl 515,39 
Prix franco frontière- Fb 9.873,5 9.873,5 9.873,5 9.873.5 9.873.5 9.873,5 9.873,5 
Prijaea franco-grena 
BII:LGIQUJ:j Fl 714,84 714,84 714,84 714,84 b14,84 714,84 714,84 
BJ:LGIE 
Pr4lèYeaeata-Beffia.gea F1 - - - - - - -
Ill 664,03 664,03 
DJ:OTSCIILA!ID Frei-Grease•Preiee 
664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
Fl 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 (BR) 
Daclli5ptunc•• 1'1 - - - - - - -
rt 859,67 839,67 839,67 849,67 846,67 850,67 850,67 
Prix franco frozttière 
FRA!ICE n 630,34 615,67 615,67 623,00 620,"30 623,74 623,74 
Pr'lèYeaenta Fl 
- - - -
- - -
Lit 91.603 91.603 91.603 
Pressi franco-frontiera 
91.603 91.603 91.603 91.603 
ITALU Fl 530,56 530,56 530,56 530,56 530,56 530,56 530,56 
Pre li ni n 
- - - - - - -
Flux 8.520,~ 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 
Prélèvements Fl - - - -
- - -
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PRODOI'lS LAI!IDS 
MILCB&IIUUGNISU 
PROD. LA!"l' • ..CAS. 
ZOI VELPRODOCT&II 
1 1966 
T JAN 
27-2 3-9 10-16 
Melksuiker 
1.58o, 1.580,2 l.58o,2 
114,41 114,41 114,41 
- -
143,11> 143,14 143,14 
129,54 129,54 129,54 
- -
191,27 191,27 191,27 
14o,?5 140,25 14o,25 
- -
31.933 31.933 31.933 
184,96 184,96 184,96 
- -
Boter 
9.873,' 9.873, ~ 9.873,5 
714,84 714,84 714,84 
- -
664,03 664,03 664,03 
600,95 600,95 600,95 
- -
846,67 846,67 845,67 
62o,8o 62o,8o 620,07 
-
-
90.639 90.639 90.639 
524,98 524,98 524,98 
- -
8.520,9 8.520,9 8.520,9 
616,91 616,91 616,91 
- -
PRlll DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D•ENTR4TA 
DREHPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREl-GRENZJ:-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vera FUr Einfubren nach 
Provenance Description - Beachreibung Rerkunft 
ProYenienu Deacrizione - Ollochrijving Berkoaet AUG 
CHE : 
Prix do aeuil / Scbwellenproiee 1 Nederland Prozsi d' ontrata/Dreapelprijson Fl 
Prix franco frontière- Fb/ 4.51?,5 Flux 
U.E.B.L, 1 Prij zen franco-cre na Fl 32?,0? 
B,L.E.U. 
Prél.Tellenta-Heffingen Fl 
-
DH 306,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grea.ze-Preise 
Fl 2??,02 
(BR) 
Abacb8pfungen Fl -
Ff 4?9,15 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 351,33 
Prélèvements n 
-
Lit 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Fl 252,93 
Prelievi Fl 14,o8 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNJ:RGEHEINSCHo\FTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNIT ARI 
INTRACOIIHUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
C h e d d a r 
2?6,06 
4.51?,5 4.51?,5 4.51?,5 4.51?,5 
32?,0? 32?,0? 32?,0? 32?,07 
- - - -
306,10 306,10 }06,10 }06,10 
2?? ,02 2?7,02 277,02 277,02 
-
- - -
480,2? 4?5,44 477,57 498,44 
352,15 }48,61 350,17 365,47 
- -
- -
43.668 43,668 43.668 43.668 
252,93 252,93 252,93 252,93 
14,o8 14,08 14,08 14,o8 
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix-de seuil / Scbwellenproioe N d 1 d Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 • er an Fl 290,24 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.?48,5 4.?48,5 4.?48,5 4.?48,5 4.748,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
Fl 343,?9 343,?9 343,79 343,79 }43,79 
B.L.E.U, 
Prélè"Ye•ent•·Reffingen Fl 
- - -
- -
DH 313,38 
DEUTSCIILAND Frei-Greaze-Preiae 
323,47 327,93 326,63 325,50 
Fl 283,61 292,?4 296,77 295,6o 294,58 
(BR) 
J.lliacll6pfunsen r1 
- - - - -
rf 
Prix franco frontière 
519,73 519,73 519,73 519,7} 519,73 
FRANCE Fl 381,o8 38l,o8 381,08 381,08 381,08 
Prélè"Yementa Fl 
- - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
66.?81 66.781 66.781 66.781 66.?81 
ITALIA Fl 386,80 }86,80 386,8o 386,8o 386,8o 
1--
PrelieYi Fl 
- - -
- -
161 
1 
PRODUITS LAITIJ:RS 
HILCHJ:RZEUGNISSE 
PROD, LATT,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
.1.!1.Q...!& 
9 6 6 
MAR AH! MAI 
Tilsit 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPR I J ZEN 
Pour 1.mportat1.ons vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREI SE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AllSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazion1 verso : Voor 1.nvoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 
- Beschreibung 
1965 
Herkunft Deacr1.ption 
1 ProYenienza NOV DEC Descrl.Zl.one .. Omschrl.JVing Herkoaat 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
CHE : c h e d d ar 
Prix cie seuil / Scbwellenpreiae : Nederland 
Prezzi d • entrata/Drem.pelprijzen Fl 276,06 
Prix franco frontière- Fb/ ... 517,5 4.517,5 4.517,5 4.517,5 4.517,5 4,517,5 lf.517,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 327,07 Fl 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Reffingen F1 - - - - - - -
Ill! 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preise 
F1 ~77,02 277,02 277,02 277,02 277,02 277,02 277,02 
(BR) 
AbschOpfungen Fl - - - - - - -
Ff 79,67 481,67 481,67 ~79,67 1503,67 495,67 510,67 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 51,71 353,18 353,18 ~51,71 1 369,31 363,44 374,lf4 
Prélèvements 11 - - - - - - -
Lit 3.668 43.668 43.668 3.668 ~3.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A F1 52,93 252,93 252,93 252,93 ~52,93 252,93 252,93 
Prelievi Fl 4,08 14,08 14,08 4,08 14,o8 14,o8 14,08 
TIL: Tils1.t Tilsi ter Tils1 t 
Prix de seuil / Schwellenpreise 1 Nederland Fl 290,24 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière-
Fb/ 
Flux 4.748,5 4, 748,5 4.748,5 .748,5 .748,5 4.748,5 4. 748,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
F1 343,79 343,79 343,79 343,79 ~43,79 343,79 343,79 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen F1 
- - - -
- - -
Ill! 325,50 327' 93 327,93 325,50 325,50 325,50 325,50 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 294,58 296,78 296,78 94,58 294,58 294,58 294,58 
(BR) 
Abacl!lOptungen ri - - - - - - -
rt 519,73 519,73 519,73 19,73 19,73 519,73 519,73 
Prix tranco frontière 
FRANCE Fl 381,08 381,08 381,08 !)81,08 ~81,08 381,08 381,08 
Préli•ements F1 
- - - - - - -
Lit 
Prezzi tranco-frontiera 
66.781 66.781 66.781 6.781 ~6. 781 66.781 66.781 
ITALIA F1 386,80 386,80 386,80 86,80 86,80 386,8o 386,80 
PrelieYi Fl 
- - - - - - -
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PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSI: 
PROD, LA'l"l' • ..CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
T 1966 
1 JAN 
27-2 3-9 10-16 
4.517,5 4.517,5 lf.517,5 
327,07 327,07 327,07 
- -
306,10 }06,10 306,10 
277,02 277,02 277,02 
- -
1>96,67 496,67 83,67 
374,44 37lf,44 ~5lf,64 
- -
43.668 43.668 ~3.668 
252,93 252,93 ~52,93 
14,08 14,08 
Tilsit 
4, 748,5 4.748,5 4. 748,5 
343,79 343,79 343,79 
- -
325,50 325,50 325,50 
294,58 294,58 294,58 
- -
519,73 519,73 519,73 
381,08 381,08 381,08 
- -
66.781 66.781 66,781 
386,80 386,80 386,80 
- -
~~oupe/Produi 
ruppe/Produk 
IQruppo/Proddlll 1) 
laroep/Produc t AUG 
A 15,59 
PG 01 
B 15,92 
A 52,46 
PG 02 
B 52,46 
A 31,07 
PG 03 
31,40 B 
A 30,66 
PG 04 
B 30,66 
A 34,81 
PG 05 
B 34,81 
A 92,34 
PG 06 
94,34 B 
A 114,55 
PG 07 
B 114,55 
A 87,11 
PG 08 
B 88,15 
A 54,51 
PG 09 
B 56,51 
A 73,70 
PG 10 
B 75,70 
A 85,50 
PG 11 
B 85,50 
A 25,18 
PG 13 
B 25,18 
A 81,88 
BURAC B 81,88 
A 84,02 
BURDO 
B 84,02 
A 4,,99 
CHE 
B 45,99 
A 67,56 
TIL 
B 69,56 
1) Pour JJDporU .. tions vers 
Für El.nfuhren nach 
Per import.1.zioni verso t 
Voor invoeren naar 
PRIX FIWICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FIWICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
1 9 6 5 
SEP OCT 
15,87 16,oo 
16,20 16,}} 
52,46 52,53 
52,46 52,53 
30,21 28,11 
30,54 28,44 
30,66 30,66 
30,66 30,66 
34,81 34,81 
34,81 34,81 
92,75 93,16 
94,75 95,16 
116,00 121,53 
116,00 121,53 
87,84 66,20 
88,64 86,20 
55,10 55,77 
57,10 57,77 
74,29 75,00 
76,29 77,00 
85,50 85,50 
85,50 85,50 
25,18 25,18 
25,18 25,18 
74,82 78,13 
74,82 78,13 
81,29 84,17 
81,29 84,17 
45,19 45,19 
45,19 45,19 
67,82 67,97 
69,82 69,97 
NOV 
16,00 
16,33 
52,17 
52,17 
26,86 
27,19 
30,66 
30,66 
34,81 
34,81 
93,16 
95,16 
122,20 
122,20 
86,95 
87,88 
55,42 
57,42 
75,00 
77,00 
78,87 
80,87 
25,18 
25,18 
78,76 
78,76 
82,37 
83,87 
44,16 
44,16 
67,97 
69,97 
PAYS TIERS 
DRITTLlUIDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
DEC JAN 
16,00 
16,33 
52,89 
52,89 
26,97 
27,30 
30,66 
30,66 
34,81 
34,81 
93,16 
95,16 
125,00 
125,00 
90,00 
90,00 
55,83 
57,83 
76,73 
78,73 
77 ,oo 
79,00 
25,18 
25,18 
79,74 
80,96 
84,49 
85,31 
40,79 
40,79 
68,10 
70,10 
FEB 
A= U.J!.B.L./B.L.E.U. - DEUTSCHLAND (BR) -FRANCE- NED<d<LAND 
B • n'ALlA 
163 
1 9 6 6 
MAR 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
UC-RE/100 Kg 
APR MAI 
Groupo/Produi 
fjruppe/Produk 
Gruppo/ProddiZ 
~roep/Produc t 
1) 
PRIX FIWICO FRONTIERE 
FREI·GRENZE-PREISE 
PREZZI FIWICO-FRONTIEllA 
PRIJZEN FRANCO•GRENS 
NOV 
1965 
_l 
PAYS TIERS 
DRITTLliiiDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
DEC 
8 - 14 15 - 21 22 - 28 29- 5 6 - 12 1}- 19 
A 16,00 
PG 01 
B 16,33 
A 53,00 
PG 02 
B 53,00 
A 26,70 
PG 03 
B 27,03 
A 30,66 
PG 04 
B 30,66 
A 34,81 
PG 05 
B 34,81 
A 93,16 
PG 06 
B 95,16 
A 119,00 
PG 07 
B 119,00 
A 86,39 
PG oS 
B 86,39 
A 55,04 
PG 09 
B 57,04 
A 75,00 
PG 10 
B 77,00 
A 8o,oo 
PG 11 
B 82,00 
A 25,18 
PG 13 
25,18 B 
A 78,67 
BURAC 
B 78,67 
A 82,28 
BURDO 
B 83,78 
A 45,19 
CHE 
B 45,19 
A 67,97 
TIL 
B 69,97 
1) Pour importations vers: 
Für Einfuhren ua.,ch: 
Per importazioni verso: 
Voor invoeren naar: 
16,00 16,00 16,00 16,00 16 00 
16,33 16,33 16,33 16,33 16,33 
51,23 51,23 53,00 53,00 52,75 
51,23 51,23 53,00 53,00 52,75 
26,50 26,50 26,70 26,70 26,70 
26,83 26,83 2?,03 2?,03 27,03 
30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 
30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 
34,81 34,81 34,81 34,81 34 81 
34,81 34,81 34,81 34,81 34,81 
93,16 93,16 93,16 93,16 93,16 
95,16 95,16 95,16 95,16 95 16 
25,00 25,00 125,00 125,00 125,00 
25,00 25,00 125,00 125,00 125,00 
~7,07 ~7,07 90,00 90,00 90,00 
~9,07 ~9,07 90,00 90,00 90,00 
5,76 5,76 ~5.76 5,76 55,76 
7,76 7,76 ~7.76 ~7.76 57,76 
5,00 5,00 ~5,00 ~5,00 77,50 
7,00 7,00 7,00 7,00 79,50 
8,00 B,oo 7,00 7,00 77,00 
o,oo o,oo 9,00 9,00 79,00 
5,18 5,18 5,18 5,18 25,18 
5,18 5,18 5,18 5,18 25,18 
8,67 78,67 80,05 0,05 79,54 
78,67 78,67 80,05 0,05 81,54 
82,28 82,28 83,65 83,65 85,31 
83,78 83,78 85,15 85,15 85,31 
45,19 40,79 z) 40,79 40,79 40,79 
45,19 40,79 2) 40,79 40,79 40 79 
67,97 67,97 67,97 67,97 67,97 
69,97 69,97 69,97 69,97 69,97 
A • UEBL/BLEU • DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • NEDERLAND 
B - ITALIA 
2) Valable à partir du:/Gült1g ab:/Valido a partiro dal:/Geldig vanaf: 24. 11. 65 
7. 1. 66 3) Valable à partir da:/OOltig ab:/Valido a partire dal:/Geldl.g vanaf: 
164 
l 
1 
20 - 26 27 
- 2 
16,00 16,00 
16,33 16,33 
52,75 53,04 
52,75 53,04 
27,40 27,40 
27,73 27,73 
30,66 30,66 
30,66 30,66 
34,81 34,81 
34,81 34,81 
93,16 93,16 
95,)6 95 16 
125,00 125,00 
125,00 125,00 
90,00 90,00 
90,00 90,00 
55,76 56,18 
57,76 58,18 
77,50 78,75 
79,50 80,75 
77,00 77,00 
79,00 79,00 
25,18 25,18 
25,18 25,18 
79,54 79,54 
81,54 81,54 
85T31 84,19 
85,31 85,69 
40,79 40,79 
-
40,79 40,79 
67,97 68,75 
69,97 70,75 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.·CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
UC-RE/100 Kg 
1966 
JAN 
..2_-_2_ 10 - 16 
16,00 16,00 
16,33 16,33 
53,04 53,04 
53,04 53,04 
27,40 27,10 
27,73 27,43 
30,66 30,66 
30,66 }0,66 
34 81 34,81 
34,81 34,81 
93,16 93 16 
95 16 95 16 
125,00 125,00 
125,00 125,00 
90,00 90,00 
90,00 90,00 
56,18 56,18 
58,18 58,18 
78,75 78,75 
80,75 80,75 
77,00 77,00 
79,00 79,00 
25,18 25,18 
25,18 25,18 
79,54 69,003 
81;543) 68,oo3 
84,19 82,55 
85,69 82,55 
40,79 40,79 
40,79 40,79 
68,75 69,50 
70,75 71,50 
Pa;ra 
Land 
Paese 
PG Ol : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 02 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
Description 
- Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO P.U:SI TERZI 
HEFFINGEN TEGEllOVER DERDE lu\NDEII 
l 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
l 9 6 6 
MAR APR MAI 
Poudre de sérum Molltenp.Uver Siero di latte Weipoeder 
Prix de seuil- Fb/ 843,5 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- Fb/ 
Prijzen franco-grena Flux 779.5 793,7 Boo,o 8oo,oo 800,0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 64,2 53,5 53,5 53,5 53,5 
--
Schwellenpreise DM 71,00 
Frei-Grenze-Preise DM 62,36 63,49 64,oo 64,00 64,00 
Abach~pfungen DM 6,68 5,83 5,83 5,83 5,83 
Prix de seuil Ff 106,70 
Prix franco frontière Ff 76,97 78,37 78,99 78,99 78 99 
Prélèvements Ff 29,75 28,69 28,69 26,91 26,91 
Prezzi d'entrata Lit 16.569 
Prezzi franco-frontiera Lit 9.950 10.127 10.206 10.206 10.206 
Prelievi Lit 5.413 5.280 5.28o 5.280 5.280 
Drempelprijzen Fl 58,72 
Pr1.jzen franco .. grens F1 56,44 57,46 57,92 57 92 57,92 
Heffingen F1 - -
- - -
Lait et crème de î:!~. ·~/~~~=r~2i2! !i ~~ lll Milch und Rahm in Pu1verform (24 bis 27 %) Lat te e crema di Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil- P'b/ 3.581,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 2. 623,0 2.623,C 2.626,7 2.6o8,7 2.644, Prijzen franco-grené Flux 
Prélèvements- !Fb/ j958 ,o 958,0 958,0 984,9 931,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 311,45 
Frei-Grenze-Preise DM 1209,84 209,84 210,14 2o8,70 211,57 
Abschl5pfungen DM 2,81 92,81 92,81 94,96 90,65 
Prix de seuil Ft 451,60 
Prix franco frontière Ft 59,00 259,00 259,}6 257,59 261,14 
Prélèvements Ff 92,6o 192,60 192,60 193,21 189,14 
Prezzi d'entrata Lit 62.000 
Prezzi franco-frontiera Lit 32.788 32.788 IJ2.8}4 }2.609 33.058 
Prelievi Lit 24.656 24.656 lz4.656 24.992 24.}19 
Drempelprij zen F1 245,24 
Prijzen franco-grens F1 189,91 189,91 90,17 188,87 191,47 
Hertingen F1 43,91 43,91 f'3,9l 45,86 41,96 
165 
Pays 
Land 
Paese 
PG 01 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 02 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRJJICE 
IT.U.IA 
NEDERLJJID 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREIZE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description 
- Beschreibung 
NOV 
Descrizione - Omschrijving 
8-14 15-21 
Poudre de sérum Molkenpul ver 
Prix de seuil- Fb/ 
DrempelpriJ zen Flux 
Prix franco frontière- Fb.f Prijzen franco-grena Flux 8oo,o 8oo,o 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 53,5 53,5 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM 64,00 64,00 
Ab sc hè:5pfungen Dl! 5,83 5,83 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 78,99 78,99 
Prélèvements Ff 26,91 26,91 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezz1 franco-frontiera Lit 10.206 10.206 
Prelievi Lit 5.280 5.280 
Drempelprijzen Fl 
PriJzen franco-grene Fl 57,92 57,92 
Heffingen Fl 
- -
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) 
Latte e creme di latte 1.0 polvere (24 al 27 %) 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 2.650,0 .561,5 Pr1.j zen franco-grene Flux 
Prélèver.ents- ~( 958,0 .019,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Pre1.se DM 212,00 204,92 
Abschëpfungen DM 92,81 97.73 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 261,66 252,93 
Prélèvements Ff 189,14 197,87 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 33.125 32.019 
Prelievi Lit 24.656 25.425 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grens Fl 191,86 185,45 
Heffingen Fl 43,91 48,37 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLl!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEHOVER DERDE LANDEN 
1965 
1 DEC 
22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
1 
1 
27-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1966 
JAN 
3-9 10-16 
Siero d1 latte We1poeder 
843,5 
8oo,o 800,0 8oo,o 8oo,o 8oo,o 8oo,o 8oo,o 8oo,o 
53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 
--
71,00 
64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,03 5,83 
106,70 
78,99 78,99 78,99 78,99 78,99 78,99 78,99 78,99 
26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 . 
16.569 
10.206 10.206 10.206 10.206 10.206 10.206 10.206 10.206 
5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 
58,72 
57,92 57,92 57,92 57,92 57,92 57,92 57,92 57,92 
- - - - -
- -
Milch und Rahm in Pul verform ( 24 bis 27 %) 
Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
3.581,0 
2.561,5 .65C,O .650,0 2.637,5 2.637,5 2.652,( 2.652,0 2.652,0 
1.019,5 31,0 931,0 931,0 931,0 931,0 931,0 
311,45 
204,92 212,00 212,00 211,00 ,211,00 212,16 212,16 212,16 
97,73 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 
451,60 
1252,93 261,66 261,66 260,43 260,43 261,86 261,86 261,86 
97,87 189,14 189,14 189,14 189,14 189,14 189,14 
62.000 
32.019 33.125 33.125 32.969 32.969 33.150 33.150 33.150 
25.425 24.319 24.319 24.319 24.319 24.319 24.319 
245 24 
185,45 191,86 191,86 190,96 190,96 192,00 192,00 192,00 
48,37 41,96 41,96 41,96 41,96 41,96 41,96 
166 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRAT.\ 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRùNCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FR<INCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfubren nach : 
Pays Description - Beschreibung 
Land Descrizione - Omschrijving 
Paese AUG 
PRELEVEf"ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLl!IDERN 
PRELIEVI UIISO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC J;IN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR M«I 
PG 0 3 : .Lait en poudre c....e 1,5 %J 
Milch in Pulverform (~ 1 ,5 %) 
Latte in polvere (""<::- 1,5 ~G) ~lolk in poedor C<=: 1,5 %) 
Prix de seuil- Fb/ 1.821,5 Drer.pelprij zen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco frontière- Fb/ Prijzen franco-grena Flux 1.535,5 1.510,7 1.405,3 1.343,2 1.348,5 
Prélèvements- Fb/ 263,4 302,5 411,82 Heffingen Flux 473,7 473,0 
Schwellenpreise DM 127,80 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 124,28 120,85 112,42 107,45 107,88 
(BR) 
Ab sc hiSp fungen DM 0,12 2,56 11,18 16,41 16,36 
Prix de seuil Ff 211,17 
FRANCE Prix franco frontière Fr 153,39 149,16 138,76 ~32. 62 133,15 
Prélèvements Fr 57,32 61,19 71,98 77,28 77,21 
Prezzi d'entrata Lit 33.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.625 19.089 17.773 16.996 17-331 
Prelievi Lit 11.364 11.853 13.219 13.992 13.983 
Drempel prij zen Fl 122,53 
NEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 112,47 109,37 101,74 97,24 97,63 
Heffingen Fl 4,07 6,90 14,81 19,29 19,24 
PG 0 4 : Lait condensé (sans addition de sucre) XondonRilch (nicht gezuckert) 
Latte condensato (eenza a ~ltiunta di zucchori) Gocondonseordo aellt (~onder toOifOVOORdA suikArl 
Prix de seuil- Fb Drempelprijzen 2.>49,0 
BELGIÇ.UE/ Prix franco frontière-
BELGIE Prij zen f'ranco-grens Fb 1.5.n,o 1.533,0 1.533,0 1-533,0 1.533,0 
Prélèvements- Fb 816,0 816,0 816,0 Heffingen 816,0 816,0 
Schwellenpreise DM 160,00 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 (BR) 
Abschllpfungon DM 32,89 32,89 32,89 32,89 32,89 
Prix de seuil Fr 263,41 
FRANCE Prix franco frontière Fr 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 
Prélèvements Ff 112,04 112,04 112,04 100,84 100,84 
Prezzi d'entra ta Lit 43 .ooo 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 
Prelievi Lit 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 
Prix de seuil Flux 2.064,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 1.533,0 1.533,0 1.533,0 1.533,0 1.533,0 
Prélèvements Flux . 
Drempelprijzen Fl 165,21 
NEDERLAND Prijzen franco-grena F1 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 
Heffingon Fl 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 
167 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
Pays Description 
Land Descrizione 
Paese 
PRIX FR.'.NCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRJINCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nacb : 
- Beechreibung 
- Omsc hriJ ving 
8-14 
PRELEVEl-"ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLINDDN 
PRELIEVI UIISO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LAND:&:II 
Per importazioni verso : Voor invoer•n naar 
1965 
NOV l DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
l 
1 
27-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIEIIZEUGIIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCT:&:II 
1966 
...wi. 
3-9 10-16 
PG 0 3 : .Lait en poudre 
(~ 1,5%) Milch in Pulvorfol'lll (:ë::. 1 ,5 %) 
Latte in polvere <-e:- 1,5 1~) Molk in poodor (.;;;::: 1 ,5 %) 
Prix de seuil- Fb/ 1.821,5 Drer1pelprijzen Flux 
UERL/BLEU Prix franco frontière- Fb/ Prijzen franco-grene Flux 1.335,0 1.325,0 .325,0 .335,0 1.335,0 1.335,0 1.370,0 1.370,0 .370,0 1.355,0 
Prélèvements- Fh/ 486,5 486,5 j486,5 86,5 486,5 486,5 451,5 j451,5 51,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 127,80 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 106,80 106,00 106,00 106,80 106,80 106,80 109,60 109,60 109,60 108,40 (BR) 
AbschOpfungen DM 17,44 17,44 17,44 17,44 17,44 17,44 14,64 14,64 14,64 
Prix de seuil Ft 211,17 
FRANCE Prix franco frontière Ff 131,82 130,83 130,83 31,82 131,82 131,82 1.l5,28 135,28 135.~8 133,79 
Prélèvements Ff 78,55 78,55 78,55 178,55 78,55 78,55 75,09 75,09 75,08 
Prezzi d'entrata Lit 33.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 16.894 16.769 16.769 6.894 6.894 16.894 17.331 17.331 17.331 17.441 
Prelievi Lit 14.152 14.152 14.152 4.152 14.152 14.152 u.715 13.715 13.715 
-
Drempel prij zen Fl 122,53 
NEDERLAND Prij zen franco-grena Fl 96,65 95,93 95,93 p6,65 96,65 96,65 99,19 99,19 99,19 98,10 
Beffingen Fl 20,22 20,22 20,22 g0,22 20 22 20 22 17 68 17 68 17 68 
PG 0 4 : Lait condensé (sans addition de aucre) Kondonailch (nicht gozuckort) 
Latte condenaato (aenza &ltJZ'iunta di zuccheri Gocondoneoordo aolk Czondor touovooJrdo eu11torl 
Prix de seuil- Fh 2.349,0 Drempelprijzen 
BELGII\UE/ Prix franco fronti•re-
BELGIZ Pr1jzen 1'ranco-grens Fh 1.533,0 1.5~,,0 1.533,0 .533,0 1.533,0 1,533,0 1.533,0 1.53},0 1.533,0 1 .5j3,0 
Prélèvemen te- Fh 816,0 816,0 816,0 16,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,o Heffingen 
Schwellenpreise DM 160 00 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 122,64 
(BR) 
122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 
Aboch8pfungen DM 32,89 32,89 32,89 32,89 32,89 32,89 32,89 32,89 32,89 
Prix de seul.l Ff 263,41 
FRAIICE Prix franco frontière Ft 151,37 151,37 151,37 51,37 151,37 151,j7 151,37 151,37 151,.n 151,37 
Prélèvements Ff 100,84 100,84 100,84 00,84 100,84 100,84 100,84 100,84 100,84 . 
Prezzi d'entra ta Lit 43.000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.163 19.163 19.163 9.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 
Prelievi Lit 20.682 20.682 20.682 2C.682 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 . 
Prix de eeuU Flux 2.064,0 
LUXEMBOURG Prix franco tron tière Flux 1.533,0 1.533,0 1.533,< 1.533,0 1.533,0 1 ·533,0 1.533,0 1 o533,0 1 o533,C 1 ·533,0 
Prélèvements Flux 
Drempelprijzen Fl 165,21 
NEDERLAND Prijzen franco-grene Fl 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 
Hoffingen Fl 46,55 46,55 46,55 6,55 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 . 
168 
Pa:ya 
Land 
Paese 
PG 05 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
PG 06 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FR/oNCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMI'ELI'RIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Beachreibung 1 
Descrizione - Omachrijving 
AUG SEP 
Lait condena6 \avec addit1on e sucre} 
Latte condenaato (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière-
'Xux .740,5 Prijzen franco-grena 1.740,5 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 2.179,5 .179,5 
Schwellenpreise D!l 
Frei-Grenze-Preise DM 1}9,24 1}9,24 
AbachBprungen Dll 166,07 166,07 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Fr 171,86 171,86 
Prélèvements Fr 172,01 172,01 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.756 21.756 
Prelievi Lit 28.377 28.377 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 126,01 126,01 
Heffingen Fl 52,89 52,89 
Gorgonzola et fromages du mime groupe 
Gorgonzola e formaggi dello atesso gruppo 
Prix de seuil ... b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 4.617,0 4.637,7 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvecents- ~Lx 817,8 799,5 Heffingen 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 369,36 371,02 
Absch8pfungen DM 49,31 47,84 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Ff 455,89 457,93 
Prélèvements Fr 131,}4 129,53 
Prezzi d • entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 58.963 59.221 
Prelievi Lit 11.230 11.001 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 334,27 335,77 
Beffingen F1 103,21 101,88 
PRELEVEMENTS ENVERS PAil TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEN11BER DRITTLl!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEUOVER DERDE LANDEN 
9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
KILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
&onden8111i1cb ~ \ gazuoltert} 
Gecondeneeerde melk (met toegevoegde euiker) 
} .950,0 
1.740,5 1.740,5 1.740,5 
2.179,5 2.179,5 2.179,5 
}14,19 
1}9,24 139,24 139,24 
166,07 166,07 166,07 
343,87 
171,86 171,86 171,86 
172,01 164,76 164,76 
55.000 
21.756 21.756 21.756 
28.377 28.377 28.377 
197,53 
126,01 126,01 126,01 
52,89 52,89 52,89 
Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groe 
5.425,8 
4.658,0 4.658,0 4.658,0 
767,8 767,8 767,8 
434,06 
372,64 372,64 372,64 
45,31 45,31 45,31 
586,34 
459,94 459,94 459,94 
126,40 120,40 120,40 
75.446 
[59.475 59.475 59.475 
10.605 10.605 10.605 
436,83 
~37,24 337,24 337,24 
99,59 99,59 99,59 
169 
Pays 
Land 
Paese 
PG 05 : 
UEBL/l!LEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
PG 06 : 
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Description - Beschreibung 
NOV 
Descrizione - Omschrijving 
8-14 15-21 
Lait condensé (avec addition de sucre) 
Latte condensato (con ap:giunta di zuccheri) 
Prix de seuil .. Fb/ 
Drempel prij zen Flux 
Prix franco frontière- Fb/ 
Prijzen franco-grena Flux 1.740,5 1. 740,5 
Prélèvements- Fb/ 2.179,5 2.179,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM 139,24 139,24 
Abscbtspfungen DM 166,07 66,07 
Prix de seuil Ft 
Pr~x franco frontière Ft 171,86 71,86 
Prélèvements Ft 164,76 64,76 
Prezzi d 1 entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.756 ~1.756 
Prelievi Lit 28.377 8.377 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 126,01 126,01 
Heffingen F1 52,89 52,89 
Gorgonzola et fromages du mime groupe 
Gorgonzola e form&Q'Q'i dello steaso «rU'D'DO 
Pr~x de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 4.658,0 4.658,( Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvel'!'ents- ~ 767,8 767,8 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preiae DM 372,64 372,64 
Absch6pfungen DM 45,J1 45,31 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff ~59.94 459,94 
Prélèvements Ff 120,40 120,40 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 59.475 59.475 
Prelievi Lit 10.605 10.605 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 337,24 337,24 
Heffingen Fl 99,59 99,59 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENUBER DRITTLl!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!I TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
1 DEC 
22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
Kondensmilch (gezuckert) 
Gecondenseerde melk (met 
3.950,0 
1. 740,5 .740,5 1.740,5 1.740,5 1.740,5 
2.179,5 1!.179,5 2.179,5 2.179,5 2.179,5 
314,19 
139,24 39,24 139,24 139,24 139,24 
166,07 66,07 166,07 166,07 166,07 
343 87 
171,86 171,86 171,86 171,86 171 86 
164,76 164.76 164,76 164,76 164,76 
55.000 
21.756 21.756 21.756 21.756 21.756 
28.377 28.377 28.377 28-377 28.377 
197.53 
26,01 126,01 126,01 126,01 126,01 
~2,89 52,89 52,89 52,89 52,89 
l 
1 
27-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1966 
JAN 
3-9 10-16 
toegevoegde suiker) 
1.740,5 1.740,5 1 .740,5 
2.179,5 2.179,5 
139,24 139,24 139,24 
166,07 166,07 
171,86 171,86 171,86 
164,76 164,76 
21.756 21.756 21.756 
28 ·377 28.377 
126,01 126,01 126,01 
52 89 52,89 
Gorgonzola und &Ise aersel.ben Uruppe 
Gor .. ono1a •• 'dlo 
5.425,8 
4.658,0 4.658,0 4.658,0 4.658,0 4.658,0 4.658,0 4.658,0 .658,0 
767,8 767,8 767,8 767,8 767,8 767,8 767,8 
434,06 
372,64 372,64 372,64 372,64 372,64 372,64 372,64 372,64 
45,31 45,31 45,31 45,31 45,31 45,31 45.31 . 
586,34 
459,94 459,94 459,94 459,94 459,94 459,94 459,94 459,94 
120,40 120,40 120,4o 120,40 120,40 120,4o 120,4o . 
75.446 
59.475 59.475 59.475 59.475 59.475 59.475 59.475 59.475 
10.605 10.605 10.605 10.605 10.605 10.605 10.605 . 
436,83 
337,24 337,24 337,24 337,24 337,24 337,24 337,24 337,24 
99,59 99,59 99,59 99,59 99,59 99,59 99,59 . 
170 
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PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZE!I FRANCO-GRENS 
Description - Beschreibung 
Deecrizione - Omschrijving 
AUG SEP 
Grana et fromages du même groupe 
G~ana e form~ dello stesso 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- rb/ 
r;.soo,o Prij zen franco-grans Flux 5.727,5 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 1.645,6 1.573,0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 458,20 64,00 
Abschtspfungen DM 109,62 103,81 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 565,54 572,70 
Prélèvements Ff 162,56 155,39 
Prezzi d • entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 71.594 72.500 
Prelievi Lit 13.110 13.110 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grene Fl 414,67 419,92 
Heffingen Fl 118,95 113,70 
Emmenta1 et fromages du m&me groupe 
Emmental e formaggi dello steaso gruppo 
Prix de seuil .. lfb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- IFb/ 4.J55,5 4.391, Pr1.jzen franco-grena Flux 
Prélève~ents- b/ 1.144,3 1.105, Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM }48,44 351,35 
AbscbBpfungen DM 75,21 72,12 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 4}0,07 4}3,66 
Prélèvements 'i'f 110,77 109,19 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 55-094 55.399 
Prelievi Lit 8.697 8.432 
Drempelprijzen F1 
Prij zen franco-grena Fl 315,}4 317,97 
Beffingen Fl 82,85 8o,o6 
1 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFU!IGE!I GEGE!IUBER DRITTIJ!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEH TEGEIIOVER DERDE L.\NDE!I 
9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTE!I 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Grana und Kise derselben Gruppe 
Gr ana en kaassoorten van dezelfde Q'roen 
7.373,0 
6.076,6 6.110,0 6.250,0 
1.296,4 1.263,0 1.123,0 
589;84 
486,13 488, 8o 500,00 
81,68 79,0I 67,81 
728,09 
600,01 6o3,31 617,13 
128,08 124,78 110,96 
92.163 
75.958 76.375 78.125 
9.652 9.243 7.533 
533,62 
4}9,95 ltlt2,36 452,50 
9},67 91,26 81,12 
Emmental und Use derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
5.500,0 
4.310,0 1>.374,4 1>.500,0 
1.17},0 1.161,5 1.ooo,o 
440,00 
}lt4,8o }47, 79 360,00 
77,50 76 58 63 66 
51>3,08 
lt25,57 429,27 444,31> 
115,8} 114,69 98,74 
68.750 
5}.875 54.926 56.250 
9.772 8.890 7.610 
398,20 
Jl2,olt 314,75 325,80 
81t,93 81t,09 72,40 
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PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Beschreibung 
NOV 
Descrizione - Omschrijving 
8-14 15-21 
Grana et fromages du même groupe 
Grana e formaggi dello stesso 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~iux 5.950,0 6.250,0 Prijzen franco-grena 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 1.423,0 1.123,0 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM 476,00 500,00 
Abschl:5pfungen Dl! 91,81 67,81 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 587,51 617,13 
Prélèvements Ff 140,58 llO, 96 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 74.375 78.125 
Prelievi Lit 11.235 7.485 
Drempelprijzen Fl 
Pr1.j zen franco-grene Fl 430,78 452,50 
Heffingen Fl 102,84 81,12 
Emmental et fromages du m&me groupe 
Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil .. IFb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 4.319,5 4.353. Pn.j zen franco-erens Flux 
Prélèverr'ents- ~( 1.173,0 1.173, Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 345,56 ~48,28 
Absch5pfungen DM 77,50 77,50 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 426,51 429,87 
Prélèvements Ff 15,83 115,83 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 53.994 55.669 
Prelievi Lit ~.772 8.191 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl ~12, 73 315,19 
Heffingen Fl ~4,93 84,93 
PRELEVEMENTS ENVERS PAil TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENUBER DRITTLXNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEilOVER DERDE LANDEN 
1965 
1 DEC 
22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
Grana und Kë.se derselben Gruppe 
l 
1 
27-2 
Grana en kaassorten van dezelfde greeR_ 
7.373,0 
6.250,0 6.250,0 p.250,0 6 .25C,O 6 .250,0 6.250,0 
1.123,0 1.123,0 1.123,0 1.123,0 1.123,0 1.123,0 
589,84 
500,00 ~oo,oo ~00,00 ~oo,oo ~00,00 500,00 
67,81 j67,81 67,81 11>7 ,81 7,81 67,81 
728,09 
617,13 ~17,13 17,13 617,13 617,13 617,13 
llO, 96 10,96 110,96 110,96 110,96 110,96 
92.163 
78.125 t78.125 8.125 78.125 78.125 78.125 
7.485 t7.610 7.610 7.485 7.485 7.485 
533,62 
452,50 52,50 452,5C J"52,50 452,;,0 452,50 
81,12 1,12 81,12 ~1,12 81,12 81 12 
Emmental und Kâ.se derselben Gruppe 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1966 
JAN 
3-9 10-16 
6.250,0 6.250,0 
1.12.},0 . 
--
500,00 1500,00 
67,81 . 
617,13 617,13 
110,96 
78.125 78.125 
7.485 
452,50 452,50 
81' 12 
Emmental en kaassorten van dezelfde ,g:roep 
5.500,0 
4.353,5 4.500,0 4.500,0 1"·500,0 4.500,0 4.500,0 4.500,0 4.500,0 
1.173,0 1.000,0 1,000,( 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 
440,00 
348,28 60,00 360,0() j36o,oo 60,00 360,00 360,00 360,00 
77,50 3,66 63,66 3 66 !Y 66 63 66 63 66 
543,08 
429,87 444,34 444,34 44,34 44,34 444,34 444,34 444,34 
115,83 98,74 98,74 ~8,74 8,74 98,74 98,74 
68.750 
55.669 56.250 56.25C ~6.250 ~6.250 56.250 56.250 56.250 
8.191 7.610 7.610 7_.610 tz,610 [1_.610 _2_.610 . 
398,20 
315,19 325,80 325,80 325,80 ~25,80 325,80 325,80 325,80 
84,93 72,40 72,40 172,40 172,40 72,40 72,40 
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Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP 
Gouda et fromages du même groupe 
Gouda e formag&i dell.o stesso gruppo 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~iux PriJzen franco-grena 2 ·725,5 12.755,0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 2.129,3 ~.101,0 
Schwellenpreise Dl'! 
Frei-Grenze-Preise D~l 218,0'+ ~20,'+0 
AbschBpfungen Dll 97,30 ~5,04 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 269,12 272,03 
Prélèvements Ff 261,10 258,31 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 35.}19 35.688 
Prelievi Lit }2.010 31.655 
Drempelprijzen Fl 
Pr1.jzen franco-grene F1 197,33 199,46 
Heffingen Fl 90,25 88,20 
~:î:::~::îî: _:_~!~::~rs du m3me groupe eU<> s~ •r' nno 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 3.685,0 3-71'+,5 Pn.jzen franco-grena Flux 
Prélèverroents- ~( 
Heffingen Flux 1.488,0 1.460,5 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 29'+,80 97,16 
AbscbOpfungen DM 79,54 177,}4 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière F! 363,86 }66,77 
Prélèvements ff 172,47 169,75 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 47 .31} 7.681 
Prelievi Lit 18.762 18.418 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grena Fl 266,79 68,93 
Heffingen F1 76,65 4,66 
1 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFU!IGEII GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE L.\NDEN 
9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
1 9 6 6 
MAR 
Gouda und Kâse derselben Gruppe 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
APR MAI 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
'+.856,0 
2.788,7 2-771,2 2.791,'+ 
2.060,5 2.10'+,0 2.09'+,8 
327,51 
223,10 221,70 22},31 
91,80 95,28 94,54 
530,34 
~75,36 273,6} 275,62 
~54,31 258,60 257,69 
72.500 
36.109 }5.890 }6.142 
31.149 31.693 31.578 
287,66 
201,90 200,6~ 202,90 
85,27 88,'+2 87,75 
Saint-Paulin und Kâse derselben Gruppe 
S·•••-P•n en ka._ss~o=llll "" ••· ir, "'"'en 
5.163,0 
3.750,0 3-750,0 3 .8~6. 7 
1.413,0 1.413,0 1.~26,} 
387,90 
j}oo,o }00,00 }06, 93 
73,54 73,54 66,60 
535,34 
~70,28 }70,28 }78,84 
65,06 162,06 153,50 
71.000 
8.125 48.125 49.208 
7.825 17.825 16.741 
}42, 72 
71,50 271,50 277.77 
1,22 71,22 6'+,94 
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Description - Beschreibung 
NOV 
Descrizione - Omschrijving 
8-14 15-21 
ouda et ramages _ d~ m!:me groupe 
bouda e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- F~( 2. 788,0 Prijzen franco-grena Flux 2.752,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 2.104,0 2.104,0 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DH 220,16 223,04 
Abschëpfungen Dll 5,28 95,28 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 271,74 275,29 
Prélèvements Ff 258,60 !258,60 
Prezzi d'entra ta Lü 
Prezzi franco-frontiera Lit 35.650 j36.100 
Prelievi Lit 31.693 ~1.693 
Drempelprij zen Fl 
Prijzen franco-grens Fl 199,24 1201,85 
Heffingen Fl 88,42 8,42 
Saint-Paulin et fromages du même groupe 
Sal.n t-Paul1.n e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil .. Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- Fb/ 3. 750,0 3.750,( Prl.J zen franco-erens Flux 
Prélèvements- b/ 1.413,0 1.413,< Heffingen Flux 
Schwellenpre1.se DM 
Frei-Grenze-Preise DM J3oo,oo 300,00 
AbschOpfungen DM 73,54 73,54 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff ~70,28 370,28 
Prélèvements Ff 62,06 162,06 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 8.125 48.125 
Prelievi Lit 7.825 17.825 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grens Fl 71,50 271,50 
Heff~ngen Fl 1,22 71,22 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELI!:VI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
1 DEC 
22-28 ?9-5 6-12 li-li 20-26 
l 
1 
21=-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1966 
JAN 
2:.9_ ....l.Q::l6. 
'!ouda und Use derselben Gruppe 
Gouda en kaassorten van dezelfde groep 
4.856,0 
2. 788,0 2.788,0 2.788,0 2.788,0 2.788,0 2.809,0 2.809,0 2.809,0 
2.104,0 2.104,0 2.104,0 2.104,0 2.104,0 2.047,0 2.047,0 
--
327,51 
223,04 223,04 223,04 223,04 223,04 224,72 224,72 224,72 
95,28 95,28 95,28 95,28 95,28 90,72 90,72 
530,34 
275,29 275,29 275,29 275,29 275,29 277,36 277,36 277,36 
258,60 258,60 258,60 258,60 258,60 252,98 252,98 
72.500 
36.100 36.100 36.100 36.100 36.100 36.363 _;6 .363 36 .)63 
31.693 31.693 31.693 31.695 31.693 30.980 )0 .980 
287,66 
201,85 201,85 201,85 201,85 201,85 203,37 203,37 203,37 
88,42 88,42 88,42 88,42 88 42 84,29 84 29 
Saint-Paulin und Kâse derselben Gruppe 
Saint-Paul.in en kaassoorten van dezel.fde JZroep 
5.163,0 
3. 750,0 3.750,0 3. 750,0 3 .875, 0 3.875,0 3.937,5 .).9j7,5 Y·957,5 
1.413,0 1.413,0 1.413,0 1.288,0 1.288,0 1 .225,5 1.225,5 
387,90 
300,00 300,00 300,00 310,00 310,00 315,00 315,00 315,00 
73,54 73,54 73 .5'• 63,54 63,54 58,54 58,54 
535,34 
70,28 370,28 370,28 382,62 382,62 388,79 388,79 388,79 
62,06 162,06 162,06 149,72 149,72 143,55 143,55 
71.000 
48.125 48.125 48.125 49.688 49.688 50.469 50.469 50.469 
17.825 17.825 17.825 16.262 16.262 15 481 ! 15 48 
342,72 
271,50 271,50 271,50 280,55 280,55 285,08 285,08 285,08 
71,22 71,22 71,22 62,17 62,17 57,64 57,64 
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Description 
- Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP 
Camembert et fromages du m3me groupe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelpr1jzen Flux 
Prix franco frontière- Fb/ 4.275,0 4.275,0 PriJzen franco-grena Flux 
Prélèvements- Fb/ 1.44o 1 4 1.44o,4 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 342,00 342,00 
Abschëpfungen DM 98,24 98,24 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 422,12 422,12 
Prélèvements Ff 142,22 142,22 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 53.438 53.438 
Prelievi Lit 12.923 12.923 
Drempelpr~jzen Fl 
Pr~jzen franco-grena Fl 309,51 309,51 
Heffingen Fl 104,28 104,28 
Lactose Laktose 
Pr~x de seuil .. jFb/ 
Drempelpr~jzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
1.259,0 Pr~J zen franco-crrens Flux 1.259,0 
PrélèveT:'ents- b7 364,2 364,2 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 100 1 72 100,72 
Abschëpfungen DM 39,92 39,92 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 124,32 124,32 
Prélèvements Ff 53,85 ~3,85 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.738 15.738 
Prelievi Lit 13.042 13.042 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena F1 91,15 91,15 
Heffingen F1 24,76 24,76 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEHOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
1 9 6 6 
MAR 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
APR MAI 
Camembert und Kase derselben Gruppe 
Camembert en kaassoorten van dezelfde _gre~ 
5.715,4 
4.275,0 3.943,3 3.850,0 
1.440,4 1.772,1 1.865,4 
--
457,23 
342,00 315,46 308,oo 
98,24 124,77 132,24 
564,34 
422,12 389,37 380,15 
H2 1 22 165,77 174,99 
71.442 
53.438 50.541 49.375 
12.923 15.819 16.986 
413,79 
309,51 285,49 278,74 
104,28 128,29 135,05 
Lattosio Melksuiker 
1.717,5 
1.259,0 1 .259,0 1.259,0 
364,2 364,2 364,2 
146,00 
100,72 100,72 100,72 
39,92 39,92 39,92 
221,17 
124,32 124,32 124,32 
53,85 53,85 53,85 
31.381 
15.738 15.738 15.738 
13.042 13.042 13.042 
121,53 
91,15 91,15 91 '15 
24,76 24,76 24,76 
175 
Pays 
Land 
Paese 
PG 11 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 13 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FIWICE 
ITALIA 
NEDERLrtND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMI'ELI'RIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FHONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Beschreibung 
NOV 
Descrizione .. Omschrijving 
8-14 15-21 
amemoer e"t. _1.romages _ o~ meme groupe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempel prij zen Flux 
Prix franco frontière- F~( Prijzen franco-grena Flux .ooo,o 3.900,0 
Prélèvements- Fb/ 
.715,4 1.815,4 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise D~l 20,00 312,00 
AbschBpfungen DM 20,24 128,24 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 94,96 385,09 
Prêlèverrents Ff 60,18 1?0,05 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi fra.nco-frontiera Lit 51.250 50.000 
Prelievi Li.t 15.111 16.361 
Drempelpr~jzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 289,60 ~82,36 
Heffingen Fl 124,19 31,43 
Lactose Laktose 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 1.259,0 1.259,< Pr~j zen franco-erens Flux 
Prélèver.ents- ~/ 364,2 364,2 
Heff~ngen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 100,72 lOO, 72 
AbschOpfungen DM 39,92 39,92 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 24,32 124,32 
Prélèvements Ff 53,85 53,85 
Prezzi d 1 entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.738 15.738 
Prelievi Lit 13.042 13.042 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 91,15 91,15 
-Heffingen Fl 24,76 24,76 
PRELEVE~iENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRITTLJUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEllDVER DERDE L;.NDEN 
1965 
1 DEC 
22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
1 
l 
27-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1966 
JAN 
3-9 10-16 
Camembert und Kase derselben Gruppe 
Camembert en kaassorten van dezelfde groep 
5. 715,4 
3.900,0 3.850,0 3.850,0 j .850,0 }.850,0 3.850,0 3.850,0 3.850,0 
1.815,4 1.865,4 1.865,4 1.865,~ 1.865,4 1.865,4 1.865,4 
--
457,23 
312,00 308,00 308,00 308,00 308,oo 308,oo ;oB,oo jOB,oo 
128,24 jl32 ,24 132,}4 132,34 132,34 1j2,34 1}2,34 
564,34 
385,09 ~80,15 380,15 380,15 380,15 380,15 380,15 380,15 
170,05 174,99 174,99 174,99 174,99 174,99 174,99 
71.442 
50.000 1+9.375 49.375 49.375 49.375 49.375 49.375 49.375 
16.361 6.986 16.986 16.986 16.986 16.986 16.986 
413,79 
282,36 ~78,74 2?8, 74 278,74 278,74 278,74 278,74 278,74 
131,43 35,05 135,05 135,05 135 05 135,05 135 05 
Lattosio Melksuiker 
1.717,5 
1.259,0 1.259,0 1.259,0 1.259,0 1.2~9,0 1.259,0 1.259,0 1 .2)9,0 
364,2 364,2 364,2 364,2 ~64,2 364,2 364,2 
146,00 
00,72 lOO, 72 lOO, 72 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 
p9,92 39,92 39,92 p9, 92 139,92 39,92 39,92 
221,17 
24,32 124,32 124,32 124,}2 124,32 124,32 124,,.;2 124,32 
53,85 53,85 53,85 ~3,85 3,85 53,85 53 85 
31.381 
5.738 15.738 15.738 15.738 15.738 15.738 15.738 15.738 
3.042 13.042 1}.042 1}.042 13.042 1}.042 13.042 
121,53 
91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 
24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 
176 
PRIX DE SEU~L 
SCRWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGE!IOVER DERDE LANDEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : V :Jor in voeren naar: 
P&JS Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 Land 
Paese Descrizione - Omschrijving 
AUG 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DEC 
JAN 1 FEB 1 
MAR APR 1 MAI 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbu t ter Burro fabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuJ..l- Fb 10.}6},0 Drempelprij zen 
BELGIC<UE/ Prix franco frontière - Fb 4.094,ol }.71to,~}.906,6b.938,113.986,9 1 1 1 BELGIE Prij zen franco gr ens 
Prélèveu1ents- Fb 6.272,616.6}.5,~ 6.4.56,416 .401 ,.51 6.401 5 1 1 T HeffinJ<en 
Schwellenpreise DM 72},00 
DEUTSCHLAND 
327,.52 1299,271 }12,.5} 1315,05 1318,95 1 1 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
Ab sc hëpfungen DM 375,38 l4o4,}9 1390,08 1385,69 1385,69 1 1 1 
Prix de seuil rr 901,00 
FRANCE Prix franco-frontière rr lto4,25 1:569,:581385,74 1,ss,s5 1 393,67 1 1 1 
Prélèvements Fr 497,11 1532,92 1515,26 1509,15 1502,79 1 1 1 
Prezzi d 1 entra ta Lit 101,225 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 51.175146.761 148.83} 149.226150.602 1 1 1 
Prelievi Lit 44.209148.742146.506145.820 144.935 1 1 1 
Prix de seuil Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.o94,ol3.74o] 3.906,613.938, 1l 3.986,J 1 1 1 
Prélèvements Flux 1 1 1 . 1 1 1 1 1 
Drempelpr~j zen F1 515,}9 
NEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 296,41 1270,84,282,84 1285,12 -1288,65 1 1 1 1 
Heffingen Fl 219,241245,50 1232,55-1228 581228 58 1 1 1 1 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrahmbutter Burro tabbricato con crema dolce Boter be reid ui t verse room 
Prix de seuil- Fb 10.}6},0 
BELGI~UE/ 
Drempelprij zen 
Prix franco frontière- Fb 4.2o1,ol4.o64,614.2o8,414.118,614.224,3 1 1 1 1 BELGIE Prijzen franco-grena 
k~'ltg~~nta - Fb 6.146,}16.248,616.154,616 .247, 2l6 .164,o 1 1 1 1 
Schwellenpreise DM 72},00 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 336,08 1}25,171336,671329,48 ],37,94 1 1 1 1 (BR) 
Abach8pfungen DM 36~,27 lm,46 1365,94 l371 ,25 ],66,68 1 1 1 1 
Prix de seuil rr 901,00 
FRANCE Prix tranco frontière Ff 414,81 l~to1,34 1415,5414o6,67 1417,11 1 1 1 l 
Prélèvements Ff 484,57 1494,741485,461491,331479,91 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 52.513 15o.aosl52.6o4 152.419153.318 1 1 1 1 
Prelievi Lit 42.635 143.909 142.7}4 142.930 142.289 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Pri:J: franco frontière Flux 4.2o1,oj4.o64,6f 4.2o8,414.118,614.224,31 1 1 1 
Prélèvemen ta Flux 1 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 515,}9 
NEDERLAND Prijzen franco-grena F1 ~o4,15 1294,28 1 }04,68 l298,18 bo5,84 1 1 r 1 
Heffingen F1 210,85 1217,51 1210,70 1217,54 1212,16 i 1 1 1 
177 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO·FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENt!BER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar: 
1965 1 1966 Pays Description - Beschreibung 
1 1 Land Descrizione - Om.scbrijving NOV DEC JAN Paese 
8-14 115-21 122-28 1 29-5 1 6-12 113-19 1 20-26 1 27-2 1 1 10-16 3-9 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbutter Burro tabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuil- Fb 10.363 0 Drempelprijzen 
BELGl'<UE/ Prix franco frontière - Fb 3.933,513.933,513.933,514.002,514.oo2,513.977,oj_3.977,<13~977,op.977,o l·45o,ô> BEI.IJIE PriJzen franco grena 
Prélèvements- Fb 6.401,516.401,516.401,516.401,516.401 516.401,516.401,5[6.401,516.401,51 Beffiniten 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCHLAND 
1314,681314,68 1320,20 1320,201318,16 1318,16 b18,16 b18,16 _h76,oo1> Frei-Grenze-Preise DM 314,b8 
(BR) 
1385,691385,691385,69 l385,691385,69j385,69j385,691385,691 Abechëpfungen DM 385,69 
Prix de seul.l Ff 901,00 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 388,40 1388,40 1388,40 1395,21 1 395,21 1392 69 1392 69 1392 69 1392 69 1340 66 1 
Prélèvements Ff 509,60 1509,601509,60 l502,7915o2,79l5o2,7915o2,79 bo2 79 bo2 79 1 
Prezzi d 1 entra ta Lit 101.225 
ITAL lA Prezzi franco-frontiera Lit 49.169 149.169149.169 150.031 150.031150.963 150.963 150.963 150.963 142.5001) 
Prelievi Lit 45.820 145.820145.820145.820 J 45.82oj 44.376144.376144.376144.3761 
Prix de seul.l Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 3.933.513.933,~ 3.933,514.002,514.002,513.977,013.977,013.977,0b.977,0 ~.45ù,o1 ) 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprij zen n 515,39 
NEDERLAND Prijzen franco-grene Fl 284,79 l284, 79 1284,79 1289,78 1289,78 J 287.93 1287,931287,93 j287. 93 J 249,781 
Heffingen Fl 228,58 1228,58 1228,58 1228,58 1228,58 1228,58 1228,58 1228,58 1228,58 1 
BURDO Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrahmbut ter : Burro fabbricato con crema dolce Boter bereid uit verse room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprij zen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 4.114,o 1 ~.114-14.114,o14.182,514.182,5_l.265,5 _14 .265,514 .2o9,5J4 .2o9,5 14.127,5 BELGIE Prijzen franco_grens 
{i~~?tg~:nts - Fb 6.249,0 16.249,~ 6.249,016.221,5[6.221,5_1.113,0 16.11;,o16.169,oj6.169,0 1 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCHLAND 
329,121329,121329,12 1334,6o b34,6o 1341,24 1341,241;56,76 _1;;6,76 j5;o,2o Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
371,251371,251371,25 1371,25 b~'·"51362,61J362,611367,09 Jj·,7,o_~_l AbscbiSpfungen DM 
Prix -de seuil Ff 901,00 
FRANCE Prix tranco frontière Ff 4o6,2214o6,2214o6,221412,99 1412,991421,18 1421,181415,651415,65 1407,55 
PrélèveMents Ff 491,781491,781491,781485,01 1485,011476,82 1474,30 1479,83 1479,83 1 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 
!TALlA Prezzi franco-frontiera Lit 52.363152.363 b2.363153.219 153.219153.319153.319153.556 b3.556 151.594 
Prelievi Lit 42.976 142.976142.976142.289 142.289142.289 142.289 142.289 _1.2.289 1 
Prix de seuil Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4114,0 14.114,q 4.114,~ 4.182,514.182,514.265,514.265,514.209,514.209,5 14.127,5 
Prélèvemen te Flux 1 1 1 1 1 1 1 1 J 
Drempelprij zen F1 515,39 
HEDERLAND PriJ zen franco-grena F1 297,85 1297,851297,851302,81 1302,811308,821308,82p4,771304,77l298,83 
Heffingen Fl 217,54 1217,541217,541217,54J217,54J 207,69 1207,691211,741211,741 
( 1) Valable à partl.r du :/Gültig ab :/ Vall.do a partl.re dalj/ Geldl.g vanaf 
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Pays 
Land 
Paese 
CHE : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FIIAIICE 
!TALlA 
NEDERLAND 
TIL : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FIWICE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
·PRIX FIIAIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Beschreibung 
Deserizione - Omschrijving 
AUG SEP 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- F~( Prijzen franco-grena Flux 2.299,5 2.259,5 
Prélèvements- Fb/ 1.487,0 1.553,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 183,96 180,76 
Abschapfungen Dll 110,23 113,07 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 227 ,o6 223,11 
Prélèvewents Ff 146,82 153,39 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi fra.nco-frontiera Lit 28.744 28.244 
Prelievi Lit 15.194 16.026 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-grene F1 166,48 163,59 
Heff:i.ngen Fl 109,90 112,47 
Tilsit Tilsit er 
Prix de seuil .. j>'b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- Fb/ 
3·378,0 3 .390, 9 Prl.J zen franco-grene Flux 
Prélèverrents- ~( 1.487,0 1.487,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Prel.se DM 270,24 271,27 
AbschBpfungen DM 55,54 55,54 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 333,55 334,82 
Prélèvements Ff 197,68 197,68 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 43.475 43 .6}6 
Prelievi Lit 23.980 23.980 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena F1 244,57 245,50 
Heffingen Fl 46,32 46,32 
PRELEVEMENTS ENVERE PAYB TIERE 
ABSCHOPFU!!GEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESl TERZI 
HEFFINGE!I TEGE!IOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
c h • d da r 
3.813,0 
2.259,.5 <!.208,0 2.039,.5 
1 • .5.53,.5 1.604,8 1.77::5,.5 
305,04 
180,76 176,6.5 163,16 
113,07 117,18 1}0,67 
376,50 
223,11 218,04 201,38 
153,39 158,46 175,12 
47.663 
28.244 27.602 25.494 
16.026 16.668 18.776 
276,o6 
63,59 159,87 147,66 
12,47 116,19 128,40 
Tilsit 
4.856,0 
3.398,5 3·398,5 3.4o4,8 
1.487,0 1.487,0 l.476,o 
337,51 
271,88 271,88 272,38 
5.5,54 5.5,54 54,66 
530,34 
335,57 335,57 336,19 
197,68 197,68 196,59 
72.500 
43.731 43.731 43.809 
23.980 23.98o 23.842 
290,24 
246,05 2/j-6,0.5 246,50 
46,32 46,32 46,32 
179 
1 9 6 6 
MAR 
PRODUITS LAITIERE 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
APR MAI 
Tilsit 
Pays 
Land 
Paese 
CHE : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
TIL : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRJ.IICE 
IT..U.IA 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FHONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Beschreibung 
NOV 
Descrizione - Omschrijving 
8-14 15-21 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco front1.ère- F~iux Prijzen franco-grena 2.259,5 .259,5 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 1.553,5 .553,5 
Schwellenpreise Dl'! 
Frei-Grenze-Preise DM 180,76 80,76 
Abschëpfungen DM 113,07 13,07 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 223,11 23,11 
Prélèvell'ents Ff 153,39 53.39 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi fra.nco-front.l.era Lit 28.244 28.244 
Prelievi Lit 6.026 16.026 
Drempelpr1.jzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 63,59 163,59 
Heffingen Fl 12,47 112,47 
T1.ls1.t T.1.ls.1. ter 
Pr.1.x de seuil .. Fb/ 
Drempelpr.1.jzen Flux 
Prix franco frontière- b/ ~-398,5 3.398,5 Prl.j zen franco-grens Flux 
Prêlèvel'!"ents- ~/ 
.487,0 1.487,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 271,88 271,88 
Abschi:5pfungen DM 55.54 55,54 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 335.57 335,57 
Prélèvements Ff 197,68 197,68 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 43.731 43.731 
Prelievi Lit 23.980 23.980 
Drempelpri,jzen Fl 
PrJ..jzen franco-grens Fl 246,05 246,05 
HeffJ..ngen F1 46,32 46,32 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFU!lGEN GEGENUJ!ER DRITTLliNDERII 
PRELIEVI VERSO PAE5I TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE Iu\NDEN 
1965 
1 DEC 
22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 
C h e d d a r 
3.813,0 
2.039,51 2.039.5 2.039,5 2.039,5 2.039,5 
• 773.51 l. 773,5 1. 773,5 1.773,5 1.773,5 
305,04 
63,161 ) 16},16 163,16 163,16 163,16 
30,6fl 130,67 130,67 130,67 130,67 
376,50 
01,381 ) 201,38 201,38 201,38 201,38 
75,121 ) 175,12 175,12 175,12 175,12 
47.663 
5.4941 ) 25.494 25.494 25.494 25.494 
B. 7761 ) 18.776 18.776 18.776 18. ?76 
276,06 
4?,661 ) 147,66 147,66 14?,66 147,66 
28,401 ) 128,40 IJ-28,4o 28,4o 128,40 
Tilsit 
4.856,0 
3.398,5 3-398,5 3.398,5 3.398,5 3.398,5 
1.487,0 1.487,0 1.487,0 1.487,0 1.487,0 
337,51 
271,88 271,88 271,88 271,88 271,88 
55,54 55,54 ~5.54 55,54 55,54 
530,34 
335.57 335,57 335,57 335,57 335,57 
197,68 197,68 197,68 197,68 197,68 
72.500 
43.731 43.731 143-731 43.731 43.731 
23.980 23.980 23.980 23.980 23.980 
290,24 
246,05 246,05 1246,05 246,05 246,05 
46,32 146.32 46,32 46,32 46,32 
1) Valable à partir du:/ Gultig ab:/ Vahdo a partire dal:/ Ge1dig vana!: 24. 11. 65 
180 
1 
l 
27-2 
2.039.~ 
1.773, 
163,16 
130,67 
201,38 
175,12 
25.494 
18.776 
14?,66 
128,40 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1966 
JAN 
3-9 10-16 
2.039,5 2.039,5 
l. 773,5 . 
--
163,16 163,16 
130,67 
201,38 201,38 
175,12 
25.494 25.494 
18. ??6 
14?,66 147,66 
128,40 
Tilsit 
3.437,5 3.437,5 3.475,0 
1.418,5 1.418,5 
275,00 275,00 278,00 
Jso,o6 50,06 
~39,42 339,42 343,13 
190,92 190,92 
44.219 44.219 44.688 
23.124 23.124 
248,88 248,88 251,59 
46,32 46,32 
